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Vorwort 
Die Daten der Eurostatistik­Veröffentlichung sind im ICG­Bereich (konjunkturelle und 
allgemein statistische Informationen) von Cronos gespeichert. Cronos ist eine Daten­
bank, die Zahlenangaben in zumeist bis zum Jahr 1960 zurückreichenden Zeitreihen 
enthält. 
Cronos ist in 23 Bereiche eingeteilt, die fast das ganze Spektrum des Wirtschaftsge­
schehens erfassen. 
Jede Zeitreihe ist durch einen neunstelligen numerischen Kode gekennzeichnet, der 
seinerseits in Unterkodes gegliedert ist, welche ­ im Falle von „Eurostatistik" ­ das 
Land, den Sektor, die Tabelle, die Einheit und die Periodizität bezeichnen. 
XX 
Land 
XX 
Sektor 
XXXX 
Tabelle Einheit und Periodizität 
vierstelliger 
Wert, der im Titel 
jeder Tabelle erscheint 
Die Bedeutung der einzelnen Unterkodes ist der nachstehend aufgeführten Tabelle zu 
entnehmen. 
Land 
02 EUR 12 
03 EUR 10 
12 D 
14 F 
16 I 
18 NL 
22 Β 
24 L 
26 UK 
28 IRL 
30 DK 
32 E 
34 GR 
36 Ρ 
42 USA 
46 JAP 
Sektor 
93 
Tabelle 
XXXX 
vierstelliger Wert, 
der im Titel jeder 
Tabelle erscheint 
Periodizität und Einheit 
0 jährlich, Angaben in Prozent 
1 vierteljährlich, Angaben ¡n Prozent 
2 monatlich, Angaben in Prozent 
3 jährlich, Index­Angaben (1980=100) 
4 vierteljährlich, Index­Angaben (1980 = 100) 
5 monatlich, Index­Angaben (1980 = 100) 
6 jährlich, Angaben in absoluten Werten 
7 vierteljährlich, Angaben ¡n absoluten Werten 
8 monatlich, Angaben in absoluten Werten 
9 Gewicht, EUR 10 = 100 bzw. EUR 12 = 100 
Wer Zugang zur Datenbank Cronos hat, kann also durch Abfrage der Daten in Echtzeit 
die Neuauflegung der Tabellen verfolgen. 
Beispiel: Will man die monatlichen Arbeitslosenzahlen (absolute Zahlen) erfahren, wie 
sie in der Tafel 0304 dieser Veröffentlichung wiedergegeben sind, so braucht man nur 
den Kode 12 93 0304 8 einzugeben. 
Der Zugang zu Cronos erfolgt über folgende Hosts: 
­ CISI­Wharton 
35, bd Brune 
F­75680 Paris Cedex 14 
Tel.: (1)45 45 88 45 
­ GSI­ECO 
25, bd de l'amiral Bruix 
F­75782 Paris Cedex 16 
Tel.: (1)45 02 12 20 
­ Datacentralen 
Retortvej, 6 ­ 8 
DK­København­Valby 
Tel.: 46 81 22 
Weitere Informationen über den Inhalt und die Verbreitung der Datenbank Cronos kön­
nen unter folgender Anschrift angefordert werden: 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
Abteilung A2 
Boîte postale 1907 
L­2920 Luxemburg 
Aus technischen Gründen entfällt vorübergehend der Teil „Tabellen nach Ländern". Er 
wird jedoch demnächst wieder aufgenommen und dann 14 Länder (Mitgliedstaaten 
sowie USA und Japan) umfassen. 
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EUROSTATISTIK: kurz notiert 
1. ARBEITSLOSIGKEIT: Keine Änderung bei den festge-
stellten Tendenzen 
In der Gemeinschaft der Zwölf waren Ende Oktober 1986 etwa 16 Millionen 
Personen bei den Arbeitsämtern als Arbeitslose registriert. Ende November 
dürften etwas höhere Zahlen zu verzeichnen sein; für die BR Deutschland 
und Irland wurde bereits ein Anstieg um 2 %, für Spanien eine Zunahme von 
3 % gemeldet. 
Erhöhte Zahlen sind auch bei den als arbeitslos eingeschriebenen Jugendli-
chen (unter 25 Jahre) in Italien ( + 3,4 o/o) und in Spanien ( + 2,7%) festzu-
stellen; dagegen gehen die Zahlen in Belgien ( — 6%) , in Luxemburg 
( - 3,2 o/o) und in den Niederlanden ( - 2,5 o/o) zurück. 
Insgesamt gesehen haben sich bei der Arbeitslosigkeit jedoch keine Verän-
derungen ergeben; die saisonbereinigten Zahlen ließen zwischen Septem-
ber und Oktober 1986 keine Veränderung der sehr schwach ausgeprägten 
rückläufigen Tendenz, die bereits im Verlauf der letzten Monate festgestellt 
wurde, erkennen. 
2. PREISE: Günstiger Index für die Gemeinschaft im 
November ( — 0,1 % ) , aber weiterhin unterschiedliche 
Inflationsraten 
Mit einer Erhöhung um 0,1 o/o ¡m Zeitraum Oktober — November 1986 ist 
beim Verbraucherpreisindex der Gemeinschaft auch weiterhin eine gemä-
ßigte Entwicklung zu verzeichnen. 
Trotz dieser in fast allen Mitgliedstaaten festgestellten günstigen Entwick-
lung bestehen auch weiterhin sowohl innerhalb als auch außerhalb der 
Gemeinschaft Unterschiede bei den Inflationsraten. 
So war der Verbraucherpreisindex in den letzten 12 Monaten, für die Anga-
ben vorliegen (November '85-November '86), zwar in der BR Deutschland 
und in Luxemburg rückläufig ( —1,2°/o) und in den Niederlanden ( + 0,1 o/o) 
sowie in Belgien ( + 0,5 o/o) praktisch stabil, jedoch war in den anderen Mit-
gliedstaaten ein Anstieg zu verzeichnen. 
Dieser Anstieg reicht von 2,1 o/o für Frankreich bis hin zu 19,8 o/o für Grie-
chenland; dazwischen liegen Irland mit 3,1 o/o, das Vereinigte Königreich mit 
3,5 %, Italien mit 4,4 o/o, Dänemark mit 4,2 %, Spanien mit 8,3 % und Portu-
gal mit 10,6 o/o. 
Zwar nahm der Verbraucherpreisindex für EUR 12 in diesem Zeitraum nur 
um 2 ,7% zu, jedoch lag die Steigerungsrate für die USA (bis Oktober) mit 
nur 1,5 o/o und für Japan mit nur 0,2 o/o noch niedriger. 
Dies dürfte sich aber nicht übermäßig auf die Leistung der europäischen 
Volkswirtschaften auswirken, die sich zum Teil im Index für EUR 12 wider-
spiegelt; dieser Index wies noch vor einem Jahr eine Steigerungsrate von 
5.5 o/o auf. 
3. INDUSTRIELLE PRODUKTION: Anhalten der Aufwärts-
entwicklung für die Gemeinschaft 
Der Index der Gemeinschaft (EUR 12) für den Monat Oktober wird gegen-
wärtig auf 113,0 geschätzt, was einen Anstieg von 2,5 o/o gegenüber Okto-
ber 1985 bedeutet. 
Der saisonbereinigte Index für Oktober entspricht mit 107,4 einem so gut 
wie unveränderten durchschnittlichen Tempo des Anstiegs der industriellen 
Produktion seit Ende 1982 (Wachstumsrate von 2,5 bis 3,0 % pro Jahr). 
In den drei letzten Monaten, aus denen Daten vorliegen, belief sich das jähr-
liche Wachstum des Gesamtindex für EUR 12 auf 2,2 o/o. Für den gleichen 
Zeitraum betrug die Veränderung +1,7 o/o in Frankreich, +1,8 o/o im Verei-
nigten Königreich, +2,1 o/o in der Bundesrepublik Deutschland und +2,4 o/o 
in Italien. 
In den USA lagen die entsprechenden Werte bei + 1 , 0 % , in Japan bei 
- 1 , 3 0/0. 
Je nach Verwendungszweck der Güter ist für die Gemeinschaft (EUR 12) für 
die letzten drei Monate, für die Angaben vorliegen, gegenüber dem entspre-
chenden Vorjahreszeitraum die folgende Zunahme zu verzeichnen: 
+ 1,1 o/o bei Grundstoffen und Produktionsgütern, 
+ 2,7 o/o bei Investitionsgütern und 
+ 3,3 o/o bei Verbrauchsgütern. 
Diese Prozentzahlen zeigen eine fortgesetzte Beschleunigung des Wachs-
tumstempos bei der Erzeugung von Verbrauchsgütern seit Ende des ersten 
Quartals 1986, jedoch auch eine leichte Verringerung des Wachstumstem-
pos bei den Investitionsgütern an. 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG: in den ersten elf Monaten 
des Jahres 1986 starker Rückgang der Erzeugung in 
der Gemeinschaft ( — 7,2 %) 
Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft (ohne Griechenland) ¡st ¡m 
November gegenüber dem Vormonat um 4,7 o/o auf 10,5 Mio t zurückgegan-
gen. 
Mit diesem Rückgang setzt sich die seit Beginn des Jahres zu beobach-
tende rückläufige Tendenz fort: die Gemeinschaftserzeugung hat sich in den 
ersten elf Monaten des Jahres 1986 gegenüber dem entsprechenden Vor-
jahreszeitraum um 7,2 o/o verringert. 
Diese Entwicklung ist jedoch nicht auf die Gemeinschaft beschränkt, da 
auch bei ihren wichtigsten Handelspartnern ähnliche Veränderungen festzu-
stellen sind (USA: - 7 ,5 o/o und Japan: -9,20/o)*. 
Auch bei den Neuaufträgen für Massenstahl war im September ein Rück-
gang (von 0,9%) gegenüber September 1985 zu verzeichnen, der auf die 
Verringerung der Nachfrage auf dem Binnenmarkt ( — 2,7 %) zurückzuführen 
war. Dagegen nahmen die Aufträge aus Drittländern aus den EGKS-Ländern 
um 1,2 % bzw. um 1,5 % zu. 
5. EINZELHANDEL: Nettoanstieg des Verkaufsvolumens 
im Monat September 
Verglichen mit dem entsprechenden Monat des Vorjahres sind im 
Monat September 1986 starke Anstiege des Volumens des Einzelhan-
delsverkaufs zu beobachten: 8,3 % in den Niederlanden, 7,5 o/o im Ver-
einigten Königreich, 6,9 o/o in Luxemburg, 6,3 o/o in der Bundesrepublik 
Deutschland, 4,3 % in Dänemark und 3,9 % in Frankreich. Lediglich in 
Griechenland wurde ein Absinken festgestellt ( — 5,8 o/o). 
Im Vergleich der ersten neun Monate des Jahres 1986 mit dem entspre-
chenden Zeitraum des Vorjahres steigt das Verkaufsvolumen im Verei-
nigten Königreich um 4,7 %, in Dänemark um 4,3 o/o, in der Bundesre-
publik Deutschland um 3,8 o/o, in Luxemburg um 2,7%, in den Nieder-
landen um 2,5 % und in Frankreich um 1,6 o/o. 
Die bisherige Entwicklung (der Index des Monats Oktober liegt für fünf 
Länder bereits vor) läßt vorhersehen, daß beim Verkaufsvolumen des 
Einzelhandels im Jahre 1986 ein Anstieg gegenüber 1985 zu verzeich-
nen sein wird. 
6. AUSSENHANDEL: In den ersten neun Monaten des 
Jahres 1986 Rückgang der Gemeinschaftsausfuhren 
(wertmäßig [ECU] um 10 o/o, volumenmäßig um 5 %) 
Die Gemeinschaft exportierte in den ersten neun Monaten des Jahres 1986 
nur noch Güter im Wert von 253 Milliarden ECU in Drittländer; im entspre-
chenden Vorjahreszeitraum waren noch 280 Milliarden ECU zu verzeichnen. 
Diese recht ungewöhnliche Verringerung der EG-Ausfuhren um 10 % spie-
gelt eine Abnahme des realen Ausfuhrvolumens von 5 o/o sowie einen Rück-
gang der Ausfuhrpreise in derselben Größenordnung wider. Die Ausfuhren 
von Industrieerzeugnissen gingen um 7 o/o auf 206 Milliarden ECU zurück. 
Diese Abnahme ist auf einen Preisrückgang von 1 % und eine Verringerung 
des Volumens um 6 o/o zurückzuführen. Bei den Ausfuhren von Grundstof-
fen gab es wesentlich stärkere Preisrückgänge. Infolgedessen gingen die 
Ausfuhren von Brennstoffen um 40 o/o, die Ausfuhren von Nahrungs- und 
Genußmitteln um 1 5 % und die Ausfuhren sonstiger Rohstoffe um 21 o/o 
zurück. Auch die Ausfuhren in Entwicklungsländer und Staatshandelsländer 
verringerten sich beträchtlich. Die Ausfuhren ¡n das Land des größten Ein-
zelkunden der Gemeinschaft, die USA, gingen um 12 % auf 56 Milliarden 
ECU zurück. Andererseits nahmen die Ausfuhren in die EFTA-Länder weiter-
hin zu. Auch stiegen die Ausfuhren nach Japan um 7 o/o auf 8 Milliarden 
ECU. 
Bei den Ausfuhren Japans gab es volumenmäßig keine Veränderungen, 
jedoch ging der Wert der Ausfuhren dieses Landes um 9 % auf 159 Milliar-
den ECU zurück. Die Ausfuhren der USA sanken um 25 % auf 167 Milliarden 
ECU ab. Trotz einer 7%igen Zunahme beim Volumen der Einfuhren aus 
Drittländern lag der Wert der EG-Einfuhren im Zeitraum Januar — Septem-
ber 1986 mit 252 Milliarden ECU um 18 % niedriger als zuvor. Die Halbierung 
der Ölpreise führte dazu, daß der für die importierten Brennstoffe gemeldete 
Preis während des gesamten Zeitraums zurückging und die Einfuhren von 
90 Milliarden ECU auf 48 Milliarden ECU absanken. Die Einfuhren von Nah-
rungs- und Genußmitteln gingen um 2 Milliarden ECU auf 26 Milliarden ECU, 
die Einfuhren sonstiger Rohstoffe um 7 Milliarden ECU auf 25 Milliarden ECU 
zurück. Andererseits beliefen sich die Einfuhren von Industrieerzeugnissen 
unverändert auf 137 Milliarden ECU, was aber volumenmäßig einem 70/oigen 
Anstieg entspricht. Bei den Einfuhren aus den Entwicklungsländern war ein 
sehr deutlicher Rückgang festzustellen. Auch die Einfuhren aus den USA 
gingen um 21 % auf 42 Milliarden ECU zurück. Dagegen nahmen die Einfuh-
ren aus Japan um 18 o/o zu und erreichten einen Wert von 25 Milliarden ECU. 
Die Einfuhren der USA verringerten sich im genannten Zeitraum um 19 % 
auf 300 Milliarden ECU. Die japanischen Einfuhren fielen um 25 o/o auf 98 Mil-
liarden ECU, obwohl das Einfuhrvolumen um etwa 13 o/o zunahm. 
Der innergemeinschaftliche Handel, der mehr als die Hälfte des gesamten 
Handels der Mitgliedstaaten ausmacht, übt in einer Zeit raschen Wandels 
auch weiterhin einen stabilisierenden Einfluß aus. Der Handel insgesamt 
ging in den ersten neun Monaten des Jahres wertmäßig um 1 o/o zurück und 
nahm volumenmäßig um 4 o/o zu. Der Handel mit Industrieerzeugnissen 
nahm um 6 % zu, der mit Nahrungs- und Genußmitteln um 5 % ; dagegen 
nahm der Handel mit Brennstoffen um 45 o/o und der Handel mit Rohstoffen 
um 13 o/o ab. 
Die EG erzielte für den Zeitraum September 1986 einen geringen Handelsbi-
lanzüberschuß, während im entsprechenden Vorjahreszeitraum ein Defizit 
von 26 Milliarden ECU zu verzeichnen war. Das Defizit bei den Grundstoffen 
verringerte sich, ebenso aber auch der Überschuß bei den Industrieerzeug-
nissen. 
Daten vom September. 
jg Das Handelsbilanzdefizit der USA verringerte sich geringfügig (auf 133 Milli­arden ECU). Dagegen erhöhte sich der Handelsbilanzüberschuß Japans auf 60 Milliarden ECU. 
7. LEISTUNGSBILANZ: Spürbare Verbesserung der Situa­
tion der Gemeinschaft im ersten Halbjahr 1986 
Die Leistungsbilanz der Gemeinschaft hat sich aufgrund der Zunahme des 
Dienstleistungssaldos zwischen 1984 und 1985 im Jahr 1985 stärker verbes­
sert als die Handelsbilanz. Sie belief sich 1985 auf 21,4 Milliarden ECU 
(gegenüber 7,9 im Jahr 1984). 
Für die 9 Mitgliedstaaten, für die Angaben vorliegen, hat sich das Ergebnis 
der Leistungsbilanz um 5 Milliarden ECU (im ersten Halbjahr 1985) auf 
18 Milliarden ECU (im ersten Halbjahr 1986) verbessert. Dieser Anstieg liegt 
aufgrund der immer noch günstigen Entwicklung beim Dienstleistungsver­
kehr leicht über dem der Handelsbilanz. Für das Jahr 1986 insgesamt dürfte 
daher mit einem sehr hohen Leistungsbilanzüberschuß von etwa 80 Milliar­
den ECU zu rechnen sein, wenn man davon ausgeht, daß sich die für das 
erste Halbjahr 1986 festzustellende starke Verbesserung der Handelsbilanz 
für Mineralöl und eine gewisse Stabilität bei den anderen laufenden Transak­
tionen fortsetzt. 
9. GELDVOLUMEN: M1­Zuwachsrate übersteigt in meh­
reren Ländern die gesteckten Ziele 
Die auf das Jahr umgerechnete Zuwachsrate des Geldvolumens in engerem 
Sinne (Konzept M1 mit Münzen, Banknoten und Sichteinlagen) war in eini­
gen Gemeinschaftsstaaten und Drittländern weiterhin hoch. Besonders 
hoch ¡st die Zuwachsrate von M1 in den Vereinigten Staaten mit 14,2 % von 
Januar bis Oktober, was deutlich oberhalb des angestrebten Bereichs für 
die M1­Zuwachsrate von 3 ­ 8 % liegt. Die breiter gefaßten Konzepte des 
Geldvolumens. M2 und M3, lagen jedoch näher an den Zielwerten, was die 
Besorgnis der US Federal Reserve minderte. 
Von den Gemeinschaftsländern ¡st die auf das Jahr umgerechnete Zuwachs­
rate im Vereinigten Königreich von 23,3 % im Oktober, die den hohen 
Zuwachsraten der vergangenen Monaten entsprach, hervorzuheben. 
Nach den weitreichenden Veränderungen in der Geldvermittlung haben die 
Währungsbehörden des Vereinigten Königreichs gegenwärtig keine offiziel­
len Sollwerte für das Wachstum des Geldvolumens gesetzt. Oberhalb des 
Sollwertbereichs, wenn auch im September mit 9,8 O/D auf das Jahr umge­
rechnet niedriger als im August (11,5%), lag auch die Zuwachsrate in 
Deutschland in den vergangenen Monaten. 
Die jährliche Zuwachsrate des Geldvolumens in Frankreich mit 8,2 % und in 
Italien mit 9,4 o/o (für beide Länder Werte des Monats Juli) entsprach der 
Tendenz der vergangenen Monate. 
8. WECHSELKURSE: Anfang Dezember 1986 aus techni­
schen Gründen und infolge der Suche der Japaner 
nach interessanten Anlagemöglichkeiten Höherbewer­
tung des Dollars 
In der letzten Woche (8 . ­12. Dezember) hat sich der Abwärtstrend des 
US­Dollar praktisch ins Gegenteil verkehrt, so daß sich seine Position 
gegenüber den wichtigsten Weltwährungen gefertigt hat. Seine Wechsel­
kurse entsprechen somit Mitte Dezember praktisch den durchschnittlichen 
Novemberwerten. Einige Beispiele für den Stand des Dollar am 15. Dezem­
ber: YEN 163,2, ECU 0,97, DM 2,018, FF 6,61, UKL 0,7. 
Dieser Kursanstieg des US­Dollar erfolgte, ohne daß sich Wesentliches bei 
den wirtschaftlichen Grundbedingungen weder im Außenhandel (die Han­
delsbilanz zeigt keine Anzeichen der Besserung) noch im Binnenhandel (die 
jüngsten Indikatoren für Einzelhandel, Bestand, und Erzeugerpreise entspra­
chen den Erwartungen) wesentlich geändert hätten. 
Wahrscheinlicher ist, daß dieser Kursanstieg des Dollar mehr mit der „Zube­
reitung" der Unternehmensbilanzen am Ende des Jahres zu tun hat, bei der 
kurzfristige Verbindlichkeiten abgedeckt werden müssen, sowie mit der nor­
malen kommerziellen Nachfrage nach Dollars. Der Bedarf der japanischen 
Investoren an Dollaranlagen ist ein weiterer ­ dauerhafterer ­ Faktor, der 
den Dollar auf seiner derzeitigen Höhe hält: Für die Immensen japanischen 
Valutaüberschüsse werden attraktive Anlagen gesucht, und die US­Schatz­
anweisungen sowie andere Dollar­Anlagen stellen nach der YEN­Aufwertung 
gegenüber dem Dollar bevorzugte Anlageobjekte dar. 
Die nachstehende Tabelle enthält Angaben über die Wechselkurse des 
US­Dollar gegenüber den wichtigsten Weltwährungen für den Zeitraum vom 
3. November bis 15. Dezember-
Wechselkurse des Dollar gegenüber 
YEN 
161,5­164,5 
(1,8 0/o) 
FF 
6,42­6,76 
(5,3 o/o) 
ECU 
0,94­0,99 
(5,3 o/o) 
UT 
1 359,0­1 432,0 
(5,4 o/o) 
DM 
1,96­2,07 
(5,6 o/o) 
HFL 
2,14­9.34 
(5,75) 
Bemerkenswert ist die relative Stabilität des YEN­Dollar­Wechselkurses 
während des jüngsten Zeitraums sowie die einzeitliche Kursstärke der Wäh­
rungen des EWS gegenüber dem Dollar. 
Bei den Gemeinschaftswährungen erhaben sich folgende bemerkenswerte 
Entwicklungen: 
Innerhalb des Europäischen Währungssystems hat sich die relative Stellung 
der Währungen nicht verändert. Die Dänische Krone nimmt, gefolgt vom Bel­
gischen Franc, die unterste Position im Paritätengitter ein, obwohl beide 
Währungen noch weit genug von ihren Interventionsgrenzen entfernt sind. 
Die Italienische Ura und die DM erscheinen am oberen Ende des Paritäten­
gitters. Dennoch ergaben sich innerhalb des EWS, hauptsächlich infolge 
kurzfristiger Kapitalbewegungen von Währung zu Währung, gewisse Span­
nungen. Diese Spannungen wurden von den Zentralbanken hauptsächlich 
durch Anpassungen der kurzfristigen Zinssätze bereinigt. 
10. AUSLANDSGUTHABEN: Im Oktober 1986 Erhöhung 
nahern aller Guthaben 
Die Entwicklung der in ECU bewerteten Auslandsreserven (ohne Gold) in 
den Gemeinschaftsstaaten, den USA und in Japan war im vergangenen 
Oktober wie folgt (Veränderungen gegenüber dem Vormonat und gegen­
über dem Stand vor sechs Monaten): 
Entwicklung der Auslandsreserven ohne Gold gegenüber dem 
Stand vor sechs Monaten 
B/L 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
NL 
Ρ 
UK 
us 
Japan 
Stand 
+ 0,1 
­+ 4,8 
+ 0,1 
+ 0,3 
­+ 0,2 
+ 0,9 
­ 0 ,1 
+ 0,2 
­ 0 , 2 
­ 0 ,3 
+ 2,0 
im Vormonat 
in Mrd. ECU 
e
-
+ 0,3 
+ 6,0 
+ 0,6 
+ 1,8 
+ 5,4 
­ 0 , 2 
+ 2,1 
­+ 0,7 
+ 2,9 
­0 ,4 
+ 9.5 
Anmerkungen: Der Anstieg der deutschen Auslandsreserven Im Laufe des 
Monats Oktober ist hautpsächlich auf den Kapitalzufluß in DM­Anlagen und 
auf die Intervention der Bundesbank auf den ausländischen Währungsmärk­
ten (Ankauf ausländischer Währungen und Verkauf von DM) zurückzuführen. 
Die Intervention der Bundesbank zur Stützung der Parität von DM/Dänische 
Krone innerhalb des EWS war für fast die Hälfte des genannten Reservezu­
wachses verantwortlich. 
Der erhebliche Anstieg der französischen Auslandsreserven ( ­5 ,4 Mrd. 
ECU) seit dem vergangen April dürfte weitgehend auf den massiven Kapital­
zufluß in Anlagen in Französischen Francs im Anschluß an die Neuordnung 
der EWS­Währungsparitäten Im vergangenen April zurückzuführen sein. 
Der starke Anstieg der japanischen Reserven In den letzten sechs Monaten 
spiegelt zum einen die Leistungsbilanzüberschüsse Japans wider, zum 
anderen ist er eine Folge der japanischen Intervention an den Devisenbör­
sen zur Stützung des US­Dollar In den vergangenen Monaten. 
11. BIP: Im dritten Quartal 1986 beschleunigtes Wachs­
tum in den Vereinigten Staaten ( + 2 , 8 % ) und sehr 
deutliche Verlangsamung in der BR Deutschland 
Nach den vorläufigen saisonbereinigten Ergebnissen für das BIP Im dritten 
Quartal 1986 ist für die Vereinigten Staaten auf das Jahr umgerechnet eine 
Wachstumssteigerung ( ­2 ,8 o/o) infolge eines Anstiegs der Verbrauchsan­
gaben zu verzeichnen. 
Europa: In Deutschland beläuft sich das Wachstum nach dem starken 
Anstieg im zweiten Quartal wieder auf 2,8 o/o. 
In Italien hat sich das Wachstum dagegen um 3,2 % verlangsamt. 
Foreword 
The data in Eurostatistics are stored in the Cronos domain ICG (general economic 
information). Cronos is a numerical data bank containing time series, most of which 
data back to 1960. 
Cronos is divided into 23 domains covering almost all economic activities. 
Each time series is identified by a 9­digit code broken down into subcodes which, in the 
case of Eurostatistics, represent the country, the sector, the table, the unit and the per­
iodicity. 
XX 
country 
XX 
sector 
XXXX 
Table Unit and periodicity 
4­digit 
value quoted in the title 
of each table 
The significance of the various subcodes may be found in the table below: 
Country 
02 EUR 12 
03 EUR 10 
12 D 
14 F 
16 I 
18 NL 
22 Β 
24 L 
26 UK 
28 IRL 
30 DK 
32 E ­
34 GR 
36 Ρ 
42 USA 
46 JAP 
Sector 
93 
Table 
XXXX 
4­digit value quoted 
¡n the title of each 
table 
Periodicity and unit 
0 annual 
1 quarterly 
2 monthly 
3 annual 
4 quarterly 
5 monthly 
6 annual 
7 quarterly 
8 monthly 
9 weighting 
in o/o 
in o/o 
in o/o 
index 1980 = 100 
index 1980 = 100 
index 1980 = 100 
absolute value 
absolute value 
absolute value 
EUR 1 0 ­ 100 or 
EUR 1 2 = 100 
Thus, by linking up to the Cronos data bank, it is possible to follow the updating of the 
tables by consulting the data in real time. 
For example, in order to know the monthly unemployment figures for the Federal 
Republic of Germany (absolute figures) as they are shown in Table 0304, it is sufficient 
to key in the code 12 93 0304 8. 
Cronos may be accessed via the following hosts: 
­ CISI­Wharton 
35, bd Brune 
F­75680 Paris Cedex 14 
Tel. (1)45 45 88 45 
­ GSI­ECO 
25, bd de I'amiral­Bruix 
F­75782 Paris Cedex 16 
Tel. (1)45 0212 20 
­ Datacentralen 
Retortvej, 6 ­ 8 
DK­Kobenhavn­Valby 
Tel. 46 81 22 
Further information on the contents and availability of Cronos data may be obtained 
from the following address: 
Statistical Office of the European Communities 
Division A2 
P.O. Box 1907 
L­2920 Luxembourg. 
For technical reasons, the 'Tables by Country' section has been temporarily discontin­
ued but will be resumed in the near future, when it will cover 14 countries (Member 
States plus USA and Japan). 
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Economic Activities within the European 
Communities 
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EUROSTATISTICS: in brief 
1. UNEMPLOYMENT: Trends unchanged 
At the end of October 1986, there were a total of some 16 million persons 
registered at employment offices in the twelve countries of the Community. 
The November figure will be slightly higher, since rises of 2°/o, 20/o and 30/o 
have already been reported by the Federal Republic of Germany, Ireland and 
Spain respectively. 
Youth unemployment (under 25 years of age) will also increase in Italy 
( + 3.40/0) and Spain ( + 2.70/0): falls have, however, been recorded in Bel-
gium (-6O/0), Luxembourg (-3.20/o) and the Netherlands (-2.50/o). 
The overall unemployment picture is unchanged, with seasonally-adjusted 
figures for the September- October period showing no alteration in the very 
slightly downward trend apparent over the past few months. 
2. PRICES: In November, the Community as a whole 
recorded the good figure of + 0 . 1 % , but inflation con-
tinued to vary 
Between October and November 1986, there was a further moderate rise 
(0.1%) in the Community consumer price index (CPI). 
Although almost all Member States shared this favourable trend, differences 
in inflation continue to affect countries both within and outside the Com-
munity. 
Over the last twelve months for which figures are available (November 
1985-November 1986), for example, there has been a fall of 1.2% in the 
CPI in the Federal Republic of Germany and in Luxembourg, it has remained 
virtually stable in the Netherlands (+0.1%) and in Belgium ( + O.50/0), and 
has risenin the remaining countries. 
This rise from 2 . 1 % in France to 19.8% in Greece; other values being 3.Wo 
for Ireland, 3.50/o for the United Kingdom, 4.40/0 for Italy, 4.20/o for Denmark, 
8.30/0 for Spain and IO.60/0 for Portugal. 
Moreover, while the rise in the CPI for EUR 12 amounted to only 2.70/0, that 
in the USA (October) and Japan was only 1.5% and 0.2% respectively. 
This should not, however, have a very significant effect on the performance 
of European economies. To some extent, this can be monitored using the 
EUR 12 index, which was increasing at a rate of 5.50/0 only a year ago. 
3. INDUSTRIAL PRODUCTION: Continued increase in the 
Community growth rate 
The Community index (EUR 12) for October is currently estimated at 113.0 
which represents an increase of 2.5% over the October 1985 figure. 
After adjustment for seasonal variations, the October index of 107,4% cor-
responds closely with the average rate of increase in industrial output since 
the end of 1982 of between 2.5 and 3.0% per annum. 
For the last three months for which figures are available the annual growth 
rate in the overall index for EUR 12 was 2.20/0. Over the same period, the 
change was +I.70/0 In France, +1 .8% in the United Kingdom, 2 . 1 % in the 
Federal Republic of Germany and +2.40/0 in Italy. 
The corresponding rates were 1.0% for the USA and - 1 . 3 % for Japan. 
According to the use of the goods, the increase for the Community 
(EUR 12) over the last three months for which figures are available repre-
sented an annual rate of: 
+1.10/0 intermediate products 
+ 2.70/0 capital goods 
+ 3.3% consumer goods. 
These percentages show a continued increase in the growth rate for con-
sumption goods since the end of the first quarter of 1986 but the growth 
rate for capital goods has slowed down somewhat. 
STEEL: Community output felle 
during the first 11 months of 1986 
sharply ( - 7.2%) 
Community output of crude steel (excluding Greece) was 10.5 million tonnes 
in November, i.e. 4.7% lower than in October. 
This decline marks a continuation of the downward trend recorded since the 
beginning of the year, which has resulted in a 7.2% drop in Community out-
put for the first eleven months of 1986 in relation to the same period in 1985. 
However, this trend is not specific to the Community, since its main trading 
partners have recorded comparable declines (USA: —7.5% and Japan: 
-9.20/0). 
New orders for ordinary steel in September 1986 also showed a decline 
( -0.9%) compared with September 1985 due to reduced demand from the 
internal market ( —2.70/o). On the other hand, orders from non-EC countries 
and other ECSC countries rose by 1.20/o and 1.5% respectively. 
5. RETALL SALES: Net increase in sales in september 
Compared with the same month in the previous year, the volume of 
retail sales in September 1986 increased substantially: 8.30/0 in the 
Netherlands. 7.50/o in the United Kingdom, 6.90/0 in Luxembourg, 6.30/0 
in the Federal Republic of Germany, 4.3% in Denmark and 3.90/o in 
France. Only in the case of Greece did the volume of retail sales 
decrease ( —5.8o/o). 
- In the first nine months of 1986, the sales volume increased over that 
for the same period in the previous year: by 4.70/o in the United King-
dom, 4.3% in Denmark, 3.8% in the Federal Republic, 2.7% In Luxem-
bourg, 2.50/0 in the Netherlands and 1.6% in France. 
- Judging from developments so far (the index for October ¡s already 
known for five countries) sales for 1986 will be up on those for 1985. 
6. EXTERNAL TRADE: Over the first nine months of 1986 
fail in Community exports of 10% in terms of value 
(ECU) and 5% in volume 
The Community exported 253 billion ECU worth of goods to third countries 
in the first nine months of 1986, as against 280 billion ECU in the corres-
ponding period of 1985. This rather unusal 10% reduction in EC exports 
reflects a decline in the real volume of exports of 50/o and a fall in export 
prices of the same magnitude. Exports of manufactured products were 7% 
lower at 206 billion ECU. However lower prices account for only 1 % of this 
reduction, there being a fall in volume of 60/o. There were much larger price 
declines for exports of primary products. As a result, exports of fuels were 
40% lower, food, drink and tobacco 15% lower, and other raw materials 
210/0 lower. Exports to developing countries and to state trading countries 
were considerably lower. Those to the Community's largest individual cus-
tomer, the USA, declined by 120/o to 56 billion ECU. On the other hand 
exports to the EFTA countries continued to expand. Exports to Japan also 
rose, by 70/o to 8 billion ECU. 
Japan's exports stayed up in volume terms, but the value of its exports dec-
lined by 90/0 to 159 billion ECU. The USA's exports were 250/o lower at 167 
billion ECU. 
In spite of a 70/0 rise in imports from third countries in volume terms, the 
value of EC Imports was 18% lower at 252 billion ECU in the period Janu-
ary-September 1986. The halving of oil prices caused the reported price of 
imported fuels to decline throughout the period, and imports fell from 90 bil-
lion ECU to 48 billion ECU. Imports of food, drink, and tobacco were 2 billion 
ECU lower at 26 billion ECU, and imports of other raw materials were 7 bil-
lion ECU lower at 25 billion ECU. On the other hand, imports of manufac-
tured products stayed unchanged at 137 billion ECU, though this represents 
a 70/0 rise in volume terms. Imports from developing countries were sharply 
down. Imports from the USA were also lower, down 2 1 % to 42 billion ECU. 
On the other hand, imports from Japan rose I80/0 to 25 billion ECU. 
The USA's imports in this period declined by 190/o to 300 billion ECU. 
Japanese imports fell 250/o to 98 billion ECU, though import volume was 
some 13% higher. 
The EC recorded a small surplus for the year to September, compared with 
a 26 billion ECU deficit for the corresponding period of 1985. The deficit on 
primary products was reduced, but so was the surplus on manufactured 
products. The USA's trade deficit improved a little in ECU terms to 133 bil-
lion ECU, whilst Japan's trade surplus rose to 60 billion ECU. 
Accounting for more than half of their total trade, trade between Member 
States continues to be a stabilising influence in a time of rapid change. 
Overall trade was 1 % lower in value terms, and 4 % higher in volume in the 
first nine months of the year. Trade in manufactured goods rose 6% and in 
food, drink and tobacco by 5% though trade in fuels declined by 45% and in 
raw materials by 13%. 
7. BALANCE OF PAYMENTS - CURRENT ACCOUNT 
BALANCE: Distinct improvement in the Community's 
position in the first half of 1986 
The Community's current-account balance showed a more marked improve-
ment in 1985 than the trade balance as a result of the increase in the ser-
vices balance between 1984 and 1985, reaching 21.4 thousand million ECU 
(as against 7.9 thousand million in 1984). 
For the nine Member States whose figures are available the current-account 
balance went up from 5 thousand million ECU (first half of 1985) to 18 thou-
sand million ECU (first half of 1986). This rise is slightly higher than that in 
the trade balance as a result of the continuing favourable balance of trade in 
services. For 1986 as a whole there should therefore be a very marked sur-
plus on current account of around 80 thousand million ECU, assuming a 
substantial improvement in the oil trade balance and a more or less stable 
trend in other current transactions, as was the case in the first half of 1986. 
8. EXCHANGE RATES: Appreciation of the dollar at the 
beginning of December 1986 for technical reasons and 
as a result of the Japanese search for attractive 
investments 
During the last week (8 to 12 December) the US Dollar has partly reversed 
its downward trend and improved its position against the main world curren-
cies. Thus its exchange rates at mid-December are found at practically the 
same level as the average November rates. Indicative Dollar rates on 15th 
Dec. were as follows: YEN 163.2, ECU 0.97, DM 2.018, FF 6.6, UKL 0.7. 
This improved performance by the US Dollar has taken place in the absence 
of any significant changes in the basic economic situation either those refer-
ring in the external sector (the trade balance does not show any signs of 
improvement) or in the domestic economy (the recent indicators for retail 
sales, stocks, and producer prices were as expected). 
It seems more probable that this dollar improvement has more to do with 
the "dressing­up" of the companies' books at the end of the year where 
"short" positions have to be covered, and also with the normal commercial 
demand for dollars. The demand for dollar assets by the Japanese investors 
is another factor ­ and of a more lasting character ­ that keeps the dollar at 
its present level: the huge Japanese current account surpluses seek attrac­
tive placements, and the US treasury bills as well as other dollar assets are 
the preferred placements after the YEN appreciation vis­à­vis the Dollar. 
Data on the trading range of the US Dollar against the main world currencies 
are provided in the table below over the period Nov. 3 to Dec. 15: 
Trading range of the Dollar vis­à­vis 
YEN ECU DM 
161.5­164.5 0.94­0.99 1.96­2.07 
(1.80/0) (5.30/0) (5.60/0) 
FF LIT HFL 
6.42­6.76 1359.0­1432.0 2.14­2.34 
(5.30/0) (5.40/0) (5.750/0) 
Noteworthy are the relative stability of the YEN/Dollar rate in the recent 
period, as well as the uniformity of the EMS currencies/Dollar spreads. 
As far as the Community currencies are concerned, the most noteworth 
developments were as follows: 
Inside the EMS the relative position of the currencies did not change. The 
Danish Krone occupies the lower end of the currencies grid followed by the 
Belgian Franc, although both remain well inside their divergence limits. The 
Italian Lira and the DM are found in the upper end of the currencies grid. 
Some tensions inside the EMS did nevertheless occur, due basically to 
short­term capital movements across currencies. These tensions were 
coped with principally by adjustments to the short­term interest rates by the 
Central Banks. 
9. MONEY SUPPLY: The M1 growth rate exceeds the tar­
gets set in a number of countries 
The 12­month growth rate of the narrow measure of the money supply (M1 
concept including coin, notes and checking sight deposits) remained high in 
certain Community and non­Community countries. Specifically the M1 
growth rate continued to be higher in the United States, 14.2o/o in the year to 
October, i.e. well above the 30/o to 80/o target range for the M1 growth rate. 
The broader money supply concepts of M2 and M3 were nevertheless closer 
to their targets and this lessens the worries of the US Fed. 
Among the Community countries, noteworthy was the 12­month growth rate 
in the UK, which at 23.3% in October, was in line with the high rates of 
recent months. 
Following far­reaching changes in financial intermediation, no money growth 
targets are officially set, at present, by the UK monetary authorities. The M1 
rate in Germany during recent months was also outside the targeted range, 
though lower in September (9.8% on an annual basis) than the August rate 
(11.50/0). 
The annual rate of money growth in France 8.2% and in Italy 9.40/0 (Septem­
ber data for both countries) were In line with last months trend. 
10. RESERVES: Increase in almost all the countries In 
October 1986 
The change in the stock of foreign reserves expressed in Ecu (excluding 
gold) in the Community countries, in the US and in Japan were as follows 
last October (changes over the previous month as well as over six months): 
Change in non­gold reserves over 
B/L 
DK 
D 
GR 
• E 
• F 
IRL 
I 
NL 
• Ρ 
UK 
US 
Japan 
September data 
Previous month 
+ 0.1 
­
+ 4.8 
+ 0.1 
+ 0.3 
­
+ 0.2 
+ 0.9 
+ 0.1 
+ 0.2 
­ 0 . 2 
­ 0 .3 
+ 2.0 
Mrd Ecus 
Six months 
­
+0.3 
+ 6.0 
+ 0.6 
+ 1.8 
+ 5.4 
+ 0.2 
+ 2.1 
­+ 0.7 
+ 2.9 
­ 0 . 4 
+ 9.5 
Remarks: Germany's 4.8 Mrd increase during October reflects mostlythe 
flow of capital towards DM assets and the Bundesbank's intervention in the 
foreign exchange markets (buying foreign currency and selling DM). The 
Bundesbank's intervention to defend the DM/Danish Krone parity Inside the 
EMS accounts for almost half of the said reserve increase. 
The substantial increase in the French reserves ( + 5.4 Mrd Ecus) since last 
April should be ascribed to a large extent, to the massive flow of capital 
towards FF assets after the EMS currency realignment of last April. 
The large increase in Japan's reserves over the last six months reflects both 
the country's surplus in the current account as well as its intervention in the 
foreign exchange markets over the last monts, to support the US Dollar. 
11. GDP: In the third quarter of 1986 increase In the 
growth rate in the USA ( + 2.8%) and a very marked 
slowdown in the FR of Germany 
In the third quarter of 1986, the provisional results for GDP (seasonally 
adjusted and annualized) showed an increase in growth ( + 2.8%) In the 
United States due to an upturn in consumer spending. 
In Europe, growth In the Federal Republic of Germany fell back to a rate of 
2.80/0 after the sharp upturn recorded for the second quarter. 
In Italy, on the other hand, the growth rate fell by 3.20/o. 
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Avant­propos 
Les données de la revue «Eurostatistiques» sont stockées dans le domaine ICG (Infor­
mations conjoncturelles générales) de Cronos. Cronos est une banque de données 
numériques contenant des séries chronologigues dont l'historique remonte pour la plu­
part à 1960. 
Cronos est divisée en 23 domaines couvrant la quasi­totalité de l'activité économique. 
Chaque série chronologique est identifiée par un code à neuf chiffres structuré en 
sous­codes représentant, dans le cas d'Eurostatistiques, le pays, le secteur, le tableau, 
l'unité et la périodicité. 
XX 
pays 
XX 
secteur 
XXXX 
tableau unité et périodicité 
valeur à 4 chiffres 
figurant dans le titre 
de chaque tableau 
on trouvera dans le tableau ci­dessous la signification des différents sous­codes. 
Pays 
02 EUR 12 
03 EUR 10 
12 D 
14 F 
16 I 
18 NL 
22 Β 
24 L 
26 UK 
28 IRL 
30 DK 
32 E 
34 GR 
36 Ρ 
42 USA 
46 JAP 
Secteur 
93 
Tableau 
xxxx 
valeur à 4 chiffres 
figurant dans le titre 
de chaque tableau 
Périodicité et unité 
0 annuelle 
1 trimestrielle 
2 mensuelle 
3 annuelle 
4 trimestrielle 
5 mensuelle 
6 annuelle 
7 trimestrielle 
8 mensuelle 
9 pondération 
exprimée en pourcentage 
exprimée en pourcentage 
exprimée en pourcentage 
exprimée en indice 1 9 8 0 = 100 
exprimée en indice 1980 = 100 
exprimée en indice 1980 = 100 
exprimée en valeur absolue 
exprimeé en valeur absolue 
exprimée en valeur absolue 
EUR 1 0 = 100 ou EUR 12 = 100 
En se connectant à la banque de données Cronos, il est donc possible de suivre la 
mise à jour des tableaux en consultant les données en temps réel. 
Exemple: pour connaître le chômage mensuel (chiffres absolus) de l'Allemagne, tel 
qu'il figure au tableau 0304, de cette publication, il suffit d'appeler le code 12 93 0304 8. 
L'accès à Cronos est assuré par les serveurs: 
­ CISI­Wharton 
35, bd Brune 
F­75680 Paris Cedex 14 
tél. (1)45 45 88 45 
­ GSI­ECO 
25, bd de l'Amiral­Bruix 
F­75782 Paris Cedex 16 
tél. (1)45 0212 20 
­ Datacentralen 
Retortvej, 6 ­ 8 
DK­Kobenhavn­Valby 
tél. 46 81 22 
De plus amples informations sur le contenu et la diffusion de la banque de données 
Cronos peuvent être obtenues à l'adresse suivante: 
Office statistique des Communautés européennes 
Division A2 
Boîte postale 1907 
L­2920 Luxembourg 
Pour des raisons techniques la partie «Tableaux par pays» est provisoirement suppri­
mée, mais elle sera de nouveau incluse prochainement. Elle concernera cette fois 14 
pays (États membres plus USA et Japon). 
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l'année précédente 
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sur le mois correspondant de l'année 
précédente 
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Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλαδα/Grèce 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
United States 
Japon 
Dollar US 
Unité monétaire européenne 
Droits de tirages spéciaux 
Communautés européennes 
Office statistique des Communautés 
européennes 
Ensemble des pays membres des 
Communautés européennes à partir de 
1981 
Union économique belgo­luxembourgeoise 
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique — Convention de Lomé 
Système européen de comptes 
économiques intégrés 
Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes 
Classification type pour le commerce 
international 
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EUROSTATISTIQUES: en bref 
1. CHOMAGE: Pas de changements des tendances 
La Communauté des Douze comptait à la fin du mois d'octobre 1986 quel-
que 16 millions de personnes inscrites auprès des bureaux de placement. 
Le nombre de chômeurs sera légèrement plus élevé fin novembre, des 
accroissements de 2 % en R. F. d'Allemagne et en Irlande et de 3 o/o en 
Espagne étant déjà connus. 
L'augmentation du nombre de personnes inscrites touchera également les 
jeunes chômeurs de mois de 25 ans en Italie ( + 3,4 o/o) et en Espagne 
( + 2,7 0/0). Leur nombre est par contre en régression en Belgique ( — 6 0/0), 
au Luxembourg ( — 3,2 0/0) et aux Pays-Bas ( — 2,5 0/0). 
Dans son ensemble, le chômage reste toutefois inchangé, les chiffres désai-
sonnalisés ne faisant apparaître entre septembre et octobre 86 aucun chan-
gement de la tendance très légèrement vers la baisse déjà constatée au 
cours des mois précédents. 
2. PRIX: Bon indice pour la Communauté en novembre 
( + 0,1 0/0) mais des différentiels d'inflation persistent 
Avec une augmentation de 0,1 % entre octobre et novembre 1986, l'indice 
des prix à la consommation (IPC) continue à évoluer d'une manière modérée 
pour la Communauté. 
Malgré cette évolution favorable constatée dans la quasi totalité des Etats 
membres des différentiels d'Inflation persistent à l'intérieur comme à l'exté-
rieur de la Communauté. 
On constate ainsi que si MPC est en régression sur la période des douze 
derniers mois connus (Nov. '85-Nov. '86) en R.F. d'Allemagne et au 
Luxembourg ( — 1,2 0/0) et pratiquement stable aux Pays-Bas ( + 0,1 0/0) et en 
Belgique ( + 0,5 % ) . il progresse néanmoins dans les autres Etats membres. 
Cette progression varie de 2,1 0/0 pour la France à 19,8 0/0 pour la Grèce en 
passant par 3,1 % pour l'Irlande, 3 ,5% pour le Royaume-Uni, 4 , 4 % pour 
l'Italie, 4,2 % pour le Danemark, 8,3 % pour l'Espagne et 10,6 % pour le 
Portugal. 
Enfin si pendant cette même période l'IPC pour EUR 12 ne progresse que 
de 2,7 0/0, la progression n'est que de 1,5 c/o aux USA (Octobre) et de 0,2 0/0 
au Japon. 
Néanmoins ceci ne devrait pas faire oublier les performances des écono-
mies européennes qui se reflètent en partie dans l'indice EUR 12, lequel il y 
a un an évoluait au rythme de 5,5 %. 
3. PRODUCTION INDUSTRIELLE: Prolongement du 
rythme de hausse pour la Communauté 
L'indice pour la Communauté (EUR 12) du mois d'octobre est actuellement 
estimé à 113,0, soit une hausse de 2,5 % par rapport à octobre 1985. 
Après correction des variations saisonnières l'indice d'octobre 107,4 corres-
pond au prolongement du rythme moyen de la croissance de la production 
Industrielle depuis la fin de 1982 (rythme compris entre 2,5 et 3,0 % par an). 
Pour les trois derniers mois connus, la croissance en un an de l'indice 
d'ensemble EUR 12 est de 2,2 0/0. Pour la même période, la variation est de 
+ 1,7 0/0 en France, de +1,8 0/0 au Royaume-Uni, +2,1 °/o en R. F. d'Allema-
gne et de + 2,4 0/0 en Italie. 
Les taux correspondants sont de +1,0 % aux USA et de - 1 ,3 % au Japon. 
Selon la destination des biens on constate pour la Communauté EUR 12, 
pour les trois derniers mois connus une hausse en un an de: 
+ 1,1 pour les biens intermédiaires 
+ 2,7 pour les biens d'investissement 
+ 3,3 pour les biens de consommation. 
Ces pourcentages continuent à indiquer une augmentation du rythme de 
croissance de la production des biens de consommation depuis la fin du 
premier trimestre 1986 mais ils marquent aussi un certain ralentissement du 
rythme de croissance des biens d'investissement. 
4. ACIER: Pendant les onze premiers mois de 1986 la 
production est en forte baisse ( — 7,2 %) dans la Com-
munauté 
La production d'acier brut dans la Communauté (sans la Grèce) a été de 
10,5 mio. tonnes en novembre soit une baisse de 4,7 % par rapport à octo-
bre. 
Cette baisse prolonge la tendance observée depuis le début de l'année, ten-
dance qui a comme conséquence la baisse de la production communautaire 
de 7,2 % pour les onze premiers mois de 1986 par rapport à la même 
période de 1985. 
Cette évolution néanmoins n'est pas propre à la Communauté puisque des 
variations analogues sont constatées chez ses principaux partenaires (USA: 
- 7 ,5 0/0 et Japon: - 9 , 2 0/0)·. 
Les commandes nouvelles pour aciers courants en septembre 1986 étaient 
aussi en baisse (de 0,9 0/0) par rapport à septembre 1985, due à la diminu-
tion de la demande du marché intérieur ( — 2.7 0/0). Par contre, les comman-
des provenant des pays tiers et d'autres CECA étaient en hausse respecti-
vement de 1,2 0/0 et 1,5 0/0. 
Donrees de septembre. 
5. VENTES AU DETAIL: Net accroissement dés ventes 
au cours du mois de septembre 
Par rapport au même mois de l'année précédente, le volume des ventes 
du commerce de détail enregistre au mois de septembre 1986 de fortes 
augmentations: 8,3% aux Pays-Bas, 7,5 0/0 au Royaume-Uni, 6,9 0/0 au 
Luxembourg, 6,3 0/0 en R. F. d'Allemagne, 4,3 0/0 au Danemark et 3,9 0/0 
en France. Ce n'est qu'en Grèce qu'un recul ( — 5,8 %) est constaté. 
Au cours des neuf premiers mois de 1986, le volume des ventes aug-
mente, par rapport aux neuf premiers mois de 1985, de 4,7 0/0 au 
Royaume-Uni, 4,3 % au Danemark, 3,8 0/0 en R. F. d'Allemagne, 2,7 % 
au Luxembourg, 2,5 0/0 aux Pays-Bas et de 1,6 0/0 en France. 
L'évolution intervenue jusqu'à présent laisse prévoir que les ventes de 
l'année 1986 seront en augmentation par rapport aux ventes de 1985. 
6. COMMERCE EXTERIEUR: Pendant les 9 premiers 
mois de 1986 baisse des exportations de la Commu-
nauté de 10 % en valeur (ECU) et de 5 0/0 en volume 
Au cours des neuf premiers mois de 1986, la Communauté a exporté vers 
les pays tiers l'équivalent de 253 milliards d'ECU de marchandises, contre 
280 milliards d'ECU pour la période correspondante de 1985. Cette réduc-
tion plutôt inhabituelle de 10 0/0 correspond à un déclin réel du volume des 
exportations de 5 % et à une baisse du même ordre des prix des exporta-
tions. Pour les exportations de produits manufacturés, la baisse a été de 
7 0/0, au niveau de 206 milliards d'ECU. Toutefois, la baisse du prix n'entre 
que pour 1 0/0 environ dans cette réduction, la diminution du volume des 
exportations étant de 6 %. Pour les exportations de matières premières, les 
chutes de prix ont été beaucoup plus importantes, si bien que pour les 
exportations de fuel on enregistre une baisse de 40 0/0, pour les produits ali-
mentaires, les boissons et le tabac, une baisse de 1 5 % et pour d'autres 
matériaux bruts, une baisse de 21 0/0. Les exportations vers les pays en 
développement ver les pays à commerce d'Etat ont beaucoup diminué, cel-
les en direction des Etats-Unis, notre client individuel le plus important, ont 
diminué de 12 0/0 et n'atteignent plus que 56 milliards d'ECU. Par ailleurs, les 
exportations vers les pays de l'AELE ont continué de progresser. Les expor-
tations vers les Japon ont également augmenté et atteignent 8 milliards 
d'ECU, soit une progression de 7 0/0. Les exportations du Japon se sont 
maintenues au même niveau en volume, mais, en valeur, elles ont diminué 
de 9 %, à 159 milliards d'ECU. Pour les exportations des Etats-Unis, 167 mil-
liards d'ECU, la baisse a été de 25 0/0. 
En dépit d'une progression en volume de 7 % des Importations en prove-
nance des pays tiers, la valeur des importations de la CE pour le période 
Janvier-Septembre 1986 a été inférieure de 1 8 % à ce qu'elle était l'année 
précédente; elle a atteint 252 milliards d'ECU. La diminution de moitié des 
prix du pétrole a entraîné une diminution de la facture des combustibles 
importés tout au long de cette période et les importations sont passées de 
90 milliards d'ECU à 48 milliards d'ECU. Pour les importations de produits 
alimentaires, de boissons et tabac (26 milliards d'ECU), on enregistre une 
diminution de 2 milliards d'ECU, et pour les Importations d'autres matérieux 
bruts (25 milliards d'ECU), une diminution de 7 milliards d'ECU. Les importa-
tions de produits manufacturés sont restées inchangées à 137 milliards 
d'ECU, ce qui représente cependant un accroissement en volume de 7 0/0. 
La baisse des importations en provenance des pays en voie de développe-
ment est brutale. Il y a également baisse de 21 0/0 pour les Importations en 
provenance des Etats-Unis, à 42 milliards d'ECU, mais par ailleurs, les 
importations en provenance du Japon ont progressé de 18 0/0 pour atteindre 
25 milliards d'ECU. 
Au cours de cette période, les importations des Etats-Unis ont décliné de 
19%, à 300 milliards d'ECU. Les importations du Japon ont également 
régressé en valeur de 25 %, à 98 milliards d'ECU, bien qu'il y ait eu augmen-
tation en volume de quelque 13 0/0. 
Pour les trois premiers trimestres de l'année, la CE enregistre un léger 
excédent comparé à un déficit de 26 milliards d'ECU pour la période corres-
pondante de 1985. Le déficit sur les matières premières a été réduit, mais 
l'excédent sur les produits manufacturés a diminué lui aussi. 
Exprimé en ECU, le déficit commercial des Etats-Unis s'est légèrement 
amélioré, à 133 milliards d'ECU, tandis que l'excédent commercial du Japon 
passait à 60 milliards d'ECU. 
Entrant pour plus de la moitié dans le commerce total des Etats membres, 
les échanges intra-CE continuent à jouer un rôle stabilisateur en période de 
changement rapide. Au cours des neuf premiers mois de l'année, les échan-
ges ont été de 1 0/0 inférieurs en valeur et de 4 0/0 plus élevés en volume. 
Pour les produits manufacturés, on enregistre une progression de 6 0/0 et 
pour les produits alimentaires, les boissons et le tabac, de 5 0/0; mais pour 
les combustibles, la baisse est de 45 %, pour les matériaux bruts, de 13 %. 
7. BALANCE DES PAIEMENTS: Nette amélioration de la 
situation de la Communauté au premier semestre 1986 
La balance courante de la Communauté a progressé davantage en 1985 que 
la balance commerciale en raison de la croissance du solde des services de 
1984 à 1985. En 1985, elle a atteint 21,4 milliards d'Ecus (contre 7,9 en 1984). 
Pour les 9 Etats membres dont les statistiques sont disponibles, la balance 
courante a augmenté de 5 milliards d'Ecus (1er semestre 1985) à 18 mil-
13 
liards d'Ecus (1er semestre 1986). Cette progression est légèrement supé­
rieure à celle de la balance commerciale en raison de l'évolution toujours 
favorable des échanges de services. Pour l'ensemble de l'année 1986, on 
devrait donc s'attendre à enregistrer un solde très positif de la balance cou­
rante aux environs de 80 milliards d'Ecus, en partant des hypothèses d'une 
forte amélioration de la balance commerciale du pétrole et d'une certaine 
stabilité des autres transactions courantes comme cela est le cas pour le 
premier semestre 1986. 
8. TAUX DE CHANGE: Début décembre 1986 apprécia­
tion du dollar due à des raisons techniques et à la 
recherche des Japonais pour des placements attrac­
tifs 
Au cours de la semaine écoulée (du 8 au 12 décembre), la tendance à la 
baisse du dollar des Etats­Unis s'est partiellement renversée et la position 
de la monnaie américaine s'est améliorée par rapport aux principales mon­
naies mondiales. C'est ainsi qu'à la mi­décembre, les taux de change du dol­
lar se situent pratiquement au même niveau que'les taux moyens de novem­
bre. A titre indicatif, les taux du dollar au 15 décembre sont les suivants: 
YEN 163,2; ECU 0,97; DM 2,018; FF 6.61 ; UKL 0,7. 
Cette amélioration de la tenue du dollar des Etats­Unis s'est accomplie en 
l'absence de toute variation notable des données économiques fondamen­
tales, que ce soit dans le secteur extérieur (la balance commerciale ne 
laisse entrevoir aucune amélioration) ou dans l'économie intérieure (les der­
niers indicateurs relatifs aux ventes de détail, aux stocks et aux prix à la pro­
duction étaient conformes aux prévisions). 
Il semble plutôt probable que cette amélioration de la tenue du dollar soit 
liée au «traitement» que les sociétés font subir à leur comptabilité en fin 
d'année (où il s'agit de couvrir les positions à court terme), ainsi qu'à la 
demande normale de dollars sur le marché. La demande d'avoirs en dollars 
chez les investisseurs japonais est un autre facteur ­ de caractère plus 
durable ­ qui maintient le dollar à son niveau actuel: les excédents considé­
rables de la balance japonaise des opérations courantes cherchent des pla­
cements Intéressants, et les bons du Trésor américains, ainsi que d'autres 
avoirs libellés en dollars constituent des placement très intéressants après 
l'appréciation du YEN par rapport au dollar. 
Le tableau ci­après présente la fourchette des cours du dollar par rapport 
aux principales monnaies mondiales au cours de la période allant du 
3 novembre au 15 décembre: 
Fourchette des cours du dollar par rapport aux monnaies suivantes: 
YEN 
161,5­164,5 
(1,8 0/o) 
FF 
6,42­6,76 
(5,30/0) 
ECU 
0,94­0,99 
(5,3 o/o) 
LIT 
1359,0­1432,0 
(5,4 o/o) 
DM 
1,96­2.07 
(5,6 o/o) 
HFL 
2,14­2,34 
(5,75 o/o) 
Il convient de noter la stabilité relative du dollar par rapport au YEN ces der­
nières semaines, ainsi que l'uniformité des marges de variation du dollar par 
rapport aux monnaies du SME. 
En ce qui concerne les monnaies communautaires, les développements les 
plus notables ont été les suivants: 
A l'intérieur du SME. la position relative des monnaies n'a pas varié. La cou­
ronne danoise se trouve au bas de la grille des parités suivie du franc belge, 
mais l'un et l'autre restent relativement loin de leurs seuils de divergence. La 
lire italienne et le DM se trouvent au sommet de la grille des parités. Cepen­
dant, certaines tensions se sont produites à l'intérieur du SME, dues princi­
palement aux mouvements trans­frontaliers de capitaux à court terme. La 
principale réaction à ces tensions a consisté dans l'adaptation des taux 
d'intérêt à court terme par les banques centrales. 
des objectifs, ce qui a permis de tempérer les préoccupations de la réserve 
fédérale des Etat­Unis. 
En ce qui concerne les pays de la Communauté, il faut remarquer le taux de 
croissance enregistré au Royaume­Uni, qui a atteint 23,3 % pour les douze 
mois allant jusqu'à octobre, suite aux taux élevés observés au cours des 
derniers mois. 
En raison des profondes restructurations survenues dans les intermédia­
tions financières, les autorités monétaires britanniques n'ont pas fixé offi­
ciellement, pour l'instant, d'objectifs en matière de croissance monétaire. En 
Allemagne également, l'accroissement enregistré au cours des derniers 
mois a dépassé les objectifs fixés pour M1 bien que le taux de croissance 
ait été inférieur en septembre (9,8 % sur douze mois) qu'en août (11,5 % ) . 
Les taux de croissance annuels de la masse monétaire étaient de 8,2 % en 
France et de 9,4 o/o en Italie (données de septembre pour les deux pays) et 
s'inscrivent ainsi dans la tendance déjà observée au cours des mois précé­
dents. 
10. RESERVES: En octobre 1986, augmentation quasi 
générale des réserves 
L'évolution des réserves de change exprimées en Ecus (or non compris) 
était la suivante en octobre dernier (variation par rapport au mois précédent 
et par rapport à six mois auparavant) pour les pays de la Communauté, les 
Etats­Unis et le Japon: 
Variation des réserves autres que l'or par rapport 
au mois précédent à 6 mois auparavant 
en milliards d'Ecus 
+ 0.3 
+ 6,0 
+ 0.6 
+ 1.8 
+ 5,4 
­ 0 , 2 
+ 2,1 
+ 0.7 
+ 2.9 
-0 .4 
+ 9,5 
Données du mois de septembre. 
Remarques: 
L'accroissement de 4,8 milliards des réserves allemandes au cours du mois 
d'octobre est en grande partie imputable à l'afflux de capitaux vers les 
avoirs libellés en DM et à l'intervention de la Bundesbank sur les marchés 
des changes (achats de devises et cessions de DM). Près de la moitié de 
cet accroissement s'explique par l'Intervention de la Bundesbank, destinée 
à soutenir la parité entre le DM et la couronne danoise à l'intérieur du SME. 
La forte augmentation des réserves françaises ( + 5,4 milliards d'Ecus) 
depuis avril dernier est due en grande partie à l'afflux massif de capitaux 
vers les avoirs libellés en FF après le réalignement monétaire Intervenu au 
sein du SME au mois d'avril dernier. 
L'accroissement considérable des réserves du Japon au cours des six der­
niers mois s'explique par l'excédent de la balance des opérations courantes 
de ce pays par les interventions que le Japon a effectuées ces derniers mois 
sur les marchés des changes en vue de soutenir le dollar des Etats­Unis. 
B/L 
DK 
D 
GR 
• E 
• F 
IRL 
I 
NL 
• Ρ 
UK 
US 
Japan 
+ 0,1 
­+ 4,8 
+ 0,1 
+ 0,3 
­+ 0,2 
+ 0,9 
­ 0 , 1 
+ 0,2 
­ 0 , 2 
­ 0 , 3 
+ 2,0 
9. DISPONIBILITES MONETAIRES: Le taux de crois­
sance de M1 dépasse les objectifs fixés dans plu­
sieurs pays 
Le taux de croissance sur douze mois de la masse monétaire au sens étroit 
(M1 = pièces, billets de banque et dépôts à vue) est resté élevé dans cer­
tains pays communautaires et non­communautaires. La croissance a été 
forte notamment aux Etats­Unis où elle a atteint 14,2 % au cours des douze 
mois allant jusqu'à octobre, c'est­à­dire un niveau nettement supérieur a 
l'objectif fixé qui était de 3 à 8 o/o. Pour les concepts plus larges de la masse 
monétaire, M2 et M3, les taux de croissance étaient cependant plus proches 
11. PIB: Au 3ème trimestre 1986 accélération de la crois­
sance aux Etats­Unis ( + 2,8 %) et très net ralentisse­
ment du rythme en RFA 
Au troisième trimestre 1986, les résultats provisoires disponibles du PIB en 
données corrigées des variations saisonnières et à un taux annuel Indiquent 
une accélération ( + 2,8 o/o) de la croissance aux Etats­Unis entraînée par 
une augmentation des dépenses de consommation. 
En Europe, l'Allemagne revient à un taux de 2,8 o/o après la forte poussée du 
2ème trimestre. 
En Italie, en revanche, on note une baisse de 3.2 % du taux de croissance. 
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/W\ 
/ Ψ-Λ I ν Ά 
" \ V ^ 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
1983 1984 1985 1986 1983 1984 1985 1986 
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UECHSELKURSE EXCHANGE RATES TAUX DE CHANGE 
1 ECU = 
1 ECU = 
1 ECU = 
.. SZR 
.. US s 
.. 100 TEN 
1 ECU = ... SDR 
1 ECU = ... US ï 
1 ECU = ... 100 TEN 
1 ECU = ... DTS 
1 ECU = ... US S 
1 ECU = ... 100 TEN 
2.25 
1.15 
1.5 
1.25 
0 . 5 I I I I I I I I I I I i 
2.25 
1983 1984 1985 1986 
1.15 
1.5 
0.15 
0.5 
29 
INDEX DER KURSE DER INDEX OF EXCHANGE RATES OF THE INDICE DES COURS DES 
ECU UNO US ï 
IN NATIONALEN UAEHRUNGEN 
BR DEUTSCHLAND 
350 
300 
250 
200 
150 
125 
100 
80 i . l l l l l i l l , l i , I n l . i l i , I n ! , i h i h l l i i l n h , I M 
ECU AND US S 
IN NATIONAL CURRENCIES 
1980 = 100 
FRANCE 
3 5 0 
3 0 0 
2 5 0 
2 0 0 
1 5 0 
1 2 5 
1 0 0 
BO 
ECU ET US $ 
EN MONNAIES NATIONALES 
ITALIA 
l i l i . Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Μ Ι Μ Ι Μ Ι Ι Ι Ι . Ι Ι Μ Ι Μ Ι Ι . h i l u i n 
350 
300 
250 
200 
150 
125 
100 
80 Γ Ι . ι Ι ι . h . Ι . . Ι . . I . i l i i l . i l i i l . i l , . Ι . . h . Ι . i h 
1983 1984 1985 1986 1983 1984 1985 1986 1983 1984 1985 1986 
350 
300 
250 
200 
150 
125 
100 
80 ΤΤΙ n I ' l l 
NEDERLAND 
i l i i l i i l t i l i i l i i l i ' l i i l i i i l · ι 
UEBL BLEU 
350 
300 
250 
200 
150 
125 
'100 
ΓΤΤΙι i ln l i i l i i l n l . i l i i i n In I n I nl n h ili i l l . 
1983 1984 1985 1986 1983 1984 1985 1986 
UNITED KINGDOM 
350 
300 
250 
200 
150 
125 
100 
80 
­
­
"¡7 I I I ! II 
IRELAND 
i i l i i l i i l i i l n l i i l i i l i i l i i l i i l n l l i 
DANMARK 
1983 1984 1985 1986 1983 1984 1985 1986 
350 _ 
300 
250 
200 
150 
125 
100 
80 Πι ili Mulliini ι il ull il ni ill ιι In Ι Ί In li 
1983 1984 1985 1986 
HELLAS 
350 
300 
250 
200 
150 
125 
100 
80 
Mil ι I· 
ESPANA 
'I I l l l l l l l l l l . l l l l l l l l l l l l l l t 
1983 1984 1985 1986 1983 1984 1985 1986 
350 
300 
250 
200 
150 
125 
100 
80 
PORTUGAL 
_ y^~v« 
-yl ^^^ 
Τϊ 1111111111 π 111111111111111111J i J-u IJ i l 11111 
1983 1984 1985 1986 
E I N F A C H - L .OCARITHMISCHE SKALA S E M I - L O G A R I T H M I C SCALE ECHELLE S E f l I - L O G A R I T H M I Q U E 
30 
25 
20 
15 
10 
5 . 
0 
ANLEIHEN DES 
OEFFENTLICHEN SEKTORS 
RENDITE x 
BR DEUTSCHLAND 
l l l l l l l l l l l l l h l l l l h . l l l l l l I I I I I . I I I I I I I M I I I 
F I X E D INTEREST 
GOVERNMENT SECURIT IES 
1983 1 9 8 4 1 9 8 5 1986 
1 0 ΙΊΙ ΙΊ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι ΙΊ Ι Ι Ι Ι Ι ΙΊ Ι Ι Ι ΙΊ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι ' 
1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 
OBLIGATIONS 
DU SECTEUR PUBLIC 
RENDEMENT * 
ITALIA 
-10 l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
1983 1984 1985 1986 
NEDERLAND BELGIQUE BELGIË LUXEMBOURG 
- 1 0 I I ■ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ι ι Ι ι ι 1 1 1 1 1 1 1 1 ■ 1 1 1 1 1 1 
1 9 8 3 1984 1 9 8 5 1 9 8 6 
.-10 Ι Ι ' Ί Ι Ι Ι Ί Ι Ι Ι Ι Ι ' Ι Ι Ι Ι Ι ' Ί Ι Ι Ι Ι ' Ί Ι Ί Ι Ι Ι Ί Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι ' 
1 9 8 3 1984 1 9 8 5 1 9 8 6 
-10 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
1983 1984 1985 1986 
UNITED KINGDOM 
- 10 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
1983 1984 1985 1986 
IRELAND 
25 
20 
15 
10 
5 
0 
•S 
-10 l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l . i l i i l i i l i i l i i l n l i i l i i 
1983 1984 1985 1986 
DANMARK 
1983 1984 1985 1986 
HELLAS USA JAPAN 
1983 1984 1985 1986 
-10 I I ■. I. ■ t ■ ■ I ■. 11111 ■ l i . 11111 ■ 11 ■ 1111.. I n 111 
1983 1984 1985 1986 
25 
20 
10 
5 
0 
■5 
-10 l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
1983 1984 1985 1986 
NOniNAL REAL - REEL 
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KONJUNKTURDATEN 
SHORT-TERM TRENDS 
DONNÉES CONJONCTURELLES 

VOLKSW. GESAMTRECHN. ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0101 - BRUTTOINLANDSPRODUKT 
VERAENDERUNG DES VOLUMENS 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
CHANGE IN VOLUME 
PRODUIT INTERIEUR BRUT 
EVOLUTION EN VOLUME 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1982 IV 
1983 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
100.0 
101.6 
103,7 
106,1 
108,9 
1.2 
4,1 
0,9 
1.3 
4 .0 
4 ,3 
- 2 , 0 
4,5 
2.1 
1.8 
4 .0 
3,1 
0,5 
1,2 
5.9 
3,5 
99,9 
101,3 
102,6 
104,7 
2 ,0 
- 2 . 0 
1.6 
1.6 
- 1 . 6 
11,2 
- 2 , 7 
- 9 . 4 
6,0 
- 6 . 0 
13.7 
3,9 
10,8 
1,9 
104,1 
108,1 
112,2 
115, 1 
23.1 
100.7 
103,3 
105,9 
109,6 
- 0 , 9 
3,6 
6,8 
-2 ,4 
5.9 
6.5 
- 5 , 1 
7,3 
2,6 
-2 ,4 
7. 1 
6,7 
-2 .7 
- 4 . 2 
13,6 
2.8 
1,8 
99,8 
102,5 
104,6 
104,3 
3.9 
- 4 , 3 
- 6 , 4 
11.3 
- 2 , 3 
5.2 
1.4 
8.8 
- 3 , 2 
0,0 
1.9 
3.2 
12,6 
- 9 , 7 
8 
103 
105 
107 
110 
8 
5 
7 
9 
8 
EUR 12 = 
19,6 
1980 = 
103.0 
104,4 
105,8 
108,2 
= 100 
0, 
100 
103 
107 
110 
113 
qfo,(T0/T-i)X4 
2.1 
0,1 
1.6 
- 1 . 4 
2,7 
3,8 
- 1 . 5 
3,3 
0.1 
- 0 . 7 
3,5 
3.6 
2,6 
- 0 , 8 
4 ,2 
8 
3 
9 
1 
6 
16,5 
99,2 
101,8 
104,1 
107,0 
- 4 , 3 
3,9 
- 2 , 5 
4 ,4 
4 .4 
1.9 
3,3 
3,9 
-0 ,1 
3,4 
3,3 
- 0 . 0 
2,5 
5,9 
3,7 
- 3 . 2 
0,1 
102,2 
107, 1 
109,4 
111,8 
4,9 
98,8 
100,5 
102,8 
104,5 
2,0 
0.0 
8,0 
0.0 
0.0 
6,0 
0.0 
- 6 , 0 
0,0 
8,0 
- 6 . 0 
1.5 
103,6 
101,9 
105,7 
109,8 
17.5 
103.5 
105.3 
108.7 
111.5 
8.3 
9.3 
- 4 . 3 
6,5 
2,5 
4 ,2 
" - 3 . 3 
2,7 
5,9 
8,5 
1.3 
0,6 
0,6 
6,0 
-0 ,1 
105,4 
103,3 
110,7 
113,1 
115,9 
0,6 
3,5 
9 ,0 
5,9 
7.1 
9,5 
4 ,9 
2,3 
1,5 
3,0 
2 ,3 
4,1 
2,1 
3,7 
0 ,6 
2 ,8 
39.1 
110,1 
116.5 
121,8 
125.7 
3,8 
1,3 
3,5 
5,4 
3,7 
6,5 
4,6 
2,7 
8,6 
1,7 
5.6 
2,7 
5,7 
- 2 , 1 
3,6 
0102 - PRIVATER VERBRAUCH 
VERAENDERUNG DES VOLUMENS 
CONSUMPTION BY HOUSEHOLDS 
CHANGE IN VOLUME 
CONSOMMATION PRIVEE 
EVOLUTION EN VOLUME 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1982 IV 
1983 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
100,0 
101,9 
102.7 
104.8 
108,4 
3,3 
1.8 
0,8 
0.0 
3,6 
1,7 
1,2 
1,0 
1,6 
2 ,9 
1.3 
5,6 
2 .9 
3,5 
98.9 
99.9 
100.6 
103,4 
- 1 . 6 
- 5 . 9 
- 4 . 4 
5,7 
- 0 . 4 
1.6 
- 0 , 8 
0,0 
- 2 , 4 
4 ,0 
3,6 
1.2 
0,0 
1, 
100 
103 
107 
no 
7 
3 
1 
5 
3 
23,3 
99,6 
100,7 
102,4 
107,2 
3,5 
5,8 
1.3 
- 1 , 3 
2.7 
3.4 
0,4 
1.3 
- 0 , 9 
0.0 
4,5 
8,0 
- 1 , 6 
2,0 
10.6 
3,9 
1.8 
104.3 
105.4 
108.8 
107,4 
9, 
100 
99. 
9 
5 
5 
100.8 
103 7 
EUR 12 = 
19.7 
1980 = 
106,2 
106,5 
109,0 
112.2 
= 100 
0, 
100 
93 
93 
94 
97 
%,(T0/T-1)X4 
2,2 
- 1 , 4 
1,1 
0,4 
3,6 
1.0 
- 0 , 9 
1.4 
0.1 
5,9 
0,2 
3.8 
4 ,6 
3,1 
4 ,2 
8 
6 
1 
6 
6 
16.3 
100.5 
102,6 
104,6 
107,9 
2 ,0 
- 0 , 2 
-4 ,1 
- 4 , 3 
7,8 
1.0 
2,0 
3,1 
3,1 
2,4 
- 3 , 2 
3.4 
6,4 
0, 
104 
104 
106 
110 
1 
2 
8 
6 
0 
4,8 
96,7 
96,2 
98,2 
101,3 
0,0 
2,0 
2,0 
0,0 
- 4 . 0 
4,0 
- 4 . 0 
0,0 
0,0 
8,0 
- 4 . 0 
1 
101 
98 
98 
103 
6 
0 
0 
7 
2 
16.6 
104.4 
106.1 
109.1 
113.1 
5,5 
2,0 
4,7 
5,8 
0,6 
0,7 
4,1 
- 2 . 0 
5.3 
3,8 
2,6 
6,4 
3,7 
2.7 
7.4 
6,5 
108,3 
107,9 
113.7 
117.4 
120,6 
5,2 
3,0 
7,8 
5,2 
5,3 
4 ,0 
5.9 
1,2 
3.3 
3,6 
3.4 
5.2 
1,7 
3.6 
6 .0 
6,4 
36,8 
108,8 
111,8 
114,8 
118,5 
5,5 
1.9 
2,2 
3,5 
3,2 
4,1 
1, 1 
2, 1 
2,2 
4.7 
2,0 
2,2 
2,2 
2,5 
3,9 
0103 - BRUTTOANLAGENINVESTinONEN 
VERAENDERUNG DES VOLUMENS 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN VOLUME 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
EVOLUTION EN VOLUME 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1982 IV 
1983 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
100,0 
94,2 
95.4 
97,6 
102.5 
0.6 
- 1 . 0 
-0 .7 
3,3 
8,9 
- 1 .5 
-0 ,7 
8.7 
5.2 
- 5 . 9 
1.9 
9.0 
2.5 
- 5 . 9 
15.4 
3,5 
79,0 
79,7 
82.4 
86.8 
- 3 , 3 
-23 ,0 
3.1 
4.5 
-20 ,0 
36.2 
-22, 1 
16.8 
-24 ,5 
-20 .3 
49.9 
20,0 
16.7 
1, 
89. 
100 
115 
127 
7 
1 
5 
2 
6 
25,1 
93,0 
93.8 
93.4 
98.9 
2.6 
-4 .2 
15.9 
1.0 
9.7 
- 8 . 0 
-14,7 
17.9 
8.1 
-32,1 
19.9 
11.3 
3,5 
-26.7 
36.5 
- 0 .5 
2.1 
89,0 
84,8 
87,7 
85,6 
13,5 
- 1 , 9 
280.6 
245.8 
168.6 
-245. 8 
98.9 
131.2 
109.1 
-174,2 
44,2 
72,1 
100.8 
-94 ,3 
8. 
95 
91 
96 
102 
2 
1 
5 
4 
8 
EUR 12 = 100 
20.5 1, 
1980 = 100 
97,4 92 
95,2 90 
98,1 92 
101,9 94 
o/o,(T0/T-1)X4 
1.2 
- 3 , 6 
-10 ,4 
- 1 , 0 
4,5 
-6 ,1 
1.6 
- 3 . 8 
4.5 
-2 .1 
7.7 
12.0 
4.6 
- 4 , 5 
14,7 
0 
3 
7 
1 
5 
15,6 
91.7 
95,5 
99.4 
105,3 
-10 ,4 
1.4 
-7 ,1 
8.6 
3.4 
5,8 
6,2 
13,1 
8.7 
1.2 
1.2 
- 4 , 2 
6.8 
2.4 
10,3 
0, 
90 
89 
90 
93 
2 
3 
0 
6 
0 
5,0 
86,3 
90,0 
92,1 
95,6 
- 3 , 0 
- 1 . 0 
15,5 
4 .2 
-23 ,0 
36.8 
-12 ,0 
7.3 
0.7 
- 8 , 6 
11,4 
2 
99 
81 
80 
87 
0 
6 
6 
2 
0 
15.1 
100.9 
109.1 
110.2 
114.1 
7.6 
5.2 
- 8 . 7 
7.3 
19.4 
7.9 
12.3 
5.7 
- 2 . 0 
25.1 
-34 .7 
14.6 
- 6 . 3 
18.0 
-13.4 
93.1 
102,1 
120,4 
129.4 
137,9 
8,7 
1.1 
22,8 
23,9 
18,6 
10,0 
20.3 
3 ,8 
11,8 
- 0 , 6 
15,0 
3.1 
9.5 
-8 ,7 
3.4 
2.6 
59.0 
103.8 
109,7 
115.8 
123.6 
0.6 
- 4 , 5 
- 3 , 9 
5.7 
3.8 
3.7 
6.6 
4,9 
7,3 
- 0 . 5 
5.7 
9. 7 
9.4 
1.8 
5.9 
VOLKSW. GESAMTRECHN. ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
0105 - EINFU 
VOLUMEN 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1982 IV 
1983 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
0106 - AUSFL 
VOLUMEN 
EUR 12 
HR 
100.0 
101,5 
107,3 
113,0 
120,0 
- 5 , 7 
4 .3 
4 ,9 
1,5 
14,1 
3,5 
6,5 
3,8 
14,7 
3,4 
- 2 . 0 
6.6 
9.1 
- 4 , 5 
16.8 
HR 
Β 
7,9 
98. 1 
102,8 
105,2 
111,4 
-39 ,1 
32,4 
- 5 , 8 
-19 ,0 
30,3 
9.2 
12.8 
-24, 1 
13,2 
8,3 
-4. 1 
14, 1 
7,9 
DK 
2,2 
101,9 
108.6 
117,0 
121.9 
D 
21,5 
97,8 
102,9 
107,6 
117.1 
-10 .0 
2.0 
16,4 
- 5 , 6 
17.9 
4.0 
2.5 
- 2 , 2 
8,3 
11,0 
- 1 . 4 
3,5 
4. 1 
-13 .2 
38.9 
-19 .2 
GR 
1 
111 
111 
126 
119 
6 
6 
6 
3 
6 
E 
5,6 
100,8 
100,8 
107,1 
113,4 
F IRL 
IMPORTS 
VOLUME 
EUR 12 = 100 
16.4 1. 
1980 = 100 
107.2 103 
109.7 112 
115.5 116 
121.6 121 
o/o,(TO/T-1)X4 
- 4 . 0 
5.1 
-13 .0 
- 5 . 1 
14.7 
3.4 
3.9 
1.3 
9.3 
3.2 
1.1 
18.5 
- 5 . 1 
- 0 .5 
28.4 
EXPORTS 
VOLUME 
6 
1 
9 
2 
2 
1 
16.1 
96.6 
106.0 
115.9 
126.2 
- 5 ,6 
- 1 . 0 
4, 1 
10.8 
8.6 
9.6 
2,0 
12.0 
23,3 
5,5 
-2 ,8 
5,8 
26. 1 
2. 1 
-12 ,0 
L 
0.4 
98.6 
111,8 
116,8 
120.0 
NL 
9. 1 
98.3 
104. 1 
110.0 
113.8 
10,0 
- 4 . 0 
6.0 
10.0 
0.0 
20.0 
-10 ,0 
2.0 
10,0 
24,0 
-12 ,0 
Ρ 
2.2 
108,2 
104,8 
108.2 
119,7 
UK 
15.4 
107.7 
117,6 
121. 1 
126.1 
- 1 , 6 
12,3 
8.5 
8.6 
13,7 
- 3 , 6 
19,4 
6,0 
20,4 
- 9 , 1 
-5 ,4 
- 0 , 9 
13,2 
- 3 . 5 
4.0 
USA 
40.2 
119.7 
133.7 
137.3 
144.2 
-27 .0 
2.6 
36.6 
35.4 
14.2 
28.2 
22.6 
6.2 
5.6 
-16.7 
18.8 
0.3 
21.5 
0.2 
14.9 
13.9 
JAP 
MPORTS 
VOLUME 
19,9 
99,4 
111.8 
112,2 
114,3 
- 16 .9 
- 12 .9 
- 0 , 8 
4.6 
27,0 
6,8 
8,8 
21.9 
-13 ,2 
5.3 
1.7 
- 8 . 6 
-8 .4 
- 3 , 8 
37,4 
EXPORTS 
VOLUME 
1980 | 100,0 
EUR 12 = 100 
5,0 15.9 1,4 
1983 
1984 
1985 
1986 
108,8 
117,1 
123.7 
127.4 
108.3 
113,3 
116.0 
120,7 
1982 IV 
1983 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
3 ,0 
1,7 
7,4 
0,9 
12.8 
10,8 
- 3 . 0 
9,4 
14,5 
2,1 
9.2 
- 1 . 0 
3.5 
- 9 . 7 
11.2 
-24 ,9 
17,2 
- 7 , 5 
- 6 . 2 
19,6 
17,0 
-11 .5 
0,0 
12,2 
- 6 , 1 
15,8 
5,6 
11.4 
114,7 
118,7 
123,0 
126,4 
110,9 
119,4 
128,6 
132.4 
- 1 , 0 
- 1 . 7 
5,5 
-11 ,5 
19.2 
15,7 
- 2 , 6 
9 ,7 
19,5 
3,0 
9,5 
3 , 5 
- 7 , 8 
-11 ,2 
24,5 
-10,3 
1980 100 
103.0 
114,9 
114,6 
121,3 
123.6 
142, 1 
148,8 
150.9 
107.4 
115,4 
118,1 
120.4 
118.8 
138.9 
148.3 
154.9 
o/o,(TO/T-1)X4 
2.8 
- 1 . 7 
16.9 
2.1 
10.8 
12.4 
- 4 .5 
10.9 
2.6 
2.7 
3.1 
-4 .9 
2.8 
- 4 . 3 
1.9 
15,1 
109,0 
115,9 
125.4 
130,4 
-1 ,4 
10,9 
12.0 
11.6 
6 , 9 
8. 1 
- 4 . 3 
6,4 
13.8 
- 0 , 5 
16, 1 
9,4 
13,1 
-13,1 
3.2 
0.4 
98.9 
114.2 
118,9 
121.3 
9.5 
105,2 
112,5 
118,0 
120,6 
8.0 
-2 .0 
16.0 
2.0 
2.0 
20.0 
- 6 . 0 
8,0 
8,0 
14.0 
-12 ,0 
1.5 
140,9 
161,6 
181,0 
188,7 
17,7 
101.8 
108.6 
115,2 
118.3 
Π . 9 
1.2 
-2.6 
6,2 
11.6 
5,8 
-0.9 
10.3 
19,5 
2.6 
8.4 
-12,0 
10. 1 
- 9 . 8 
9 . 9 
39.1 
85.5 
95,5 
92,7 
97.1 
-26.1 
7.7 
- 0 . 9 
13.0 
3. 1 
6.5 
6.3 
9.3 
-0.5 
-6.0 
- 8 . 9 
- 6 . 0 
8.0 
6.9 
-10,2 
9 . 0 
123,3 
145.6 
154,3 
157. 1 
-3 ,7 
- 3 , 5 
10,0 
17,3 
18,7 
19,9 
16,4 
7.8 
19,5 
-3 .1 
17, 1 
-14,7 
- 2 ,6 
-21 .0 
7,0 
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0107 - LANDWIRTSCHAFT 
VOLUMEN 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1982 I I I 
IV 
1983 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
I I 
0108 - INDUS 
VOLUMEN 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1982 I I I 
IV 
1983 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
I I 
0109 - DIENS 
VOLUMEN 
| 100,0 
87.7 
87,9 
-0 ,2 
28,0 
-22 ,9 
- 4 , 9 
-3 ,2 
23,1 
- 9 , 8 
9,9 
3.9 
-11 ,5 
- 14 ,2 
11,0 
11.8 
-13 ,6 
- 3 , 6 
TRIE 
100,0 
94,8 
-4 ,4 
-0 ,7 
2.4 
0,0 
5,1 
5,0 
3,8 
-10 ,0 
9,2 
1.7 
-0 ,3 
5.6 
4 ,5 
- 0 , 0 
-4 ,7 
1.7 
no, 1 
109,9 
121,4 
3, 1 
95,2 
95,8 
LEISTUNGEN 
DK 
2,2 
119.1 
110.7 
128.8 
1.2 
99,6 
105.6 
D 
11.5 
118. 1 
106,1 
111.7 
111,3 
25,1 
94,2 
95,3 
98,5 
105,0 
- 3 , 4 
-6 ,7 
3,8 
0,3 
9.5 
8,6 
4 ,8 
-22.2 
18,2 
8,8 
- 6 . 6 
4,2 
10,5 
0,0 
- 9 , 3 
17,4 
GR 
6,9 
100.7 
93.9 
99.9 
35.7 
15,0 
-25,7 
-10 ,0 
19,3 
-49 ,3 
26,0 
-20.1 
2.5 
13,6 
6,7 
11,9 
18,8 
-15 .8 
-19 ,4 
1,3 
92.4 
92.7 
92.8 
-11 .3 
7.7 
5.4 
- 7 . 7 
5.6 
3,9 
4 .6 
0,3 
- 1 ,5 
- 4 , 0 
5.1 
0.6 
11,2 
-2 ,4 
2.2 
E 
15 
91 
3 
6 
95,3 
7, 
100. 
102, 
103, 
F IRL 
AGRICULTURE 
VOLUME 
EUR 12 = 100 
19,6 1 
1980 = 100 
108,3 132 
105,2 151 
0/0.T4/TO 
10,2 
- 4 . 3 
- 6 , 9 
-15 ,7 
-15 .9 
9.4 
15,2 
20.2 
16.5 
3,7 
-15 ,5 
- 5 , 0 
3,4 
- 0 , 5 
3,5 
- 9 . 6 
INDUSTRY 
VOLUME 
EUR 12 = 100 
9 
1 
1 
1 
18,2 0, 
1980 = 100 
98,8 104, 
100,0 112, 
0/0.T4/TO 
- 4 , 6 
4,2 
2,9 
2,4 
-2 .7 
1,6 
4,3 
- 6 , 0 
4,4 
- 2 , 6 
- 1 . 9 
4,3 
5.7 
2,5 
- 4 . 8 
5,8 
SERVICES 
VOLUME 
8 
3 
0 
7 
8 
2 
I 
25,9 
97,4 
106,0 
101,0 
- 4 , 2 
7,4 
16,5 
11,3 
16,2 
- 4 , 3 
-20 ,8 
8,6 
- 8 , 6 
- 7 , 2 
-11,7 
14,0 
0,0 
- 1 , 6 
-14 ,4 
37,3 
18,3 
97,3 
95,0 
97,6 
-12 ,0 
2,7 
- 4 , 8 
- 1 . 4 
0,7 
4,5 
6,0 
- 2 . 4 
10,1 
-6 ,0 
- 1 , 3 
7.2 
2,4 
-3,8 
- 4 , 8 
17.9 
L 
0.1 
121.1 
109.5 
0,1 
94,4 
NL Ρ UK 
4,2 3,7 7 ,0 
122,2 111,0 
125,3 106,4 
132.5 119.0 
117,1 
0,0 
- 3 , 6 
-18 ,0 
- 7 , 5 
3,8 
19,0 
25,5 
20,5 
3,3 
- 9 . 7 
- 9 , 9 
- 6 , 8 
3,4 
3,4 
6,8 
0,0 
4 .2 1,5 18,4 
92,1 97, 5 
93,5 101,1 
96,1 102,5 
106,9 
2,5 
- 1 , 6 
7,0 
- 0 , 8 
11.3 
4,3 
0 ,0 
- 5 , 8 
2,4 
3,5 
10,1 
7,6 
- 2 , 6 
1,1 
1,1 
- 0 , 7 
USA JAP 
AGRICULTURE 
70,2 
110.0 
95.5 
VOLUME 
35,4 
101,9 
103,1 
106,1 
INDUSTRIE 
91,2 
96,4 
99,9 
VOLUME 
42,4 
107,7 
112,0 
120,7 
SERVICE 
VOLUME 
EUR 12 = 100 
1980 | 100,0 3,8 2 ,0 22,5 1,5 8 ,8 19.9 0,7 
1980 - 100 
0,2 5,4 17,9 126.5 40,9 
1982 
1983 
1984 
1985 
1982 I I I 
IV 
1983 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
I I 
101,7 
3.2 
- 1 , 8 
1.0 
2.1 
2 ,9 
5,8 
2,1 
1.0 
4 ,4 
5,0 
1.7 
2.4 
3.2 
3.4 
0 .8 
102,7 
103,4 
104,1 
105.2 
103.6 
105.3 
107,7 
108,2 
9, 5 
- 9 . 3 
1.6 
0.5 
3.3 
12,2 
- 1 , 5 
- 1 . 3 
6.2 
8,8 
- 1 . 9 
0,8 
5,7 
5,0 
- 0 , 9 
5,2 
103,0 
105.4 
108,4 
7.0 
-3 .7 
3,7 
5,2 
6,4 
2,1 
- 1 . 9 
6.0 
7,3 
1.6 
- 3 , 6 
7.4 
2.8 
6.5 
- 9 . 5 
103,7 103.8 140, 
104,9 
0/0J4/TO 
0.6 
1.3 
- 1 . 0 
3,8 
1.1 
2.9 
3.0 
- 0 ,5 
1,6 
1,7 
1,2 
3,9 
1,7 
2,8 
0.9 
3.9 
7 102,2 
102.8 
106.0 
- 1 . 0 
- 1 . 3 
1.6 
1.0 
2.4 
2.7 
5,0 
3,0 
3,6 
4,9 
5. 1 
3,1 
2,2 
0,6 
1.9 
3.7 
103,1 
102,3 
100 
102 
102 
9 
0 
9 
101,7 
104,6 
108,4 
113,4 
2.0 
3,9 
1.9 
3, 1 
4,6 
3,8 
3,4 
3.7 
5.9 
4,0 
4.0 
1,8 
2,8 
4.2 
2,4 
4,8 
103,2 
106,4 
106,4 
111,1 
115,1 
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0110 - WECHSELKURS 
1 KKS = ... NAT.WAEHRUNG 
EXCHANGE RATE 
1 PPS = ... NAT.CURRENCY 
TAUX DE CHANGE 
1 SPA - ... MONNAIE NAT. 
1983 
1984 
1985 
1986 
37,25 
37,10 
37,06 
37,16 
8.36 
8.36 
8.27 
8.11 
2.26 
2.18 
2.11 
2.07 
54,06 
61,30 
68.25 
75,80 
78.20 
82.50 
82.40 
86.70 
6.15 
6,24 
6.26 
6.24 
0.59 
0,60 
0,60 
0,61 
1.04 
1.08 
1.11 
1.14 
38, 10 
37.60 
38,28 
38.20 
2,45 
2,37 
2,31 
2.24 
47.40 
56.30 
62,70 
68.80 
0.52 
0.52 
0.52 
0.52 
0.95 
0,93 
0,91 
0.90 
0.20 
0.20 
0.19 
0.18 
0111 - BRUTTOINLANDSPRODUKT 
VERAENDERUNG DER PREISE 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
CHANGE IN PRICE 
1980 = 100 
PRODUIT INTERIEUR BRUT 
EVOLUTION DES PRIX 
1983 
1984 
1985 
1986 
1982 IV 
1983 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
131.2 
138.8 
146,9 
154,1 
6 ,2 
9,1 
5,4 
8.4 
7,1 
4 ,9 
3,4 
5,4 
4 ,9 
5,4 
4 .7 
7,2 
5.2 
5.1 
4.4 
119,6 
125.9 
132,6 
138.0 
5.0 
14,1 
10.2 
-0 .7 
12,3 
- 1 . 6 
25,3 
-11 .9 
5,3 
9,6 
4.2 
17,7 
3,4 
132 
140 
147 
154 
4 
0 
6 
3 
112,2 
114,3 
116,7 
119,9 
2,7 
3,3 
0,4 
6,2 
2,2 
1,1 
- 1 , 0 
3,5 
3,4 
1,8 
- 0 , 8 
5,3 
3,5 
3,7 
2,5 
4 ,0 
179 
215 
252 
307 
5 
2 
0 
0 
144 
161 
175 
195 
4 
2 
8 
2 
137.9 
148.0 
156.3 
163.3 
%,T4/TO 
8,0 
11.9 
11,0 
7.0 
9.2 
6.0 
6.1 
7.1 
3,6 
5,2 
7.2 
7.3 
3,0 
5,5 
6.3 
151 
161 
171 
181 
3 
2 
1 
5 
160.3 
177,5 
193.2 
210.8 
10.4 
18.3 
10.3 
13.8 
13.8 
10.9 
7.6 
6,3 
8,3 
10.2 
7.3 
10.6 
7,4 
I L O 
10.2 
128.6 
137,2 
144.9 
153.7 
113.7 
116.7 
119.2 
119.3 
176,1 
221.1 
268.3 
316,9 
126.2 
131,7 
139.8 
144.9 
4 .8 
4 .9 
1.0 
7.8 
4 .8 
2,9 
2,4 
5.2 
5.0 
5,8 
6.6 
6.5 
7.8 
1.0 
- 0 ,5 
121,7 
126.0 
130,0 
133.9 
3.6 
3.2 
3.4 
3, 1 
4.7 
4 .5 
3.0 
3.6 
3.3 
3.6 
3.4 
2,5 
3.6 
2.3 
1.9 
3,4 
105.9 
106.6 
108.2 
109,1 
-3 ,1 
3,6 
-0 .1 
0 .9 
- 0 . 3 
1.5 
2,5 
3. 1 
- 0 .5 
2 ,8 
0.8 
2.4 
1.4 
2.2 
4.2 
0112 - PRIVATER VERBRAUCH 
VERAENDERUNG DER PREISE 
1983 
1984 
1985 
1986 
1982 IV 
1983 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
7 ,8 
8,0 
6.9 
6.7 
6.9 
6.0 
5,2 
4 ,3 
5.3 
6 .6 
4 .9 
3,7 
3 ,9 
132,5 
140,6 
148,6 
152,9 
124,8 
132,2 
138,7 
140,3 
5.6 
11,4 
6 , 9 
3 , 9 
3 , 9 
7 ,5 
5 , 0 
3 . 6 
2 . 5 
133,1 
141,9 
148,9 
152,5 
114,4 
117,2 
119.5 
119,8 
2,7 
2,2 
1,5 
4,5 
3,3 
2,4 
2,0 
0.4 
3,2 
3.2 
2,7 
- 0 . 6 
1.0 
- 1 . 9 
- 1 . 6 
0,4 
CONSUMPTION BY HOUSEHOLDS 
CHANGE IN PRICE 
177.3 
209,3 
247.7 
303.5 
1980 = 100 
147.5 
163,9 
177,6 
191,8 
137.5 
147,6 
155,7 
159,4 
°/0,T4/TO 
5,8 
11,9 
11,9 
7,6 
6.9 
6,5 
6.3 
7,3 
5.0 
5,8 
4,7 
5,7 
1,4 
0,2 
1.9 
152,1 
165,0 
173,9 
179.0 
160,6 
178,3 
195,2 
206.2 
19.6 
14,5 
12,6 
9.9 
14,4 
11.4 
9.3 
6,1 
9.2 
11.7 
9 . 9 
5 . 4 
9,9 
129,7 
138,0 
143,6 
144.7 
115. 1 
118,0 
120,7 
120,6 
183.7 
237.5 
283.4 
317.4 
CONSOMMATION PRIVEE 
EVOLUTION DES PRIX 
127,2 
133,7 
140.9 
146,5 
5.7 
5.0 
2.7 
5.3 
4 ,9 
7,2 
3.4 
5,5 
5,0 
4 ,9 
0.0 
119,8 
123,7 
131.3 
133,2 
4. 7 
2,6 
4,5 
3,7 
4.0 
4.3 
2,9 
3,6 
3,5 
3,4 
3,7 
2.7 
4.5 
0.9 
- 1 . 0 
2.9 
109,1 
111,3 
113.3 
114,3 
0,5 
2.9 
0,6 
2,1 
1.8 
2.1 
2.0 
3.1 
2.2 
2.7 
1,2 
2,7 
1,0 
1,2 
- 0 . 3 
0113 - BRUTTOANLAGENINVESTITIONEN 
VERAENDERUNG DER PREISE 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN PRICE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
EVOLUTION DES PRIX 
1983 
1984 
1985 
1986 
1982 IV 
1983 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
127,9 
134,5 
141,0 
145.1 
5,5 
4 ,8 
6,9 
6,3 
5.3 
5,0 
2,3 
6.7 
4.2 
3,9 
3,4 
3,0 
4,4 
2,5 
0.6 
116,9 
121.6 
126,5 
127,7 
0,4 
1,0 
7.7 
11. 1 
9 .5 
- 4 . 6 
6.4 
- 0 , 5 
4 .6 
4 ,9 
5.0 
- 0 . 3 
1,3 
136 
143 
150 
153 
0 
0 
6 
7 
110,1 
112,6 
114.5 
115.6 
2,2 
0,3 
3,5 
2,7 
4, 1 
1,3 
1, 1 
2,6 
3.0 
1,9 
- 0 . 6 
0,8 
3.0 
1.9 
- 0 , 4 
1.3 
169 
200 
238 
291 
0 
3 
5 
5 
152 
170 
183 
5 
8 
7 
195,4 
-
1980 = 
131,9 
140, 1 
144.8 
146,9 
100 
0/0.T4/TO 
3.8 
8,2 
11.7 
6.5 
4,1 
7.4 
1.7 
9,5 
3,0 
1,2 
4.0 
- 0 , 2 
3.9 
1,5 
0.2 
134 
140 
149 
153 
2 
9 
0 
0 
157,4 
171,4 
183.5 
193.1 
13,9 
11.0 
9.6 
11,2 
9.6 
10,7 
6,5 
5,6 
5.6 
8,8 
8,2 
6,8 
3,0 
2,5 
0,8 
127 
135 
141 
143 
6 
8 
2 
1 
112 
114 
116 
116 
2 
2 
3 
1 
« 
194, 
238 
278 
317 
4 
2 
2 
1 
116,9 
121,9 
129,8 
136,3 
4 .3 
1. 1 
3.0 
7.2 
4 .6 
2.2 
0,8 
10.9 
6.2 
5.8 
4,1 
6.8 
8,8 
4,5 
2.7 
111.8 
112,0 
106.2 
- 1 . 6 
0,2 
- 4 . 3 
2,5 
- 0 . 6 
1,0 
3,4 
1, 7 
0,5 
1, 1 
- 0 , 4 
0,7 
1,6 
3,9 
1,6 
3,3 
100,6 
99.7 
100.6 
100.5 
1, 1 
- 1 , 3 
-2 ,7 
-0 .2 
- 0 , 9 
0,5 
0,8 
1,9 
0,0 
-1 ,1 
- 0 , 9 
0,4 
-1 ,2 
-2 .4 
- 3 . 3 
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0201 - GESAMTBEVOELKERUNG 
1980 I 100,0 3 ,6 1.9 22,7 
TOTAL POPULATION 
EUR 12 = 100 
13,8 19,9 1.3 20,8 
1000 
1981 
1982 
1983 
1984 
319 117 
319 909 
320 603 
321 282 
9 852 
9 856 
9 856 
9 855 
5 122 
5 118 
5 114 
5 112 
61 
61 
61 
61 
682 
638 
423 
175 
9 729 
9 790 
9 847 
9 896 
37 751 
37 961 
38 173 
38 391 
54 182 
54 480 
54 728 
54 947 
3 443 
3 483 
3 508 
3 535 
56 508 
56 639 
56 836 
57 005 
366 
366 
366 
366 
14 247 
14 313 
14 367 
14 424 
0202 - ZIVILE ERWERBSPERSONEN 
INSGESAMT 
CIVILIAN LABOUR FORCES 
TOTAL 
EUR 12 = 100 
POPULATION TOTALE 
3,7 20.8 84, 1 43.1 
9 856 56 379 230 019 117 660 
9 930 56 335 232 309 118 440 
10 009 56 377 234 496 119 259 
10 089 56 488 236 634 120 018 
POPULATION ACTIVE CIVILE 
TOTAL 
1980 100.0 3,5 2,3 23.2 3,0 11.2 19,9 
1000 
1, 1 19.2 0.1 4,6 3.7 93,2 49,2 
1982 
1983 
1984 
1985 
133 764 
134 569 
135 556 
136 655 
4 105 
4 123 
4 125 
4 113 
2 708 
2 738 
2 755 
2 791 
27 010 
27 051 
27 094 
27 304 
3 718 
3 842 
'3 868 
3 893 
13 135 
13 266 
13 283 
13 388 
23 160 
23 128 
23 290 
23 331 
1 278 
1 291 
1 294 
1 282 
22 349 
22 614 
22 813 
22 982 
153 
153 
153 
154 
5 534 
5 60S 
5 656 
5 732 
0203 - ZIVILE ERWERBSTAETIGE 
INSGESAMT 
CIVILIAN EMPLOYMENT 
TOTAL 
1000 
4 276 26 339 110 204 57 742 4 491 26 264 111 550 58 886 4 457 26 768 113 544 59 271 4 442 27 243 115 461 
EMPLOI CIVIL 
TOTAL 
1982 
1983 
1984 
1985 
120 974 
120 314 
120 235 
121 007 
3 578 
3 542 
3 546 
3 573 
0204 - ZIVILE ERWERBSTAETIGE 
ANTEIL DER FRAUEN 
1982 
1983 
1984 
1985 
37.1 
37.4 
37.7 
38.1 
36.9 
37,4 
37,8 
38.2 
0205 - ZIVILE ARBEITNEHMER 
INSGESAMT 
2 476 
2 500 
2 497 
2 556 
45. 1 
45.2 
45, 1 
45,1 
25 177 
24 793 
24 828 
25 000 
38,6 
38,7 
38.9 
39.0 
3 501 
3 540 
3 552 
3 589 
30.7 
32,7 
33,1 
33,9 
10 876 21 240 1 132 20 297 
10 805 21 168 1 108 20 350 
10 382 20 978 1 090 20 423 
10 422 20 916 1 056 20 508 
CIVILIAN EMPLOYMENT 
WOMEN AS A PERCENTAGE 
o/o 
29,4 40,2 30,5 32,6 
29,6 40,7 31,2 32.8 
29, 3 41 , 2 31,1 33,1 
29,6 41,6 31,3 33,3 
NUMBER OF CIVILIAN EMPLOYEES 
TOTAL 
158 
157 
158 
160 
32.3 
33.0 
33,5 
33.8 
5 010 
4 932 
4 966 
5 106 
32.7 
33,7 
34,1 
34,5 
3 959 
4 139 
4 076 
4 057 
23 570 
23 280 
23 739 
24 065 
99 526 56 380 
100 834 57 330 
105 005 57 660 
107 150 
EMPLOI CIVIL 
POURCENTAGE DE FEMMES 
40,0 
39,8 
40,0 
40.6 
41.0 
41,3 
41.8 
42.1 
43, 5 39,0 
43, 7 39, 5 
43. 7 39, 6 
44,1 
EMPLOI CIVIL SALARIE 
TOTAL 
1980 | 100,0 
EUR 12 = 100 
2.3 23,8 3,1 10,4 19,7 1,1 
1000 
18.8 0.1 3.6 23,1 91,8 51,2 
1982 
1983 
1984 
1985 
98 122 
97 142 
96 676 
97 570 
2 958 
2 916 
2 908 
2 928 
2 140 
2 171 
2 175 
2 241 
21 904 
21 519 
21 546 
21 706 
1 719 
1 712 
1 744 
1 770 
7 619 
7 513 
7 133 
7 289 
17 752 
17 737 
17 601 
17 568 
860 
833 
820 
799 
14 472 
14 360 
14 253 
14 418 
138 
138 
139 
141 
4 388 
4 329 
4 372 
4 515 
0206 - ARBEITNEHMER 
LANDWIRTSCHAFT 
1980 I 100.0 
1982 1983 1984 1985 
2 853 2 770 2 642 2 634 
0,5 
11 11 12 12 
2.2 2.3 
NUMBER OF EMPLOYEES 
AGRICULTURE 
EUR 12 = 100 
27.1 14,7 1.2 
2 772 21 400 89 967 40 980 
2 855 21 059 91 075 42 080 
2 744 21 242 95 120 42 650 
2 735 21 460 
EMPLOI SALARIE 
AGRICULTURE 
48,9 
1000 
52 
54 
55 
56 
243 
247 
252 
254 
32 
45 
41 
42 
585 
547 
521 
539 
301 
293 
283 
274 
23 
22 
21 
23 
964 
930 
873 
856 
0.0 2,9 
66 61 64 64 
10,9 
222 
211 
178 
175 
16,2 
354 348 
340 
338 
69,5 
1 628 1 699 1 666 
440 490 
430 
0207 · ARBEITNEHMER 
INDUSTRIE 
NUMBER OF EMPLOYEES 
INDUSTRY 
EMPLOI SALARIE 
INDUSTRIE 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
100,0 
39 519 
38 114 
37 101 
36 720 
3. 1 
1 041 
1 003 
979 
964 
1,7 
595 
592 
596 
640 
28,5 
10 127 
9 764 
9 678 
9 672 
2,0 
743 
722 
715 
700 
9,4 
3 218 
3 110 
2 879 
2 848 
EUR 12 = 
18.7 
1000 
6 734 
6 554 
6 315 
6 122 
100 
0.9 
326 
300 
288 
274 
17,3 
6 327 
6 148 
5 885 
5 754 
0,2 
55 
53 
51 
52 
3,9 
1 370 
1 294 
1 345 
1 376 
3,4 
1 345 
1 294 
1 206 
1 203 
23.7 
7 639 
7 280 
7 164 
7 116 
68,7 
24 352 
24 071 
25 356 
42,5 
16 180 
16 420 
16 660 
0208 - ZIVILE ARBEITNEHMER 
DIENSTLEISTUNGEN 
NUMBER OF CIVILIAN EMPLOYEES 
SERVICES 
EMPLOI CIVIL SALARIE 
SERVICES 
1980 | 100.0 4,0 
EUR 12 = 100 
2,7 22,2 2,3 8.7 20.2 1.0 
1000 
16,6 0,2 5,4 2,4 25,5 112,0 51.4 
1982 
1983 
1984 
1985 
66 302 
67 054 
68 259 
69 726 
2 328 
2 330 
2 356 
2 399 
1 639 
1 670 
1 668 
1 688 
13 057 
13 047 
13 175 
13 358 
1 467 
1 466 
1 518 
1 570 
5 197 
5 233 
5 118 
5 307 
12 168 
12 341 
12 454 
12 632 
584 
589 
590 
582 
10 248 
10 472 
10 954 
11 316 
93 
94 
97 
100 
3 321 
3 321 
3 313 
3 419 
1 462 
1 688 
1 719 
1 711 
14 739 
14 803 
15 297 
15 643 
67 700 
69 040 
71 644 
73 765 
31 250 
32 090 
32 460 
39 
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0209 - ARBEITNEHMER 
INSGESAMT INDUSTRIE - NACE 1-4 
NUMBER OF EMPLOYEES 
TOTAL INDUSTRY - NACE 1-4 
EMPLOI SALARIE 
TOTAL INDUSTRIE · NACE 1-4 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
3.6 
90,6 
87,9 
87,4 
85,6 
85.7 
85,5 
84,9 
1,3 
93.9 
93.7 
96,7 
103,6 
105,3 
105,2 
105,4 
106,8 
28.7 
94.1 
90.2 
89.3 
90.4 
91.2 
91.4 
91.2 
91.6 
92.9 
0,0 
96,8 
104.8 
105.3 
107,7 
112,0 
108,3 
87.9 
84.9 
81,9 
78,1 
78,6 
78,1 
77,4 
EUR 10 = 
19.1 
1980 = 
94.3 
91.7 
88.8 
85,9 
85.6 
84.7 
84,4 
= 100 
0.7 
100 
94. 1 
88.5 
85.6 
82,7 
82,7 
82.3 
80,6 
14,4 
92.5 
87,8 
83,0 
78,8 
78,5 
77,5 
76,5 
75,9 
0.2 
95,9 
92.1 
90.7 
90.6 
91.0 
91,1 
91.3 
91.5 
3.4 
93,0 
88.1 
86.0 
87,2 
106.9 
104.2 
102,7 
99,1 
99.8 
95,1 
28,7 
87.3 
83.5 
81,6 
81.5 
81.8 
81.4 
80.2 
76.1 
0210 - ARBEITNEHMER 
VERARBEITENDES GEWERBE 
NUMBER OF EMPLOYEES 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
EMPLOI SALARIE 
INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
3.6 
90,1 
87,4 
87,3 
85,4 
85,5 
85,3 
84.8 
1.3 
93.9 
93,7 
96,7 
103,6 
105,3 
105,2 
105,4 
106,8 
28.6 
93.9 
90.0 
89.1 
90.4 
91.2 
91.4 
91.3 
91.7 
93.0 
0,0 
96,6 
105,1 
105,5 
108,8 
113,2 
109.3 
87,5 
84.0 
80,9 
76,8 
77,4 
76,8 
76,1 
EUR 10 = 
19,3 
1980 = 
94.0 
91.2 
88,3 
= 100 
0.7 
100 
94. 1 
88,4 
85,6 
83,2 
83,3 
82.9 
81,2 
14.7 
91.4 
86,4 
81,2 
76,6 
76,3 
75,1 
73,8 
73,4 
0.2 
97,0 
93, 1 
91,6 
91,7 
92, 1 
92,2 
92,5 
92.6 
3.7 
92,3 
87,2 
85,1 
85.9 
86.3 
86.2 
28.0 
86,5 
82.6 
80.8 
81.1 
81.5 
81,2 
80.1 
79.7 
0211 - ARBEITNEHMER 
METALLE - NACE 22 
NUMBER OF EMPLOYEES 
PRODUCTION OF METALS - NACE 22 
EMPLOI SALARIE 
METALLURGIE · NACE 22 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
6.3 
91.5 
87,5 
85,5 
81,3 
80,5 
80.6 
79,0 
0,2 
80,5 
79.0 
80.8 
87,6 
90,0 
90,0 
90,6 
94,3 
28.3 
91.0 
85.3 
81.1 
80.1 
80.5 
80.2 
79,4 
79.0 
78.9 
0,0 
88,8 
117,9 
124,2 
138,0 
138,8 
139,0 
90,6 
88,2 
80.3 
78.4 
76, 1 
76.1 
74,0 
EUR 10 = 
18,9 
1980 = 
90,6 
85,9 
80.6 
77,6 
77,6 
76,4 
76,1 
= 100 
0,2 
100 
85,3 
69,6 
66,7 
69.6 
70,6 
66.7 
66,7 
13, 1 
93,2 
88,4 
80,1 
71.7 
71.0 
69.7 
68,4 
67.3 
1,5 
93,4 
85,3 
80,5 
78.3 
78.5 
78,9 
78.9 
78.2 
2,3 
96.6 
92,6 
88,3 
89.6 
90.2 
89.2 
29.1 
76.0 
67.7 
63,8 
63.6 
63.4 
63.1 
61.8 
60.9 
0212 - ARBEITNEHMER 
CHEMIE - NACE 25 + 26 
NUMBER OF EMPLOYEES 
CHEMICAL INDUSTRY - NACE 25 + 26 
EMPLOI SALARIE 
CHIMIE - NACE 25 + 26 
1980 I 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
0213 - ARBEITNEHMER 
METALLVERA LEITUNG 
3,8 
93.2 
91,9 
94, 1 
94,2 
94.0 
94.7 
94,7 
1.0 
98,1 
96,0 
99,3 
106,2 
107,0 
107,0 
106,9 
108,6 
NACE 31-36 
32.6 
97.0 
95,1 
95,2 
97.0 
98.0 
97.9 
97.9 
98. 1 
99.6 
0,0 
101,2 
124,3 
124,9 
121.3 
121,5 
121,0 
93,8 
88.9 
85.2 
84,6 
85,0 
83,2 
82,3 
EUR 10 = 
18,0 
1980 = 
96,3 
94,5 
93,9 
92,7 
92.4 
92,0 
92,1 
100 
0,5 
100 
100,0 
100,6 
101.4 
99,0 
97,5 
100,0 
100,0 
NUMBER OF EMPLOYEES 
METAL WORKING 
16,4 
88,0 
82,1 
76.5 
72,3 
72,0 
70,4 
69,5 
69,1 
• NACE 31-36 
0, 1 
96,0 
95,8 
112,5 
123,8 
124,8 
124,5 
124,5 
123.0 
4.9 
98.5 
95,4 
94.4 
95.8 
96.2 
96.0 
* 
TRANSFORMATION 
22,7 
88,8 
84,7 
83.5 
84, 1 
84,3 
84,2 
83,3 
83.3 
DES MET 
EMPLOI SALARIE 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
2,8 
90.0 
87,3 
84.3 
84,6 
84.7 
83.8 
83.9 
1.3 
94.2 
93.2 
96,8 
107.2 
108.8 
109. 1 
108.9 
109.2 
32.0 
95.8 
92.3 
91.8 
94.6 
95.6 
96,3 
97.0 
97.7 
99.2 
0,0 
101,2 
83,6 
81.6 
87,5 
87,6 
87,1 
88,9 
84,1 
82.7 
76,6 
76,3 
76,3 
77,0 
EUR 10 = 
19.4 
1980 = 
94.7 
91.8 
88.9 
85.9 
85.6 
84.6 
84,3 
= 100 
0, 3 
100 
98.6 
92,5 
90.9 
88.5 
88.8 
86,8 
87.0 
13,1 
91.4 
86.3 
80,6 
75,4 
74,9 
73.8 
72.8 
72.2 
0,1 
99.7 
98,7 
101.0 
104,9 
105,9 
106,7 
109.3 
111.0 
3.5 
93.2 
87,4 
84.8 
86.6 
87,1 
87,0 
27,6 
86.0 
82. 1 
80.4 
80.9 
81,2 
81.0 
80.2 
79.7 
40 
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0214 - ARBEITNEHMER 
MASCHINENBAU - NACE 32 
NUMBER OF EMPLOYEES 
MECHANICAL ENGINEERING - NACE 32 
EMPLOI SALARIE 
MACHINES - NACE 32 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
3,1 
92,2 
88.1 
88.7 
88.4 
88,5 
87,3 
84,6 
1, 2 
92,3 
93,6 
99,2 
109,4 
110.9 
111,3 
112,5 
112.1 
31,1 
97.3 
93,5 
91.1 
93.3 
94.2 
95,5 
95.9 
96,5 
97,8 
0,0 
94,2 
79,0 
77.2 
86.5 
86.5 
83.9 
91.8 
84.0 
82.9 
77,9 
77.7 
79.0 
80.0 
EUR 10 = 
22.9 
1980 = 
94.1 
89.8 
86.2 
83.6 
83.5 
82.6 
82,3 
■ 100 
0,5 
100 
93,7 
88.3 
88,3 
88,0 
88,9 
84,3 
85,5 
12,6 
90,8 
85,6 
81.2 
77,1 
76,8 
75,8 
74,9 
74,6 
0, 1 
101,9 
94,0 
92.2 
95,3 
96,2 
97,2 
97,5 
97,8 
4.0 
91,9 
87,1 
84,3 
86,7 
87,8 
87,6 
24,5 
86.9 
81.1 
79.2 
81.1 
81.6 
81.3 
80.5 
80.0 
0215 - ARBEITNEHMER 
FAHRZEUGBAU - NACE 35+36 
NUMBER OF EMPLOYEES 
TRANSPORT EQUIPMENT - NACE 35 + 36 
1980 | 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
0216 - ARBEITNEHMER 
NAHRUNGSM riTEL, USW 
2,5 
86.9 
86.2 
80.1 
82,9 
83,1 
82,5 
83,1 
0,9 
102,5 
89,5 
83,9 
99,3 
100,4 
99,4 
90.9 
90.1 
- NACE 41+42 
24.6 
99,4 
97.5 
97,6 
100,3 
101,1 
101,5 
102.8 
103.8 
105.5 
0,0 
106,2 
70,0 
67,2 
73,7 
72.9 
72,5 
FOOD, 
EUR 10 = 100 
85,2 
84,5 
82,5 
74,5 
73.6 
73,9 
76,4 
23,3 0.2 
1980 = 100 
93, 0 92, 7 
90, 9 84,0 
87,6 71,2 
54,2 
53,5 
53.5 
51.1 
NUMBER OF EMPLOYEES 
DRINK 
14.3 
91,0 
85,1 
79,7 
74.8 
74,2 
73,1 
72,1 
71,5 
, TOBACCO - NACE 41 +42 
0,0 
112,2 
104.3 
86,0 
68.3 
67.8 
69.8 
73.3 
78.4 
2,7 
96.2 
89.3 
84,6 
83,4 
83,3 
82,7 
EMPLOI SALARIE 
MATERIEL DE TRANSPORT - NACE 35 + 36 
31,4 
82.3 
77,2 
72,3 
70,4 
70,1 
69,8 
69,2 
68,3 
EMPLOI SALARIE 
ALIMENTATION, ETC - NACE 41+42 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
3 ,9 
97,0 
96,0 
95,9 
94.4 
95,7 
94,7 
92.3 
2.7 
96.0 
97,5 
99,4 
102.4 
105.6 
102,8 
103,3 
105,9 
21,6 
95.8 
92,2 
90,8 
89,4 
90.8 
90,0 
87,6 
87,8 
90,7 
0,0 
95,7 
109.5 
114.4 
127.0 
153,5 
126,0 
87,8 
89,9 
89,1 
89.9 
95,7 
94,4 
89.4 
EUR 10 = 
17.6 
1980 = 
95,1 
92,1 
90,3 
87.0 
87,1 
85,9 
85,9 
= 100 
2.4 
100 
92,7 
87,7 
85,9 
81.2 
82, 1 
82.5 
77,6 
11,6 0. 1 
98,2 
97,6 
96,0 
96,4 
97,8 
96,2 
95,1 
95.3 
6.8 
94,7 
91.1 
89.4 
88,7 
89,2 
88,3 
33.2 
92,3 
89,1 
87,0 
86.3 
87,3 
86.6 
84,2 
84,2 
0217 - ARBEITNEHMER 
TEXTILIEN - NACE 43 
NUMBER OF EMPLOYEES 
TEXTILES - NACE 43 
EMPLOI SALARIE 
TEXTILES - NACE 43 
1980 I 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
5, 1 
88.0 
88,8 
90,9 
91,0 
90,6 
90.1 
89.7 
0,7 
93,5 
98.0 
102.2 
106,0 
106.0 
106,8 
106,8 
105,1 
21,5 
85,9 
79,7 
78,2 
76,8 
76.6 
76,7 
76.2 
75,8 
75,5 
0,0 
90,7 
94.2 
94,7 
98,7 
98.4 
102.9 
81,2 
78.3 
73.0 
67.8 
66,8 
65.7 
65.9 
EUR 10 = 
20.1 
1980 = 
91.9 
89.6 
87,6 
84,4 
83.8 
82.1 
81.0 
= 100 
1.0 
100 
79.8 
69.3 
67,8 
67,8 
67,9 
68,5 
67,4 
21.5 
88.5 
83.9 
79.4 
75.6 
75.2 
74.1 
72.8 
71.8 
0,0 
96,4 
95,6 
79,0 
74,7 
74,4 
72,8 
71,5 
71,8 
3,0 
80,0 
71,7 
69.9 
69,5 
69,4 
70.2 
27,0 
81,1 
75.7 
72.8 
72,2 
72,2 
72,3 
71,6 
70,8 
0218 - ARBEITNEHMER 
SCHUHE, BEKLEIDUNG - NACE 45 
NUMBER OF EMPLOYEES 
FOOTWEAR, CLOTHING - NACE 45 
EMPLOI SALARIE 
CHAUSSURES, HABILLEMENT - NACE 45 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
4 .0 
86.2 
84,2 
82.2 
78.5 
78,1 
78.0 
79.6 
1.0 
94,0 
93,8 
93,5 
92,8 
93.8 
93.2 
94.8 
94.0 
22.1 
85.0 
79.0 
77.8 
76.4 
76.2 
76.1 
76.2 
74.6 
73.9 
0.0 
100,9 
145,9 
146,1 
135,7 
134.7 
135.9 
84.4 
80,3 
74,7 
66.4 
68.0 
66,4 
65,7 
EUR 10 = 
20.2 
1980 = 
94,7 
94,1 
91,1 
= 100 
1.3 
100 
89,6 
82,5 
80,6 
76,9 
75,6 
77,2 
20.1 0,1 
96.8 
96,7 
2,2 
75.9 
69.7 
63.6 
61.3 
61.5 
61.8 
28,9 
82.0 
78.1 
76.5 
75,7 
76,3 
75.6 
74.2 
73.0 
41 
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0301 - REGARBEITSLOSE IN PROZENT 
DER ERWERBSPERSONEN: INSGESAMT 
REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE 
OF LABOUR FORCE: TOTAL 
o/o 
CHOMEURS ENREG.EN POURCENTAGE 
DE LA POPULATION ACTIVE: TOTAL 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III IV 
1986 I II III 
1985 sep oct nov dec 
1986 jan feb mar 
api-
mai jun jul aug sep oct nov 
9.4 
10.6 
11.2 
11.6 
11.3 
11.7 
12.2 
11.5 
11.5 
11.5 
11.6 
11.7 
11.8 
12,3 
12.2 
12.0 
11.7 
11.5 
11.3 
11,4 
11,4 
11.6 
11.7 
13,0 
14.3 
14.4 
13.6 
13,7 
13,3 
12,7 
11.8 
12,9 
13,7 
13,4 
13,2 
13,2 
13,1 
12,7 
12,3 
11.9 11.7 
11,6 
12,7 
12,9 
12,9 
13,1 
12,8 
9.3 
10.1 
9.9 8,7 
7.7 8.1 9.0 7.1 6.9 
7,8 8.3 7.9 8,1 
9.1 9,2 8,7 7,6 7.0 6,6 6,7 6,9 6,9 
7, 1 7,2 
6.9 8,4 8.4 8,4 
8,0 8.2 9.3 7.9 7,7 
7.9 7.9 8,1 8,6 9.5 9.5 9.0 8,2 7,8 7,6 7,8 7,8 7,5 7,4 7,6 
1.4 1,6 1,8 2,2 
1,6 2,5 3,7 2,5 2,0 
1,7 
1,9 2,5 3,2 4.1 3,7 3,4 3,0 2.4 2,2 2,2 1.9 2.0 2,2 2,8 
8.7 
8,8 
9.9 10,3 
10.0 
10,6 
10,5 
9.9 10.3 
10,4 
10,7 
10,7 
10,4 
10,7 
10,4 
10,3 
10,2 
9,9 9,7 
9,9 
10,2 
10.8 
11.4 
12,3 
14.9 
16.6 
18.0 
18.1 
18.0 
18.6 
18.1 
18.3 
17.9 
17.6 
17.8 
18.7 
18.8 
18.6 
18.5 
18,1 
18.0 
18.1 
18,3 
18.6 
18,1 
18,2 
18.5 
9.7 
10,9 
11.9 
12.9 
12.6 
13.3 
14.0 
13.8 
13.5 
12,8 
13,2 
13,3 
13.4 
13.9 
14,1 
14,0 
13,9 
13.8 
13.8 
13.5 
13.3 
13.7 
14.0 
14,0 
1.3 1.6 1.8 1,7 
1,5 1,7 1,7 1,4 1,3 
1,6 1,7 1,7 1.7 1.8 1.8 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1.3 1.4 1.4 1,5 
11.8 
14.3 
14.5 
13.3 
13.3 
13,0 
13.0 
12.0 
12,4 
13,2 
13.0 
12.9 
13.1 
13.3 
13,1 
12.6 
12,2 
12,0 
12.0 
12.5 
12.4 
12,3 
12.1 
10,6 
11.6 
11.8 
12,0 
12.0 
12,0 
12,3 
12,0 
12, 1 
12.3 
12,0 
12,0 
12,0 
12,5 
12.2 
12.2 
12.2 
12.0 
11.9 
12.0 
12.0 
12.2 
11.9 
0302 - REG.ARBEITSLOSE IN PROZENT 
DER ERWERBSPERSONEN: MAENNER 
REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE 
OF LABOUR FORCE: MEN 
CHOMEURS ENREG.EN POURCENTAGE 
DE LA POPULATION ACTIVE: HOMMES 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III IV 
1986 I II III 
1985 sep oct nov dec 
1986 jan feb mar apr mai jun jul aug sep oct nov 
8,9 
10,1 
10,6 
10,9 
10,5 
10,8 
11,5 
10,6 
10,4 
10,6 
10.6 
10,8 
11.0 
11.6 
11,6 
11,3 
11,0 
10,6 
10,4 
10.4 
10.4 
10,5 
10,6 
9.7 
11.0 
11.1 10,0 
9,9 9,5 9,2 8,3 
9,1 
9.9 9.6 9.4 9,5 9,5 9.2 8,8 8,5 8,2 8.1 8,9 9.1 9,1 9,2 9.0 
9,0 9,3 8,4 6.9 
5,7 
5,9 7,5 
5, 1 4,8 
5,5 5,8 5,6 6.1 7,5 7,7 7.3 5,8 4,9 4,5 4,9 4,7 4,7 4.9 5,2 
6,3 7,7 7.8 7.8 
7.1 7,3 8,9 6.9 6.5 
6.9 6.8 7.1 7.8 9.1 9.2 8.5 7.3 6,8 6.5 6,6 6.5 6.3 6,2 6.5 
1,2 
1,5 1,7 2,0 
1,4 2,2 3.3 2.2 1.6 
1,5 1,6 2,1 2,8 3,5 3,3 3.1 2,6 2,1 1,8 1.7 1,5 1,5 1,7 2,2 
7.4 7,7 9,0 9,3 
8,9 9,5 9,5 8,9 8.9 
9.2 9.5 9.6 9.5 9.7 9.5 9.3 9,2 8.9 8,6 8,7 8,9 9,3 
9.9 
13,3 
16,0 
17.5 
18,9 
18,8 
18,9 
19.6 
18.9 
18.8 
18,7 
18.4 
18.7 
19.7 
19,8 
19.6 
19,5 
19,1 18,9 
18,7 
18,6 
19.0 
18.7 
18.7 
19, 1 
7,5 8,7 9,5 
10,3 
10.1 
10.6 
11.3 
11.2 
10.9 
10,1 
10.5 
10.6 
10.8 
11,2 
11.5 
11,3 
11,3 
11.1 
11, 1 
11.0 
10.8 
10,9 
11.2 
11.2 
1, 1 1,3 1,4 
1,4 
1.2 
1.3 1.4 
1. 1 
1. 1 
1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5 1.3 1.2 
1, 1 1.0 1,0 
1. 1 1.1 
1. 1 1.3 
12.2 
15,0 
15.1 
13.4 
13,2 
13,0 
13.3 
11.9 
11.9 
13.0 
12,8 
12,9 
13,2 
13,5 
13,4 
12.9 
12,2 
11.8 
11.7 
12,1 
11.9 
11.8 
11.7 
12.6 
13.7 
13.8 
14.0 
13.8 
13.9 
14.4 
14.0 
13.9 
14, 1 
13,9 
13.8 
14,0 
14, 5 
14,3 
14,3 
14,2 
14.0 
13,8 
13,8 
13.8 
14,0 
13.6 
0303 - REG.ARBEITSLOSE IN PROZENT 
DER ERWERBSPERSONEN: FRAUEN 
REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE 
OF LABOUR FORCE: WOMEN 
o/o 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III IV 
1986 I II III 
1985 sep oct nov dec 
1986 jan feb mar apr mai jun jul aug sep oct nov 
6.2 7,0 7.6 8.0 
8,0 8.2 8.3 8.1 8.3 
8.1 8.2 8,3 8,2 8.4 8,3 8,2 8,2 8,1 8,1 8.2 8.3 8.5 8.6 
18.2 
19,4 
19.5 
18.7 
19.2 
18.8 
17.9 
16.9 
18.4 
19.3 
19.0 
18.6 
18.6 
18.5 
17.8 
17.4 
17.0 
16.8 
16.8 
18.2 
18.5 
18.5 
18.8 
18.4 
9.7 
11. 1 
11.6 
10,8 
10,1 
10,8 
10,7 9.5 9,3 
10,5 
11,2 
10,5 
10.5 
10,9 
10.9 
10,3 9.8 9.5 
9.1 8,8 9.5 9.5 9.7 9.6 
7,8 9,3 9,3 9,4 
9,6 9,6 
9.9 9,4 9,6 
9,5 9,5 9.6 9.7 
10. 1 
10,0 9.7 9.5 9.3 9.3 9,7 9.7 9.3 9,2 9,2 
1.7 
1.9 2.2 2,6 
2.0 
3,2 4,4 3,2 2,8 
2,1 2,4 3,1 4,0 5,0 4,3 3.9 3,7 3,0 2.9 2.9 2,7 2,8 3,1 4,0 
10,4 
10.3 
11.1 
11.6 
11.5 
12.1 
11,7 
11.3 
12,1 
12,1 
12,4 
12,2 
11,7 
12,0 
11.7 
11,5 
11.5 
11.3 
11.2 
11.6 
11.9 12.8 
13,5 
9.9 12,4 
14.3 
15,7 
16,3 
15.9 
16,2 
16,2 
17,4 
16.0 
15.7 
15.7 
16.4 
16,4 
16,2 
16,1 
15.8 
15,9 
16.9 
17.5 
17,6 
16.9 
16,8 
17,0 
13,7 
15,1 
16,2 
17,4 
17,1 
18,1 
18,7 
18,6 
18,2 
17,5 
18,0 
18,1 
18,1 
18.6 
18.8 
18.7 
18.5 
18.7 
18.5 
18.1 
17.9 
18.7 
19.1 19.1 
1.8 
2, 1 2,5 2,3 
2,1 
2,4 2.2 1.8 1,8 
2,2 
2,5 2,4 2.3 2,3 2.3 1,9 1.8 1.9 1.7 1.8 1.8 1.9 2,0 1,9 
11.2 
13.0 
13.6 
13.0 
13.6 
13.1 
12.5 
12.3 
13.2 
13,6 
13.3 
13.0 
12,9 
12.8 
12.5 
12,2 
12, 1 
12,2 
12,5 
13,2 
13,3 
13,2 
13,0 
CHOMEURS ENREG.EN POURCENTAGE 
DE LA POPULATION ACTIVE: FEMMES 
7 ,5 
8 , 5 
8 , 9 
9 , 2 
9 . 4 
9 . 3 
9 . 4 
9 . 2 
9 , 6 
9 ,7 
9 , 4 
9 , 2 
9 , 2 
9 . 6 
9 . 3 
9 . 2 
9 . 3 
9 . 2 
9, 1 
9 . 4 
9 . 5 
9 .7 
9 . 3 
42 
ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0304 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
INSGESAMT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 
TOTAL 
CHOMAGE ENREGISTRE 
TOTAL 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
100,0 
12587.5 
14211,4 
15206.4 
15792,3 
15462,5 
15941.2 
16628.1 
15702.3 
15683,7 
15655,6 
15789,0 
15927.2 
16107,5 
16799,9 
16692,3 
16392, 1 
16018,8 
15650,8 
15437,3 
15592,0 
15593,0 
15866. 1 
16053, 5 
4.6 
535.0 
589.5 
595,0 
557,4 
562,3 
545,4 
522,1 
483.4 
528.8 
564,0 
552,8 
541,1 
542,4 
540,4 
521,2 
504.7 
490.6 
481.7 
477,9 
522.6 
531.4 
532.4 
540.0 
525.0 
2,2 
252.8 
277,4 
271,5 
242.0 
215,8 
226.2 
250,8 
197,6 
191,4 
217,0 
232,0 
219,3 
227.5 
253,1 
256,4 
242,8 
213.2 
195.3 
184.4 
187.1 
193.5 
193.7 
198,6 
201,0 
11, 1 
1854,9 
2263, 5 
2264,6 
2304,9 
2196.5 
2235, 6 
2543,7 
2143, 4 
2099.4 
2151,6 
2148.8 
2210.7 
2347.1 
2590,3 
2593, 0 
2447,6 
2230, 1 
2122,0 
2078, 2 
2131.8 
2120. 2 
2046,1 
2026, 3 
2067, 7 
0.5 
60.6 
61.6 
71.2 
85.3 
62.4 
98.3 
144.1 
98.3 
78.9 
66.9 
73.8 
96,4 
124,7 
157,9 
143,2 
131,0 
115,0 
93,9 
86.1 
83,9 
75,7 
76,9 
84,7 
110,7 
15.8 
1872,8 
2207,3 
2475, 4 
2642,0 
2576, 3 
2705, 6 
2806,4 
2710,9 
2666. 0 
2601.0 
2658.5 
2726. 8 
2731.5 
2805, 6 
2810,3 
2803,4 
2776. 8 
2703, 4 
2652, 4 
2645.1 
2642.9 
2710,1 
2784.5 
EUR 12 = 
17,9 
1000 
2007,8 
2041.5 
2309,5 
2394,4 
2335.1 
2478.8 
2440.9 
2318.5 
2402. 9 
2436.2 
2504.9 
2495.1 
2436.3 
2493,9 
2434,0 
2394,9 
2371.6 
2317.9 
2266.0 
2316.0 
2373.5 
2519,2 
2668.4 
100 
1,3 
156,6 
192,7 
214,2 
230.6 
231.8 
231,2 
238,7 
231,7 
235.1 
229.5 
225.6 
228,0 
239,9 
240,4 
238,6 
237,2 
232,3 
230,4 
232,5 
234,8 
238,1 
232,4 
232.7 
237,2 
19,5 
2163,3 
2474. 9 
2720, 5 
2958,9 
2894.6 
3050, 7 
3210,2 
3178.2 
3108.1 
2938, 4 
3023, 5 
3052,4 
3076,1 
3184,7 
3238.5 
3207.4 
3190.3 
3174.6 
3169.7 
3105.2 
3063.7 
3155. 5 
3217.2 
3222.4 
0,0 
2,0 
2,5 
2,7 
2,6 
2,4 
2,6 
2,6 
2.1 
2.0 
2,4 
2,6 
2.6 
2,6 
2,7 
2 .8 
2,3 
2 ,2 
2,1 
2 ,0 
2 ,0 
2 ,0 
2,1 
2 ,2 
2.3 
4 ,0 
654.6 
800,6 
822,4 
761,0 
765,0 
744,9 
745,3 
690.3 
709.7 
757,6 
743,4 
741, 8 
749,5 
760,8 
750.0 
725.0 
697,9 
685,8 
687,2 
714,0 
710,9 
704,0 
696.0 
3,5 
244,9 
252.9 
299,6 
342,0 
346,3 
352,4 
367,3 
372.8 
363,8 
344,8 
346,3 
354,0 
356,8 
362,3 
367,6 
372.0 
373,8 
372,9 
371,7 
369,8 
360,8 
360,7 
365,8 
19,7 
2792, 3 
3047,1 
3159,8 
3271,2 
3273,9 
3269,6 
3356,1 
3275,1 
3297, 5 
3346,2 
3276,9 
3258.9 
3273,1 
3407,7 
3336, 7 
3323, 8 
3325.1 
3270, 9 
3229, 4 
3279, 6 
3280,1 
3332, 9 
3237, 2 
114,1 17,5 
0305 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
INSGESAMT: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 
TOTAL: SEASONALLY ADJUSTED 
1000 
CHOMAGE ENREGISTRE 
TOTAL: DESAISONNALISE 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
15877,5 
15793,0 
15963.2 
16058, 5 
16054.5 
15844.5 
15817,6 
15828. 7 
15805.4 
15962,9 
15958,9 
16026,0 
16022.5 
16069.7 
16060,9 
16078,2 
16037.3 
16019,2 
16079.0 
539.0 
527.3 
520.3 
517,9 
506,4 
534,5 
529,8 
523,8 
527,6 
524,0 
518,6 
517,9 
517,3 
516,5 
519.6 
510,2 
502,3 
503,2 
513.9 
507.3 
240,2 
221.7 
218,2 
209,3 
212,6 
231,7 
226,6 
221,4 
217,8 
215,2 
217,8 
219,8 
205.7 
210,7 
209,5 
215,5 
207,6 
206,8 
194.5 
203,7 
2320.6 
2264.8 
2299.3 
2244.9 
2219,4 
2317.6 
2297. 9 
2296.8 
2267. 6 
2280.6 
2295.1 
2302.0 
2247. 3 
2250.2 
2236.5 
2219.3 
2211,3 
2200,4 
2163,4 
2147,8 
83,7 
91,2 
105,2 
109,1 
115,3 
88.1 
88,1 
88.0 
97,3 
106,8 
103,7 
104,4 
106.8 
108.8 
109,4 
112,7 
109,9 
109,3 
106.0 
104,6 
2641,7 
2682, 6 
2722. 7 
2735. 7 
2740.7 
2648.4 
2662. 3 
2699.7 
2686.0 
2717.3 
2713,2 
2738.8 
2742.0 
2734.5 
2724.4 
2732.4 
2727.2 
2757. 7 
2781.4 
2409,3 
2372, 2 
2385, 8 
2423, 5 
2461.5 
2397,7 
2396,7 
2381.0 
2345,9 
2386.0 
2372.9 
2386.7 
2418.2 
2425.6 
2419,4 
2443,6 
2459, 6 
2462,5 
2518,5 
235,7 
232,8 
232,3 
233,6 
237, 1 
235.8 
231.7 
231,5 
235,6 
232,0 
231.9 
233.1 
231.6 
234,0 
236,0 
236,2 
238,1 
237,0 
238,1 
240,3 
2994,4 
3049,8 
3095, 8 
3189,4 
3218,3 
2989, 4 
3030, 5 
3040,4 
3060. 7 
3082.1 
3126,5 
3121,4 
3157,9 
3188.6 
3207,0 
3204,4 
3211,8 
3232, 5 
3243,1 
3227, 8 
2,6 
2,4 
2,4 
2,3 
2 ,2 
2,5 
2,5 
2,4 
2,4 
2,4 
2,5 
2,3 
2,3 
2,4 
2,3 
2,2 
2 ,2 
2,2 
2.1 
2,2 
754,7 
736.8 
730.6 
713.4 
701.7 
747.6 
740.3 
734.6 
728.4 
732.5 
727.4 
724.6 
718.7 
716,0 
704,6 
712,2 
696,5 
697,9 
696,5 
350.1 
355,8 
362,7 
370,0 
368,6 
353,2 
353,2 
357,0 
358,6 
359,6 
361,4 
365,3 
368,2 
371,0 
371,9 
371,3 
364,1 
370.3 
373,1 
3293, 1 
3272. 0 
3296. 8 
3326, 6 
3308, 0 
3277, 6 
3270, 2 
3266.8 
3284.7 
3306.3 
3277.1 
3312.8 
3325.0 
3318.0 
3337.2 
3335. 2 
3332. 0 
3267.0 
3240.5 
0306 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
INSGESAMT: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 
TOTAL: SEASONALLY ADJUSTED 
1980 = 100 
CHOMAGE ENREGISTRE 
TOTAL: DESAISONNALISE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
155.5 
175.6 
187.9 
195.1 
196.2 
195.1 
197.2 
198.4 
198.4 
195.8 
195.4 
195.6 
195.3 
197.2 
197.2 
198.0 
198,0 
198,6 
198.5 
198.7 
198,2 
197,9 
198,7 
145,1 
159,9 
161,4 
151.2 
146.2 
143,0 
141,1 
140.4 
137.3 
145,0 
143,7 
142.0 
143,1 
142.1 
140,6 
140.4 
140.3 
140,1 
140,9 
138,4 
136,2 
136,5 
139,4 
137,6 
143,8 
157.8 
154,5 
137,7 
136.7 
126.1 
124,1 
119. 1 
121.0 
131.8 
128.9 
126,0 
123.9 
122,4 
123.9 
125.0 
117.0 
119.9 
119.2 
122.6 
118.1 
117.6 
110.7 
115.9 
206.2 
251,7 
251,8 
256,3 
258.0 
251.8 
255.6 
249,6 
246,8 
257,7 
255,5 
255,4 
252.1 
253.6 
255.2 
256.0 
249.9 
250,2 
248,7 
24Θ.8 
245,9 
244,7 
240.5 
238.8 
136,1 
165,7 
191.4 
229.4 
225,1 
245,2 
282,8 
293,3 
309.9 
236.8 
236,9 
236,6 
261,6 
287.1 
278.9 
280.6 
287.1 
292.4 
294.0 
302,9 
295.5 
293,7 
285,0 
281,1 
146,6 
172,8 
193,8 
206,8 
206,8 
210,0 
213.2 
214.2 
214.6 
207.3 
208.4 
211.4 
210,3 
212.7 
212,4 
214,4 
214,7 
214,1 
213.3 
213,9 
213,5 
215.9 
217.8 
138,4 
140,7 
159,2 
165,1 
166,1 
163,5 
164,5 
167,1 
169,7 
165.3 
165.2 
164, 1 
161,7 
164,5 
163,6 
164,5 
166,7 
167,2 
166.8 
168,4 
169.6 
169,8 
173.6 
154,3 
189.9 
211.0 
227,2 
232.3 
229.4 
228.9 
230.2 
233.7 
232,4 
228,3 
228,1 
232,2 
228,6 
228.5 
229,7 
228,2 
230.6 
231.5 
232,7 
234,6 
233,6 
234,6 
236.8 
137,0 
156,7 
172.2 
187,3 
189,6 
193,1 
196,0 
201.9 
203,8 
189,3 
191,9 
192,5 
193,8 
195,1 
197,9 
197,6 
199,9 
201.9 
203,0 
202,9 
203,3 
204,6 
205,3 
204,4 
186,4 
226.3 
246.3 
236,6 
233,3 
223,0 
218.3 
212.0 
203.2 
229.4 
226.4 
222.3 
220.1 
219.1 
224.3 
211.9 
213.2 
215.8 
207,5 
202,2 
204,2 
203.0 
189.0 
198.0 
201,2 
246,1 
252,8 
233.9 
231,9 
226,5 
224,5 
219.3 
215.7 
229.8 
227.5 
225.8 
223.9 
225.1 
223,6 
222,7 
220,9 
220.1 
216,6 
218,9 
214,1 
214,5 
214,1 
85,8 
88,6 
105,0 
119,8 
122,7 
124,7 
127, 1 
129,7 
129,2 
123.8 
123,8 
125,1 
125,7 
126,0 
126,7 
128,0 
129,0 
130.0 
130,3 
130.1 
127.6 
129.8 
130.7 
175,5 
191.5 
198.6 
205.6 
207,0 
205,6 
207,2 
209,1 
207,9 
206,0 
205.5 
205.3 
206,4 
207,8 
205,9 
208.2 
209,0 
208.5 
209,7 
209,6 
209,4 
205.3 
203,6 
43 
ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0307 · REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
MAENNER: SAISONBEREINIGT 
1980 100,0 3,1 1,9 9,5 0.5 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 
MEN: SEASONALLY ADJUSTED 
EUR 12 = 100 
19,4 14.4 1.7 18 
CHOMAGE ENREGISTRE 
HOMMES: DESAISONNALISE 
2,5 24.2 116,2 19.8 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
162,5 
182.9 
194,0 
199,0 
199,3 
197,5 
198,6 
198,3 
196,8 
198.6 
198,2 
197,9 
197,3 
198,7 
198,3 
199.2 
198.6 
198,4 
197,9 
197,4 
196,8 
196,0 
196,4 
171,7 
193,5 
193,3 
173,4 
166,2 
158.4 
155.0 
153,1 
150,7 
163,9 
160,0 
157,1 
157,7 
156,2 
154,2 
154,0 
152,9 
152,3 
153,2 
152,1 
149,6 
149,6 
152,0 
148.8 
153,0 
158.8 
143,7 
118.8 
118.3 
101.2 
99.1 
94.5 
99,2 
112.4 
106,1 
101,7 
99,0 
95,6 
98,4 
103,1 
91.7 
94.7 
94.2 
98,4 
94.7 
95.7 
89.4 
95.0 
238.8 
294.4 
294.4 
297.3 
297.4 
284.4 
289.0 
277. 1 
273.4 
296.0 
291,5 
291.0 
285.3 
286.7 
288.7 
289,4 
277,7 
277,7 
274,4 
272,4 
272.1 
270.6 
267,3 
265,1 
138,0 
167.9 
189.8 
225.0 
219.5 
236.2 
265.5 
270.4 
270.7 
232.7 
232.7 
236.6 
247.6 
271.5 
273.0 
277.8 
273,6 
271,5 
269,2 
271.6 
262,4 
255,1 
249,8 
250,7 
140.3 
157,5 
172,0 
179,9 
179,5 
179,3 
180.7 
177,9 
173.2 
179,1 
178,7 
180.3 
179.3 
181,5 
180,2 
180,8 
179.9 
177,9 
175,3 
173.8 
172.6 
173,2 
173,2 
1980 = 
152,6 
158,1 
183,7 
188.2 
188,3 
185,5 
186.9 
187,7 
187,3 
187,5 
187.2 
186.3 
183,4 
185,5 
184,7 
185,8 
187,8 
187,4 
185,5 
186,3 
187,1 
187,6 
192,2 
100 
153,8 
187.0 
206.0 
220,3 
224,2 
221,7 
220,9 
221,2 
221.8 
224,4 
220.5 
220,4 
224,7 
220,8 
220.6 
221.6 
220.7 
222,3 
220,6 
220.8 
222,7 
221,9 
223.0 
225.3 
130.9 
151,5 
166,7 
181,1 
182,9 
186.5 
189,4 
196.7 
197,8 
181,9 
185,4 
186,2 
187,2 
187,6 
191.4 
190,9 
195,1 
195,9 
198.2 
198,3 
197,7 
197,6 
199.2 
198,5 
207,2 
254.2 
257,6 
255,3 
255,1 
238.8 
236,0 
233.0 
219,4 
247.7 
240,8 
234,0 
241,8 
230,7 
241,1 
237,0 
237,3 
234,0 
229.7 
218.6 
224.0 
216.8 
214.8 
234.4 
213.5 
263.3 
265.8 
238,5 
235,3 
228.1 
226,0 
218.2 
213,4 
232,8 
229,9 
228,0 
225,2 
226.7 
224,6 
223,5 
220,1 
218,5 
215,4 
216,6 
212,3 
212,2 
211,3 
65.2 
72.8 
102.2 
128.9 
133,5 
137.7 
143.1 
150.0 
146.5 
135.0 
136.2 
137.9 
139.5 
140.6 
142.9 
145,0 
146.8 
148.0 
154,7 
148. 1 
145,2 
147. 1 
148, 1 
181,5 
195.2 
198.5 
203,4 
204,2 
203.1 
204,6 
205.7 
204,0 
203.5 
203,2 
202,8 
203,8 
205,0 
203.2 
205,8 
205,9 
205.4 
206,1 
205.6 
205,1 
201.8 
200,4 
0308 · REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
FRAUEN: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 
WOMEN: SEASONALLY ADJUSTED 
CHOMAGE ENREGISTRE 
FEMMES: DESAISONNALISE 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
100,0 
146,5 
166,0 
180,0 
190.1 
191.6 
192.4 
195.5 
198,3 
200,2 
191.8 
192,1 
192,5 
192,7 
195,3 
195,3 
196,0 
197,2 
198,6 
199,0 
200.2 
200.1 
200,5 
201.6 
6.5 
128,5 
138,9 
141,5 
137.3 
133.7 
133.4 
132.6 
132,6 
128,5 
133,2 
133,5 
132.7 
133.9 
133.3 
132,2 
132,0 
132.1 
132.5 
133.2 
129,9 
127,5 
127.9 
131, 1 
130.3 
2,5 
134,7 
156,9 
165.3 
156.5 
155.7 
149.8 
147,6 
143,8 
142,7 
152,4 
152,3 
149,5 
147,7 
147,0 
147,7 
146,9 
142,0 
144,8 
143,6 
147,2 
141, 1 
139,7 
131,7 
137,0 
13,3 
176,0 
211,9 
212,2 
218,1 
220.1 
221,5 
223,6 
223,6 
221,6 
221,0 
219,6 
220,7 
222,1 
223,3 
223.4 
223.2 
223.0 
223.7 
224.3 
223,1 
222.1 
220,0 
216,1 
214,8 
0,4 
133,4 
162,5 
193,6 
235,8 
233,4 
254,3 
322,8 
326.8 
351.8 
242,8 
243,0 
236,6 
282,2 
325,3 
313,4 
308,3 
322,7 
323,5 
328,3 
344,3 
339,2 
346,3 
331,5 
326,0 
11.1 
161,0 
207,8 
243,6 
268,4 
269,8 
279,3 
287,7 
297.4 
307,3 
272.3 
276.1 
281.0 
280,2 
284.4 
286.1 
291.4 
294,3 
296,7 
299,8 
304,0 
305,3 
312, 1 
318,3 
EUR 12 = 
22.6 
1980 = 
126,6 
126.3 
138.9 
145,8 
147,8 
144,9 
146,1 
150.3 
154,8 
147,3 
146.8 
145,6 
143,2 
146.5 
145,5 
146,6 
149,1 
150,4 
151.0 
153,4 
154.8 
154.8 
158.4 
= 100 
0.7 
100 
155.8 
198.9 
227.1 
249.2 
257.2 
253,8 
253,9 
258.8 
271,2 
257,7 
253.3 
252.3 
255.5 
253.6 
253.7 
255.5 
251.6 
257.1 
266.2 
270.6 
272.3 
270.8 
271.5 
274.2 
21,0 
143.8 
162.6 
178.6 
194.4 
197.0 
200.3 
204,7 
207.3 
210,3 
197,7 
199,3 
199,7 
201,3 
203,6 
205,4 
204,7 
205,4 
208,9 
208.5 
208,5 
209,5 
212,4 
212.0 
211.0 
0,0 
167.1 
200.5 
235.9 
219.2 
213.2 
208.0 
202.4 
191.9 
188.4 
212,6 
213,2 
211,4 
199,7 
208.4 
209,4 
188,3 
190,8 
199,0 
187,0 
187,3 
186,3 
190.0 
164,7 
163,8 
3.3 
179,0 
215,1 
229,3 
225.7 
226.0 
222,2 
222.2 
221.0 
220.0 
224.3 
223.3 
221.6 
221,4 
222.4 
221,7 
221,4 
222.3 
222,8 
217.9 
223,1 
217,4 
218,7 
219,2 
4.8 
100,0 
99,5 
106.9 
113.6 
115.2 
115,8 
116,0 
116,2 
116,7 
116,0 
115,2 
116,3 
116,0 
115,9 
115,8 
116,6 
116.7 
117.7 
113,5 
117,4 
115.6 
117.0 
118.0 
13.8 
161,8 
183.0 
198.7 
210,5 
213.3 
211.3 
213.1 
216.7 
216.8 
211.9 
211,1 
210.9 
212.3 
214,0 
212,2 
213,5 
216.1 
215,8 
217,9 
218,7 
219,2 
213,0 
211,0 
0309 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
UNTER 25 JAHREN 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 
UNDER 25 YEARS 
CHOMAGE ENREGISTRE 
MOINS DE 25 ANS 
44 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
5,4 
176,3 
206.4 
219.5 
208.0 
211.7 
199.6 
175.8 
147.5 
191. 1 
215.8 
206,4 
197,4 
195,2 
189,2 
175,1 
163,1 
152.7 
145,7 
144,0 
184,2 
193.6 
195.4 
195,8 
184,0 
2,0 
68,2 
70,8 
75,0 
69,8 
54.6 
54,7 
59,3 
45.7 
46.5 
54.6 
56.2 
53.4 
54.6 
60.7 
60.0 
57,3 
50,3 
45,3 
41,5 
44,2 
47,7 
47,6 
47,2 
48,0 
7,8 
305,2 
464,7 
561,9 
566,7 
555.1 
542.4 
599,9 
487,2 
487.2 
540.2 
527.0 
535.0 
565.3 
619.0 
610,4 
570,2 
516.5 
486.0 
459,0 
482,0 
492,0 
487,7 
470,0 
471,5 
0. 1 
4 .3 
8.6 
17.8 
25.0 
24.7 
27.1 
38,1 
26,5 
21,5 
24,4 
19,6 
28,0 
33,7 
42,5 
37,6 
34, 1 
30,6 
25,5 
23,3 
22,5 
21,3 
20,8 
23,6 
30,9 
EUR 10 = 
23.4 
744.3 
910.5 
1059,8 
1168,0 
1162,7 
1214,9 
1216.3 
1170,5 
1154.1 
1180.7 
1208. 3 
1229.8 
1206.6 
1220.5 
1216.3 
1212.2 
1197.5 
1166.1 
1148.0 
1140.5 
1140.5 
1181.2 
1219.9 
23,5 
1000 
753,1 
850.0 
846.4 
956,4 
888.0 
991,2 
849,3 
772.6 
862.6 
971,0 
1012,0 
999.4 
962,3 
883,3 
847,5 
817,1 
799,3 
768,4 
750,1 
798,5 
842,7 
946,6 
1007,7 
100 
0,9 
34,4 
45.8 
59,2 
66.6 
74.2 
71.0 
73.2 
72.0 
76,0 
73.2 
70.0 
69,5 
73.5 
73.9 
73.1 
72.7 
71,6 
70,6 
73,9 
76,4 
77,7 
74,0 
72,4 
73,4 
32,4 
969,9 
1161.7 
1299.5 
1418,1 
1335.2 
1395.2 
1459.7 
1511,6 
1488.6 
1328.1 
1366,6 
1411.1 
1407.9 
1431.9 
1440.6 
1506.5 
1486.2 
1529.7 
1519.0 
1518.0 
1477.3 
1470,4 
1510,6 
1562.5 
0.0 
0.8 
0.9 
1.2 
1.3 
1. 1 
1.3 
1.2 
0.9 
1.0 
1.2 
1.3 
1.3 
1.2 
1.2 
1.2 
1.0 
1.0 
0.9 
0,8 
0,9 
0,9 
1,0 
1,0 
1,0 
4,9 
198,2 
269.4 
319,9 
318.8 
301,6 
273,9 
257,5 
237,9 
260,6 
296,5 
279,9 
270,7 
271, 1 
266,7 
258,0 
247,7 
235,9 
234,7 
243,2 
262.3 
263.3 
256.1 
243.3 
25.6 
974.6 
1122.7 
1212.5 
1232.0 
1257.7 
1221.1 
1214,2 
1159.3 
1187.5 
1312.0 
1245.2 
1213.8 
1204.3 
1246.9 
1218.8 
1177.1 
1183.8 
1156.1 
1138.1 
1177.6 
1164, 7 
1220,3 
1145,6 
INDUSTRIELLE ERZEUGUNG INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0401 - INDUSTRIE - NACE 1-4 
BRUTTO 
INDUSTRY - NACE 1-4 
BRUT 
INDUSTRIE - NACE 1-4 
BRUT 
1980 | 100,0 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
96,5 
97,5 
100,1 
103,4 
93,0 
108.8 
107,8 
108,2 
95,1 
3.0 
97,2 
99, 1 
101,6 
104,0 
95,0 
108,5 
109,4 
111,1 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
74.9 
107,2 
110,2 
113,6 
102,6 
103,3 
110,6 
109.7 
111.0 
104,8 
108,8 
99,5 
76,4 
109,3 
96,5 
112,3 
109,4 
117,9 
98.1 
103.9 
109.8 
114,6 
110,3 
110,7 
112, 1 
85.4 
103.0 
1,2 
102,7 
106.0 
116,3 
121,2 
120,7 
130,7 
121,0 
132,3 
120,7 
132.0 
140,0 
139,0 
134,0 
119,0 
121,0 
120,0 
122.0 
132,0 
127,0 
138,0 
92,0 
130,0 
140,0 
139,0 
25,4 
95,3 
95,9 
98,8 
104,4 
99, 1 
111,0 
105.2 
109, 1 
100,1 
89.6 
108.6 
113,8 
115,7 
103,4 
99,8 
110.0 
105,6 
113,3 
104,3 
109.7 
99,7 
90, 1 
110,3 
118,2 
1.2 
95.2 
94.6 
97.9 
100.5 
103,4 
104,7 
97,0 
104,1 
92.9 
115,4 
107,9 
105,2 
100,9 
96,1 
100,5 
94,4 
105,0 
101,0 
106.3 
102,9 
EUR 12 = 100 
8,6 17,9 0,9 
1980 = 100 
97,9 
100,5 
101,4 
103,6 
92,4 
111,7 
106.2 
111,6 
63,2 
106,2 
119,0 
112,2 
103,9 
107,8 
105,7 
105,2 
113,6 
109,7 
111,6 
96,4 
97,5 
100.0 
100,6 
86,6 
107.5 
105.5 
104.8 
88.5 
69.0 
99.5 
104.6 
110.9 
107.1 
103.0 
106,8 
106,7 
108,4 
100,8 
105.0 
93.8 
70,2 
101,5 
106,1 
104,5 
111,4 
125,3 
128,1 
117,4 
130,1 
132.1 
135,8 
102,0 
129,4 
127,8 
136.6 
125,9 
120,6 
132,4 
143,4 
138,2 
129,7 
139.4 
119,6 
110,3 
17,9 
94,8 
92,5 
95,6 
96.9 
83,5 
100, 1 
104,1 
106,7 
85,4 
46,1 
106,9 
102,5 
106,5 
91,2 
97,1 
106,0 
109,2 
106,1 
104,5 
109.5 
101.7 
46,4 
108.2 
0,2 
95,1 
100,3 
113,6 
121,4 
110.5 
127,3 
127,5 
131,8 
89.5 
121,7 
128,8 
131,6 
121,6 
122,0 
131,7 
128,7 
129,4 
134,7 
131,2 
4 ,2 
94,3 
96,1 
100,5 
104,2 
87, 
111. 
115, 
103, 
86,0 
96,0 
105,0 
118,0 
110,0 
112,0 
121,0 
112.0 
112,0 
98,0 
100,0 
84,0 
87,0 
1.4 
105.1 
106,8 
106. 
118, 
106, 
122, 
121. 
82,8 
118,0 
124,9 
123,4 
118,7 
115,9 
124,1 
125,8 
130,5 
124,2 
18,0 
98,4 
101,9 
103,2 
108,2 
101,8 
111,5 
114,8 
107,3 
104,0 
95,0 
111,4 
112,7 
117,3 
104,4 
108,3 
118,4 
117,6 
110,6 
104,4 
107,0 
101,6 
97,6 
112,7 
114,4 
94,9 
100,5 
111,8 
114,0 
115,7 
114.2 
113.9 
114.8 
116.8 
116.7 
118.4 
116.2 
114.5 
112. 
113. 
115. 
113, 
114, 
113, 
116, 
113. 
117. 
119, 
117, 
101,4 
105,0 
116,5 
121,7 
123,1 
123.9 
118.8 
122,0 
121,5 
116,8 
124,5 
123,5 
123,0 
125,1 
110,7 
117,7 
128,1 
122,9 
118.8 
124.4 
125,9 
113,3 
125,2 
0402 - INDUSTRIE - NACE 1-4 
SAISONBEREINIGT 
INDUSTRY - NACE 1-4 
SEASONALLY ADJUSTED 
INDUSTRIE - NACE 1-4 
DESAISONNALISE 
1980 = 100 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sup 
oct 
96,5 
97,5 
100, 1 
103,4 
103,4 
104,2 
103,9 
106,0 
105,5 
103.2 
103,5 
104,5 
105.3 
102,8 
103,9 
104,7 
102,9 
108,0 
103,4 
106.5 
106.2 
104,5 
105,9 
97,2 
99,1 
101,6 
104,0 
104,0 
105,9 
106,9 
106,6 
103,5 
106,6 
103,9 
109,5 
104,3 
104.6 
105.8 
110.2 
105,9 
106.1 
107.8 
111,0 
110,3 
102,7 
106,0 
116,3 
121.2 
124,2 
126,5 
124,2 
129,8 
125,1 
124,3 
126,6 
130,9 
126,2 
122.4 
128.7 
125,5 
118.2 
136.2 
126,6 
126,7 
125,8 
122,8 
126.7 
129.5 
95.3 
95,9 
98.8 
104.4 
105.2 
106.5 
104.9 
108.6 
106.3 
103.4 
104.6 
108.3 
107,8 
103,3 
106,2 
106.7 
101.9 
110,7 
105,5 
109,5 
108,1 
104,6 
106,4 
111.1 
95.2 
94.6 
97.9 
100.5 
103,8 
102,7 
99,7 
103.7 
101,5 
104,6 
103,9 
101,9 
102.3 
101,1 
101,8 
96,1 
106,1 
100,2 
104,8 
105,7 
97.9 
100,5 
101,4 
103.6 
103,4 
106,4 
103,1 
108.4 
102,9 
102,4 
110.3 
105,4 
103,6 
105,5 
104,7 
99,2 
112.3 
103.8 
109.2 
96,4 
97,5 
100,0 
100,6 
101,0 
102,1 
100,2 
101.1 
102,6 
101,4 
100.6 
101,9 
103,7 
100,9 
100,0 
100,6 
99,9 
103,6 
98.4 
101.3 
103,0 
102,4 
102.6 
103,1 
104,5 
111,4 
125,3 
128,1 
124,4 
128,5 
130,0 
129.5 
123,6 
126.7 
126.2 
131,2 
128.1 
127,7 
129,1 
133,1 
133,4 
125,8 
129.2 
123,3 
131,8 
94.8 
92.5 
95.6 
96.9 
96.9 
97,3 
99,4 
100,5 
98,2 
97,4 
98,4 
96,0 
98,5 
97,4 
97,9 
98,8 
101,4 
100,2 
98,6 
102.7 
99,0 
97,6 
98,0 
95,1 
100,3 
113,6 
121,4 
119,7 
124,9 
126,7 
125,7 
119,3 
118,5 
122,7 
126,2 
125,7 
127,4 
127,7 
125,1 
123,8 
127,9 
125,3 
94,3 
96,1 
100,5 
104,2 
102.6 
104.3 
105.0 
104.0 
103.8 
102.5 
103.4 
109.0 
100.4 
102,9 
108,3 
104,0 
107.0 
100.7 
104,2 
104,7 
104,5 
105,1 
106,8 
106,7 
118,3 
118.6 
120,1 
116,8 
115,0 
119,7 
121,5 
119,9 
118,9 
114,5 
117,9 
118,1 
124,2 
121,3 
98,4 
101.9 
103,2 
108,2 
108,4 
108,4 
109,3 
108,9 
110,5 
108,1 
109,7 
108,5 
109,5 
107,1 
108,5 
109,9 
109.5 
110,8 
108.5 
107.5 
109,9 
110.6 
110.9 
110.0 
94,9 
100,5 
111.8 
114,0 
114,2 
114,8 
115,1 
114,5 
115,1 
114,5 
114,5 
113,8 
114,9 
115,7 
116,2 
115,4 
113,8 
114,8 
114.4 
114,4 
115,0 
115,2 
115,3 
115.3 
101,4 
105,0 
116,5 
121,7 
122,6 
121,6 
121,8 
122,0 
121,0 
122,4 
121,5 
121,8 
121,3 
121,6 
121,6 
122,1 
121,5 
121,6 
122,0 
122,2 
121,9 
118,8 
122.1 
0403 - UMSATZ - NACE 1-4 
SAISONBEREINIGT 
TURNOVER - NACE 1-4 
SEASONALLY ADJUSTED 
CHIFFRE D'AFFAIRES - NACE 1-4 
DESAISONNALISE 
1980 100.0 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I 
I I I 
IV 
1986 I 
I I 
1985 mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
115.9 
123.9 
135.1 
145.0 
144.5 
146.2 
147.1 
141.8 
143.6 
145,6 
144.3 
148.1 
142,9 
145,7 
149.0 
146,8 
145,1 
146,1 
143,7 
137.0 
148.6 
139.3 
143.3 
117.7 
129.9 
141.0 
149.0 
148.8 
148,8 
152,1 
150,2 
149,9 
146.1 
149.6 
143.7 
149,0 
155,4 
150,6 
152,2 
155,2 
155,6 
142.2 
126.7 
140,5 
162,7 
175,9 
174,0 
180,4 
183,4 
175.5 
182.7 
175, 1 
182.3 
174.0 
179.5 
186.3 
191.7 
185.5 
174,4 
182.8 
179.4 
165.7 
194.4 
181.0 
174.6 
171,3 
105,5 
108,2 
115,0 
123,1 
124,1 
124,0 
124,6 
119,8 
123,6 
125,9 
121,9 
128,1 
119,9 
123.2 
129,0 
123.0 
122.2 
124,8 
121.5 
114,0 
130,0 
115.2 
125,5 
123,8 
EUR 12 
20,6 
1980 = 
121,1 
130,8 
143,5 
152,5 
152.4 
154,7 
154.6 
150,1 
152,1 
151,8 
151,1 
156.0 
151.3 
152,3 
157,8 
153,7 
152,3 
155.5 
152,3 
143,3 
156.0 
150,6 
149.7 
= 100 
1,0 
100 
132.2 
146.6 
172.2 
183.1 
186.2 
181.2 
178.9 
179,3 
181,0 
185,7 
190,4 
178,7 
178,8 
186,3 
175,9 
184.3 
180,6 
179,0 
175,3 
181,7 
192,0 
179,0 
177,6 
175,9 
17.7 
130,0 
143,3 
162,4 
177,6 
175.7 
179,5 
184,2 
178,4 
181,2 
177,6 
174,0 
189,8 
176,0 
178,5 
183.7 
181,1 
179,8 
183.4 
180.4 
169,0 
188,1 
175,0 
176.8 
187,2 
0,2 
122,8 
137,9 
175.0 
198,5 
198,8 
196,0 
203,7 
196,3 
198.2 
199.0 
194.7 
202.5 
196.0 
190.2 
207.9 
200.5 
201.5 
204.7 
198,9 
188,4 
208,0 
186.5 
200.4 
3,5 
114,8 
118,0 
126,4 
135,1 
135.4 
136,6 
133,9 
124,1 
122,1 
135.5 
136.0 
136.1 
136,5 
136,9 
133,3 
133,6 
134,2 
124,4 
124.4 
124.4 
122,3 
122.1 
122,1 
21,6 
114,1 
124,1 
134,5 
144,8 
144.6 
144,5 
145,4 
139.8 
140.3 
143,4 
146.5 
142.5 
144.4 
146,8 
144,2 
147,9 
145,1 
139,8 
139,9 
140,2 
141.6 
139.4 
140.0 
138.8 
45 
INDUSTRIELLE ERZEUGUNG INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0404 - BAUGEWERBE - NACE 5 
SAISONBEREINIGT 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
78.6 
63.7 
56,8 
53.9 
55.4 
54,0 
53.2 
56,5 
72.0 
70.7 
79.9 
81.6 
79.2 
86.7 
90.6 
88.7 
87,9 
86,3 
85.5 
82,4 
86.3 
84,5 
78.6 
83,5 
86.7 
BUILDING - NACE 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1980 = 
95, 1 
90,6 
86.0 
85,0 
87,7 
87,8 
84,8 
88,2 
90.2 
100 
94.4 
92.4 
81.8 
74.2 
77.0 
72.7 
69.0 
78.1 
CONSTRUCTION - NACE 5 
DESAISONNALISE 
91.7 
95,3 
98,6 
99.9 
99.1 
100.8 
98.1 
101.8 
0405 - INDUSTRIE UND BAUGEWERBE 
SAISONBEREINIGT 
NACE 1-5 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
93.1 
90,5 
90,0 
90,5 
91,1 
92.1 
93.0 
93,7 
94,7 
96.8 
106,8 
110,9 
112,8 
116,3 
115,3 
118.9 
94.5 
94,9 
97,5 
102,1 
103,2 
104.1 
102,0 
106,0 
104,3 
INDUSTRY AND BUILDING - NACE 1-5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1980 = 100 
96,2 95, 0 
96.2 98, 9 
97.3 107,9 
97.6 113,0 
98.4 112.2 
99.2 115.4 
97,2 116,4 
98,6 117,1 
100.1 
INDUSTRIE ET CONSTRUCTION - NACE 1-5 
DESAISONNALISE 
97,4 
100.9 
102,5 
106,9 
106,5 
107,6 
107,5 
108,2 
46 
ERZEUGUNG NACH KATEGORIEN PRODUCTION BY CATEGORY PRODUCTION PAR CATEGORIE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0406 · GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUETER 
SAISONBEREINIGT 
INTERMEDIATE GOODS 
SEASONALLY ADJUSTED 
BIENS INTERMEDIAIRES 
DESAISONNALISE 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
100.0 
95.2 
96.6 
99,6 
101,8 
102,1 
102,4 
102,1 
103.1 
103.2 
102,1 
101,8 
102,9 
103,9 
100.6 
102,3 
103,3 
100,6 
105,6 
100,9 
102,8 
103,5 
102,9 
103,2 
3,7 
94,0 
95,5 
99,5 
101,4 
101,7 
103,3 
104,7 
101,9 
101,9 
104,5 
101,2 
106.2 
102.4 
102.3 
103.0 
107.2 
102,7 
100.2 
102.7 
105.7 
105.2 
0,8 
95.8 
101.8 
112,5 
114,6 
117,7 
119,6 
116,6 
126,8 
118.8 
118.9 
117.0 
126,6 
118,2 
114,4 
123,6 
117,8 
109,1 
134,8 
122.7 
124,0 
117,1 
116,4 
122.7 
122.9 
23,3 
92,5 
93,9 
97,6 
100.3 
101,4 
100,9 
99.5 
101,9 
100,4 
100,8 
100,1 
102,9 
101,3 
98,8 
100,8 
101,3 
96,8 
102,9 
100,0 
102,5 
102,0 
99,2 
100,3 
104,1 
1,4 
93.2 
94.6 
100,0 
101,4 
104,8 
103,8 
101,9 
104,7 
101,2 
104,8 
104,6 
103,8 
103,2 
103,2 
103,0 
99,7 
107,0 
101,2 
105,7 
108,6 
9,1 
98,5 
100,2 
102,3 
104,1 
104,7 
106,7 
102,9 
106,0 
104,0 
103,6 
109,0 
105,9 
105,0 
105,4 
105,2 
98,8 
111,1 
104.1 
103,2 
EUR 12 
16,7 
1980 = 
93,4 
93,4 
96.8 
97.3 
98.1 
97.7 
96,5 
96.8 
98.7 
99.2 
97.4 
98.0 
99.7 
95.6 
96.9 
97.4 
95.2 
100,3 
93.7 
96,8 
97,5 
99,3 
98,9 
98.2 
= 100 
0,5 
100 
97,0 
104,4 
118,2 
117,7 
112,9 
115,9 
116,9 
112,2 
107,2 
121,3 
120,5 
118,0 
109,7 
114,9 
110,6 
126,2 
126.9 
105.1 
107,3 
100,2 
116,3 
18,5 
93,3 
91,1 
95,6 
95,3 
95,0 
94,9 
96,4 
97,6 
96,7 
97,0 
94,6 
94,3 
95,3 
96,0 
95,0 
96,5 
98,0 
97,5 
96,3 
98,9 
97,2 
95.9 
96,0 
0,3 
93,2 
98.3 
114,4 
121,8 
120,8 
124,8 
127,8 
126,0 
116,9 
119,8 
120,9 
125,5 
127,6 
129,2 
128,2 
127,0 
124,1 
128,3 
125,8 
4 ,5 1 
89,2 
94,0 
98,4 
102,3 
98.9 
101,8 
100,4 
98.6 
100.9 
98,2 
100,0 
111,9 
93,6 
97,9 
106,8 
96,2 
105,8 
92,4 
99,2 
101,8 
102,9 
. 8 19,4 
102,3 
107,6 
106,8 
112,6 
113,2 
113,7 
115,3 
115,9 
117,8 
112,3 
114,8 
114,0 
116,7 
110,9 
115,7 
116,8 
115,0 
119,7 
114,2 
113,4 
117,0 
117,8 
117,3 
115,7 
95,1 
104.0 
116.7 
121.6 
122.2 
123.0 
125.0 
126.4 
128.4 
122.6 
122.8 
122.4 
123.2 
123,6 
124.8 
124,0 
123.7 
125.4 
125.6 
127,5 
127,7 
128,1 
129,0 
129,2 
96,4 
100,5 
111,5 
114.6 
114,9 
113,2 
112,7 
112,6 
112,3 
114,7 
114,0 
114,7 
113,3 
111,9 
112,4 
112,5 
113,2 
113,0 
112,8 
112,3 
113,2 
110.4 
112,6 
0407 - INVESTITIONSGUETER 
SAISONBEREINIGT 
INVESTMENT GOODS 
SEASONALLY ADJUSTED 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
DESAISONNALISE 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
100,0 
97,2 
95,9 
98,9 
104,9 
103,7 
106,9 
105.2 
108.0 
106.9 
102,3 
103.6 
107.3 
108,0 
105,3 
104,6 
105,3 
105,1 
110,2 
105,0 
108,1 
107,1 
105.9 
106.9 
1.4 
97.7 
102,3 
101,5 
106.7 
105,1 
108,9 
110,4 
114,8 
103,8 
109,6 
105.2 
115,4 
106.6 
105.9 
108.0 
117.3 
112,1 
113,7 
118,2 
116.5 
104.2 
1,5 
101,7 
104,8 
119,1 
127,7 
134,1 
134,2 
130,3 
137,2 
129,4 
131,5 
141,8 
139,0 
135,7 
128,4 
132,3 
135,2 
124,5 
142,7 
134,8 
133,9 
129,5 
128.9 
127,8 
133,2 
32,0 
97,8 
95,5 
98,3 
108,8 
110.9 
113.3 
110.8 
115.9 
113.2 
108.0 
110,7 
114,9 
115,9 
109,5 
110,6 
112,5 
109,6 
119,4 
111,8 
117.1 
114,9 
110,9 
113,2 
117,4 
0,6 
95,9 
86,1 
82,4 
82,0 
81,1 
86,6 
79,7 
87,4 
79.2 
78,8 
86,7 
84,2 
88,1 
82,3 
83,0 
74,4 
87,1 
88,4 
85,6 
85.8 
5,7 
99,3 
94,2 
91,5 
99,7 
96,7 
108,3 
101,4 
110,3 
93,9 
95,7 
113,0 
106,6 
101,4 
107.2 
98,1 
96,3 
112,5 
101,4 
111.9 
EUR 12 
17,3 
1980 = 
101,4 
100.8 
103.2 
101,1 
97,5 
106,1 
100,5 
101,3 
103,5 
99.0 
94,9 
106,2 
105,3 
106,2 
98.8 
100,2 
102,1 
106,7 
100,2 
97,7 
103.1 
103,9 
102,7 
103,1 
= 100 
0,7 
100 
121,5 
144,0 
188,5 
194,6 
189,5 
194,4 
204,1 
212,8 
195,5 
188,5 
180,4 
201,8 
197,8 
202,7 
200,4 
203,7 
205,5 
210,6 
220,2 
207,5 
213.3 
14.4 
94.9 
92.9 
94.5 
99,7 
99,5 
102,1 
101,6 
106,5 
102,0 
97,1 
99,6 
99,0 
104,0 
99,3 
98,2 
98,8 
102,6 
103,8 
101,6 
107,6 
99,2 
101,0 
101,7 
0,1 
87,4 
81,3 
92,1 
105,0 
101,0 
113,1 
106,5 
110,2 
106,9 
99,5 
119,6 
119,6 
105,1 
103,0 
115,1 
100,4 
108,4 
119,3 
104,3 
4,7 0,9 20,6 
100,4 
97,7 
104.3 
108.4 
109.7 
107.7 
114.4 
112.6 
109.1 
109,9 
108.9 
109.2 
105,5 
111,3 
117,6 
113,9 
112,3 
112,6 
112,9 
109,9 
109,7 
92,4 
92,9 
97,1 
103,3 
102,2 
103,3 
102,1 
101,1 
101,6 
101,7 
103,9 
102,2 
102,5 
104,8 
100,9 
102,4 
102,5 
102.5 
99, 1 
101.0 
100.3 
101.0 
102,6 
103.8 
96,3 
97,0 
113,0 
121,0 
122,8 
120,9 
120,3 
118,0 
117,6 
123,2 
123,1 
121,5 
122,0 
120,5 
121.8 
120.5 
119.1 
118.6 
118,0 
117,1 
116,5 
117,7 
117,9 
118,7 
106,4 
106,5 
123,3 
134,0 
136,9 
137,8 
134,9 
134,7 
135,1 
136,5 
136,8 
135,4 
136,1 
141,8 
133,2 
134,5 
136,7 
134,5 
132,5 
137,2 
134,9 
131,9 
136,8 
0408 - VERBRAUCHSGUETER 
SAISONBEREINIGT 
CONSUMPTION GOODS 
SEASONALLY ADJUSTED 
BIENS DE CONSOMMATION 
DESAISONNALISE 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
100.0 
97,9 
99,6 
101,6 
103,9 
103.7 
104.4 
104.6 
107.5 
107.0 
103.1 
104.0 
104.4 
105.1 
102.6 
104.2 
105.2 
103.2 
109.3 
104.3 
108.8 
108.4 
104,9 
107,0 
3,0 
102,1 
103,9 
104.3 
106.9 
106,3 
109,0 
110.2 
111,4 
105.6 
107.7 
107.0 
112.8 
107.5 
107.8 
109,2 
113,4 
109.7 
113.2 
111.3 
117.1 
113,6 
1.6 
107.4 
109.9 
118.4 
122,0 
123,2 
126,5 
125,5 
127.5 
127.5 
122.8 
122,6 
130.7 
125,6 
122,7 
130,6 
125,1 
121. 1 
134.6 
124.7 
123.7 
128.6 
124,4 
128.9 
131.5 
24,2 
97.1 
98.6 
100.5 
105,0 
104,7 
106.1 
105,5 
110,0 
107,2 
101,9 
103.6 
108.6 
107.9 
102,7 
108,6 
108,0 
100,9 
112.1 
106.3 
111.3 
109.1 
105,2 
107.3 
113.7 
1.4 
99.5 
97,3 
98.8 
104,7 
108.3 
105,2 
101,6 
108,0 
109,0 
112.7 
108.4 
103.8 
105.0 
103,0 
106.7 
95,6 
110.2 
104.2 
108,6 
106.4 
9.9 
96.6 
102,6 
102.8 
104,0 
103,6 
105.6 
103.1 
110,5 
103,4 
102.1 
111,6 
103.7 
101,7 
104,4 
105,4 
100.2 
119.2 
103.7 
108.2 
EUR 12 
20.2 
1980 = 
100,0 
103,8 
105.0 
106,4 
107,4 
107,5 
107,4 
110,2 
110,4 
106,2 
107,6 
106,3 
109,7 
106,7 
106.3 
107,1 
108.7 
110.4 
106, 1 
112,1 
115,0 
107.6 
109.3 
113,1 
= 100 
1,3 
100 
101,9 
103.5 
105.5 
107.2 
104.2 
108.7 
107.7 
107.7 
105.7 
102.8 
107.3 
109.8 
109.1 
103,6 
110.4 
108.2 
106,7 
106.9 
110,0 
106,4 
111,7 
19.4 
96.8 
94,3 
96,9 
97,9 
98,3 
97.6 
101.4 
101,6 
100,7 
98.3 
102.3 
96.4 
99,4 
97,8 
98,2 
100,7 
103.3 
100.2 
98.6 
103,9 
101,5 
98.6 
99,5 
0, 1 
114,0 
128,7 
125.9 
132,5 
132,5 
133.4 
134,8 
134,9 
137.3 
127,4 
135,9 
136,4 
129.3 
132,7 
135,4 
135,3 
134,2 
136.0 
138.8 
3,5 
99,1 
98,8 
101,5 
103,7 
102,6 
103.8 
107,1 
105,6 
104,6 
101.6 
104.3 
106,0 
101.0 
106.1 
106,7 
107,9 
106,0 
105.9 
105,0 
105,4 
105,2 
, 3 14,1 
95,8 
98,9 
101,7 
103,7 
103,4 
104,1 
102,3 
104,5 
104,4 
102,9 
105.1 
103.2 
105,4 
104,6 
102,1 
103,9 
100,9 
106,9 
102,3 
104,5 
103.5 
103.6 
105.6 
105,3 
98,7 
106,4 
115,5 
117,0 
116,9 
118,5 
119,0 
121, 1 
121.9 
117,3 
118,4 
117.8 
119.2 
118.2 
120,5 
119,3 
117,9 
121,1 
120,6 
121,4 
121.6 
121.9 
122,6 
122,1 
107,8 
112.8 
121.8 
127.8 
129.1 
129.5 
129.6 
130.4 
128,5 
128,5 
126,6 
130,3 
130,0 
129,0 
129.3 
129.5 
128,9 
130,2 
131,5 
130,9 
131.1 
126.4 
128,3 
47 
ERZEUG. NACH PROD. BEREICH PRODUCTION BY BRANCH PRODUCTION PAR BRANCHE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0409 - ENERGIE - NACE 11-16 
SAISONBEREINIGT 
ENERGY - NACE 11-16 
SEASONALLY ADJUSTED 
ENERGIE - NACE 11-16 
DESAISONNALISE 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
100,0 
99,5 
102.0 
102.2 
107,7 
106,8 
108,5 
109.7 
108,3 
106,5 
107,5 
108.1 
113.0 
104.8 
107,7 
112,7 
108,5 
114,2 
105,4 
107,0 
113,7 
113,3 
3, 1 
93,1 
93,6 
97,0 
98,9 
99.7 
101,3 
107.7 
99.9 
100.5 
101.8 
98.7 
102,3 
102.6 
99.2 
108.8 
114,0 
101,5 
97,7 
101,2 
103,6 
103,0 
0.7 
85,0 
97.8 
109.9 
103,3 
102,9 
116,9 
95,7 
107,9 
99,0 
95,6 
113.4 
123.6 
101,8 
121.8 
101.9 
99.0 
86,0 
112.8 
105.8 
103.9 
97,1 
98,1 
102,0 
123,7 
20.1 
94,4 
93.1 
95.1 
97,4 
97.8 
97.8 
96.3 
97.2 
96.1 
97.8 
97.2 
97.8 
99.3 
95.9 
94.3 
99.6 
95.0 
97.1 
96.9 
98.1 
96.6 
95.9 
96.6 
96.5 
1,0 
101.9 
103,3 
106.4 
116,6 
123,6 
116.0 
116,0 
123,4 
122,7 
121,9 
121,6 
116,7 
111,1 
113,8 
115,6 
118,7 
124,1 
121.1 
124,4 
127,9 
6,4 
107.3 
111. 1 
113.0 
117,6 
118,4 
121.7 
117.3 
119,6 
115,3 
120.9 
123,4 
120, 1 
119, 1 
119,6 
114,0 
122,9 
EUR 12 = 
14.9 
1980 = 
94.1 
95.4 
101.0 
104,9 
103,3 
107.9 
107.4 
106,7 
107,3 
103,3 
103,7 
104,4 
115,3 
103,5 
103,7 
112,8 
105,4 
114,5 
101,3 
106.0 
106.7 
105.6 
109,8 
106.2 
= 100 
0.5 
100 
111.0 
111.5 
124.2 
127.5 
113.3 
137.8 
139.3 
132,8 
101.6 
125.8 
130.0 
137,7 
144.1 
136,9 
142,7 
138.3 
138.1 
119,6 
141.7 
108.0 
113,4 
9,4 
98,9 
96.6 
97,3 
99.4 
99.4 
99.6 
97.6 
103.3 
100.2 
99.2 
101,4 
99.6 
97.5 
96.2 
99,0 
97,3 
105,7 
101.1 
102.9 
106,6 
105.9 
0. 1 
111.7 
114.3 
120.7 
126.3 
127. 1 
125.3 
130.4 
134,8 
119,9 
132,7 
124. 1 
123.1 
130.3 
128,7 
132,5 
133.4 
137.4 
140.9 
130.7 
9.4 1 
83,3 
88.9 
90.7 
95.9 
87.2 
93.9 
92.4 
90.2 
87.2 
86.6 
89.0 
106.8 
84.5 
86.4 
101.3 
84.4 
101.5 
76.9 
88.8 
,3 32,9 
110.3 
116.4 
110.4 
120.8 
122.0 
122.7 
128.9 
126.4 
129.6 
120,3 
125,2 
123,8 
128,2 
117,0 
128. 1 
130.3 
130.8 
132.0 
126.5 
122.1 
129.4 
131.2 
127,4 
0410 - METALLE - NACE 22 
SAISONBEREINIGT 
PRODUCTION OF METALS - NACE 22 
SEASONALLY ADJUSTED 
METALLURGIE - NACE 22 
DESAISONNALISE 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
100,0 
91,0 
90,4 
96,1 
97,5 
98,6 
97,2 
96,0 
94,0 
97,6 
99,8 
98,0 
97, 1 
98,6 
96,8 
98,3 
96,4 
93,6 
96,3 
90,6 
95,6 
92,4 
95, 1 
5.3 
84,7 
87,4 
95,7 
94.8 
97.0 
94.4 
93,6 
83.6 
89.3 
101,2 
99,7 
92,8 
98.4 
92.9 
91.7 
93.5 
95.5 
88.9 
76,7 
85.0 
94,0 
94.7 
0.2 
89,3 
96,5 
123,2 
129,9 
150,4 
128.8 
131,9 
121,8 
112,7 
127.5 
171,1 
149,8 
154,9 
117,8 
117,0 
143.6 
133,4 
119,0 
136,7 
117,2 
109,6 
124,4 
102.2 
108.3 
25.0 
86,5 
87,8 
93,8 
96,9 
100,1 
97,6 
94,4 
95,0 
93,0 
98,9 
101,4 
99,2 
101,8 
99,2 
93,2 
97,9 
96,3 
89,6 
97,7 
90,4 
96,0 
93,3 
92.5 
93.0 
2,1 
75,1 
91,5 
103,7 
99,1 
103,8 
103,9 
102,6 
93,7 
107,9 
98,5 
104,0 
101,1 
107,7 
102,9 
110,2 
108,7 
90,3 
97,1 
90,3 
96,5 
94,5 
12,3 
98,4 
100.6 
105,3 
106,7 
107,3 
107, 1 
99,0 
108,7 
105,3 
106,4 
109,7 
105, 1 
105,3 
103,5 
102,3 
91,5 
106,0 
EUR 12 
18,8 
1980 = 
85,9 
83,0 
86,0 
84.1 
85.9 
82,5 
83,5 
80.8 
84,2 
87,9 
84,6 
83,4 
83,2 
81,0 
84,1 
82,4 
83,2 
83,5 
78,4 
80,1 
77.1 
87,5 
= 100 
0, 1 
100 
102.0 
110.8 
120,5 
128.0 
125,8 
132.9 
136,8 
128,8 
129.8 
115,0 
134,4 
136,0 
128,3 
137,8 
133,4 
138,0 
138,5 
132,1 
124,8 
132.5 
121.3 
20,6 
93.5 
88.2 
94.7 
96.9 
95.7 
97.4 
98.9 
99.0 
97.6 
98.5 
93.2 
90.5 
97.9 
103.0 
102,2 
97.2 
99.1 
96.2 
98.2 
101.5 
97.6 
95.1 
1.6 
82,3 
81,4 
96.2 
105,3 
103,5 
109,1 
109.6 
104,2 
106.3 
100.5 
101.8 
104,1 
109.9 
112,5 
112,2 
106,9 
111,1 
103.9 
106,8 
102,3 
2.6 
97,2 
97.8 
112.6 
109.3 
108,9 
109,3 
117,4 
101,5 
101,9 
110,2 
114,0 
102.0 
115.1 
110,6 
116,7 
114,6 
117,9 
95,8 
104,4 
104, 1 
101,5 
1.3 
112,5 
101.9 
107,2 
104,0 
99.9 
105.5 
104,3 
87,4 
112,8 
98,9 
103.8 
109,7 
105,1 
97.4 
112,4 
102,4 
110.7 
87.5 
10. 1 
103.5 
104. 1 
106,7 
113.4 
115,0 
112,0 
108,5 
111.0 
110. 1 
111.2 
118.8 
115.7 
110.6 
114,3 
111,6 
107,7 
109,6 
109,0 
111, 1 
106,0 
115,3 
109.6 
109.7 
110.5 
72.8 
80. 8 
91.2 
89.2 
87,6 
93,1 
87,8 
84,3 
86.2 
88.5 
87.8 
91.2 
92.0 
92.8 
92,7 
88.0 
84,0 
85.9 
84,3 
82,5 
82,1 
91.7 
90.7 
98.8 
100,3 
99.9 
96.8 
97,4 
96,6 
100,9 
100.4 
99.1 
99.3 
98.8 
98.2 
98.6 
96.8 
96.9 
97,1 
96,7 
94,7 
95,3 
0411 - CHEMIE - NACE 25+26 
SAISONBEREINIGT 
CHEMICALS - NACE 25+26 
SEASONALLY ADJUSTED 
CHIMIE · NACE 25+26 
DESAISONNALISE 
48 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
100,0 
99,4 
104,9 
111.0 
115.0 
115.9 
114.5 
114,9 
115,2 
116,6 
116.0 
115.4 
115.8 
114.5 
113,4 
116.2 
115,5 
113,1 
117.4 
113.6 
114.6 
114,6 
116,7 
4.3 
101.8 
106.0 
111.9 
114.0 
114.0 
114.5 
116.0 
114.9 
112.7 
115. 1 
114.2 
113.9 
113.8 
115.6 
114. 1 
117.4 
117.2 
116.6 
115.9 
112.4 
114.2 
123.0 
1. 1 
110.3 
115.8 
120.7 
126.3 
127.2 
126,9 
121,0 
141,7 
133,5 
133,5 
123.6 
124,5 
133.1 
122,7 
125,5 
132,7 
118,6 
113,8 
146,0 
137.6 
139.9 
129.5 
130.5 
139,8 
23,6 
95,9 
103.2 
108.7 
110.9 
112,4 
109,6 
109,5 
110,4 
108,8 
114,6 
112,3 
110,3 
112,2 
109,8 
107.1 
111,8 
109,0 
107,8 
110,7 
109,2 
111.1 
111,0 
107.9 
108,0 
0,9 
102,9 
103,7 
113,2 
116,6 
116,0 
118,9 
109,5 
117,6 
122,9 
105,2 
120,6 
120,2 
118,8 
118,2 
113.8 
111,9 
103.3 
118,3 
114,8 
118,6 
116,2 
9.7 
97,9 
98,3 
103,2 
105.8 
107. 1 
109.4 
106.3 
109,1 
105,6 
106,6 
113,9 
107.1 
107,3 
109.5 
107,7 
102, 1 
113.7 
EUR 12 -
19.8 
1980 = 
103,0 
108,2 
113,4 
115,2 
117,1 
115.4 
117,0 
116,1 
115.6 
119,3 
116.7 
116,8 
113,6 
115,8 
119,3 
117.0 
114,7 
118.0 
114.1 
116.3 
117.1 
121.0 
= 100 
1.5 
100 
110, 1 
128,0 
158,7 
161,6 
162.9 
148.8 
159.7 
150.9 
155.8 
161.8 
173.5 
161,3 
147,6 
137.3 
147,9 
145.6 
182.8 
182,6 
139.9 
130,7 
135.0 
16.8 
96.4 
100.3 
106.3 
110.6 
111.4 
111.2 
114. 1 
111.4 
111.3 
108.5 
112.6 
108.1 
110.6 
111.3 
112.0 
112.6 
114.1 
111.4 
107.4 
111,1 
111.0 
106.4 
0,0 
92,4 
101,0 
117,7 
142,7 
151.6 
145,6 
205,8 
153,5 
208,0 
125,4 
120.8 
159.6 
145,0 
133,7 
199,7 
283,0 
134,2 
122,0 
129,9 
205,2 
4,5 
103,8 
112,4 
121,6 
123,8 
125,7 
122,9 
121.8 
119,3 
127,2 
127,3 
122,5 
124.5 
123,9 
120.8 
119.7 
125,2 
120.2 
120.8 
120,6 
115.8 
121,7 
125.7 
1,5 
109,3 
105.4 
111,9 
190.4 
210,2 
193.9 
192,2 
215.9 
224.9 
189.6 
196.7 
220,6 
170.0 
170.4 
203,5 
202,3 
210.5 
177,9 
16.2 
99,7 
107.4 
114.0 
119.0 
118,5 
117.6 
116,7 
118.5 
120,6 
118,2 
118,5 
119,1 
117,6 
118,3 
116.8 
120,0 
118,8 
110.4 
120,9 
116,9 
117,1 
119,5 
120,0 
121.4 
97,6 
107.1 
114.4 
119.4 
119.7 
120,2 
122,5 
123,9 
118.7 
120,1 
121.4 
119.5 
121.0 
121.7 
122.5 
123.0 
121.2 
123.7 
124.0 
124.0 
91,9 
95.5 
105. 1 
106.7 
106,3 
106.2 
104.7 
104,3 
104,9 
105.5 
104,3 
106,9 
105.2 
103.6 
104,9 
104,3 
104,6 
105.1 
101,9 
105,0 
104,2 
ERZEUG. NACH PROD. BEREICH PRODUCTION BY BRANCH PRODUCTION PAR BRANCHE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0412 - METALLVERARBEITUNG - NACE 31-36 
SAISONBEREINIGT 
ENGINEERING - NACE 31-36 
SEASONALLY ADJUSTED 
TRANSFORMATION DES METAUX - NACE 31-36 
DESAISONNALISE 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
100,0 
96,8 
96,9 
99.0 
104,3 
103,8 
105,5 
104.4 
108.7 
105,0 
102,5 
103,5 
105,6 
106,9 
103,6 
103,9 
104,4 
103,7 
109,8 
104, 1 
110,5 
107,2 
107,5 
3.0 
98.5 
101.4 
100.9 
106.3 
104.6 
108.8 
110.4 
116.4 
101.5 
102.9 
108.8 
104.9 
114.7 
107.2 
106.8 
109,1 
115,7 
112,8 
116,0 
119,6 
115,9 
102.5 
1. 1 
101,4 
102,2 
113,9 
123,1 
128.5 
129,7 
124,7 
131,3 
125,1 
121,5 
127,3 
135,5 
133.3 
131,7 
124,6 
126,1 
129.6 
119,5 
137,3 
128,2 
128,4 
125.0 
124,3 
124,3 
31,7 
98,9 
98,5 
101,8 
112,6 
113,7 
116,7 
114,5 
121,9 
117,6 
117,4 
109,7 
113,5 
118,7 
119.5 
112, 1 
115,5 
117,2 
111,9 
124,5 
116,4 
124,5 
119,2 
113.7 
118.9 
0,8 
93,3 
86.8 
84.9 
86.9 
88.3 
90,5 
83,7 
96.5 
91.9 
86.6 
86,6 
90.9 
88.3 
92,3 
80,8 
89.6 
81,0 
95,2 
96.1 
97,7 
96,6 
7,0 
92.9 
95,4 
92.9 
96,9 
95,4 
103,0 
100, 1 
94,9 
94,8 
96,2 
107,3 
99.8 
94,8 
102,4 
97,9 
93,5 
112,7 
EUR 12 
20,3 
1980 = 
99,6 
99,1 
98,7 
99,2 
99,7 
101,0 
97,3 
101,3 
102,2 
98.8 
98,5 
100.6 
101.9 
100,0 
96,4 
96.5 
98,4 
103,0 
97,7 
102,1 
104,2 
103,1 
= 100 
0,5 
100 
114,9 
129,9 
167,2 
172,4 
168,2 
173,5 
178, 1 
184,7 
164,7 
175,0 
166,7 
161.8 
178,9 
177,6 
178,9 
175,9 
177,8 
178,2 
182,8 
192,6 
179,3 
14,8 
92,1 
91,6 
93.1 
95.7 
94.4 
97.2 
97.8 
101.0 
92.4 
95,4 
95,5 
94,8 
100,5 
97,0 
94,9 
96.3 
100,8 
98,7 
97,3 
104,4 
97,2 
95,6 
0,1 
94,3 
101,9 
139,4 
150,7 
148,2 
154.0 
157,1 
163,1 
144,0 
149,9 
150,0 
158,7 
161,7 
148,4 
153,9 
159,4 
154,9 
168,7 
170,9 
152,3 
3,6 
100.2 
97,4 
103,9 
108,0 
109,2 
107,5 
110,5 
108,4 
109,0 
109,5 
109.0 
108.2 
106.0 
109,0 
109,1 
113,0 
0,8 
115, 1 
106,7 
91, 1 
90,6 
92,8 
90,8 
94,6 
94,2 
92,9 
87,5 
90,1 
91,1 
86,7 
92,4 
92,8 
93,6 
94,2 
103,6 
16,4 
92,9 
94,9 
99,3 
104,2 
103,3 
103,7 
101,7 
102,3 
103,4 
102,0 
103,0 
105,0 
102,1 
103,5 
105,4 
100,8 
102,2 
102,4 
104,1 
99,6 
102,6 
101,8 
102,6 
104,8 
93.4 
99,8 
117,1 
120,8 
120,4 
122,0 
122,1 
119.6 
120,1 
122,1 
121,1 
119.3 
121,8 
121,4 
122,5 
121,3 
119,5 
120,4 
119,4 
119,0 
117,6 
100,9 
98,0 
108,4 
114,2 
117,3 
115,0 
111,2 
108,4 
117, 1 
116,4 
118.5 
115,3 
115,9 
114,3 
112,6 
111,0 
111,0 
110,0 
108,4 
107,4 
107,8 
0413 - ELEKTROTECHNIK - NACE 34 
SAISONBEREINIGT 
ELECTRICAL ENGINEERING - NACE 34 
SEASONALLY ADJUSTED 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE - NACE 34 
DESAISONNALISE 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sap 
0414 - F A H R ; 
SAISONBERE 
100,0 
98,6 
100,9 
107,6 
114.8 
113. 1 
115,4 
113,8 
118.4 
112.5 
113.4 
112.8 
115,6 
116,9 
113, 1 
113,3 
113.5 
113,7 
119,0 
116,0 
118,6 
118,0 
118,7 
:EUGBAU 
NIGT 
2,7 
92,9 
96,0 
92,6 
94,9 
91,5 
97,6 
95,9 
109,9 
90,3 
88,6 
95,6 
91,4 
103,1 
97,8 
92,2 
94,3 
100.9 
104,0 
117,4 
107.8 
101.3 
94.9 
0,8 
99,9 
103,2 
118,3 
128.5 
127,6 
136,6 
130,8 
142,0 
135,3 
125, 1 
127,9 
129,5 
140,8 
139,8 
138,3 
132,5 
139.3 
123.5 
148,6 
134.1 
143.5 
131,8 
132,5 
139,8 
NACE 35 + 36 
35,0 
96.9 
98.1 
106.2 
121.0 
124.7 
124.9 
122,4 
126,9 
127,6 
126,3 
121, 1 
124,0 
125,6 
128,1 
121,4 
121,9 
124,8 
121,3 
129, 1 
123,9 
127.8 
127,3 
124,5 
129,2 
0,6 
92,3 
92,1 
87.9 
100,0 
106,4 
107,9 
99,6 
117,1 
108,8 
106,1 
103,9 
106,7 
103,0 
114,2 
106,3 
102,8 
92,1 
114,0 
119,4 
117,6 
111,7 
6,4 
90,6 
89,2 
91,8 
94,7 
91.5 
99,2 
95.0 
89.7 
87.5 
91.7 
106.5 
101.7 
86.9 
100,4 
90.4 
89.8 
104.9 
EUR 12 = 
16.2 
1980 = 
104,3 
105,8 
112,5 
114,7 
111,8 
116.8 
112.2 
115,1 
112,6 
112,7 
110,3 
117,3 
116,9 
116,5 
110,0 
111,9 
113,6 
117,5 
114,4 
113,1 
115,4 
115,8 
= 100 
0,5 
100 
120,3 
135,4 
177,5 
183,5 
168,0 
170,0 
167,2 
177,4 
170.3 
164,9 
171,1 
165,5 
174.5 
169.4 
171,4 
163,0 
164,7 
162,7 
181.1 
183,7 
205,4 
14.8 
98.7 
101,2 
106,3 
108,1 
103,3 
107,9 
108,4 
112,8 
101,3 
106,2 
103,7 
105,4 
108,6 
107,8 
107,2 
107,5 
110,6 
111,8 
112,1 
115,8 
112,8 
105,7 
TRANSPORT EQUIPMENT - NACE 35+36 
SEASONALLY ADJUSTED 
0,0 
129,2 
142, 1 
172,8 
178,0 
186,5 
179,7 
177,5 
210,9 
164,2 
179,3 
205,5 
196,8 
186,1 
157,4 
171,9 
178.3 
181,1 
196,1 
233.8 
202.1 
4.7 
103.8 
105.3 
113,5 
120,3 
123,3 
117,3 
121,3 
125.9 
121,1 
123.0 
122,4 
120,4 
118,5 
114,4 
117,0 
117,3 
129.0 
126,1 
124,0 
126,8 
117,8 
118,5 
1,0 
115,2 
119,0 
108,4 
141,9 
111,1 
158,5 
121,6 
69,0 
115,7 
146,9 
138,2 
159,7 
174,0 
121,0 
127,4 
120,5 
130,9 
136,8 
17,2 
98.4 
104.7 
113.1 
115.8 
113.7 
114.9 
115.6 
113.9 
115.8 
111.3 
114.3 
115.2 
116.1 
114.7 
113,5 
113,3 
115,5 
117,5 
116,8 
111,7 
113,7 
115,3 
114,8 
116,7 
MATERIEL DE TRANSPORT 
D 
98,5 
110,4 
132.3 
130,0 
126,8 
127,9 
127,4 
126,9 
127,5 
127,6 
126.7 
126,1 
128,4 
129.8 
127,8 
126,4 
126,6 
128,1 
126,7 
124,7 
124,7 
123,1 
147,1 
192,5 
213,2 
217,0 
207,7 
214,0 
223,0 
225,9 
214,8 
211,9 
210,4 
206,7 
207.0 
204.3 
213.8 
219.9 
216.7 
221.9 
226.4 
225.7 
- NACE 35 + 36 
ESAISOn INALISE 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
Jul 
aug 
sep 
100,0 
99,1 
101.1 
97.6 
100,2 
98.4 
100.1 
100.6 
107.1 
103.7 
94,3 
98.4 
99.9 
103.6 
97.9 
102.5 
101.7 
99.3 
108.1 
99.6 
113.3 
108.3 
93.5 
2,4 
113.2 
121.2 
112,0 
120.5 
119,9 
122,2 
127,8 
136,6 
116.1 
118.5 
125.9 
121.9 
130.3 
116.6 
122.8 
125,1 
136,6 
133.2 
126,8 
149,4 
139,7 
118,7 
0.6 
114.3 
104,7 
99.5 
109.4 
116,4 
114,4 
111,4 
112.7 
114.9 
117,7 
114,4 
117.5 
116.7 
120.4 
107.3 
114,0 
112, 1 
109.6 
118.4 
112.7 
107,5 
112,7 
120,9 
112.7 
28,7 
108,9 
109,3 
107,9 
120.0 
118.3 
121.2 
120,4 
135.9 
123,3 
129,4 
110.0 
116.6 
122,7 
127,1 
114.5 
126.3 
126.2 
112.4 
134,9 
127,4 
145,0 
125,5 
118,4 
125,2 
0,9 
93,0 
80,2 
73,6 
58,4 
49, 1 
60,9 
62,7 
59,3 
52,7 
48,7 
47.8 
63,5 
60.8 
57.5 
61.2 
68.5 
57,4 
58.5 
58.8 
61,2 
60, 1 
8.6 
92.1 
104,3 
99,5 
104.9 
102,1 
110,6 
114.3 
101.9 
98,3 
105.2 
114.8 
105.1 
103,4 
115.4 
111,8 
107,8 
124,7 
EUR 12 
26,3 
1980 = 
95.3 
98.6 
92,7 
87.5 
88.4 
88.1 
87,4 
91,6 
94.2 
84.6 
88,4 
87,1 
91,9 
86. 1 
87,5 
85.6 
89,7 
92,7 
84,4 
98.0 
109,9 
79,4 
= 100 
0,3 
100 
95.0 
91.3 
92.7 
82.0 
85.9 
88.1 
77.7 
72.7 
82.4 
88.4 
86.0 
73.2 
95.5 
94.3 
71.6 
73.1 
86,1 
75.9 
72,2 
71.4 
76,0 
13,5 
98.2 
102.7 
102,3 
100.7 
97,2 
102,5 
107,1 
110,5 
95,8 
95,4 
93.3 
95,5 
105,6 
99,5 
101,4 
104,4 
108.2 
105,1 
104,8 
110,8 
104,4 
102.1 
0,0 
88.0 
95.9 
81,2 
76,2 
76,6 
78.8 
78,1 
87,3 
82.6 
72.8 
72.5 
67,5 
82.6 
84.2 
73.7 
78.0 
81.0 
85.7 
88.2 
87.2 
2 ,2 
108,7 
100.3 
103,3 
98,9 
99,9 
97,4 
106,0 
106,1 
103.7 
96,3 
100,6 
96,6 
100,4 
97,0 
104,5 
106,7 
107,3 
106,3 
105,7 
107,0 
1,2 
105,3 
79,4 
63.3 
70,7 
76,4 
66,4 
68,4 
68,6 
94,2 
72, 1 
67,9 
63,9 
66.2 
70,7 
67.3 
68.8 
70,2 
70,8 
15,4 
89,8 
89,2 
85.9 
90.2 
90.8 
87,7 
86,4 
87,2 
86.3 
90,5 
88.6 
91.9 
86,1 
88,1 
89.7 
89.3 
87,8 
83.6 
91,1 
82.8 
87,6 
86.8 
84.6 
87.4 
90,4 
102,4 
117,2 
127,2 
127,2 
130.7 
132,1 
131,9 
123,9 
128.2 
129,8 
130,2 
132,1 
129,0 
133,3 
132,3 
128,6 
132,5 
131.0 
131.8 
128.8 
99,7 
94,8 
104,2 
107,8 
108.5 
108,2 
107,8 
106,9 
111,1 
108,7 
106,1 
112,2 
105.8 
107,8 
108,3 
109,4 
106,7 
109,1 
106.8 
105,5 
107,4 
49 
KONJUNKTUREMPF. BEREICHE BRANCHES IN DIFFICULTIES PROD: BRANCHES SENSIBLES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0415 - EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
NACE 221 SAISONBEREINIGT 
IRON AND STEEL - NACE 221 
SEASONALLY ADJUSTED 
SIDERURGIE - NACE 221 
DESAISONALISE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I 
I I I 
IV 
1986 I 
I I 
1985 jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
88.7 
88,3 
94.4 
97,1 
97,1 
98.6 
97,4 
94,5 
91.4 
99.2 
98,6 
99.5 
97,5 
97,1 
98,1 
97,4 
98,3 
94,5 
91,3 
95,5 
87.5 
92.3 
91,0 
95,2 
78.9 
81.9 
92.0 
89.2 
85.4 
92.0 
88.3 
87.5 
72.5 
86.0 
85.7 
94.3 
96.1 
85.0 
92.7 
88.2 
83.6 
86.6 
92,0 
79.8 
65.5 
73.0 
88.4 
96,0 
75,2 
66.0 
74,5 
76,9 
70.1 
86.1 
83.8 
86,7 
88,7 
75,0 
85,6 
85,2 
85,3 
86,7 
87,2 
78,0 
92,0 
81,8 
86.7 
102,7 
87,0 
78,3 
87,2 
83,3 
84, 1 
85. 1 
93,4 
96.8 
96.7 
100,4 
96,8 
93,2 
91,8 
98.8 
98,8 
102,2 
99,6 
101,2 
98,9 
91,9 
98,9 
94,4 
87,1 
97,1 
86,0 
91,4 
87,6 
90,4 
98.6 
103.8 
112.7 
119.9 
119.6 
117.6 
133,6 
126.7 
132,2 
120,9 
128,5 
99.4 
123.8 
128,3 
130,2 
143,2 
136,9 
121,6 
124,6 
141,9 
122,9 
134.4 
117.1 
85,6 
98.4 
100.6 
106.2 
107.6 
111.0 
108,1 
107,8 
96.6 
111.6 
109.4 
106.5 
107,3 
109,9 
105.0 
107.1 
102,0 
100,6 
87,7 
102,6 
1980 = 
81.8 
77.6 
82.7 
82.9 
81.9 
84.8 
82.1 
80.5 
79.7 
79,7 
87,3 
86.1 
80.6 
83,9 
82.0 
79.5 
83.6 
79.3 
78,7 
83.5 
77,3 
77,3 
78,8 
80,4 
100 
1310.7 
3005.5 
3550.2 
4322. 1 
4504.0 
4140.6 
4475.6 
4886.1 
4763. 7 
5103.9 
5051.5 
2505, 4 
4912,9 
4585.9 
4304.3 
4602.1 
4581.1 
5235. 6 
4852.9 
4821.8 
4657.5 
4908.6 
3184,4 
3970,7 
90.0 
87.9 
94. 1 
95.9 
95.7 
95.3 
97.1 
96.9 
96.1 
102.1 
95.3 
99.2 
93.0 
89.1 
97.9 
103.8 
100.5 
95.4 
96.1 
93.7 
93.9 
98.9 
94.7 
96.5 
79,9 
77,0 
90,2 
98.3 
98.9 
96.5 
101.9 
101,9 
94,2 
101,4 
100.7 
95.0 
92,9 
96,9 
102,3 
105.8 
105,4 
99.3 
102,2 
94,9 
95,9 
92,1 
91.6 
84.0 
89.0 
89.4 
105.2 
102.2 
96.1 
103.1 
100.3 
105, 1 
93,7 
102.9 
102,6 
103,1 
103,4 
96,5 
102,9 
101,2 
111,0 
101,2 
101,3 
87,7 
95,9 
96,6 
92,9 
96.7 
114.9 
119.2 
104.3 
126.0 
126.2 
133.8 
131.7 
131.4 
133.0 
135,4 
130,7 
130.8 
136.8 
128.8 
132,1 
136.2 
125.3 
130.1 
140.5 
133,2 
125.6 
140.9 
137.3 
137,1 
0416 - TEXTILIEN - NACE 43 
SAISONBEREINIGT 
TEXTILES - NACE 43 
SEASONALLY ADJUSTED 
TEXTILES - NACE 43 
DESAISONNALISE 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
100.0 
93,3 
90.8 
94,0 
96,3 
97,0 
97,4 
98,2 
98,7 
95.7 
97,8 
97,2 
99,0 
97,4 
96,0 
97,7 
99,1 
98,5 
100.9 
96,7 
98,5 
95,4 
92,7 
3,3 
96,0 
103,4 
104,2 
105,0 
104,7 
106,4 
105,8 
104,7 
107.5 
101.4 
105.1 
102.9 
113.1 
104,2 
107,2 
105,8 
105,2 
102.4 
108.2 
104.7 
102.7 
109,9 
0,8 
105,9 
109.2 
118.8 
116,8 
116.3 
119.6 
124,8 
117.5 
114,7 
116,1 
122,5 
109,3 
119,4 
119,5 
119,0 
131.9 
126.0 
117,0 
130,5 
109,9 
112.7 
123.3 
111.6 
109.6 
14,7 
88,6 
88,9 
91,6 
94,9 
95.1 
96,2 
96,0 
97,5 
96.7 
96,9 
94.2 
94,6 
99, 1 
96.9 
93,6 
98,4 
97,0 
92,7 
101,0 
94, 1 
97,1 
100,0 
91,9 
97,8 
4.2 
89,4 
84,0 
84,4 
87,7 
87,8 
90,3 
90,5 
93,3 
92,5 
82.0 
89.5 
90,4 
88.6 
95.1 
91.1 
92.2 
90,4 
94, 1 
91,8 
94,9 
98,8 
8,8 
92,0 
94,5 
91,7 
95,6 
95,6 
98,3 
99,2 
95.9 
94.2 
92.2 
101.0 
98.5 
92.4 
98.4 
99.8 
97,8 
106,5 
EUR 12 
15.6 
1980 = 
89,5 
88.3 
88.9 
89.3 
89.3 
88.1 
87.1 
86.2 
89.6 
91.1 
88.1 
90.7 
89.3 
85.4 
86.8 
87.4 
87.8 
87.4 
84.3 
87.2 
86.9 
89.3 
= 100 
0,8 
100 
102,1 
93,9 
93,3 
87,5 
86,5 
86,3 
85,8 
88.4 
90.6 
86.2 
84.7 
87.0 
87.2 
86.0 
87.6 
84.6 
84.9 
90,3 
87,8 
85.9 
87,0 
34,7 
97,6 
89,5 
96,4 
97,6 
99,4 
99,5 
103,8 
103,5 
94,1 
102,7 
101.2 
100,2 
98.4 
99.8 
101,1 
104.0 
105.8 
104.5 
102,5 
105,3 
99.1 
94,3 
0. 1 
100,6 
110,1 
101.0 
108.2 
104.2 
109.9 
104,7 
93.1 
98.5 
102,8 
110,8 
112,7 
110,3 
105,4 
95,0 
98.4 
119,6 
101,8 
84,4 
96,0 
1.5 
91,9 
88,5 
90,0 
95.2 
95,7 
98.0 
96,0 
85.4 
105.0 
95.6 
99,2 
98.9 
97.0 
97,3 
95.8 
95.4 
95,1 
5. 1 
99,0 
102,4 
105,9 
114,3 
112,6 
115,8 
114,9 
110,6 
104,2 
118,3 
120,7 
109,4 
115,0 
111,6 
114,2 
116,4 
120,1 
123,8 
10.4 
89.5 
91,6 
93.7 
98.4 
99,0 
100.0 
98.6 
100,0 
100,0 
98.0 
98.3 
100.4 
100, 1 
101.9 
98,9 
96,9 
100.8 
97,6 
102,2 
96,2 
101,4 
96.5 
100.9 
101.6 
88,5 
100.1 
102.9 
102.1 
102.8 
106.6 
107,6 
110.0 
100.7 
102.5 
103.6 
101,8 
109.5 
107.0 
107.7 
109.6 
106.8 
109.6 
110.0 
110.6 
97,4 
96.8 
99.0 
98.3 
98.0 
97.2 
95,9 
95,2 
99.4 
97.7 
97.0 
98,1 
97.5 
95.9 
96.6 
96.0 
94.9 
95.4 
95,6 
94,6 
94,0 
0417 - NAHRUNGSMITTEL - NACE 41-42 
GETRAENKE UND TABAK 
100.0 3.3 2.2 20.8 1,8 
FOOD - NACE 41-42 
DRINK AND TOBACCO 
EUR 12 = 100 
11,2 20.8 2,1 15.6 0.1 
PRODUITS ALIMENTAIRES NACE 41-42 
BOISSON ET TABAC 
5.0 15.8 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
101.0 
102,7 
103.6 
106.1 
105.8 
107.1 
105.6 
106,5 
105.1 
105,0 
107.4 
108.5 
107.2 
105.7 
106.6 
106.9 
103.2 
108,5 
104,5 
106.5 
105.7 
106.2 
108.7 
110. 1 
111. 9 
114.9 
113,3 
119,0 
117,2 
116,0 
112,2 
114, 0 
113,8 
120.4 
123.2 
113,3 
118,0 
116,4 
117. 1 
115, 1 
117. 2 
115.7 
127,9 
112.6 
106.5 
107.3 
111,5 
115,6 
116.3 
121.6 
121,2 
121,2 
120,9 
119,1 
114,1 
115,5 
123,5 
122,3 
118,8 
126,2 
120,4 
116,9 
127,0 
118.8 
117,6 
120,1 
120,7 
122,0 
98.9 
98,5 
100.3 
103.5 
103,4 
105.0 
103.1 
104.2 
105.0 
104.8 
103, 1 
102,2 
107.2 
105,4 
102,3 
106,6 
104,9 
97,9 
106,9 
103,0 
102,7 
106,2 
104,2 
104,6 
99,7 
101,3 
102.9 
109,9 
115,0 
108.2 
100,0 
110.0 
107.3 
118,2 
119.7 
112.3 
103.5 
109,0 
105.2 
101.5 
93.3 
113.3 
102.6 
114,0 
106.1 
103,5 
110,9 
111.7 
117.2 
115,0 
117.3 
108.0 
119.5 
113. 1 
112.5 
124.5 
VI5. 1 
112,4 
109.3 
110,6 
104,0 
123.8 
1980 = 
100.6 
102.0 
103.7 
105.4 
105.7 
106. 1 
104.4 
104.7 
105.7 
105.7 
105.7 
106.1 
106.1 
106.1 
104.4 
104.4 
104.4 
104.7 
104.7 
104.7 
100 
102,7 
106,7 
110, 1 
114,8 
111.5 
118,6 
118,6 
119.3 
112,7 
112.3 
109,5 
116,8 
119,4 
119,5 
111.3 
123,2 
121.4 
118.4 
118,8 
120.8 
114,6 
101,7 
102,7 
100,9 
105,2 
106,7 
106,2 
107,9 
106,8 
98,2 
103,5 
118,5 
105,9 
108,3 
104,4 
108, 1 
109,9 
105,6 
103,9 
105,4 
111, 2 
107.5 
113,3 
113.4 
139,8 
129,6 
139,7 
140.9 
140,8 
143,4 
143,2 
145,5 
144,9 
132,2 
145,1 
140,4 
136,9 
144,6 
144,1 
141,6 
137,7 
143,7 
148,2 
104,5 
104,9 
108,*3 
110,5 
108.8 
110,2 
112.9 
108.4 
110.6 
107,5 
111.2 
112.7 
106,6 
113,6 
111.9 
113,3 
111, 1 
100.9 
105,6 
98.1 
97.2 
102,7 
99,0 
104, 1 
102,2 
100.9 
104.8 
106,5 
93.6 
97,0 
103,7 
105.7 
103.1 
108,9 
107,5 
99,8 
100,9 
102,0 
100,9 
100,5 
101,5 
101,0 
101,0 
102,2 
100,4 
100.7 
100.3 
101,6 
100,6 
102.3 
99,5 
101,9 
101,6 
101,5 
100,7 
100,7 
102,9 
101.6 
102,0 
102.8 
107.2 
112.8 
116.0 
117.0 
116.8 
117.8 
116.7 
117, 1 
117, 1 
116.1 
116.6 
117.5 
117.8 
118.2 
117.2 
118.6 
119.5 
100,9 
102,9 
101,4 
102,0 
101,3 
103.1 
105.1 
102,9 
102,5 
101,1 
100,4 
102,5 
103,8 
102,9 
107.0 
105.3 
103.0 
101,2 
103,5 
103,9 
103,5 
50 
KONJUNKTUREMPF. BEREICHE BRANCHES IN DIFFICULTIES PROD: BRANCHES SENSIBLES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0416 - BEKLEIDUNG - NACE 453+454+456 
SAISONBEREINIGT 
CLOTHING - NACE 453+454+456 
SEASONALLY ADJUSTED 
HABILLEMENT - NACE 453+454 + 456 
DESAISONNALISE 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
100,0 
91,5 
88.8 
91,3 
91,7 
91,7 
91,0 
96,0 
94,8 
90,9 
93,8 
90,9 
89.5 
90,4 
92,9 
94,4 
96,2 
97,5 
96,4 
91,3 
96,9 
95,5 
90,4 
2.7 
99,1 
98.1 
94,3 
93,2 
95,0 
97,0 
96,6 
93.9 
96.2 
95.7 
93.7 
95.6 
100.6 
94.8 
95,7 
95.0 
99,1 
95,7 
93.1 
93.0 
111.5 
112.2 
0,9 
102,4 
105,0 
119,8 
125,8 
129,0 
124,9 
123,7 
125,1 
117,8 
133,8 
126,9 
125,0 
136,4 
121,2 
117,2 
136,7 
131,5 
109,3 
135.3 
123,3 
115,2 
125.0 
116,7 
111,1 
18,2 
82,3 
81,3 
82,0 
81,8 
82,5 
84,4 
83.0 
83.7 
83,6 
83,1 
83,0 
80,1 
82,1 
84,0 
85.8 
84,5 
84,4 
80.4 
86,4 
80,6 
84,5 
87,7 
79,9 
84,0 
2,0 
103,4 
95.0 
96.6 
92,8 
98.0 
91,3 
101,4 
102,4 
106,4 
96,9 
93,3 
94,5 
92,4 
88,5 
95,3 
118,0 
90,9 
106,3 
100,3 
99,2 
98,0 
EUR 12 
13,8 14.4 
1980 = 
86,5 
82,7 
75,4 
79,9 
83,0 
79,5 
81.1 
85,4 
82,6 
81,1 
82,3 
76,2 
80,1 
75,5 
82,1 
86,2 
84.0 
= 100 
0,8 
100 
106.6 
100,2 
100,5 
100.9 
101,4 
101,1 
103.2 
105.4 
98,2 
103,2 
103,0 
98,2 
103,6 
101,2 
101,4 
105.8 
102,7 
105,7 
105,5 
105,3 
107,0 
31,3 0 ,0 
96,1 93,1 
90,5 104,7 
98.2 
96,1 
95,0 
93,6 
109,0 
98,7 
91.5 
98.9 
95,1 
90.2 
91.7 
98.4 
105.7 
106,9 
113,4 
104,2 
90,7 
101,6 
93.5 
94.2 
1,5 
84.9 
83.1 
77.8 
74,6 
73,1 
76,6 
75,9 
73,1 
74,8 
71,8 
72,8 
74,6 
78,8 
76, 1 
76,1 
73,8 
75,8 
76,2 
72,6 
71.4 
75.3 
. 8 12.7 
94.6 
98,3 
103,5 
107,7 
108,4 
109,8 
105,7 
106,9 
107,2 
104,8 
110,0 
109,9 
108,5 
114,2 
107,9 
106,4 
105,3 
105,7 
108,8 
106, 1 
105,9 
105,1 
109,2 
107,1 
89.7 
98.0 
105.7 
104.6 
104,2 
106,2 
106,1 
106,3 
103,2 
103,5 
105,2 
105,2 
106,1 
106,9 
108,3 
104,7 
106,4 
106,6 
106,7 
106,9 
100,6 
98,3 
99,4 
0419 - SCHUHE - NACE 451+452 
SAISONBEREINIGT 
FOOTWEAR - NACE 451 +452 
SEASONALLY ADJUSTED 
CHAUSSURES - NACE 451+452 
DESAISONNALISE 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
nar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
100,0 
101,2 
97,4 
95,1 
91,8 
91,2 
90,5 
87,8 
84,7 
89,5 
95,0 
89,8 
89.5 
90,2 
91,3 
89,5 
87.1 
85.2 
85,3 
80.6 
86.8 
87,4 
85.9 
0.4 
99,1 
100,3 
93.4 
86.6 
85.2 
88.7 
89.6 
81.2 
89.7 
84.5 
80.8 
91,4 
92,9 
82,1 
97,5 
79,0 
83,1 
82.2 
80,7 
78,6 
92,3 
85.0 
0,6 
118,0 
104,9 
110,4 
105.0 
101.1 
104,4 
112,5 
98,8 
107,1 
102,0 
95,8 
103,4 
115,2 
93,4 
104,6 
127,3 
118,0 
96,5 
111,4 
85,6 
100,7 
124.3 
111.3 
89.8 
11.7 
90.9 
85,8 
88,3 
84,7 
82,8 
85,0 
82,6 
74,7 
77,1 
80,0 
84,8 
80,6 
84.4 
82.9 
84,0 
85,4 
82.2 
79,6 
79,8 
71.1 
73.9 
78.3 
78.0 
73.9 
1,4 
82,1 
73,2 
71,1 
91,0 
96,9 
96,0 
108,3 
104,5 
94,3 
87,9 
105,0 
99,2 
86,6 
102,1 
113,8 
109,0 
102,9 
106,9 
99,0 
107,7 
98,4 
10,5 
120,7 
121,8 
132,1 
112.5 
110.2 
111,0 
95.8 
111,7 
112,0 
106,9 
115.1 
108,2 
108,1 
97,2 
97,9 
91,9 
EUR 12 
16.3 
1980 = 
106,1 
104,7 
102,8 
105,2 
103.9 
102,8 
100.0 
100.8 
104,5 
103,2 
103,5 
104.6 
102,0 
100,8 
100,1 
96,0 
102.5 
103,5 
95,7 
101,0 
101,2 
103,2 
= 100 
0,6 
100 
101,6 
94,2 
88,7 
66.7 
63,7 
60,8 
50,4 
48,9 
70,7 
64,4 
57,2 
63.8 
59.2 
59,3 
51,2 
49,7 
50,8 
50,0 
43,5 
52.6 
45.5 0 
102,5 
96,5 
90.1 
86.0 
86.6 
85,7 
84,0 
83,3 
82,4 
93,9 
85,1 
82,6 
85.8 
88.3 
86,3 
82,0 
80,5 
79,6 
80,5 
87,1 
84,8 
84,8 
, 0 1,1 2 
91,8 
84,9 
77,6 
76,2 
76,1 
75,2 
78,1 
78,1 
91,5 
69.9 
69.8 
74.2 
73.7 
77.6 
75.4 
74.3 
83,4 
85.6 
73.4 
76.0 
85.8 
.1 9,9 
85,7 
86.9 
87.9 
91,0 
91,5 
92,5 
92,8 
88,6 
95,1 
91,1 
90,7 
92.3 
89.7 
94,9 
92,9 
90,3 
99,5 
88,2 
90,7 
82,1 
92.0 
90.6 
92,8 
100,9 
86.6 
87,3 
75,4 
67,3 
69,3 
67.1 
62.3 
57.6 
67,9 
71,0 
67,9 
66,0 
67,4 
66,2 
64,5 
62,2 
60.5 
60,3 
56,9 
56.2 
99.6 
96,4 
98,9 
0420 - PAPIER UND PAPPE 
SAISONBEREINIGT 
NACE 471+472 PAPER AND PAPERBOARD - NACE 471+472 
SEASONALLY ADJUSTED 
PAPIER ET CARTON - NACE 471+472 
DESAISONNALISE 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
100,0 
97, 1 
99.6 
104.9 
105.9 
105.3 
105.8 
106, 1 
108,9 
105,2 
105,5 
105,4 
106, 1 
106,4 
105,0 
107.5 
106,9 
104,7 
110,8 
106.7 
108.7 
108.1 
107.7 
3.1 
101.6 
104.8 
110.9 
113,1 
115.6 
111.6 
119.2 
126,7 
115,2 
113,6 
117,7 
114,2 
114, 1 
107,4 
118,4 
116,9 
121.7 
129,6 
124,4 
125.8 
128.9 
133,5 
1,2 
104. 1 
112, 1 
126,5 
125,0 
125,8 
125,7 
126,5 
127,6 
122.8 
133,2 
118,5 
125,5 
130,8 
123.0 
123.1 
132.2 
128.9 
118.9 
133,7 
124.6 
124,6 
122. 1 
119,5 
126. 1 
29.5 
99.9 
103.0 
108,1 
111,4 
110.7 
111,8 
110.7 
115, 1 
116.6 
112.1 
109,3 
110,3 
113,1 
111,5 
110,7 
113,3 
112,3 
106,8 
117,5 
112,6 
114,5 
114.4 
117,0 
118,0 
0.9 
89.0 
86,7 
93.4 
101,4 
95,0 
108,8 
104,5 
113.0 
108.0 
85,8 
91,2 
104,7 
111,8 
110,7 
116,2 
111.6 
89, 1 
116,2 
104,8 
118,9 
119, 1 
11,0 
96,4 
99,0 
104,1 
104,6 
104.5 
104.1 
107.9 
102.4 
105,0 
105,8 
106.1 
105.4 
100.4 
109.1 
108.4 
107.1 
110.9 
EUR 12 
12,8 
1980 = 
100,2 
103,2 
110,1 
107.5 
109.9 
104.9 
107.3 
109.9 
111,8 
109,8 
108,4 
106.5 
104.3 
104.3 
108.9 
106,4 
106.2 
111,8 
108,7 
108.7 
113,3 
112.6 
= 100 
0,6 
100 
81,4 
80.4 
77,2 
78,1 
80.2 
78.8 
82.7 
82,4 
82.9 
83,2 
75,1 
79,1 
79,7 
76,7 
83.8 
83.6 
80. 1 
91,7 
76,4 
79.6 
85,3 
17,7 
95,3 
96.0 
103,5 
101,1 
99,5 
101,9 
103.1 
103.5 
96.3 
100,9 
101,1 
99.9 
103,7 
101,9 
103,2 
101.7 
104,5 
102,5 
102,6 
106,3 
103.3 
107.6 
0,0 3.4 2,8 17.0 
110,4 
113,3 
122,9 
129,3 
129.6 
132.8 
135.4 
134.3 
120.9 
135,5 
132,1 
132,5 
136,0 
130,9 
133,4 
135,2 
138,3 
132.8 
137.9 
133,3 
133,7 
107,6 
117,2 
124,1 
152,8 
154,2 
159,4 
152,1 
153.9 
163,9 
141,9 
159, 1 
155,6 
165,5 
153,0 
158,9 
150,0 
160,5 
149,0 
88.4 
90.3 
91.7 
90.9 
90.8 
91.9 
90.5 
93.4 
92.8 
90.3 
91.3 
90.8 
90.2 
92.2 
93.0 
90.0 
92,1 
89,4 
96,3 
90.8 
93,0 
93,8 
91,5 
93,1 
98.9 
108,3 
115,1 
115,4 
114,9 
117,0 
119,4 
120,6 
115.9 
113,9 
115,2 
114,9 
115,1 
119.5 
120,0 
119,4 
119.1 
121, 1 
120,6 
121,6 
96,3 
101,6 
106,6 
111,6 
113,0 
113.5 
112,5 
112,9 
113,6 
111,9 
113.3 
114.3 
112,4 
113,9 
113.2 
111.9 
112.5 
112.8 
112,7 
113.4 
113.2 
MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0501 - PRODUKTIONSAUSSICHTEN 
GESAMTE INDUSTRIE - NACE 2-4 
PRODUCTION EXPECTATIONS 
ALL INDUSTRY - NACE 2-4 
PERSPECTIVES DE PRODUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE - NACE 2-4 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III IV 
1986 I II III 
1985 aug sep oct nov dec 
1986 jan feb mar apr mai jun jul aug sep oct 
-11,7 
-2,2 5.9 6.8 
4.3 4,0 
10.3 7.3 4,3 
4.0 8.0 6.0 2.0 4,0 6.0 
13.0 
12.0 
11,0 8,0 3,0 0,0 4,0 9.0 3.0 
-19.5 
-15.3 
-3.0 
-5,5 
-4.3 
-7.3 
-2.0 
-7.3 
-6.7 
-6.0 0,0 
-3.0 
-10.0 
-9,0 
-2,0 
-5.0 1.0 
-2.0 
-7,0 
-13,0 
-14,0 
-5.0 
-1.0 
-9.0 
2.8 8,3 
26.5 
17,8 
12.0 
25,0 0.0 
10,0 
-1,0 
12,0 
12.0 
25.0 
25,0 
25,0 0,0 0,0 0,0 
10,0 
10,0 
10,0 -ι,ο -1.0 
-1,0 
18,0 
-20.1 
-1,7 4.2 3.8 
2.0 0,3 9,3 3.7 2.0 
2,0 4.0 0,0 
1,0 0,0 9,0 
11.0 8,0 8,0 2,0 1,0 
-1.0 3,0 4,0 
-1.0 
5,7 4,8 
23,5 
22,0 
19,7 
19,0 
26,7 
16,7 
16,7 
20,0 
28,0 
27.0 
15,0 
15,0 
21,0 
30,0 
29,0 0,0 
35,0 
15,0 
10,0 
16,0 
24,0 
12,0 
o/o, BALANCE 
-5,9 
-12,8 
-9,2 
-2,9 
-5,0 
-4,0 3,3 1,3 4,0 
-5,0 
-3,0 
-2.0 
-5,0 
-5,0 
-5,0 6,0 9,0 5,0 3,0 
-4,0 1.0 4.0 7.0 0,0 
-5.5 
-7.0 2,9 5,4 
8,7 8,0 
13.3 9,7 6,3 
5,0 
20,0 
14,0 
10,0 0,0 5,0 
17,0 
18,0 
18,0 8.0 3,0 
-2,0 
17,0 4,0 
14,0 
-16.0 
-11.2 8,1 8,0 
2,3 7,3 
16.0 
15,0 6,0 
0,0 
13.0 
10,0 2,0 
10.0 
14.0 
17.0 
17.0 
22,0 
15,0 8,0 3,0 -ι,ο 16.0 3,0 
-41.5 
-6.7 
-6.7 
-0,4 
7,0 
-14,0 3,3 
-8.0 
-36.7 
7,0 
10.0 4,0 
-4.0 
-42.0 1,0 0.0 9.0 4.0 7.0 
-35,0 
-36.0 
-38,0 
-36.0 
-40,0 
-5.2 0.3 5.9 3.8 
2,3 
-2.7 8.3 2.7 4.7 
2.0 
4.0 -1.0 
-1.0 
-6.0 7.0 8.0 
10.0 3.0 4.0 1.0 5,0 5.0 4,0 4.0 
-2.2 
17,4 
20.4 
20,4 
17.0 
16,0 
14,7 
10.7 6.0 
18,0 
17,0 
17.0 
13.0 
18.0 6.0 
23.0 
16.0 
11.0 
14.0 7.0 1.0 7.0 
10,0 
13,0 
0502 - AUFTRAGSBESTAND 
GESAMTE INDUSTRIE - NACE 2-4 
ORDER BOOKS 
ALL INDUSTRY - NACE 2-4 
CARNET DE COMMANDES 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE · NACE 2-4 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III IV 
1986 I II III 
1985 aug sep oct nov dec 
1986 jan feb mar apr mai jun jul aug sep oct 
-47,2 
-40.7 
-22.8 
-16,6 
-16,7 
-15.3 
-17,3 
-18,3 
-19,7 
-17,0 
-18,0 
-17,0 
-15,0 
-14,0 
-20.0 
-17,0 
-15.0 
-19.0 
-17.0 
-19.0 
-20,0 
-18,0 
-21,0 
-22,0 
-39,6 
-34,2 
-24,2 
-23,9 
-24,0 
-20,3 
-22,0 
-29,3 
-23,7 
-25,0 
-23,0 
-22,0 
-17.0 
-22,0 
-21.0 
-21.0 
-24.0 
-28.0 
-31.0 
-29,0 
-25,0 
-21,0 
-25,0 
-27,0 
-17,3 
-2.3 
30,0 
24,8 
28.0 
21.0 
16,0 
13,0 9,0 
28,0 
28,0 
21,0 
21,0 
21,0 
16,0 
16,0 
16,0 
13.0 
13,0 
13.0 9,0 9,0 9.0 -1,0 
-52.6 
-42.6 
-22.1 
-13.6 
-12.3 
-11.3 
-11.0 
-13.7 
-14.3 
-12.0 
-13.0 
-13.0 
-12.0 
-9.0 
-12.0 
-10,0 
-11.0 
-14.0 
-13.0 
-14.0 
-13.0 
-14.0 
-16.0 
-19.0 
-32,3 
-9.1 -29,9 
-27,4 
-27,0 
-16,7 
-12,7 
-14,0 
-28,0 
-27,0 
-30.0 
-28,0 
-11,0 
-11,0 
-14,0 
-8,0 
-16.0 0,0 
-13,0 
-29,0 
-31,0 
-28,0 
-25,0 
-24,0 
o/o, BALANCE 
-30,8 
-38,4 
-34.2 
-29,7 
-29,7 
-24,0 
-25.7 
-21.0 
-22,0 
-30.0 
-31,0 
-24,0 
-26,0 
-22,0 
-32,0 
-27,0 
-18.0 
-20,0 
-20.0 
-23.0 
-24,0 
-22,0 
-20,0 
-24,0 
-42,2 
-42,9 
-29.2 
-22.6 
-14,7 
-15.3 
-17.3 
-31,7 
-26,0 
-10.0 
-14.0 
-21.0 
-13,0 
-12,0 
-15.0 
-11,0 
-26.0 
-35,0 
-30,0 
-30,0 
-29,0 
-14,0 
-35,0 
-19,0 
-53,1 
-54,0 
-27,1 
-21,2 
-22,7 
-22.3 
-26,0 
-18.3 
-21,0 
-22.0 
-27,0 
-21,0 
-22,0 
-24,0 
-25.0 
-29,0 
-24.0 
-21.0 
-19.0 
-15,0 
-20,0 
-17,0 
-26,0 
-21.0 
-59,8 
-47.5 
7,5 
2,0 
4,0 
0,7 
0.0 
2.0 
-1.7 
7.0 
7,0 
0.0 
5,0 
-7,0 
-3,0 
-6,0 
-39.2 
-32.2 
-11.4 
-5.6 
-4.3 
-10.3 
-9.0 
-9.3 
-11.3 
-1.0 
-8.0 
-11.0 
-11.0 
-9.0 
-8.0 
-8.0 
-11.0 
-8.0 
-9.0 
-11.0 
-10,0 
-10.0 
-14,0 
-15.0 
-55.8 
-33.8 
-11,2 
-6. 1 
-6 .0 
-8.3 
-12,0 
-21,0 
-22,0 
-7 ,0 
-6 .0 
-14,0 
-5.0 
-6,0 
-20.0 
-7.0 
-9 ,0 
-24,0 
-15,0 
-24,0 
-26,0 
-19.0 
-21,0 
-26,0 
0503 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
GESAMTE INDUSTRIE - NACE 2-4 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
ALL INDUSTRY - NACE 2-4 
STOCKS DE PRODUITS FINIS 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE - NACE 2-4 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III IV 
1986 I II III 
1985 aug 
sep oct nov dec 
1986 jan feb mar apr mai jun jul aug sep oct 
22,6 
16,3 
12,6 
11.8 
12,0 
10.7 
13.3 
13.0 
11,3 
12.0 
11.0 
10.0 
11,0 
11.0 
15,0 
13.0 
12.0 
12.0 
12.0 
15.0 
12.0 
11.0 ILO 10.0 
8.3 8,8 
10,0 
10.1 
7,3 
6.3 8,0 8.0 7.0 
7.0 
4.0 5,0 6.0 8,0 9.0 7.0 8.0 8.0 6.0 
10.0 8.0 5.0 8.0 8.0 
15,8 7,8 0,3 4,5 
5,0 
9.0 
11.0 
17.0 
14,0 
5.0 5,0 9.0 9.0 9.0 
11,0 
11,0 
11.0 
17,0 
17,0 
17,0 
14,0 
14,0 
14,0 
10.0 
25.8 
16.8 
8, 1 6.3 
6,7 
4.0 6.7 6.3 6,0 
7.0 4,0 3,0 5,0 4,0 7,0 7,0 6,0 6,0 5.0 8,0 5,0 4,0 9,0 
10,0 
19,0 5,2 
17,6 
11.8 
10,3 
1.3 8.3 7.7 
14,7 
10.0 
10.0 6.0 0.0 
-2.0 0,0 5.0 
20.0 0.0 
14,0 9,0 
17.0 
14,0 
13,0 
14.0 
o/o, BALANCE 
16,3 
18,2 
19,4 
17,8 
16,7 
15,0 
17.3 
14.3 
15,0 
17,0 
14,0 
17.0 
12,0 
16.0 
19,0 
17.0 
16.0 
11.0 
14,0 
18.0 
19.0 
15,0 
11,0 
12,0 
16,7 6,6 6,2 
7,5 
3,7 
8.3 
10,3 
18.7 
12,7 
1.0 0.0 
-3,0 
14,0 
14.0 5,0 9,0 
17.0 
12.0 
14.0 
30.0 
22.0 9,0 7.0 
10.0 
25,6 
22.8 
16,2 
15,6 
16,3 
14,7 
17.0 
17.7 9.7 
13.0 
20.0 
13,0 
14,0 
17,0 
18,0 
18.0 
15.0 
17.0 
17,0 
19,0 
10,0 
11,0 
8.0 7.0 
17,4 
19,5 0,7 
2.3 
-1.7 
0.7 6.7 5,0 
-0,3 
-8.0 
-2,0 
-3,0 2,0 3,0 9,0 0,0 
11,0 9,0 
1.0 5.0 0.0 1.0 
-2.0 0.0 
31,7 
16,2 9,6 
3,6 
3,3 
4,7 5,7 6,3 7,0 
4,0 
3,0 3.0 4,0 7,0 5,0 6,0 6,0 7,0 5,0 7.0 7.0 7.0 7,0 6.0 
24,4 
12,4 
10,3 
13,3 
15,3 
14,3 
16,0 
19.0 
16,7 
17,0 
15.0 
14, 
15, 
14. 
21. 
13, 
14. 
18, 
17,0 
22,0 
19,0 
16,0 
15,0 
12,0 
52 
MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0504 - PRODUKTIONSAUSSICHTEN 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUETER 
PRODUCTION EXPECTATIONS 
INTERMEDIATE GOODS 
PERSPECTIVES DE PRODUCTION 
BIENS INTERMEDIAIRES 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III IV 
1986 I II III 
1985 aug sep oct nov dec 
1986 jan feb mar apr mai jun jul aug sep act 
-15,1 
-1,2 6,3 4.7 
2,7 
1,3 
10,0 6.0 4.0 
3.0 7.0 4.0 
-2.0 2,0 8.0 
12,0 
10,0 
13,0 5,0 0.0 0,0 6,0 6,0 4,0 
-25.2 
-13.6 
-1.0 
-9.7 
-9.7 
-10.7 
-11.3 
-19,3 
-8.3 
-7.0 
-6.0 
-6.0 
-16.0 
-10,0 
-9,0 
-14,0 
-11,0 
-15,0 
-17,0 
-26.0 
-21.0 
-1,0 
-3,0 
-16,0 
-3.5 6,0 
20.8 
19.0 
16,0 
15,0 
14,0 
36,0 1,0 
16,0 
16,0 
15,0 
15,0 
15,0 
14,0 
14,0 
14,0 
36,0 
36,0 
36,0 1.0 1,0 1,0 6,0 
-20,6 2,9 4.3 2.3 
0,0 
-1,0 
10.0 2.3 0.3 
-1,0 3.0 
-2,0 
-1,0 0,0 9,0 
12,0 9.0 7,0 2,0 
-2.0 
-4.0 3.0 2.0 
-4.0 
9.2 
5,9 
23,3 
20,1 
18,0 
16,0 
25,7 
14,3 
15.3 
18,0 
25,0 
24,0 
11,0 
13,0 
19.0 
29,0 
29,0 0,0 
33,0 
10,0 
11,0 
15,0 
20,0 
8,0 
o/o, BALANCE 
-15,2 
-10,7 
-3.1 
-2.1 
-1,7 
-5,3 8,0 2,7 4,7 
-2,0 1.0 
-2,0 
-6,0 
-8,0 
-2,0 
16,0 
10,0 9.0 6,0 
-7,0 0,0 5,0 9,0 2,0 
-13,8 
-12,3 2,3 1.5 
-1,7 
-4,3 5,0 
-13,3 
-6.0 
-8,0 8,0 3,0 
-10,0 
-6,0 0,0 9,0 6,0 
-6,0 
-14,0 
-20.0 
-20,0 2,0 0,0 6,0 
-16.2 
-13.7 6,8 4,5 
1,0 
2,0 7,0 
12.3 6.0 
-1.0 
15.0 6.0 
-5.0 5.0 6.0 6.0 9.0 
19.0 
10,0 8,0 3,0 6,0 9.0 7,0 
-52,0 
-4.5 
-9.1 
-2.8 
3,7 
-18,0 2,7 
-14,0 
-49,3 
5,0 7,0 3,0 
-1,0 
-56,0 
-2,0 0,0 
10,0 1,0 6,0 
-49,0 
-49,0 
-50,0 
-49,0 
-54,0 
-3,6 
3,8 5.6 4,2 
-2,3 
-2,7 9,3 6,0 2,0 
-2,0 
-4,0 
-4.0 0,0 
-4,0 6,0 
12,0 
10.0 7.0 8,0 3,0 7.0 3.0 
-4.0 7.0 
-4.8 
13,8 
16,5 
14,4 
12,0 
10,0 
17,0 
11,0 8,3 
18.0 
11,0 
13,0 5,0 
12,0 
17,0 
19,0 
15,0 
21,0 4,0 8,0 2,0 
11,0 
12.0 
13.0 
0505 - AUFTRAGSBESTAND 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUETER 
ORDER BOOKS 
INTERMEDIATE GOODS 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III IV 
1986 I II III 
1985 aug sep oct nov dec 
1986 jan feb mar apr 
mai jun jul aug sap oct 
-56.2 
-43,0 
-17,2 
-16,7 
-18,3 
-17,3 
-18,3 
-17,0 
-21.0 
-18,0 
-20,0 
-18,0 
-17.0 
-17.0 
-22.0 
-18.0 
-15.0 
-17,0 
-15.0 
-19.0 
-22.0 
-21,0 
-20,0 
-23,0 
-39,7 
-27,0 
-15,2 
-26,0 
-26,7 
-22,3 
-25,3 
-30,7 
-29.7 
-26,0 
-28,0 
-29,0 
-12,0 
-26,0 
-24,0 
-23,0 
-29,0 
-30,0 
-31,0 
-31,0 
-28,0 
-26.0 
-35,0 
-37,0 
-25,3 
-5,0 
23,0 
20,3 
28,0 
16,0 
13,0 
14,0 
13,0 
28.0 
28,0 
16.0 
16,0 
16,0 
13,0 
13,0 
13,0 
14,0 
14,0 
14,0 
13.0 
13,0 
13,0 0,0 
-55,8 
-43.7 
-16,7 
-12,8 
-12,3 
-12,7 
-12,0 
-15,0 
-16,3 
-13.0 
-13,0 
-13,0 
-13,0 
-12,0 
-14,0 
-11.0 
-11,0 
-16,0 
-14,0 
-15,0 
-15,0 
-16,0 
-18,0 
-23.0 
-30,0 
-6,3 
-26,2 
-31,1 
-32,3 
-21,3 
-14,3 
-13,7 
-29,7 
-32.0 
-38,0 
-32,0 
-18,0 
-14,0 
-15,0 
-10,0 
-18,0 0,0 
-11,0 
-30,0 
-34,0 
-30,0 
-25,0 
-22,0 
o/o, BALANCE 
-54,7 
-44.8 
-24,3 
-22,3 
-24,7 
-19,0 
-22,0 
-22,7 
-22,0 
-25,0 
-28.0 
-13,0 
-23,0 
-21,0 
-32.0 
-20,0 
-14,0 
-18,0 
-23.0 
-27,0 
-28,0 
-22,0 
-16,0 
-25,0 
-54,2 
-51,6 
-38,1 
-26,4 
-24,3 
-21,3 
-30,0 
-53,7 
-27,7 
-20,0 
-28,0 
-34.0 
-15.0 
-15.0 
0,0 
-41.0 
-49,0 
-64,0 
-47,0 
-50.0 
-37.0 
-12.0 
-34.0 
-18,0 
-56,6 
-52,4 
-21,5 
-23,9 
-25,3 
-23,7 
-28,0 
-19,3 
-30,0 
-25,0 
-28,0 
-22,0 
-23,0 
-26,0 
-29,0 
-29,0 
-26,0 
-22,0 
-18,0 
-18,0 
-24.0 
-33,0 
-33,0 
-32,0 
-70,8 
-53,0 
8,0 
1,9 
4,7 
1,3 
0,0 
2,3 
0,7 
9,0 
7.0 
-1.0 
3,0 
2.0 
-4,0 
0,0 
4,0 
4,0 
2,0 
1,0 
8,0 
-5,0 
-1,0 
-9,0 
-46,2 
-32,1 
-8,4 
-3,7 
-3,7 
-12,7 
-14,3 
-12,7 
-12,7 
2,0 
-10,0 
-12,0 
-13,0 
-13,0 
-13,0 
-13,0 
-17,0 
-11,0 
-12,0 
-15,0 
-11,0 
-10,0 
-17,0 
-17,0 
CARNET DE COMMANDE 
BIENS INTERMEDIAIRES 
-64.7 
-38.4 
-9,2 
-10.5 
-13.7 
-16.3 
-12.3 
-12.0 
-16,7 
-13,0 
-13,0 
-25,0 
-13.0 
-11.0 
-17.0 
-14,0 
-6,0 
-14,0 
-5,0 
-17,0 
-23,0 
-13,0 
-14,0 
-11,0 
0506 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUETER 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
INTERMEDIATE GOODS 
o/o, 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III IV 
1988 I 
II III 
1985 aug 
sep oct nov dec 
1986 jan 
feb mar apr nai jun jul aug sep oct 
23,0 
13.8 8.8 8,1 
7,3 9.0 
11,3 
11,7 
11.3 
5.0 
9,0 
10,0 8.0 9.0 
12,0 
11,0 
11.0 9.0 
11.0 
15.0 
12.0 
11,0 
11.0 
10.0 
6.3 5,7 0,7 5,4 
5,0 
4.7 6,7 7,3 9.3 
6,0 
5,0 5,0 
-1,0 
10,0 6,0 5.0 9,0 9.0 6,0 7.0 ILO 6.0 
11,0 9.0 
8.0 3.0 3.0 0.8 
-7.0 
-6.0 
-3.0 
13,0 
-2,0 
-7.0 
-7,0 
-6,0 
-6.0 
-6,0 
-3,0 
-3.0 
-3,0 
13.0 
13,0 
13,0 
-2,0 
-2.0 
-2,0 
-4,0 
25.6 
15,5 6,9 6.8 
7,7 
7,3 9.0 6.7 7,7 
7,0 8,0 8,0 6,0 8,0 
10,0 9,0 8,0 7,0 5,0 8,0 6.0 6,0 
11.0 
14.0 
16.9 4,8 
16,7 
15,0 
11,3 5,0 
12,3 8,3 
17,3 
11,0 
12.0 9,0 4,0 2,0 2,0 9.0 
26.0 0.0 
17.0 8.0 
18.0 
18.0 
16.0 
16.0 
BALANCE 
19,6 
11,8 
11,7 5,3 
3,0 
6,0 9.7 7.0 
10,3 
3.0 1.0 8.0 5,0 5,0 
12,0 
11,0 6,0 2,0 5,0 
14,0 
14,0 
10,0 7,0 
13,0 
20,0 4.1 2.3 5.3 
6,3 
11,7 
13,3 
32,7 
13,3 
7,0 5,0 
10,0 
11,0 
14.0 0,0 
10.0 
30,0 
34.0 
25.0 
39,0 
21,0 
12,0 7,0 
11.0 
20,9 
19,3 
11,2 
11,1 
9,7 
10.0 
13.0 
19.7 
11.3 
0,0 
17,0 9.0 9.0 
12,0 
15.0 
15,0 9,0 
16,0 
22,0 
21,0 
13,0 
15,0 6,0 
10.0 
19.8 
22.6 1.2 1.0 
-2.0 
-2.0 3,7 2,7 0.3 
-10,0 0,0 
-6,0 2,0 
-2,0 6,0 0,0 5.0 4.0 1,0 3,0 3,0 
-1,0 
-1,0 0,0 
22,0 
14,4 7,8 
1,9 
0,3 4,7 9,3 7,3 7,7 
2,0 1,0 2,0 4,0 8,0 
12,0 7,0 9,0 7,0 6,0 9,0 9.0 7,0 7,0 6.0 
STOCKS DE PRODUITS FINIS 
BIENS INTERMEDIAIRES 
28,0 
11,7 
7,8 
10,7 
10,7 
14,3 
15,0 
16,7 
16,3 
8.0 
12,0 
18,0 
14,0 
11,0 
14,0 
14,0 
17.0 
13.0 
16.0 
21,0 
16,0 
16,0 
17,0 
3,0 
53 
MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0507 ­ PRODUKTIONSAUSSICHTEN 
INVESTITIONSGUETER 
PRODUCTION EXPECTATIONS 
INVESTMENT GOODS 
PERSPECTIVES DE PRODUCTION 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
­12, 9 
­ 7 , 6 
5.0 
10.1 
8,0 
5,3 
8.3 
6,7 
4 ,0 
7 ,0 
11,0 
7,0 
4 ,0 
5.0 
1,0 
11,0 
13,0 
9,0 
4 ,0 
7 ,0 
2 ,0 
5 ,0 
5 ,0 
4 , 0 
­24 ,2 
­24,1 
­ 6 , 8 
­ 4 . 3 
­ 2 . 7 
­ 9 . 3 
­5 ,7 
­21 ,0 
­13 ,3 
­ 6 , 0 
­ 1 . 0 
­ 3 . 0 
­10 .0 
­15 .0 
­ 7 . 0 
­ 5 . 0 
­ 5 . 0 
­ 9 . 0 
­24 .0 
­30 .0 
­21 .0 
­17 .0 
­ 2 . 0 
­10 .0 
4.3 
8.5 
34,8 
13.8 
10.0 
21,0 
­18 .0 
­ 7 , 0 
­ 9 . 0 
10,0 
10,0 
21,0 
21.0 
21,0 
­ 18 ,0 
­18 ,0 
­18 ,0 
­ 7 , 0 
­ 7 , 0 
­ 7 , 0 
­ 9 . 0 
­ 9 . 0 
­ 9 . 0 
23,0 
­19.7 
­11 .9 
3,0 
11.4 
10.3 
6.0 
10,3 
6.0 
3.7 
10.0 
11.0 
9.0 
6.0 
3,0 
9.0 
11.0 
11.0 
10,0 
1.0 
7,0 
4 ,0 
5,0 
2.0 
3.0 
­ 5 . 1 
1.9 
22,6 
34,5 
33.7 
43.7 
41,7 
32,7 
24,0 
34.0 
47,0 
46.0 
41.0 
44,0 
43.0 
43.0 
39,0 
0.0 
63,0 
35,0 
29,0 
24.0 
19.0 
8.0 
0508 ­ AUFTRAGSBESTAND 
INVESTITIONSGUETER 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
­45 ,7 
­47 ,2 
­32 .3 
­17 ,5 
­16 ,0 
­15 ,7 
­14,7 
­18 ,3 
­21,7 
­16 .0 
­18 .0 
­18 .0 
­14 ,0 
­15 ,0 
­17 ,0 
­14 ,0 
­13 ,0 
­18 ,0 
­19 ,0 
­18 .0 
­20 ,0 
­20 ,0 
­25 ,0 
­27 ,0 
­51 .6 
­53 .6 
­41 .3 
­33 .3 
­31 .3 
­28 .3 
­34.7 
­45 .0 
­34 .0 
­32 .0 
­31 .0 
­25 .0 
­27 .0 
­33 .0 
­33 .0 
­31 .0 
­40 .0 
­43 .0 
­48 .0 
­44 .0 
­36 .0 
­31 .0 
­35 .0 
­31 .0 
­ 12 ,0 
­ 0 . 8 
33,8 
29,5 
30.0 
24,0 
14,0 
13.0 
2.0 
30,0 
30.0 
24.0 
24.0 
24,0 
14,0 
14.0 
14,0 
13,0 
13,0 
13,0 
2,0 
2 ,0 
2 ,0 
­ 6 , 0 
­50 ,2 
­51 ,8 
­34 ,9 
­12 .3 
­ 8 . 0 
­ 9 , 3 
­ 8 , 0 
­10.7 
­12.7 
­ 7 , 0 
­ 9 . 0 
­10 ,0 
­ 9 . 0 
­ 9 , 0 
­ 7 , 0 
­ 8 . 0 
­ 9 , 0 
­ 7 , 0 
­14 ,0 
­11 .0 
­ 9 . 0 
­12 ,0 
­17 ,0 
­ 19 ,0 
­41 .0 
­21 ,6 
­54 .7 
­31 .5 
­25.7 
0.7 
­ 7 , 7 
­ 5 , 0 
­ 6 , 0 
­ 25 ,0 
­26 .0 
­ 8 , 0 
12,0 
­ 2 . 0 
­10 ,0 
­ 3 , 0 
­10 ,0 
0,0 
­10 ,0 
­ 5 . 0 
­ 4 , 0 
­ 6 , 0 
­ 8 , 0 
­ 29 ,0 
o/o, BALANCE 
­ 8 . 2 
­ 16 .3 
­16 .1 
­ 6 . 5 
­11 .0 
­ 11 .3 
0,7 
­ 3 . 0 
­ 5 . 0 
­ 11 .0 
­ 12 ,0 
­12 .0 
­ 15 .0 
­ 7 . 0 
­ 4 . 0 
­ 4 . 0 
10,0 
2.0 
­ 6 . 0 
­ 5 . 0 
­ 4 , 0 
­ 5 , 0 
­ 6 , 0 
­16 .0 
21.7 
7,4 
9.6 
14,2 
27.0 
16.7 
25.7 
40.0 
20,3 
32.0 
33.0 
22.0 
33,0 
­ 5 . 0 
6.0 
36,0 
35,0 
37.0 
45.0 
38.0 
21.0 
39.0 
1.0 
30.0 
ORDER BOOKS 
INVESTMENT GOODS 
o/o, BALANCE 
­29 ,1 
­41 ,5 
­41 ,9 
­35 ,1 
­34 .0 
­30 ,0 
­20 ,7 
­25 ,7 
­30 ,3 
­34 ,0 
­30 ,0 
­33 ,0 
­33 ,0 
­24 ,0 
­25 ,0 
­29 ,0 
­ 8 . 0 
­23 ,0 
­27 ,0 
­27 ,0 
­32 ,0 
­30 ,0 
­29 .0 
­33 ,0 
­ 6 , 2 
­25 ,3 
­ 3 . 2 
­20 ,0 
­ 5 . 3 
­15 .7 
­ 3 . 7 
­16 ,3 
­29 ,0 
6.0 
0,0 
­10 .0 
­15 .0 
­22 ,0 
­ 7 . 0 
12.0 
­16 .0 
­ 5 . 0 
­23 ,0 
­21 ,0 
­30 ,0 
­14 ,0 
­43 ,0 
­25 ,0 
­12 ,4 
­10 ,6 
5.0 
11.3 
9.7 
2.3 
17.3 
19.0 
12,7 
9.0 
17.0 
7.0 
0.0 
0,0 
10.0 
20.0 
22.0 
24.0 
8.0 
25.0 
13.0 
9,0 
16.0 
11.0 
­50 .2 
­54 .2 
­41 .7 
­22 .8 
­26 .0 
­26 .7 
­22 .7 
­13 .7 
­21 .0 
­27 .0 
­33 .0 
­28 .0 
­25 .0 
­27 .0 
­19 .0 
­25 .0 
­24 .0 
­17 .0 
­11 .0 
­13 .0 
­12 .0 
­17 .0 
­34 .0 
­21 .0 
­11 .0 
­19 .2 
­ 4 . 2 
­ 3 . 2 
10.7 
­12.7 
­ 0 . 3 
8,0 
12,0 
0.0 
14.0 
­ 9 . 0 
­28 ,0 
­ 1 . 0 
­ 1 . 0 
0.0 
0.0 
2 ,0 
ιο,ο 12,0 
19.0 
11.0 
6,0 
12,0 
­ 34 .2 
­36 .7 
4,2 
­ 0 . 1 
­ 9 . 3 
­ 3 . 0 
­4 .7 
­ 6 . 3 
­ 9 . 3 
­ 12 ,0 
­ 6 . 0 
­ 7 . 0 
­ 4 . 0 
2.0 
­ 2 . 0 
0,0 
­ 12 ,0 
3,0 
­ 12 ,0 
­ 10 ,0 
­ 13 .0 
­ 6 , 0 
­ 9 , 0 
­ 4 , 0 
­ 9 . 0 
­ 5 . 0 
7.8 
3.5 
4.3 
­ 3 . 3 
4.7 
0,3 
7.3 
1.0 
9.0 
2.0 
­ 6 , 0 
­ 6 , 0 
1.0 
2.0 
11.0 
1.0 
1.0 
­ 1 , 0 
4,0 
6.0 
12,0 
0,0 
­34 ,2 
­43.7 
­21 ,5 
­11.7 
­ 9 . 7 
­10.7 
­ 7 . 0 
­10 .3 
­16 .0 
­10,0 
­ 9 . 0 
­14 ,0 
­12 .0 
­ 6 , 0 
­ 5 . 0 
­ 6 , 0 
­10 ,0 
­10 .0 
­ 8 , 0 
­13 ,0 
­15 .0 
­16 ,0 
­17 ,0 
­21 .0 
­ 5 . 2 
13.2 
25.1 
21.7 
18,3 
19.7 
7,0 
7.0 
5.3 
16,0 
24.0 
20.0 
18.0 
21,0 
­13 ,0 
21.0 
13.0 
1.0 
15.0 
5.0 
­ 4 . 0 
8.0 
12.0 
18.0 
CARNET DE COMMANDES 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
­54.7 
­41.4 
­17,7 
­ 8 , 1 
­ 8 , 7 
­ 8 , 0 
­17.7 
­30 ,3 
-29,7 
­12. 
­13. 
­13. 
0. 
­11 , 
­33, 
­4, 
­16 .0 
­36 .0 
­29 .0 
­26 .0 
­35 .0 
­28 ,0 
­26 ,0 
­40 ,0 
0509 ­ LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
INVESTITIONSGUETER 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
INVESTMENT GOODS 
STOCKS DE PRODUITS FINIS 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
22,5 
22,4 
16,4 
13,3 
14,0 
12,7 
14,0 
15,0 
12,0 
15,0 
11,0 
11,0 
15.0 
12,0 
16,0 
12,0 
14,0 
14,0 
15,0 
16,0 
14.0 
10.0 
12.0 
14.0 
15.3 
17.4 
14.8 
3,8 
0.3 
­ 1 . 7 
6,3 
9.3 
4. 7 
­ 1 . 0 
­ 2 . 0 
0.0 
î .o 
­ 6 . 0 
7.0 
7.0 
5.0 
6.0 
6,0 
16.0 
1.0 
6.0 
7.0 
7.0 
28.8 
14,0 
­ 3 , 5 
7,8 
10,0 
27,0 
29.0 
25,0 
29,0 
10,0 
10,0 
27,0 
27,0 
27,0 
29,0 
29,0 
29,0 
25,0 
25.0 
25.0 
29.0 
29.0 
29,0 
21,0 
21.4 
21,8 
13.4 
5,5 
4,3 
6.0 
7,0 
8,3 
5,7 
5,0 
3,0 
2,0 
10,0 
6.0 
7.0 
7,0 
7.0 
7.0 
9,0 
9,0 
3,0 
4,0 
10,0 
10,0 
38.8 
16.3 
19,7 
­0,1 
12.7 
­21.7 
­8 .3 
6,0 
13.3 
13.0 
15.0 
­13,0 
­29 ,0 
­23 ,0 
­25 ,0 
­ 3 , 0 
3,0 
0,0 
­8 ,0 
26,0 
23,0 
13,0 
4,0 
4,0 
, BALANCE 
25.1 
31.3 
25.1 
24.8 
22.0 
22.3 
27.7 
26.3 
23.3 
22.0 
17.0 
24.0 
22,0 
21.0 
22.0 
22.0 
39.0 
22.0 
31.0 
26.0 
29,0 
23.0 
18.0 
18.0 
­ 8 . 2 
­ 0 . 8 
­ 2 , 2 
13,4 
­ 1 , 0 
4,7 
3,7 
7,3 
12,3 
­ 10 ,0 
­10 ,0 
­ 21 .0 
17.0 
18.0 
0.0 
6 ,0 
5,0 
­ 9 . 0 
1.0 
30.0 
28.0 
5.0 
4 ,0 
8,0 
27,3 
21,3 
18.1 
13,0 
13,3 
12.3 
14,3 
8,0 
6,0 
14.0 
12.0 
10,0 
15,0 
12,0 
12,0 
17,0 
14,0 
12.0 
4,0 
8,0 
5.0 
5,0 
8.0 
4 ,0 
19,7 
16.1 
8,6 
21,7 
12.3 
15,3 
35,7 
27,3 
­ 17 ,3 
8,0 
21.0 
9.0 
7,0 
30,0 
45.0 
0,0 
62,0 
57,0 
3,0 
22,0 
­39 ,0 
­ 18 ,0 
5,0 
­ 4 , 0 
42.5 
24.8 
15,4 
6,7 
7.7 
6.7 
5,3 
7.7 
8.3 
Vo 
6.0 
6,0 
8,0 
5,0 
7,0 
4.0 
10.0 
6.0 
7,0 
8,0 
9.0 
8.0 
6.0 
15.8 
14,6 
13,7 
18.2 
26,0 
17.7 
15.3 
23.3 
17.3 
28.0 
22,0 
16,0 
22,0 
15,0 
31,0 
10,0 
5,0 
22.0 
22,0 
26,0 
24.0 
15,0 
13,0 
25,0 
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MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0510 - PRODUKTIONSAUSSICHTEN 
VERBRAUCHSGUETER 
PRODUCTION EXPECTATIONS 
CONSUMPTION GOODS 
PERSPECTIVES DE PRODUCTION 
BIENS DE CONSOMMATION 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III IV 
1986 I II III 
1985 aug sep oct nov dec 
1986 jan feb mar apr mai jun jul aug sep oct 
-6,9 
-1,5 4,7 6,2 
3.3 7.7 
13.7 9,3 6.7 
2,0 7,0 
10,0 7,0 6,0 8,0 
17,0 
16,0 
12,0 
12,0 4,0 2,0 2,0 
16,0 4,0 
-12,4 
-12,2 
-6,0 
-2,6 
0.7 0,0 7,7 
16.0 3.0 
-4,0 
11,0 3,0 
-3.0 0.0 6,0 2,0 
15,0 
16,0 
19,0 
13,0 1,0 7,0 1,0 
-3,0 
9.5 6,0 
15,5 
22,8 
13,0 
37.0 9,0 
23,0 4,0 
13,0 
13,0 
37,0 
37,0 
37.0 9.0 9,0 9.0 
23,0 
23,0 
23,0 4,0 4,0 4,0 
23,0 
-19.3 
-4.3 3.6 
-0.5 
0.7 
-0.7 8.3 1.3 4.7 
2.0 4.0 2.0 
-1.0 
-3.0 8.0 
13.0 4,0 5.0 
-1,0 0.0 
-1,0 3,0 
12,0 1,0 
1.6 0.8 
26,9 
20,7 
14,7 
18,3 
20.7 
16.7 
21.7 
15,0 
27,0 
29,0 
18,0 8.0 
15,0 
24,0 
23,0 0.0 
29,0 
21,0 
-9,0 
22.0 
52,0 
38,0 
o/o, BALANCE 
9,3 
-12,7 
-11,0 
-1,1 
-5,0 4,7 6.0 3,0 9.0 
-5,0 
-1,0 6,0 8,0 0.0 
-8,0 5,0 
21,0 1,0 7.0 1.0 4,0 
9.0 14,0 
11,0 
0,1 
13,7 5,5 5.3 
-5,0 
18,7 5.3 3,7 6,3 
-21,0 
20,0 
23,0 8.0 
25,0 
14,0 
-7,0 9,0 
33,0 
-4,0 
-18,0 
-7,0 
10,0 
16,0 
-1,0 
-13,7 
-8,6 
11.8 
12.6 
5,7 
14,3 
29,0 
19,3 6,3 
1,0 
11,0 
18,0 9.0 
16,0 
26,0 
32,0 
29,0 
21,0 
32,0 5.0 
-1.0 
-8,0 
28,0 
-2.0 
14.7 
-0,4 
17,8 
27,6 
26.3 
23,7 
14,3 
19,0 
11.0 
23,0 
33,0 
43,0 
16.0 
12,0 
16,0 0,0 
27,0 
38,0 
11,0 8,0 5,0 
11,0 
17,0 
18.0 
-3.8 0,4 4,3 3,8 
9,0 0,3 8,3 0,3 5,0 
11.0 
15.0 1.0 4,0 
-4,0 3,0 8,0 
14,0 0,0 0,0 ι,ο 2,0 6,0 7,0 4,0 
0,5 
22,8 
18,8 
20.5 
14.7 
17.3 
13,7 
15,3 8,7 
12,0 
13,0 
20,0 
15,0 
17,0 
6,0 
20,0 
15,0 
20,0 
15.0 
11.0 14,0 
4,0 8,0 
11.0 
0511 - AUFTRAGSBESTAND 
VERBRAUCHSGUETER 
ORDER BOOKS 
CONSUMPTION GOODS 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III IV 
1986 I II III 
1985 aug sap oct nov dec 
1986 jan feb mar apr mai jun 
jul aug sep oct 
-32.6 
-29.9 
-24.3 
-18.9 
-17.7 
-14.3 
-16.7 
-15.7 
-13.3 
-16.0 
-18.0 
-16.0 
-15.0 
-12.0 
-20,0 
-19,0 
-11.0 
-17,0 
-16,0 
-14,0 
-15,0 
-11,0 
-14,0 
-11,0 
-32,2 
-26,4 
-25.2 
-19.8 
-21,0 
-14,7 
-10.0 
-19,3 
-9,7 
-22,0 
-17,0 
-13,0 
-15,0 
-16.0 
-11,0 
-10.0 
-9,0 
-16,0 
-22.0 
-21,0 
-12,0 
-7,0 
-10,0 
-12,0 
-6,8 
-5,0 
19,3 
13,8 
11,0 
16,0 
13,0 7.0 7.0 
11,0 
11,0 
16,0 
16,0 
16,0 
13,0 
13,0 
13,0 7,0 7,0 7.0 7,0 7,0 7,0 2.0 
-44,5 
-32,5 
-25,8 
-21,7 
-22,0 
-13,7 
-15,0 
-17,0 
-16,7 
-19,0 
-20,0 
-21.0 
-14,0 
-6,0 
-18,0 
-14,0 
-13,0 
-16,0 
-17,0 
-18,0 
-17,0 
-17.0 
-16.0 
-8,0 
-35,3 
-14,3 
-25,4 
-5,2 
-4,3 1,7 
-5.7 
-20,3 
-31,3 
-4.0 2,0 
-18,0 
20,0 3.0 
-10,0 2,0 
-9,0 0,0 
-22,0 
-39,0 
-32,0 
-31,0 
-31,0 
-32,0 
o/o, BALANCE 
-1,6 
-27.6 
-40.4 
-34.3 
-31,7 
-26,0 
-26,7 
-14,3 
-14,3 
-32.0 
-37,0 
-28.0 
-25.0 
-25,0 
-37,0 
-33,0 
-10.0 
-19,0 
-9,0 
-15,0 
-13,0 
-14,0 
-16,0 
-15,0 
-27,2 
-40,3 
-23.5 
-6.7 
-12.0 
-1.7 
5,7 
-1 .3 
-16.7 
-17.0 
-12.0 
-12.0 
-8.0 
15. 
8. 
4. 
5, 
2, 
-3, 
-3, 
-11,0 
-23,0 
-16,0 
-9 ,0 
-43,3 
-50,9 
-23.1 
-15.5 
-15,7 
-13.3 
-17.7 
-19.0 
-7,7 
-11.0 
-18.0 
-7.0 
-17.0 
-16.0 
-19,0 
-21,0 
-13,0 
-22,0 
-24,0 
-11,0 
-17,0 
3,0 
-9,0 
-9,0 
21,7 
6.3 
6,8 
3,3 
17,0 
-1.7 
6,3 
19,3 
-11,3 
14,0 
20,0 
19,0 
-8 ,0 
-16.0 
3,0 
0,0 
16.0 
14.0 
12.0 
32.0 
9.0 
-25.0 
-18.0 
15,0 
-28,2 
-18,9 
-5,4 
0,0 
4,0 
0,0 
-2,0 
-2,0 
-2,0 
-1,0 
1.0 
0,0 
1.0 
1,0 
0,0 
-1,0 
-1,0 
-3,0 
-2,0 
CARNET DE COMMANDES 
BIENS DE CONSOMMATION 
-42.5 
-18,0 
-4,8 
-2,0 
2,7 
-3,7 
-9,7 
-15,7 
-17,0 
2,0 
7,0 
-5.0 
-5.0 
-1.0 
-8.0 
-13.0 
-8,0 
-19,0 
-14,0 
-14,0 
-16,0 
-16,0 
-19.0 
-13.0 
0512 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
VERBRAUCHSGUETER 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
CONSUMPTION GOODS 
STOCKS DE PRODUITS FINIS 
BIENS DE CONSOMMATION 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III IV 
1986 I II III 
1985 aug sep oct nov dec 
1986 jan feb mar apr mai jun jul aug sep oct 
22,3 
18,0 
17,3 
17,9 
18.7 
13,3 
13,0 
14,3 
11,0 
20,0 
16.0 
12,0 
11,0 
17,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
14,0 
16,0 
12,0 
12,0 
9.0 7.0 
11.3 8,7 
16.3 
18,2 
19.0 
12,3 9.3 
10,0 8,0 
21,0 
12.0 
13,0 
11,0 
13,0 6.0 
10,0 
12,0 
12,0 7,0 
11,0 7.0 6.0 
11.0 
10.0 
12.0 
10.5 3.5 
-2.5 
-10,0 
-10,0 3,0 
11.0 5.0 
-10.0 
-10,0 
-10,0 
-10,0 
-10,0 3,0 3.0 3.0 
11,0 
11,0 
11.0 5,0 5,0 5,0 
12.0 
33.6 
20.9 
10,2 
10,6 
11.0 
2.0 1.0 5,3 7,0 
13,0 2,0 
-2.0 
5,0 3,0 4,0 
-1,0 0.0 3,0 6,0 7.0 8,0 7.0 6,0 4,0 
12,3 3,8 
17,0 
5, 1 
8,3 
-0,7 
-4,0 3,0 6,0 
8,0 0.0 9.0 
-7.0 
-4.0 3.0 
-10,0 
-5.0 0.0 7.0 2.0 9.0 6.0 3.0 7.0 
o/o, BALANCE 
6,0 
21,0 
27,3 
30,7 
30,3 
23,0 
24,0 
16,7 
14,7 
30,0 
29,0 
26,0 
14.0 
29.0 
25,0 
23.0 
24.0 
17.0 
15.0 
18.0 
15.0 
15.0 
14.0 9.0 
7.8 
18,9 
19,8 6,6 
9,7 8,3 
12,3 9,3 
10,3 
13,0 
9,0 2,0 
13,0 
10,0 
11,0 
14,0 
12.0 7,0 
12,0 9.0 
10.0 
12,0 9,0 ivo 
27,8 
26.8 
23.8 
23,0 
25,7 
21,0 
19,0 
23,7 
12,0 
24,0 
26.0 
20,0 
17.0 
26.0 
18.0 
18,0 
21,0 
21,0 
24,0 
26,0 
16.0 
13,0 7,0 8.0 
-27,8 
-31.4 
-15,3 1,5 
-15,3 
15,0 
10,0 4,7 
-5,3 
ο,ο 
-46,0 
18,0 
-12,0 
39,0 
15,0 0,0 
15,0 
14,0 0,0 0,0 
-18,0 
22.0 
-20,0 0.0 
33.3 9.8 5,9 2,6 
2.3 1,0 
-0,7 
3,0 3,0 
2.0 3,0 0,0 2.0 1.0 
-1,0 
1.0 
-2,0 
2,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 1.0 
21,5 
8.8 
8,8 
10,4 
11,0 
12,3 
16,0 
17,0 
15.3 
14.0 
14.0 
10.0 
11.0 
16.0 
11,0 
23,0 
14,0 
16,0 
16,0 
19,0 
16.0 
18.0 
12.0 
10.0 
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INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 12 
0601 - STEINKOHLE 
FOERDERUNG 
1980 I 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
0602 · NARTU 
GEWINNUNG 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I 
I I I 
IV 
1986 I 
I I 
1985 jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
0603 - ROHO 
FOERDERUNC 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I 
I I I 
IV 
1986 I 
I I 
1985 jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
260 334 
98. 
94. 
66, 
83, 
RGAS 
EL 
7 
1 
4 
5 
90 534 
125 
139 
153 
157 
9 
6 
5 
8 
154,4 
151 
163 
166 
151 
138 
152 
144 
157 
3 
2 
5 
9 
3 
0 
3 
7 
169,8 
161 
157 
173 
156 
169 
159 
160 
135 
158 
159 
9 
9 
6 
3 
7 
6 
5 
7 
0 
1 
B 
6 324 
103,4 
96,4 
99,6 
98,2 
84,2 
95.4 
103,9 
73, 1 
78,9 
102,3 
114,0 
86,5 
85,6 
105,7 
101.3 
104,7 
58,6 
66,6 
93.9 
68,9 
69,6 
98,3 
111,0 
97,0 
1 691 
75.8 
48,7 
98,2 
109,2 
133,4 
83,0 
78,3 
96,7 
85,9 
121.3 
93,7 
80.2 
75,2 
83,7 
71,7 
79,5 
88,0 
101,5 
100,8 
96,5 
78,8 
82,3 
70,3 
66,0 
DK 
297 
567, 
724 
779 
973 
914 
987 
1049 
1217 
1197 
884 
977 
998 
985 
1054 
1018 
1074 
1228 
1167 
1256 
1216 
1220 
1155 
1256 
1301 
7 
9 
1 
7 
5 
2 
2 
5 
3 
8 
8 
0 
9 
5 
2 
7 
3 
7 
6 
2 
2 
6 
6 
0 
D GR E 
94 492 12 932 
101,9 119,3 
94. 8 119. 2 
89.8 118,2 
94.0 124.4 
98,9 119.7 
93.4 134,8 
95,0 115,0 
92,1 132.7 
92.4 120.7 
95.1 120.3 
104.9 148,7 
91,5 137.2 
83,8 118.5 
102.9 118.0 
93,4 112,3 
88.8 114,8 
103,7 134,1 
83.4 125.8 
89. 0 138,1 
100, 3 123, 6 
89, 6 108, 3 
87,2 130,2 
94,7 
81,0 
669 083 25 
87,6 512,0 
94, 2 0, 0 
87, 8 27428, 0 
79, 9 42764, 0 
64, 3 32784.0 
47, 3 43440, 0 
94, 1 39888.0 
105,3 38560.0 
64.2 43312,0 
56,0 32832,0 
51,8 36336,0 
46, 4 36720, 0 
43.9 57264,0 
89, 1 37056, 0 
111,3 41472,0 
81,8 41136,0 
114,2 42288,0 
102,0 37008,0 
99.7 36384.0 
75.5 36192,0 
60.7 41328.0 
56,3 52416,0 
62,1 73200, 0 
62, 8 32976. 0 
4 631 196 1 602 
91,4 523,0 95,6 
88.4 628,6 0.0 
87.0 141.1 
88.0 138.3 
91,2 142,1 
88,1 110,6 
86, 9 139, 8 
90,6 121,8 
89.9 119,1 
86,3 130,3 
81.1 123,6 
96.9 150,6 
86.3 57,7 
86.8 150,6 
88,1 124,3 
85.8 144,6 
98.5 134,1 
83.4 106.4 
89,9 125.1 
84,0 122,8 
98,7 125.1 
87,1 109.4 
88,1 113.9 
85,5 no. 1 
F IRL 
COAL 
PRODUCTION 
1000 τ 
18 136 
1980 = 
93.2 
93.9 
91.5 
83.4 
69.3 
84.5 
83.1 
83.3 
65.1 
82.6 
91.4 
82.3 
79.7 
90.9 
79.1 
79.3 
96.6 
71.5 
81.8 
53,9 
57,4 
84,0 
97,6 
65 
100 
95,4 
115,4 
107.7 
87,7 
110.8 
110.8 
110.8 
110.8 
110.8 
110.8 
110.8 
110.8 
110,8 
110,8 
110,8 
110,8 
110,8 
110,8 
110.8 
110,8 
110,8 
110,8 
110,8 
110.8 
NATURAL GAS 
PRODUCTION 
TJ(GCV) 
292 759 
1980 = 
87,9 
89.3 
85,0 
72,7 
76,5 
66, 1 
70,5 
64,4 
48,4 
73,9 
73. 1 
69.4 
55,7 
61,6 
72.6 
77,2 
76,6 
67,4 
49.2 
46,2 
52,6 
46.5 
60,0 
59,5 
34 643 
100 
222,7 
238,0 
253,4 
261,4 
CRUDE OIL 
PRODUCTION 
1000 τ 
1 415 
1980 = 
115.8 
117,4 
145.9 
187.0 
181.5 
202. 1 
213. 1 
206.9 
204.7 
179,8 
198,4 
205,2 
202,7 
212,0 
206,9 
220.5 
220,5 
195,9 
204,4 
200, 1 
218.0 
195.9 
209.5 
210.3 
100 
I L NL 
0 
0.0 
0.0 
479 954 3101 569 
116,4 78,7 
104,4 83.0 
110.4 83,4 
113.7 89.3 
112,6 68.7 
100. 8 42. 5 
131,5 101,4 
124,7 123,5 
130,0 63,7 
112,1 53.4 
95, 9 36, 5 
98,6 40,4 
107,9 50,6 
120,6 70.6 
133,2 122.6 
140,6 111,0 
123.3 125.9 
114,2 142,8 
136,5 101.9 
133,9 97,6 
130.7 46,1 
125.3 47.5 
130.1 41.6 
120. 2 40,1 
1 826 1 568 
« 
96.9 120.9 
120.3 185.0 
125.1 218,9 
130.3 259.4 
133.6 254.1 
125.7 242,9 
139,3 274,2 
140.4 341,6 
143,3 313,8 
134,7 251,8 
134,7 268,6 
133,4 203,6 
109,1 256.4 
130,1 270,9 
143,3 270,9 
144,6 280,9 
147,9 368,1 
136,7 335.2 
136.7 321.4 
138,7 338,3 
137,3 304,6 
153,8 298,5 
136,7 302,3 
137,3 307,7 
Ρ 
177 
100,6 
104.5 
109,6 
134.5 
131,1 
137.9 
106.2 
135.6 
122.0 
122.0 
162,7 
128,8 
122,0 
101,7 
101,7 
115,3 
155,9 
135.6 
115,3 
122,0 
128,8 
115,3 
122.0 
0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 
0.0 
0.0 
0,0 
UK 
128 208 
94.7 
90.8 
38.6 
70.8 
76,4 
88,0 
86.8 
80.8 
71,4 
96.5 
86,3 
87,6 
90,1 
69.1 
85.0 
106.4 
77.2 
78.7 
86.5 
65,8 
56,5 
91.8 
84,0 
85,4 
1439 808 
102,6 
105.8 
103,5 
116,5 
83,4 
62.8 
150,8 
176,9 
103.9 
67.6 
57,7 
61.1 
69,4 
104,5 
182.0 
166.0 
188.6 
181.4 
160.7 
147,8 
88.9 
75,0 
58,0 
79 195 
126,5 
141,6 
154.8 
157,3 
153.5 
150.6 
162,2 
164.3 
148.4 
135.8 
150.9 
141,8 
159,1 
169.9 
161.2 
155,7 
170.8 
154,0 
168.3 
157,0 
157,5 
130,6 
155,5 
156,7 
USA JAP 
HOUILLE 
PRODUCTION 
719 115 
98.3 
92.1 
104.3 
103.2 
103.3 
103.4 
100.7 
103.0 
113.6 
98.0 
98.5 
103.3 
96.0 
102.9 
101.8 
GAZ NATUREL 
PRODUCTION 
21910 96" 
PETROLE BRUT 
PRODUCTION 
479 456 
56 
INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0604 - ROHOEL 
VERARBEITUNG IN RAFFINERIEN 
CRUDE OIL 
TREATED IN REFINERIES 
PETROLE BRUT 
TRAITE DANS LES RAFFINERIES 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I 
I I I 
IV 
1986 I 
I I 
1985 jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1988 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
568 538 
83,6 
71,6 
81.3 
78.9 
72,8 
80,0 
82,1 
79,9 
83,6 
70.8 
80,0 
80,7 
79,4 
80,6 
80,4 
85,3 
81,8 
75,2 
82,6 
84,9 
83,5 
82.5 
92,0 
33 523 
74,3 
68.8 
69.2 
60.7 
46.2 
68.0 
71,4 
69,4 
76.8 
59.5 
64,6 
69.6 
69,9 
69,8 
71,4 
73,0 
71,8 
66,5 
69,8 
75,2 
79,3 
75,9 
87.9 
6 649 
90,7 
104,5 
110,4 
105,6 
79,1 
117,7 
113,8 
112,6 
116,2 
73,1 
113,2 
126,2 
113,7 
117,9 
111,7 
111,9 
119,8 
104,5 
113,3 
122,5 
110,3 
115,7 
121,8 
120.7 
109 886 
83.7 
79,4 
78,8 
77,0 
75,4 
78,8 
75,0 
72,1 
76,5 
76,6 
81,2 
80,2 
77,0 
75,5 
74,9 
74,5 
72.8 
70,0 
73,5 
74,9 
80.0 
74,6 
80,9 
81,0 
14 277 
106.1 
98.6 
88.9 
85.0 
64.7 
95.9 
89.1 
102,5 
119,3 
61,5 
96,3 
92,8 
98.5 
87,2 
85,2 
95,0 
91,9 
91,7 
123,8 
110,5 
128,6 
118,7 
127,4 
117,6 
49 231 
90,9 
0 ,0 
90,4 
92,8 
84,7 
91,7 
103,5 
93.4 
101,5 
71,8 
90,5 
94,7 
90,0 
100,3 
97,8 
112,5 
91,9 
78,8 
109,5 
93,3 
103,7 
107,6 
115,0 
108,7 
1000 T 
114 033 2 017 
1980 = 100 
72,6 
66,7 
67,2 
67,4 
61,6 
65,2 
72,1 
66,0 
60,6 
54,0 
65,0 
66,6 
63.9 
68.5 
72,2 
75,3 
70,8 
64,2 
62.9 
66.4 
56.8 
58.6 
68,1 
68.0 
24,0 
59,4 
61,5 
64,1 
57,6 
71,0 
66,3 
69,0 
87,9 
63,7 
71,4 
75,0 
67,8 
68,4 
61,9 
69,6 
73,2 
75,6 
58,3 
83,3 
91,0 
89,2 
95,8 
90,4 
96 212 
89,9 
83,7 
80,8 
76,7 
70,9 
76,6 
81,4 
79,9 
81,5 
65,2 
79,0 
76,9 
74.7 
80,2 
77,7 
87,2 
84,1 
75,4 
80,0 
82,8 
80.5 
81,3 
96,0 
88,8 
50 637 7 685 84 388 720 083 
78,2 
86,3 
94,6 
84.2 
69,5 
84,8 
88,7 
95,6 
97,8 
73,8 
79,1 
78,6 
96.8 
87,1 
85,6 
93,4 
92,0 
93,6 
101,3 
110,6 
82,9 
99.9 
114,7 
108,8 
104,7 
0,0 
98.5 
93.4 
77.1 
103.9 
84.7 
87.2 
120,9 
90,1 
109,6 
98,4 
103,8 
79,5 
100,1 
74,5 
98,5 
81,2 
81,8 
107,1 
132,4 
123,2 
117,6 
139,0 
88,7 
88,3 
91,2 
91,6 
92,3 
92,1 
89,6 
88,7 
98,1 
94,4 
92,9 
95,3 
88,1 
89,2 
87,4 
92,3 
91,6 
81,0 
93,5 
99,3 
103,4 
91,6 
98,1 
96,4 
0605 - MOTORENBENZIN 
VERBRAUCH 
MOTOR SPIRIT 
CONSUMPTION 
ESSENCE MOTEUR 
CONSOMMATION 
1980 2 952 1 538 24 178 1 387 5 421 
1000 τ 
17 799 1 019 12 280 286 939 19 185 283 281 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 II 
III 
IV 
1986 I 
II 
1985 jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
90,5 
87,5 
87,9 
84,8 
88.3 
88.2 
82.2 
85.4 
96.1 
82.5 
87.8 
90.7 
86.2 
98.0 
85.0 
63.8 
85.4 
81.7 
89.0 
96.3 
99.2 
92.7 
94.3 
95.5 
92.0 
93.8 
97,1 
99,5 
102,2 
108,2 
102,2 
96,7 
96,5 
99,9 
111,6 
109,2 
103,8 
103,8 
96,7 
106.1 
83,5 
95,2 
111,6 
85,0 
106,9 
97,5 
110,0 
104,6 
95,9 
97,3 
99,9 
97,8 
102.0 
101,4 
98,0 
91,3 
104.6 
97,0 
104,5 
102,4 
97,4 
108,0 
94,4 
91,5 
88,3 
87,7 
97,8 
107,6 
106,1 
100,3 
110,3 
105.4 
109,6 
113,7 
120,5 
129,3 
132,4 
150,8 
128.0 
113,6 
133,5 
133,2 
159,2 
160,9 
132,4 
135,8 
120,3 
128,0 
111,6 
100,4 
128,9 
133,2 
129,8 
137,6 
164,4 
164,4 
106.2 
0,0 
103,4 
109, 1 
107,6 
130,2 
105,3 
96,7 
113,6 
104,9 
138,1 
135,5 
117,1 
106,7 
103,2 
106,0 
95,0 
98,5 
96,7 
117.1 
114,0 
109,8 
140,6 
146,3 
1980 = 100 
102,1 
102,7 
103,1 
101,3 
97,0 
91,5 
86,9 
92.6 
103,3 
112,1 
100,4 
91,8 
107,4 
100,5 
119,2 
114,7 
102,5 
106,5 
94,2 
100,5 
93,8 
85,5 
96,1 
105,6 
112,0 
104,5 
121,2 
115,4 
83,2 
96,6 
113,8 
99,3 
93,0 
78,9 
87,1 
91.9 
110,7 
124,8 
104,8 
111,9 
102,5 
95,4 
100,1 
117,8 
93,0 
68,3 
91.9 
95.4 
97,7 
95,8 
95,4 
96.7 
97.6 
105.0 
96.7 
86,7 
100.8 
91.3 
111.8 
107.3 
96,0 
102.9 
88.9 
98.4 
88.1 
81.4 
90.5 
104,1 
102,3 
96.2 
111,8 
105,0 
108,4 
103,5 
102,4 
108,0 
117,5 
125,9 
100,7 
85,3 
110,5 
121,7 
142,7 
130,1 
104,9 
117,5 
88,1 
96,5 
83,9 
79,7 
92,3 
109,1 
113,3 
109,1 
142,7 
125,9 
94,7 
93,4 
93,7 
88.8 
91,2 
88,4 
88,7 
90,9 
115,1 
81,5 
89,7 
90,3 
85,1 
93,0 
86,6 
86,3 
86,0 
89,7 
96,9 
119.1 
122.7 
103,6 
112,7 
111.8 
89,6 
0,0 
86,3 
91,1 
85,6 
109,5 
91,6 
84,3 
94,6 
83,1 
106,1 
125,2 
97,1 
93,3 
86,9 
94,6 
86,9 
79,2 
86,9 
101,0 
88,2 
94,6 
116,3 
132,9 
100,5 
102,1 
105,6 
106,2 
107,1 
111,6 
109,2 
101.6 
114, 1 
103,0 
115,7 
113,5 
105,5 
113,5 
107,5 
106,5 
100,4 
95,4 
108,8 
113,6 
118,5 
110,2 
120,6 
115,5 
0606 - ELEKTRIZITAET 
VERBRAUCH 
ELECTRICITY 
CONSUMPTION 
ELECTRICITE 
CONSOMMATION 
1980 |1332 690 47 647 24 291 351 442 21 904 
GWH 
101 972 248 732 9 779 180 250 3 608 61 733 16 472 264 862 2357 499 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
97,7 
119, 1 
127,5 
107,5 
1985 jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
jan 1986 J< 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
100.1 
102.5 
106,6 
111. 1 
98.0 
91,1 
104,0 
110,3 
121, 1 
126, 1 
129, 1 
126.1 
127.5 
115,8 
102,8 
104,0 
100,3 
99,3 
101.8 
106.8 
110,7 
96,5 
119,5 
124,3 
106,7 
100.8 
90,1 
96,7 
102.8 
115,9 
121,4 
121, 1 
128.1 
122.5 
122,5 
116,0 
101,1 
103,0 
93,5 
99.2 
109.6 
100,6 
102.7 
107.3 
114,2 
99.6 
127,3 
134.8 
108.4 
88.0 
102,5 
108,2 
118,2 
128,7 
135.1 
142.5 
132,2 
129,9 
118.6 
104,6 
102, 1 
92.7 
106. 1 
99,4 
102,2 
106,1 
109.2 
96.7 
116.5 
121.9 
102.7 
97.7 
96.1 
94.6 
99.4 
113.1 
120.6 
115.7 
125.7 
121.5 
118.3 
112.9 
98.4 
96.8 
96.5 
93.0 
103,4 
102,7 
110.2 
117,0 
120,5 
119,1 
125,8 
127,5 
117,5 
123,1 
119,8 
114.3 
121,2 
123,8 
132,5 
135,2 
123,3 
124.0 
117,2 
115,6 
119.7 
131,0 
124.6 
1980 = 100 
102,1 
106,4 
111,4 
114.9 
108,7 
121,8 
124,8 
114.4 
109,6 
116,4 
98.2 
111.5 
115,5 
122,4 
127,5 
133,0 
123.6 
117,9 
119.1 
111.6 
112.3 
116.8 
99,6 
112.4 
105,1 
107,8 
113,5 
121.8 
99,2 
135,2 
151,3 
118,7 
103,7 
91.0 
102,9 
118,7 
142,1 
144,8 
156.2 
152.1 
145.7 
137.3 
111,0 
107.8 
108.8 
100,6 
103,3 
107,2 
111,7 
101,5 
118.2 
125,7 
111, 1 
104,7 
100,6 
99,5 
104,3 
113,1 
122,5 
118.9 
130,3 
123,3 
123,4 
118.0 
113,4 
102,0 
103.4 
101.9 
108,7 
99,5 
100,4 
105,4 
108,5 
101.9 
112.7 
115,7 
107,7 
111,3 
87,6 
106,7 
112,8 
112,5 
112.8 
119,7 
111,7 
115,8 
108,3 
109,1 
105.6 
112.7 
96, 1 
99, 1 
104,7 
106,3 
91,9 
116,4 
117,7 
103,2 
92,1 
99,1 
80,5 
96, 1 
112,4 
121,7 
115, 1 
120,7 
114.7 
117.7 
112,4 
99,1 
98,1 
96,8 
77,2 
102,4 
97,9 
99.9 
103.5 
106.4 
100.7 
113,0 
111,2 
103,2 
97.5 
101,8 
102.8 
112,8 
113,5 
112,7 
117,1 
106,4 
110.0 
106.9 
101,4 
101.4 
100,7 
103,1 
107,6 
113,2 
117,8 
120,0 
112,3 
128,9 
137,4 
123,2 
120,8 
118.2 
103,7 
114,9 
124,1 
125.4 
137,1 
147,5 
131,6 
133.2 
127.1 
123,6 
118.9 
129.7 
110,0 
122,5 
95,8 
97,0 
98,8 
103,5 
87,3 
110,5 
125.1 
99.8 
78,3 
78.4 
105.2 
90.9 
107.6 
133.1 
113.0 
123.2 
139.0 
104.0 
91.1 
104.4 
80.0 
79.1 
57 
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0607 - ELEKTR. AUS HERKOEMMLWAERMEKRAFT 
ERZEUGUNG 
ELECTRICITY - CONVENTIONAL THERMAL 
PRODUCTION 
ELECTRICITE THERMIQUE CLASSIQUE 
PRODUCTION 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
0608 - ROHS1 
ERZEUGUNG 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
987 502 
92,1 
90. 1 
86.8 
85,7 
72,8 
96,8 
100,5 
74,2 
72,1 
65,3 
81.2 
88.3 
100.8 
101.4 
100.4 
102,4 
98,5 
84,8 
66,5 
71,2 
71,8 
'AHL 
142 106 
88.0 
86,7 
94,5 
95,4 
90,1 
95.2 
92.9 
91,0 
82,1 
97,1 
101.4 
97,5 
86,7 
93,9 
89.2 
95.6 
93.8 
89.9 
89,3 
83,6 
70,8 
91,9 
93.9 
88.7 
38 286 
84,0 
67.7 
63.2 
52,7 
36,3 
39.3 
52.0 
41,3 
33,9 
42,8 
31,0 
35,1 
35,7 
42,2 
40,0 
49,8 
53,2 
53,0 
41,5 
33,9 
48,3 
32,7 
28,1 
41.1 
12 321 
81.1 
82,4 
91,7 
86,7 
81,8 
86,8 
84.3 
76.8 
78,6 
87,8 
88.5 
89,7 
82,1 
83.9 
81.6 
87.5 
85.6 
67.9 
77,0 
72,5 
82,3 
81,1 
78,3 
75,9 
25 497 
87.8 
81.1 
82.8 
106.7 
79,6 
115,2 
125,8 
89,5 
75.7 
78.6 
84.6 
95.8 
123,5 
126.3 
133.2 
124,1 
120,0 
115,1 
75,8 
77,4 
85,0 
99.8 
734 
76,3 
67,2 
74,7 
71,9 
76,8 
83.9 
92,1 
88,3 
85.0 
89.9 
83,4 
98,1 
70,3 
96,5 
88,3 
91,6 
101,4 
91,6 
71,9 
49,0 
103,0 
103,0 
89,9 
93,2 
287 820 
92.2 
94,0 
92,2 
85,9 
70,6 
93.9 
101.7 
76.7 
75.3 
73.7 
64.8 
73.3 
90.7 
100.0 
91.2 
102.7 
104.1 
98.4 
90.5 
68.1 
71.3 
75,7 
70,8 
79,4 
43 838 
81.8 
81.5 
89.9 
92.4 
93.1 
89.2 
89,4 
89.3 
82.4 
95.8 
98.8 
96.2 
72,4 
88.6 
88,6 
90,9 
93.6 
86.7 
87.8 
79,9 
82.0 
85.4 
86.8 
83.7 
17 892 
101.8 
111.4 
113.0 
127,8 
126,4 
131,8 
126,9 
116.4 
132,4 
127,6 
119.2 
130,4 
132,5 
132,5 
142,3 
124,1 
114,4 
111.7 
112.3 
125.2 
136,8 
131.3 
1 067 
87,4 
80,4 
83.9 
92.3 
78.4 
109.5 
107,2 
107,6 
62.2 
102.3 
109,1 
112,5 
106,6 
115,8 
96,7 
109,1 
113,6 
100,1 
109,1 
73,1 
19.1 
94.5 
108,0 
69 900 
104,9 
103,8 
84.8 
87,4 
98.6 
114.7 
93.4 
64.2 
89.7 
104.4 
89.1 
102.5 
106.7 
118.1 
119.4 
106.5 
94.4 
79.2 
74.5 
55.1 
62.9 
90.8 
79.1 
99,1 
12 643 
104,2 
102,9 
106,7 
112.4 
99.2 
121.6 
97,3 
101, 1 
83,4 
119,9 
121,3 
118,4 
125,3 
111,3 
93,4 
87.0 
103.4 
100.9 
99.0 
96,2 
53.2 
100,6 
99,7 
94,0 
GWH 
118 845 
1980 = 
77,6 
64.0 
51.0 
43,7 
27,8 
59.6 
56.2 
22.2 
26.0 
17.7 
39.7 
50.3 
66.0 
62.5 
57.0 
68.3 
43.4 
40.7 
14.1 
11.9 
12.8 
9 152 
100 
101.1 
104.0 
109.3 
112,8 
100,5 
118.3 
126.1 
112.7 
106.0 
106.1 
96.1 
99.4 
112.6 
126.8 
115.5 
124.4 
127.1 
126.9 
119,6 
112,6 
105,9 
107,6 
97.0 
113.4 
CRUDE STEEL 
PRODUCTION 
1000 T 
23 172 
1980 = 
79,4 
75.9 
81.2 
80.4 
71.9 
79.5 
78,1 
80,8 
68.9 
79.2 
85,5 
78.5 
74,5 
79,3 
71.5 
83.5 
82,0 
81,5 
79,0 
73,7 
52,9 
80,1 
85,8 
75.6 
2 
100 
184.8 
427.3 
503.0 
615.2 
533.3 
654.5 
763.6 
654.5 
436.4 
763.6 
690.9 
654.5 
618,2 
690.9 
800.0 
800.0 
618.2 
618.2 
727,3 
290,9 
400,0 
618.2 
581.8 
618.2 
125 513 
98.0 
97.2 
95.0 
98.4 
86.5 
115.8 
111.6 
78.0 
86.3 
73.2 
100.1 
113.3 
119.7 
114,3 
115.2 
112.3 
107.3 
86.9 
72.0 
75.1 
89.6 
26 501 
90.6 
82.3 
90.8 
90.2 
81.8 
90.6 
90,3 
88.9 
78.7 
91.2 
97,4 
89.7 
84,6 
92,1 
86.4 
92,4 
88,8 
91,7 
86,1 
89,3 
57,5 
89,4 
88,3 
86,3 
782 
55.0 
46.5 
54.1 
54,1 
50.6 
58.3 
56.8 
58.8 
55.8 
59.8 
46.0 
46.0 
56.8 
69.1 
49.1 
56.8 
52.2 
61.4 
58.3 
58.3 
59.8 
55,2 
50,6 
61,4 
4 619 
76,0 
71,3 
86,3 
85.4 
79,8 
87.9 
87,6 
83,5 
70,2 
80,5 
95,6 
87,6 
80,5 
90.9 
82.9 
88.9 
87.3 
81.8 
81.3 
74,0 
55,9 
80.8 
92,0 
81,8 
58 093 
92.8 
92.3 
98.0 
97,9 
88.1 
103.3 
109.3 
96.5 
86.3 
87.2 
90.8 
102.5 
106.1 
101.1 
111.8 
107.9 
108.3 
101.6 
93.3 
94.6 
93.8 
94.3 
5 272 
82.6 
85.1 
108.9 
104.7 
107.3 
103.3 
106.1 
98.0 
98.4 
101.7 
100.2 
104.5 
105,4 
106.1 
99.7 
112.4 
84.9 
102.9 
106.1 
95.4 
101.5 
98.3 
100.2 
102.0 
6 796 
117.1 
139,6 
133.0 
111,8 
130,4 
198,6 
118,7 
127,3 
205,1 
128,0 
91,8 
171,3 
187.2 
205.7 
203,1 
145,0 
120.2 
90.8 
115,3 
136.8 
129.6 
221,4 
200.6 
193.3 
659 
76,0 
101,7 
104,2 
100.6 
103.8 
97,1 
102,0 
101,4 
117.1 
105.6 
102.0 
96.5 
92.9 
103,8 
98,3 
103,8 
107,4 
116,5 
80,1 
118,4 
109,3 
123,8 
120,2 
100,2 
228 927 
92.1 
91,3 
92.2 
94,8 
78,2 
103.4 
117.4 
90.7 
69.6 
70.8 
94,3 
83.2 
103.7 
123.4 
106,8 
116.4 
129.2 
97.9 
82.5 
91.9 
70.4 
69.1 
11 278 
121,8 
132.8 
134,9 
139,8 
130,2 
137,8 
139,6 
123,1 
113.8 
139.4 
148,4 
142,6 
124,5 
130,4 
132.6 
155.8 
130.3 
120, 1 
119.0 
101.8 
93.7 
145.8 
155.7 
151,2 
1844 949 
ACIER BRUT 
PRODUCTION 
111 118 
66,2 
74.9 
81.6 
78.6 
75.8 
76,1 
81,0 
79,7 
63.6 
74,8 
79.4 
76.1 
72,7 
82.8 
77,4 
82,8 
84,1 
82.2 
72.7 
68.6 
61,2 
61.0 
65.7 
111 402 
89.4 
87,2 
94,8 
94.6 
92.6 
93.2 
89,6 
90,6 
85.3 
89,3 
96, 1 
91,5 
91,9 
92.3 
84,8 
91,5 
90.9 
91.8 
89.1 
87,0 
83.6 
85.2 
88.5 
0609 - PRIVATE UND GEWERBLICHE KRAFTWAGEN 
ERZEUGUNG 
PASSENGER CARS 
PRODUCTION 
VOITURES PARTICULIERES ET COMMERCIALES 
PRODUCTION 
1980 
58 
10 701 214 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I 
I I I 
IV 
1986 I 
I I 
1985 jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
96.2 
103.3 
105.8 
85.1 
107.5 
110,2 
101.5 
101.0 
47.1 
107,3 
119,3 
114,2 
88.9 
109,5 
111.2 
109.7 
126.4 
105.8 
115.2 
122.7 
100.0 
108,1 
106.3 
78.4 
117.3 
123.3 
131.5 
100.5 
57,8 
83.6 
93.7 
134.7 
120.7 
96.5 
119.0 
124.6 
126,3 
135.8 
135.8 
122,9 
99.3 
132.5 
3 521 
106.9 
110.1 
106.6 
118.3 
118.5 
101.2 
121.2 
127.0 
130,9 
113.1 
103.5 
74.4 
125.7 
134.2 
135.7 
93.8 
131.4 
129,8 
119.6 
145.9 
118.2 
128.5 
98.8 
84.5 
1 029 
90,2 
111,0 
114.4 
119,9 
123,2 
95,4 
133,4 
124, 1 
133.8 
115,4 
128,3 
28,8 
129, 1 
152.2 
137.3 
110,6 
119,2 
130,6 
122.5 
142.9 
126.6 
132.0 
139.0 
26,7 
1000 
3 488 
1980 = 100 
88.5 
92.6 
83.4 
80.8 
82,0 
68.6 
87,6 
85,0 
92,0 
81.6 
92.4 
22.9 
90,4 
97,3 
87,9 
77,5 
84,4 
81.0 
89.7 
98.1 
77.1 
100.8 
1 445 
89.8 
96.6 
99.6 
96.1 
107.9 
72,7 
96.7 
117,0 
127,8 
98,1 
114,4 
9,3 
94,4 
101,8 
106,4 
81,8 
105,3 
126,5 
119,2 
129,1 
129,9 
124,3 
144,4 
5,7 
81 
112.9 
130.8 
134.3 
133.5 
117.3 
83.7 
194.1 
135.1 
112.9 
96.5 
29.7 
124.8 
314.9 
153.0 
114.4 
123.3 
135.1 
147.0 
145.5 
129.2 
924 6 375 7 038 
95.8 
113.1 
98.5 
113,6 
123.4 
96.1 
108,3 
109,6 
115,2 
122,1 
83.2 
106.5 
98.7 
115.8 
113.0 
96.1 
113.0 
103.9 
111.7 
132.5 
96.8 
116.4 
94.8 
84,5 
79,6 
106,4 
121,9 
128.4 
139.8 
113,1 
123,6 
133.5 
135,3 
130,6 
116,4 
103,6 
119.4 
143.2 
125.8 
101.8 
142,7 
132.2 
125,6 
139.2 
130,9 
135,7 
96.2 
90,2 
97.8 
101.6 
100,5 
108.6 
110,2 
103.7 
116.2 
111,0 
114,3 
110.0 
118,0 
86, 1 
109,0 
122.4 
115,9 
110,3 
105,2 
110,6 
117,0 
115,6 
110,3 
116,9 
127,0 
84,0 
INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 12 B 
0610 - NUTZFAHRZEUGE 
ERZEUGUNG 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I 
I I I 
IV 
1986 I 
I I 
1985 jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
0611 - ZEMEI 
ERZEUGUNG 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
| 1 616 
86,4 
84,1 
93,3 
72,1 
93.6 
95,9 
93.9 
96.4 
30,9 
89,1 
102,9 
94,3 
83,7 
91,7 
97,3 
98.8 
110,2 
93.2 
π 
180 657 
94.1 
94,5 
59,5 
93,2 
93,1 
83,7 
83,5 
87,9 
95,0 
96,7 
96,7 
83,9 
98,8 
99,5 
81,6 
70.1 
29 
107.9 
80.0 
127,5 
120.9 
128,6 
120.9 
99.8 
163,7 
129,4 
49,9 
130,6 
182,2 
188,0 
30,5 
80,3 
139,9 
167,6 
183,4 
241,8 
239,7 
7 480 
84,7 
76,4 
76,4 
74,0 
44,7 
90,3 
85,6 
75,5 
49.9 
80.1 
91.8 
84.1 
95.1 
63.5 
93.9 
99,3 
94,5 
76,5 
66.6 
55,7 
27,1 
66,9 
90.8 
90.6 
DK 
0 
2 034 
83,6 
83.6 
83.6 
103,2 
59,0 
137,7 
118,0 
98,3 
D 
358 
84,2 
81,3 
71.9 
78.8 
77,2 
71,9 
83,2 
80.5 
85,2 
75,2 
78,8 
55,2 
81,6 
88,7 
91,6 
69,3 
83,1 
79,5 
78,7 
94,0 
77,2 
84.5 
65,3 
72,0 
34 225 
87,4 
88,7 
83,5 
74,2 
37,7 
90,7 
96,2 
72,3 
39,0 
88,4 
88,5 
92,2 
91,4 
100.8 
87.6 
100.0 
99,6 
70,4 
47,0 
35,9 
26,1 
55,2 
91,8 
93,4 
GR 
12 666 
104,3 
111,5 
105,1 
100,6 
73,2 
101,6 
117,6 
110,1 
87,3 
97,5 
100,1 
106,3 
98,4 
109,0 
119,9 
123,8 
124,4 
106,6 
99,3 
91,2 
68,2 
102,5 
126,3 
E F IRL 1 L NL 
COMMERCIAL MOTOR VEHICLES 
153 
92,9 
96,3 
86.3 
121,6 
125,1 
95,0 
146,7 
155,0 
185,8 
123.8 
147,7 
2 ,0 
135,5 
157,4 
145,3 
137,3 
129,6 
168.0 
167.5 
199,6 
174,1 
183,6 
193,7 
8,4 
28 008 
105,7 
111,4 
6,4 
78,1 
66,7 
82,1 
82,3 
81,3 
69.5 
74,9 
77,2 
86.2 
82.9 
79.6 
81.7 
85.7 
85.8 
82.0 
76.1 
62,2 
67,2 
79,1 
PRODUCTION 
1000 
505 
1980 = 
92,4 
91,3 
83,9 
91,0 
95,1 
67,5 
101,8 
110.9 
106.5 
94,9 
108.7 
9,6 
84.2 
99.8 
102.1 
103.4 
106.1 
114.0 
112.6 
113,2 
91.4 
114.8 
0 
103 
CEMENT 
PRODUCTION 
1000 1 
28 084 
1980 = 
89.8 
84.2 
78.1 
76.3 
57.8 
87.7 
83.1 
76.8 
60.6 
86.0 
86.5 
85.2 
91.4 
95.3 
68.5 
85.3 
93.4 
72.6 
64,4 
59,6 
44,7 
77,4 
84,1 
86.3 
1 814 
100 
82,0 
76,3 
71,7 
68,0 
53,4 
77,2 
73,4 
68,1 
65,5 
66,2 
91,3 
74,1 
88,6 
56,2 
75,4 
86,7 
73,4 
44,3 
47,6 
43,7 
165 0 17 
94,3 81,7 
108,8 71,5 
100,0 82,3 
111,2 85,6 
126, 3 76, 8 
82, 6 62. 5 
118,2 119,1 
116,3 89,5 
119,3 83,3 
128,2 79,0 
126,7 88,1 
15,6 18,9 
105,6 80,5 
130,2 181,1 
126,2 103,3 
98,1 72, 8 
112,4 80,4 
114,3 93,7 
122, 2 94, 3 
123, 1 87. 5 
120.8 75,9 
114,0 86,4 
115,6 
20,0 
41 724 325 3 744 
96,5 105,8 82,9 
95,3 108,6 83,1 
91,8 84,9 
89,1 77, 8 
66,5 51,7 
102,4 92,4 
97,1 83, 7 
90, 2 83, 3 
67,1 48,4 
87,6 97,4 
92, 6 88,1 
107.0 87,8 
107,7 101,3 
110,4 59,0 
75. 8 87, 2 
105.1 104,8 
108.1 106,7 
86.1 79, 2 
76.5 64,1 
61,7 46,5 
58.0 21.8 
81,6 76,9 
88.6 
104.2 
Ρ 
5 748 
102,3 
104,2 
91,8 
88,3 
71,1 
87,7 
99,7 
94,6 
79,7 
86,8 
92,5 
83,7 
101,9 
101,7 
95,6 
103,3 
92,9 
87,5 
87,1 
74,3 
UK USA JAP 
VEHICULES UTILITAIRES 
389 
69,1 
62.8 
57,8 
67,6 
77,2 
61.7 
59,9 
54,1 
64,7 
81,4 
67,5 
47.2 
70.3 
77,1 
57,7 
45,0 
54,0 
51,8 
56,4 
71,8 
56,3 
65,9 
56,6 
38.2 
14 805 
87,6 
90,5 
91,1 
90,1 
74.5 
99.1 
98.2 
88,6 
72,6 
113,3 
82,3 
98,0 
117,0 
97,2 
88.0 
109,3 
94,0 
88.8 
82,8 
56,6 
65,0 
96,1 
84,7 
93,0 
PRODUCTION 
1 638 
116,7 
147,9 
192.0 
211.4 
226.0 
199.6 
212.0 
215.9 
232.1 
219.3 
173.0 
213.7 
212.0 
248.1 
211.9 
176.1 
225.8 
213.6 
208.4 
236.8 
231.2 
228.2 
188.3 
194.6 
4 005 
96,1 
98,9 
109,7 
115,5 
122,1 
110,6 
117,4 
115,0 
112,5 
119,3 
127,7 
87,5 
116,5 
127,6 
114,1 
110,6 
105,5 
115.9 
123.6 
116,8 
105,6 
115,2 
120,6 
83,8 
CIMENT 
PRODUCTION 
64 518 
92,0 
97.7 
109,2 
108,9 
74,8 
125,1 
132.9 
102,7 
85.2 
95,7 
119,5 
130,8 
124,9 
134,6 
136,4 
127,5 
134,9 
96,7 
76,6 
84,3 
76.9 
94,5 
121,5 
124,2 
87 960 
90,1 
92,0 
89.6 
82,8 
80,7 
74,8 
83,2 
92,6 
79,0 
87.9 
72.6 
74,8 
77,0 
82,4 
78,2 
88,9 
92.4 
91.1 
94,2 
66,0 
82,7 
88,3 
70,2 
0612 - ANGEFANGENE WOHNUNGEN HOUSING STARTED LOGEMENTS COMMENCES 
1000 
1980 I 48 23 397 106 161 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 II 
III 
IV 
1986 I 
II 
1985 jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
60,3 
60.0 
52.2 
61.7 
60.7 
62.5 
67.0 
53.3 
45.1 
52.7 
67.1 
64.3 
73.2 
66.5 
61.6 
56.2 
45.9 
58.5 
48.8 
58.9 
79,9 
112,1 
118,8 
102,1 
78,5 
97,7 
126,7 
98,5 
89,1 
87.1 
85.2 
88.6 
108,9 
118,7 
107,8 
147,9 
110,7 
96,3 
88.1 
114.0 
82.8 
72.3 
85.6 
70.8 
)0 = 100 
86,4 
83.6 
74.2 
71.9 
76,2 
78,2 
66,1 
67,5 
70.2 
90.2 
65,4 
85,4 
83,2 
68.9 
71.0 
57,9 
68,2 
64,8 
71,7 
68.1 
63,5 
79,0 
105.9 
108.1 
101.8 
91.6 
84.7 
98,8 
90.5 
107.1 
101.9 
69.2 
113.5 
86.7 
97.2 
87.1 
82.5 
100.4 
93.2 
94.7 
129.0 
95.3 
113.2 
100.5 
124,9 
140,8 
125,3 
126,8 
123,9 
127,7 
137,4 
118,3 
115,9 
133,3 
127.6 
126.2 
147.2 
132.9 
133.0 
131,8 
108.6 
115.9 
140.6 
136.8 
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VERKAUFSVOLDES EINZELHANDELS RETAIL TRADE VOLUME VOLDES VENTES AU DETAIL 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0701 - INDEX - BRUTTO INDEX - GROSS INDICES - BRUT 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I 
I I I 
IV 
1986 I 
I I 
1985 jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
! - INDEX 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I 
I I I 
IV 
1986 I 
I I 
1985 jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
97,6 
97,8 
97,4 
97,8 
95,8 
94.3 
112,1 
92,9 
99,6 
94,2 
96,1 
93,1 
93,7 
103.4 
105,5 
127,6 
95,1 
87,1 
96,6 
99.9 
102,1 
96,6 
98,3 
96.9 
95.3 
95,2 
90.8 
92.8 
86.9 
98,6 
89,4 
95,8 
93,2 
86,5 
85,5 
88,6 
96,2 
90,6 
108.9 
88,3 
85,8 
94.2 
95,3 
96.1 
96.0 
88.3 
101,1 
102,7 
105.8 
106.6 
104,1 
108.3 
119.7 
102.8 
109.4 
103.2 
112,9 
111.6 
100.4 
109,4 
111,0 
138,6 
111,3 
93,4 
103,7 
105,1 
116,7 
106,5 
115,4 
108,6 
- SAISONBEREINIGT 
97,6 
97,8 
97,4 
97,8 
97,8 
99,2 
99,3 
99,6 
101,6 
96,8 
100,1 
100,5 
96.9 
100.0 
101,2 
96,6 
101,4 
99,0 
98,3 
101,9 
103,5 
99,4 
102.4 
96.9 
95.3 
95.2 
90.8 
89.8 
91,5 
91.4 
93.4 
93.6 
88.4 
94.0 
91.7 
88.6 
92.8 
93.9 
87.6 
94.1 
94.6 
91.6 
94.0 
94.3 
92.4 
95.3 
101,1 
102.7 
105.8 
106.6 
106.2 
109,3 
108,6 
111.4 
111,7 
106.8 
109,7 
109.8 
108,3 
108,8 
108,2 
108,7 
112,3 
111.4 
110,6 
111,5 
112,9 
110,8 
111,4 
109,4 
94.8 
95,6 
96.1 
96.6 
94, 1 
93.2 
110.8 
91,6 
99.7 
88,5 
97,2 
91,4 
91,0 
104,8 
107,1 
120,6 
91,6 
85.0 
98,1 
104,4 
100,2 
94,6 
99,7 
89,9 
94,8 
95,6 
96,1 
96,6 
96,2 
98.8 
97,4 
97,6 
101.3 
93,2 
100,5 
100,1 
95,7 
99.6 
99,5 
92,9 
101,1 
97,4 
94,3 
103.3 
101,2 
99.4 
102,9 
98.6 
92.7 
92.2 
96,2 
93,5 
92,4 
88.7 
102,2 
90,3 
90,0 
89,7 
86,7 
88.2 
91,2 
99,4 
93,6 
113,7 
92,1 
92,8 
86.0 
91,8 
92,2 
85,9 
79,4 
92,7 
92,2 
96,2 
93,5 
93,3 
95,2 
94,1 
91,2 
90,4 
95,6 
97,1 
94,3 
94,4 
98.5 
90,6 
93,2 
89,5 
91,6 
92,3 
87,6 
93,0 
90,7 
88,2 
0703 - VERAENDERUNG (%) 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I 
I I I 
IV 
1986 I 
I I 
1985 jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
- 0 , 7 
0.2 
- 0 ,4 
0,4 
0,1 
1.7 
2 .2 
3,0 
3 .9 
- 1 . 2 
4 .0 
2,7 
- 1 . 8 
2,7 
3 ,8 
0 .0 
3 .8 
3.4 
1.9 
4 .4 
4 .8 
2,6 
2.4 
1.6 
-1 .7 
-0 .1 
- 4 . 6 
- 3 . 9 
- 3 . 5 
- 2 . 7 
5,9 
3.3 
- 5 . 7 
- 0 . 3 
- 2 . 5 
- 7 . 6 
- 2 . 2 
- 0 . 1 
- 5 . 8 
4.5 
9.9 
3,3 
4,7 
2. 1 
3.0 
2.1 
1.7 
1.6 
3 ,0 
0.8 
- 0 . 1 
4,0 
2.1 
6,9 
5,2 
- 2 . 5 
6.4 
4.7 
1.0 
4 .0 
0,6 
1,6 
10.1 
6,1 
4.4 
7.2 
5,0 
3,2 
2.2 
-2 .7 
- 3 , 6 
0,8 
0,5 
0,5 
0,0 
2,7 
1.9 
3.0 
6.0 
- 1 . 8 
6.7 
2,2 
- 0 . 9 
2.8 
3,6 
- 0 . 8 
3.4 
4,2 
1.3 
7.1 
3.9 
6,9 
2.6 
- 1 . 6 
-4 .1 
- 0 , 5 
4,3 
- 2 , 8 
-4 .4 
-1 .4 
- 0 , 6 
- 0 , 3 
- 2 , 5 
- 2 , 3 
- 2 ,5 
0,3 
-2 ,1 
9,7 
- 7 . 2 
- 4 , 3 
2,0 
- 1 , 8 
-1 ,1 
-6. 1 
2.9 
- 4 , 2 
- 8 , 4 
80 = 
99.1 
96.0 
91,2 
89,4 
89,9 
84.8 
104,3 
84,2 
91.7 
91.9 
85.0 
81.9 
87,5 
96.7 
93,9 
122,3 
89,2 
76.9 
86.5 
87,9 
99.5 
87,6 
85,7 
81.4 
100 
94.0 99.8 108.7 
90.7 98.9 103,3 
89.2 100.6 101.1 
90.8 
89.8 
90.1 
96.6 
88.8 
88,2 
88,5 
92.6 
89.4 
88.7 
89.0 
89.6 
108.2 
91.8 
88.8 
86.3 
89,8 
88.3 
86.8 
90.7 
100.8 
99.5 
101.2 
109.1 
96.3 
101,4 
98,1 
107.4 
102.4 
93.7 
107,8 
103.3 
116.2 
94,2 
86.2 
108.4 
100.8 
107.2 
96.1 
112,8 
100,1 
93.6 
91.8 
89.3 
89.5 
90.3 
88.2 
97.6 
84.5 
92,2 
89,1 
87.1 
91,8 
85.5 
95.4 
96,6 
100.8 
88.2 
76,3 
89,0 
88,3 
99,4 
88.8 
90,2 
91,0 
INDEX - SEASONALLY ADJUSTED 
1980 = 100 
99, 1 
96,0 
91.2 
89.4 
90,6 
90,3 
92,0 
91,5 
92,7 
90,4 
91.5 
91,8 
87,7 
92,1 
94,8 
89.0 
94.0 
90,4 
90.0 
92.4 
99.0 
86,7 
92,5 
91,3 
CHANGE 
T/T-1 
1,3 
-3 ,1 
-5 ,0 
-2 ,0 
Τ/Τ-4 
- 2 , 3 
-1 .3 
2.3 
1.5 
2,0 
Τ/Τ-12 
-3 ,6 
1,8 
0,0 
- 5 , 6 
2,6 
5,2 
-1 ,0 
2,9 
1.6 
0,0 
1,6 
8,9 
- 4 , 6 
0,8 
-0 ,6 
94,0 99,8 108,7 
90,7 9£ . 9 103,3 
89,2 100,6 101,1 
90,8 
91,2 
91,8 
91,7 
89.9 
89.5 
91,8 
92,0 
92,3 
91.0 
91.8 
92.1 
91.1 
91.9 
90.2 
89.1 
88.6 
89.3 
90.0 
90.2 
(0/0) 
100,8 
100,2 
99,2 
101.8 
104.4 
102.5 
98.7 
97,6 
102,6 
97,5 
103.8 
104.2 
97,5 
105,8 
100,8 
106,6 
100,7 
109,2 
97,7 
104,1 
101,2 
- 5 . 4 - 0 . 3 4 ,6 
-3 . 5 - 0 . 9 -5 . 0 
- 1 . 7 1 
1,8 
1,4 
3,2 
3,0 
1,5 
- 1 , 8 
4.2 
3.3 
4.1 
2.3 
2.3 
4 ,6 
2,5 
4 ,2 
2.2 
- 1 . 5 
- 1 . 0 
-2 .4 
- 1 . 9 
- 2 . 1 
. 7 - 2 , 1 
- 0 , 3 
-1 .4 
- 0 . 8 
1.4 
3.0 
1,9 
- 6 . 3 
0,5 
1,0 
- 4 , 0 
4,2 
1,9 
- 1 , 8 
5.1 
- 1 . 3 
5.2 
- 0 . 3 
8,1 
- 2 , 0 
5,0 
- 2 , 2 
93,6 
91,8 
89.3 
89.5 
89,4 
89,5 
90,9 
90.8 
91,5 
88.3 
87.6 
94,5 
86,2 
91,2 
93,9 
87,7 
92,7 
89,4 
90.3 
89,1 
96,7 
88,5 
91,4 
92,8 
- 2 , 9 
- 1 , 9 
-2 ,7 
0,2 
0, Β 
0,4 
2. 1 
2.0 
2.0 
-4,'6 
1,2 
4,5 
- 4 .4 
3,3 
2,7 
0,4 
5,0 
0,7 
0,3 
0,4 
6,0 
- 0 , 3 
3,5 
- 0 , 9 
102.2 
107, 1 
110.7 
115.3 
108.7 
111.5 
136.0 
110.0 
113,7 
108,8 
113.2 
111.7 
110.0 
114.4 
126,0 
161.3 
111,3 
106.4 
111.5 
113,9 
111,5 
115,4 
118.3 
115,8 
99,0 
105.3 
112.2 
116,8 
118.2 
119.0 
125.6 
108.6 
124.9 
117.0 
117.6 
123.3 
116.0 
117,6 
119,4 
139.9 
106.5 
101.4 
117,8 
120,4 
130,0 
124,2 
124,3 
100,5 
100.4 
98.4 
99.0 
96.2 
97,9 
108.7 
94,3 
93.8 
105.1 
96.0 
92.5 
96.7 
98.4 
130.9 
90.6 
86.8 
105.7 
103.6 
95.8 
INDICE · DESAISONNALISE 
102,2 
107.1 
110.7 
115.3 
114.9 
116, 1 
116,7 
118,2 
120,0 
115,4 
115,9 
117,0 
115,6 
115.0 
117,6 
117,4 
117,0 
117.2 
119,8 
119,3 
118,5 
121,7 
120,9 
122,0 
99,0 
105.3 
112.2 
116.8 
116,4 
119.2 
117.7 
118.0 
122.5 
115,0 
116,9 
121,2 
119.5 
117.8 
117,6 
117,6 
118,7 
116,4 
118,9 
120.8 
124,9 
121,7 
123,6 
100,5 
100,4 
98.4 
99.0 
97,5 
99.1 
98,8 
100,8 
97.6 
99.7 
98.5 
99.1 
98.4 
98.6 
99.6 
99.5 
100,3 
102,7 
102,0 
98,8 
VARIATION (O/o) 
2.0 
4.8 
3.4 
4, 2 
4.2 
4.5 
3, 7 
4.7 
4,6 
4.8 
4. 5 
6.6 
2.9 
2,4 
5,4 
3.5 
4.3 
4. 1 
5, 1 
5,3 
2.2 
6, 1 
4.5 
3.7 
- 1 . 0 
6.4 
6.6 
4.1 
3,7 
7,0 
3, 1 
4. 1 
5,6 
0,2 
5,9 
7,0 
8,0 
4.3 
2.2 
2.9 
4.5 
3.3 
4.5 
4.5 
6,2 
6,1 
5,7 
0.0 
-0 ,1 
- 2 , 0 
0,6 
- 1 , 3 
0.8 
1,4 
1.2 
- 0 . 6 
1. 1 
0.9 
0,3 
1.2 
0,6 
2.6 
0.7 
1.2 
1,7 
4 ,8 
- 0 , 1 
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LANDWIRTSCH. ERZEUGNISSE AGRICULTURAL PRODUCTS PRODUITS AGRICOLES 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0801 - RIND UND KALBFLEISCH 
NETTOERZEUGUNG 
BEEF AND VEAL 
NET PRODUCTION 
VIANDE BOVINE (TOTAL) 
PRODUCTION NETTE 
1980 | 7 183 302 244 1 570 94 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
92,7 
96,4 
104,5 
103,3 
87,0 
86,6 
88,4 
99,2 
85,3 
84.6 
86,1 
94,4 
112,4 
96,0 
89.2 
92,1 
80,4 
83.2 
90,6 
93,2 
102,4 
104,7 
102,7 
105,5 
98,8 
111,8 
108,4 
94,6 
99,3 
102,4 
114,9 
108.8 
111.8 
111,1 
108,8 
105,4 
111,9 
99,2 
102,8 
94,4 
98,2 
101,1 
97,0 
91.0 
101.2 
94.6 
101.0 
101.7 
78.7 
102.3 
102,8 
118,6 
102.8 
81.7 
117,6 
99,4 
88,1 
112,2 
98.9 
97,4 
78,2 
96,9 
104.3 
94.1 
95.2 
102.8 
100,4 
95,7 
95,6 
96,6 
113,7 
98.8 
89.6 
93.0 
107,2 
129, 1 
109,7 
102,2 
106,4 
92,7 
96,1 
118,2 
100,6 
97,8 
101,9 
98.0 
126.6 
95.6 
91,4 
90,3 
87,4 
78,2 
83,1 
93.8 
94,4 
80,7 
94,2 
98,8 
88,5 
89.4 
94.1 
99,6 
85,2 
77,8 
79,0 
80,8 
0802 - SCHWEINEFLEISCH 
NETTOERZEUGUNG 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
9 970 
100,9 
104,0 
104,6 
105,4 
88.3 
93,3 
89,9 
91,7 
84,2 
89,0 
95, 1 
92,0 
92,7 
100,3 
84,6 
84,7 
661 
101.7 
105.6 
108.8 
106.8 
105.7 
107.5 
105.1 
117.8 
108.8 
101,8 
106,6 
113,2 
106,3 
103,0 
115.2 
95.7 
104.3 
123,7 
107,5 
122,2 
966 
102,0 
107,9 
107,0 
112,1 
115,1 
115,9 
113,3 
114,2 
120.8 
116.6 
118,1 
110,5 
126,3 
114,6 
106,8 
131,0 
107,7 
101,2 
122,4 
111.3 
108.8 
121,4 
116,1 
124,9 
3 206 
97,9 
100,2 
100,5 
101,1 
99,1 
106,8 
99,0 
106,9 
100,4 
101,9 
94,6 
100,9 
105.9 
107.2 
107.3 
108,0 
93,4 
95.6 
112.8 
104.3 
103.7 
100.6 
95.8 
105.0 
154 
100,1 
96,7 
96.4 
92.1 
83,3 
128,4 
95,0 
79,5 
83,9 
86,4 
94,3 
107,3 
183.5 
109,0 
97,4 
78,5 
74,8 
1000 T 
1 838 454 
1980 = 100 
95.0 
98.6 
108,4 
103.0 
103.6 
98.5 
100.1 
109.9 
98,8 
103.1 
97.3 
99.8 
122.9 
102,6 
104.3 
105.7 
93,7 
96,8 
110,2 
95,0 
93.8 
105,6 
101,5 
PORK 
76,6 
77,8 
88,7 
99.0 
69,4 
75,5 
106,5 
144,4 
76,9 
74,0 
101,3 
144,1 
182,2 
155,7 
95,4 
81,4 
74,0 
75,3 
80,1 
80,4 
68,2 
100,5 
119,0 
124,0 
NET PRODUCTION 
1000 τ 
1 683 153 
1980 = 100 
99,5 
99,6 
100,1 
98,8 
99,3 
98.5 
99.4 
99,1 
103,6 
95,6 
98,6 
105,7 
91,8 
97,9 
111,8 
92,9 
93.7 
105,1 
95,3 
97,0 
102,6 
87,0 
99,9 
104,9 
93,6 
88,4 
92,0 
91,5 
89,7 
82,4 
78,5 
93,9 
88,4 
93,9 
97,0 
92,3 
85,3 
100,1 
82,9 
86,0 
90,0 
82,1 
75,1 
81,4 
72,8 
81.4 
1 146 
96.4 
100,1 
103,1 
104,7 
95,9 
105,5 
107,2 
110,4 
96,3 
105,8 
105,1 
110,6 
123,0 
100,9 
107,3 
101,9 
89,6 
97,4 
104,6 
106,4 
101,9 
104,4 
1 085 
102,1 
107,4 
112,2 
109.5 
90.9 
124.5 
120.9 
94.0 
100,9 
71,1 
100,6 
112,0 
118,9 
142,7 
151,7 
116,5 
94,5 
103,0 
89.9 
88.9 
93.9 
8 
89.9 
106,9 
114,7 
111,9 
115,6 
108,7 
110,3 
113,0 
115,0 
114,0 
89,2 
127.6 
112,2 
109,3 
117,6 
120,8 
113,6 
110,5 
133,0 
104,8 
122,4 
123,4 
103,4 
8 
103,2 
116,8 
108,2 
108,5 
109,2 
120,4 
117,8 
115,1 
125,2 
88.6 
113,9 
116,6 
121,0 
124,6 
127,8 
107,3 
118,4 
122,8 
109,2 
113,1 
111,0 
90,1 
419 
100,4 
107,6 
123,0 
121,7 
124,4 
125,3 
113,3 
124,1 
114, 1 
93,5 
119.6 
126.8 
123.3 
135.0 
114,0 
113,2 
105,1 
124,0 
1 126 
107.6 
110,9 
116,0 
121,6 
125,5 
112,2 
114,6 
122.3 
128.8 
125.3 
113.6 
121.8 
101.2 
113.6 
106.5 
123.7 
1 109 
87,1 
94,9 
103,9 
103,4 
107,7 
97,2 
98.5 
110.3 
95,0 
102,0 
91,4 
102,2 
132,2 
105,9 
93,0 
111,2 
87,7 
86,2 
103,9 
78.8 
75,9 
87,8 
80,3 
90,4 
VIANDE PORCINE 
PRODUCTION NETTE 
927 
103,2 
108,6 
102,1 
104,3 
104,1 
108,4 
102.4 
104,5 
107,9 
118,1 
94, 1 
100,0 
124,3 
103,4 
97,6 
115,0 
96,3 
95.9 
119,8 
95,1 
98,7 
121.7 
97,6 
104,3 
0803 - MOLKEREIBUTTER ERZEUGUNG DAIRY BUHER PRODUCTION BEURRE DE LAITERIE PRODUCTION 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
1 907 
105.6 
116.5 
107.8 
102,0 
98,6 
84,2 
106,1 
138.2 
115,4 
98,5 
81.8 
82,1 
77,4 
92,9 
103,8 
98,5 
116,0 
129,2 
149.9 
135,6 
69 
103.8 
116.0 
105,2 
93,6 
112,5 
77.8 
100.2 
152,0 
136.0 
113,1 
88,5 
77,8 
77,9 
77.6 
92.6 
88.7 
119.2 
135.6 
165,5 
155.1 
155.4 
113 
106.4 
115.7 
92,1 
96,2 
91,4 
81.6 
103.4 
114,7 
96,0 
93,2 
93.2 
87,9 
80.5 
74.1 
90.0 
103.8 
96.4 
110,2 
111.2 
119,7 
113,3 
105.9 
95,3 
86,8 
576 
96.4 
108.8 
99.3 
89.4 
87.0 
80.3 
93.8 
118,3 
94,8 
98,7 
89,1 
73.1 
76,3 
74,2 
90,3 
95,8 
87,6 
97,9 
116,8 
128,1 
110.0 
107,1 
92.8 
84.4 
1 
77,5 
50,0 
40,9 
49,2 
57,6 
57,1 
43,4 
52,5 
13,6 
87,9 
71.2 
62,1 
47,0 
62,1 
40.9 
42,4 
47.0 
47,0 
56,1 
54,5 
1000 T 
608 111 
1980 = 100 
101,9 
102,9 
99,5 
95,0 
90.5 
83,7 
102,7 
128,7 
89.4 
106.2 
88.8 
76.4 
81,1 
77.0 
93,0 
104,6 
94,9 
108,6 
122,2 
139.0 
125.0 
114.5 
79.4 
74.4 
119,7 
142,6 
148,6 
144.8 
185.2 
62.3 
77,8 
219,5 
183,1 
236,8 
188,1 
130,8 
109,2 
51,9 
25.9 
35,7 
72.4 
125,4 
173,0 
241,1 
244,3 
227,0 
177,3 
144,9 
71 
100,7 
110,7 
114,4 
108,1 
111,7 
98.4 
98,9 
126,9 
110,1 
108,9 
116,2 
109.6 
93.5 
92.3 
94.5 
95.2 
107,0 
127,2 
122,9 
130,6 
110,7 
8 
97,5 
98.3 
98.9 
100,5 
108,4 
87,3 
89,1 
115,3 
98,0 
120.9 
107.3 
96.9 
94,4 
78,7 
88,9 
93,8 
81,6 
91,9 
114,5 
122,3 
108,9 
115,3 
89.2 
89.4 
181 
120,4 
150,3 
134,1 
127,5 
132,0 
99,5 
138,4 
180,3 
160,4 
154,8 
135,6 
105,7 
84,4 
87,1 
126,9 
133.6 
126.3 
155,5 
161,5 
196,0 
183,4 
182,1 
163,5 
135.6 
168 
128,2 
143.0 
121.2 
119.7 
72.7 
99.8 
158.6 
166.0 
89.3 
97.9 
64.7 
55.5 
80.5 
95.6 
123,3 
156,5 
148,5 
170,8 
151,8 
189,3 
156,8 
114,1 
82,2 
71,7 
520 
61 
LANDWIRTSCH. ERZEUGNISSE AGRICULTURAL PRODUCTS PRODUITS AGRICOLES 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0804 - MOLKEREIBUTTER 
LAGERBESTAENDE 
1981 100.0 4,3 1,6 36,8 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 IV 
1986 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
231,7 
634,6 
1062.3 
1063,1 
1177,5 
1153,9 
1143,7 
1447,4 
1453,9 
1196,9 
1211,5 
1177,5 
1156,1 
1123,5 
1153,9 
1158,3 
1121,6 
1143,7 
1256,2 
1386,1 
1447,4 
1470.7 
1475.0 
1453,9 
7,6 
19,0 
30.1 
23,6 
36.1 
29,0 
15.7 
39,3 
47,0 
37,3 
38,0 
36,1 
32,9 
30,1 
29.0 
23,2 
13.7 
15,7 
27,1 
35,2 
39.3 
44,7 
48,2 
47,0 
2,6 
13,6 
13,7 
15,5 
18,1 
17,4 
16,1 
22,3 
22,9 
18,2 
18,9 
18,1 
16,8 
16,0 
17,4 
17,9 
16,9 
16.1 
18,5 
21,1 
22,3 
23,0 
23,8 
22,9 
76,4 
207,7 
363,5 
428,9 
457,7 
443,9 
402,0 
473,4 
441,6 
479,9 
487,7 
457,7 
451,8 
434,0 
443,9 
437,6 
408,2 
402,0 
407,1 
440,9 
473,4 
468, 1 
445,6 
441,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
BUTTER 
STOCKS 
EUR 10 = 
19.2 
1000 τ 
51.5 
137.8 
203.8 
109.1 
111.5 
112.1 
154,3 
235.1 
216.4 
120.0 
116.3 
111.5 
106.3 
104,1 
112.1 
120.6 
129.7 
154.3 
188.1 
217.0 
235.1 
236.6 
228.9 
216.4 
100 
3,8 
10.7 
39.1 
76,4 
92.9 
112,0 
107,0 
104,7 
142.2 
170.8 
102.7 
107.1 
112,0 
112,7 
110,4 
107,0 
109.6 
105.8 
104,7 
115,5 
140,2 
142.2 
151.4 
174,1 
170,8 
0.3 
0.7 
1.4 
2 ,0 
1,6 
2, 1 
1.4 
1,3 
2. 1 
2,4 
2,0 
2,3 
2, 1 
2, 1 
1,7 
1,4 
1,4 
1,3 
1,3 
4,3 
1,9 
2, 1 
2,4 
2,6 
2,4 
0 .3 
0.5 
0 .9 
1,0 
1.0 
0 .9 
1.1 
0 .6 
0 .9 
0 .9 
1.2 
0 .9 
0 .9 
1.0 
1,0 
1. 1 
1.0 
0.7 
0 .6 
0 ,6 
0 ,9 
0 ,9 
0 .9 
0 .9 
0 ,9 
22,1 
57.1 
140,0 
214,7 
208.0 
224.4 
234,4 
226,0 
271.4 
280.8 
224.0 
224, 1 
224,4 
222,7 
221,1 
234,4 
241.5 
233,9 
226,0 
256,3 
272.3 
271,4 
272.6 
274,9 
280.8 
BEURRE DE LAITERIE 
STOCKS 
11.6 
24.6 
75.0 
157,0 
182.7 
214.6 
207,5 
223, 1 
260.7 
271,0 
211.6 
216.2 
214,6 
209,8 
205,1 
207.5 
205.6 
211.3 
223.1 
238,7 
256.6 
260,7 
271,0 
276,0 
271,0 
0805 - MAGERMILCHPULVER 
ERZEUGUNG 
SKIMMED MILK POWDER 
PRODUCTION 
LAIT ECREME EN POUDRE 
PRODUCTION 
1981 100,0 5,5 1.6 28,9 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
2210,2 
2443,8 
2040,6 
1889.3 
154,6 
111,1 
161.9 
252,9 
199.6 
157,8 
106,4 
100,2 
96,1 
137,1 
152,1 
147,3 
186,1 
213.5 
285.6 
259.7 
124,8 
145,0 
116,2 
112,2 
12,8 
5,4 
7.7 
15.2 
15.7 
14,3 
8,6 
6,6 
4.9 
4.9 
5,9 
6,7 
10.4 
12.9 
15.7 
16,9 
17.0 
44,6 
56.0 
15.9 
25,2 
1,8 
0,6 
3,4 
4 ,2 
1.5 
2.5 
2,0 
1,0 
0,1 
0,1 
1,7 
3,1 
3,2 
4 ,0 
3,9 
5, 1 
3,7 
2,5 
1,1 
0,9 
610,4 
718,8 
600,2 
549,4 
46,1 
36,6 
46,9 
71,3 
53,8 
56,4 
48.4 
33,6 
32,9 
30,7 
46,2 
45,5 
41,5 
53,8 
65.2 
79,8 
68,9 
65,4 
53,8 
42,3 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
EUR 10 = 
34.2 
1000 τ 
718.4 
756.2 
721.8 
631.6 
49.7 
40.8 
57.1 
84.4 
49.9 
62.2 
51.2 
35.8 
37.3 
36.9 
48.3 
56.3 
51.8 
63.3 
70.2 
96.6 
88.5 
70.1 
45.6 
34.1 
100 
6,6 
139.6 
174.0 
182.2 
158.3 
16,1 
3,1 
7,1 
23,9 
16,6 
23,1 
15,4 
9,7 
5,1 
2,4 
1.7 
3,3 
7,8 
10.3 
15.9 
27.8 
28.1 
23,5 
15.4 
10.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.6 
13,1 
12,0 
12.8 
12,5 
1.2 
0.7 
0,9 
1,3 
1, 1 
1,4 
1.3 
0,9 
0,8 
0,6 
0.8 
0 .9 
0.8 
0 .9 
1.1 
1.3 
1.3 
1.3 
1.1 
1.0 
8,6 
212,2 
257,9 
168,9 
159,4 
17,3 
7, 1 
10,8 
22,8 
19,3 
23,7 
17,8 
10,4 
6,3 
5.1 
9.9 
9.5 
10,0 
13.0 
17,9 
24,9 
25.5 
27,7 
19,3 
10.8 
14,0 
347,2 
323,9 
222.5 
240,7 
9.6 
16,7 
27,8 
29.8 
13,2 
14,7 
7.5 
6.5 
11.2 
15.4 
23,6 
27,5 
25.6 
30.4 
26,3 
34,4 
28.7 
17.2 
12.0 
10.4 
0806 - MAGERMILCHPULVER 
LAGERBESTAENDE 
SKIMMED MILK POWDER 
STOCKS 
LAIT ECREME EN POUDRE 
STOCKS 
EUR 10 = 100 
34, 2 6, 6 0,0 0.6 8,6 14,0 
R? 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 IV 
1986 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
•oct 
426.7 
856,0 
869.9 
450.9 
496.8 
561.2 
708.0 
959.9 
831,9 
461.7 
477.8 
496.8 
512,3 
519,7 
561,2 
601.2 
646.4 
708.0 
790.1 
887.2 
959,9 
945,1 
845,4 
831,9 
3.9 
11.8 
9.5 
1.2 
1.3 
2. 1 
2. 1 
3.2 
4.3 
1, 1 
1.3 
1.3 
1.3 
1,3 
2, 1 
2. 1 
2. 1 
2. 1 
2. 1 
3.2 
3.2 
3, 1 
4,3 
4.3 
6.7 
27.7 
24.7 
5.7 
4 .3 
5.4 
8.8 
11.1 
11.0 
3.8 
4 .3 
4 .3 
4 .3 
4.4 
5,4 
7,1 
7.3 
8.8 
10.4 
10.6 
11. 1 
11. 1 
11,0 
11,0 
284.9 
461.5 
502,8 
378.3 
440.3 
505.0 
639.2 
865.9 
770,1 
407,5 
424, 1 
440,3 
456.2 
465.6 
505.0 
542.5 
585,4 
639.2 
713.7 
789,7 
865.9 
849.0 
764,0 
770,1 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
1000 τ 
34.5 
37,0 
17.3 
2.1 
3 . 4 
4 . 2 
4 . 5 
9 . 3 
4 . 6 
3.2 
3.4 
3.4 
3.4 
3.8 
4.2 
9.5 
9.3 
9.3 
4.9 
4.6 
37.8 
106.4 
84.3 
14.2 
1.6 
1.6 
4 . 9 
12.7 
7.9 
1.8 
1.8 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
2 .2 
3.6 
4 .9 
8,0 
20,3 
12.7 
12,7 
10,9 
7,9 
0, 1 
20, 1 
41,5 
0,0 
0.0 
o.o 
o.o 
o.o 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
o.o 
0.0 
o.o 
o.o 
o.o 
0.6 
0.7 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0 ,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.2 
36,3 
39,3 
6.8 
4.6 
4,6 
4,6 
4,6 
0.0 
4,6 
4,6 
4.6 
4.6 
4.6 
4.6 
4 . 6 
4 . 6 
0 ,0 
0 .0 
58,5 
154,6 
149,6 
42,5 
41,2 
38.3 
43,9 
52,9 
34,1 
39,7 
38.2 
41,2 
40,8 
38,4 
38,3 
38,5 
39, 1 
43,9 
45.1 
49.2 
52.9 
55,2 
50,3 
34, 1 
AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0901 - AUSFUHREN INSGESAMT TOTAL EXPORTATIONS EXPORTATIONS TOTALES 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III IV 
1986 I II III 
1985 aug sep oct nov dec 
1986 jan feb mar apr mai jun 
jul aug sep oct 
626 652 671 777 849 
200 222 201 206 188 
59 68 77 70 74 66 68 66 74 64 67 69 51 66 
884 
918 
922 
061 
175 
625 
872 
146 
039 
482 
162 
319 
695 
890 
004 731 
278 
686 
907 
898 
719 
530 
53 551 
58 460 
65 956 
70 649 
16 023 
18 564 
17 741 
17 820 
15 685 
4 511 
β 002 
6 752 
5 806 
6 006 
5 810 
5 937 
5 994 
6 711 
5 327 
5 782 
6 258 
3 759 
5 668 
7 311 
15 843 
18 278 
20 651 
22 811 
5 473 
5 979 
5 375 
5 723 
5 054 
1 762 
2 122 
2 117 
2 082 
1 780 
1 812 
1 780 
1 782 
1 883 
1 899 
1 941 
1 394 
1 688 
1 973 
2 032 
180 
190 
218 
241 
58 62 60 62 59 
17 19 22 20 20 20 19 20 23 18 20 21 17 21 23 
026 
388 
141 
369 
531 
849 
168 
791 
658 
514 
727 
287 
030 
532 
133 
783 
251 
216 
900 
674 
325 
161 
172 
149 
4 381 
5 028 
6 138 
5 950 
1 237 
1 567 
1 154 
1 499 
1 541 
380 
378 
643 443 
480 
523 453 179 
531 
504 
464 
612 
329 
600 
MIO ECU 
20 22 29 30 
6 8 6 7 5 
2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 
691 
231 
857 
675 
863 
515 
308 
190 
889 
002 
076 711 
640 
163 
844 
315 
149 
553 
226 411 
584 440 
865 
551 
94 379 102 651 118 433 128 180 
29 153 33 716 31 265 31 181 27 802 
7 905 10 247 12 082 IO 672 10 962 10 338 10 480 10 447 11 010 9 678 IO 493 10 553 7 227 10 023 11 037 
8 9 12 13 
3 3 3 3 3 
1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 
238 
701 
254 
621 
330 
345 
158 
332 
039 
916 
247 
159 
185 
001 950 049 
159 
033 
208 
091 
074 
840 
125 
034 
74 935 81 908 93 407 103 443 
24 571 28 886 24 489 24 830 23 806 
7 345 8 495 9 070 8 110 11 707 7 290 8 741 8 459 8 575 7 938 8 317 9 323 6 497 7 986 9 559 
67 658 73 583 85 995 94 156 
21 872 23 634 23 131 22 100 19 627 
6 836 7 604 7 920 7 940 7 774 8 110 7 665 7 357 7 809 7 248 7 043 6 695 5 690 7 242 
4 253 5 153 6 576 7 447 
1 746 1 857 1 575 1 768 1 607 
455 
564 
649 
573 
635 
499 
552 
525 
605 
585 
579 
643 
420 
544 
102 698 104 503 120 511 131 621 
31 261 33 264 27 283 28 638 24 438 
9 413 10 019 11 771 10 838 10 655 9 581 9 271 8 431 10 352 9 172 9 113 9 437 6 669 8 331 
225 
276 
279 
64 
61 58 56 
20 21 21 20 19 19 19 19 18 18 19 17 17 
268 
146 
319 
154 
334 
014 
798 
783 
698 
057 
807 
469 
079 
120 815 
894 
073 
831 
882 
236 
165 099 215 170 232 241 
56 011 54 919 49 099 55 456 54 101 
17 387 18 803 16 165 18 182 20 573 14 354 16 262 18 483 18 680 18 579 18 198 19 082 16 485 18 534 
0902 - EINFUHREN INSGESAMT TOTAL IMPORTATIONS IMPORTATIONS TOTALES 
MIO ECU 
1982 1983 1984 1985 
1985 III IV 1986 I II III 
1985 aug sep oct nov dec 1986 jan feb mar apr mai jun jul aug sep oct 
672 707 812 874 
201 222 205 204 183 
61 68 76 71 74 69 68 67 73 64 66 65 50 66 
187 
694 
567 
523 
962 
229 
306 
426 
458 
427 
789 199 549 482 
364 
252 
690 148 
830 447 
681 
967 
810 
59 095 62 475 70 750 74 347 
16 804 18 959 18 514 18 088 15 755 
5 247 6 066 6 872 6 111 5 975 6 340 6 084 6 090 6 498 5 505 6 085 5 264 4 633 5 858 6 144 
17 18 21 24 
5 6 5 6 5 
1 
2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 
452 
501 
327 
265 
644 
579 
878 
229 
486 
833 
045 
348 
073 158 
031 
999 
848 
252 
035 
942 
705 759 
022 
198 
158 171 
194 
208 
50 52 49 49 45 
16 
16 18 16 16 16 16 16 18 15 16 16 13 16 18 
445 851 
029 
333 
670 
093 845 
703 709 
002 
383 
357 840 
897 917 
602 
326 531 
135 
038 195 281 
232 
020 
10 10 12 13 
189 
863 
259 361 
2 481 3 2 2 2 
1 1 1 
1 
1 1 
1 
801 
737 
972 791 
765 
950 
075 045 
680 958 
047 
732 158 071 742 
937 
703 
151 
31 32 36 36 
7 9 7 8 7 
2 
2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 1 2 3 
929 784 
631 
257 
917 519 
301 
693 
672 
392 
667 
076 
745 
698 221 
569 512 
862 723 108 
152 
903 
617 475 
117 118 131 
141 
32 36 34 34 29 
8 11 12 11 12 11 11 11 12 10 11 
882 
153 
572 
642 
264 
533 651 201 644 
607 
518 797 
613 124 492 
539 
620 
400 
583 
219 10 977 7 11 11 
407 261 
607 
9 10 12 13 
3 3 3 3 2 
1 1 1 
1 1 
1 1 
1 
870 306 
291 
167 
112 
250 049 
066 
712 
926 110 
186 
093 
972 040 047 
962 114 
006 
946 
962 
759 
991 
026 
87 740 90 403 107 281 119 416 
24 907 
32 619 28 317 25 559 22 015 
7 608 8 948 9 478 10 116 13 024 9 361 9 756 9 201 8 812 8 665 8 083 8 479 5 037 8 499 9 375 
63 69 81 90 
21 
22 21 20 19 
7 
7 7 7 7 7 6 7 7 6 6 6 5 6 
933 
077 
699 
217 
744 
502 
357 
299 016 
088 
392 
849 
567 
086 563 
655 
139 
101 
590 
608 
309 
757 
950 
9 9 10 10 
2 
2 1 2 1 
666 113 041 032 
346 
406 
920 128 885 
666 
757 
837 
816 
753 719 
622 
578 
696 
759 
673 
706 
518 
660 
105 986 114 168 134 688 143 486 
34 074 33 968 31 737 33 487 30 773 
10 294 10 954 12 324 11 530 10 114 10 722 10 334 10 682 11 725 10 759 11 003 10 996 9 209 10 568 
289 412 452 
107 
104 
100 94 
32 39 
33 35 35 35 31 
33 30 31 33 
870 
818 
470 
810 
419 
555 
669 
892 
933 
979 237 
203 
906 
152 497 249 
388 
032 34 458 28 859 
141 950 172 462 172 067 
39 803 39 484 35 785 32 839 29 798 
12 985 12 962 13 954 12 570 12 959 12 236 12 027 11 521 11 496 10 797 10 546 10 807 9 163 9 827 
0903 - VERHAELTNIS VON AKTUELLEN WERTEN 
AUS/EIN 
RATIO OF CURRENT VALUE 
EXP/IMP 
RAPPORT DES VALEURS COURANTES 
EXP/IMP 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
95,7 
97,2 
99, 1 
100,0 
98.2 
101.2 
102.6 
96, 1 
99.6 
101.3 
98.3 
100.3 
96,4 
99,6 
98.6 
101,5 
99.8 
102.2 
106,4 
101.5 
99.6 
90.6 
93,6 
93,2 
95,0 
95,4 
97,9 
95,8 
98,5 
99,6 
86.0 
98.9 
98.2 
95.0 
100.5 
91.6 
97,6 
98,4 
103.3 
96.8 
95.0 
118.9 
81,1 
96,8 
119,0 
90.8 
98.8 
96.8 
94,0 
97,0 
90,9 
91,4 
91.9 
92. 1 
96, 1 
103,7 
90,2 
100.4 
82,5 
89,2 
89,1 
96,5 
83,6 
93,3 
100.0 
81.8 
95,9 
97,6 
92,4 
113,6 
110,8 
112,4 
115,9 
115,5 
120,6 
120,7 
126,3 
130,5 
109,5 
120,4 
121.4 
118.9 
121,5 
119,0 
119,2 
124,0 
125,3 
124,9 
128.9 
131,7 
129,2 
130,4 
128.5 
43,0 
46,3 
50,1 
44,5 
49,9 
41,2 
42,2 
50.4 
55.2 
49,7 
39,8 
59.8 
42.4 
28.6 
54,6 
43.3 
24,4 
45,9 
47,0 
62,5 
65,4 
46,8 
52,1 
o/o 
81,5 
84,6 
86,7 
89,5 
86,4 
82,7 
76.8 
83.7 
77.9 
88.2 
96.2 
85.5 
83.0 
90.1 
85.5 
89.2 
81.8 
77.6 
82.0 
75.6 
71.3 
73.4 
80,1 
86,9 
90,0 
90,5 
90.4 
92,3 
90,2 
91,2 
93.8 
91.8 
89.0 
94,4 
91,9 
90,4 
90,0 
90,8 
89.9 
88.8 
91,4 
93,5 
96,1 
97,6 
89,0 
95.1 
83,5 
94, 1 
99,7 
103,4 
107,0 
102,9 
103,6 
108,7 
112,0 
98.9 
112,4 
97,7 
108,4 
103.0 
91.4 
100,2 
120.4 
92.7 
120,1 
115.3 
111,6 
110,7 
113,5 
100.7 
85.4 
90,6 
87,1 
86,6 
98,7 
88,6 
86,5 
97,1 
108,1 
96,5 
94,9 
95,7 
80,2 
89.9 
77,9 
89,6 
91,9 
97,3 
91,6 
102,9 
110.0 
129,0 
94,0 
102.0 
105,8 
106.5 
105,3 
104,4 
100,6 
105,0 
108,3 
108,9 
103.2 
96.4 
102.9 
100,9 
104,9 
109,7 
107,2 
115,2 
103, 1 
110,0 
110,0 
106,6 
106,1 
98.8 
104.2 
65,5 
74,2 
74,4 
77,2 
82,1 
83,1 
85,3 
68.4 
74.5 
77,6 
70,1 
84,4 
69,3 
88.8 
90.7 
86,9 
77,0 
85,9 
91.0 
81.0 
82.4 
96.9 
91,5 
89,5 
91,7 
91,7 
97,9 
86.0 
85.5 
79,4 
91,4 
91,5 
95,5 
94,0 
105,3 
89.4 
89,7 
78,9 
88,3 
85,3 
82.8 
85.8 
72.4 
78.8 
73.7 
66.9 
62.0 
59.5 
58.7 
57.7 
60.0 
63.2 
54.3 
62.0 
59.0 
55.3 
53.1 
61.4 
59.2 
62.5 
57.6 
60.0 
51.9 
59.7 
117,8 
125,0 
133,1 
140,7 
139,1 
137,2 
168,9 
181,6 
133,9 
145.1 
115,8 
144,6 
158,8 
117,3 
135,2 
160,4 
162,5 
172,1 
172,6 
176.6 
179,9 
188.6 
K^ 
AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0904 - EINFUHR EXTRA EG IMPORTS EXTRA EC IMPORTS EXTRA CE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
335 
341 
392 
406 
93 
99 
88 
86 
77 
29 
31 
33 
31 
34 
31 
29 
28 
31 
27 
27 
26 
22 
28 
366 
699 
909 
358 
432 
862 
867 
308 
161 
613 
288 
558 
999 
305 
757 
085 
025 
156 
419 
732 
788 
113 
260 
22 
21 
24 
329 
375 
279 
23 086 
5 
5 
5 
5 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
118 
588 
505 
646 
726 
554 
884 
019 
770 
799 
960 
876 
669 
021 
670 
954 
591 
287 
848 
507 
8 
9 
10 
11 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
730 
255 
856 
960 
757 
143 
807 
939 
555 
875 
056 
138 
998 
007 
001 
950 
855 
033 
988 
918 
752 
825 
978 
044 
77 
81 
93 
97 
870 
981 
534 
630 
24 025 
23 
22 
22 
21 
7 
7 
8 
7 
7 
8 
7 
7 
8 
6 
7 
7 
6 
7 
8 
951 
663 
311 
259 
795 
627 
408 
778 
765 
053 
372 
238 
369 
755 
188 
345 
382 
532 
647 
5 348 
5 562 
6 246 
6 937 
1 066 
2 082 
1 300 
1 202 
1 168 
315 
499 
519 
422 
1 141 
382 
516 
402 
502 
430 
270 
313 
218 
636 
MIO ECU 
21 
21 
24 
22 
4 
5 
3 
4 
717 
972 
069 
507 
781 
850 
810 
366 
3 773 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
584 
578 
890 
625 
335 
283 
395 
133 
489 
283 
594 
525 
999 
249 
534 
53 
50 
55 
57 
13 
14 
13 
12 
10 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
776 
682 
312 
228 
366 
200 
014 
380 
249 
947 
582 
908 
507 
785 
600 
265 
150 
621 
850 
908 
556 
917 
775 
896 
2 416 
2 692 
3 456 
3 633 
829 
791 
755 
837 
737 
259 
293 
281 
270 
240 
276 
246 
233 
295 
274 
268 
259 
200 
278 
327 
49 
50 
58 
62 
12 
532 
179 
618 
721 
921 
16 485 
13 536 
11 300 
9 451 
4 
4 
4 
5 
6 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
114 
633 
676 
128 
681 
870 
541 
125 
899 
892 
509 
637 
287 
527 
938 
28 
31 
37 
39 
9 
9 
8 
7 
7 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
456 
042 
660 
851 
620 
936 
753 
938 
285 
269 
033 
199 
482 
255 
441 
552 
760 
659 
695 
584 
390 
200 
695 
5 083 
4 970 
5 610 
5 358 
1 300 
1 228 
901 
924 
829 
363 
449 
430 
425 
372 
383 
289 
229 
303 
328 
292 
295 
236 
298 
60 108 
61 989 
73 269 
75 445 
17 650 
16 608 
15 823 
16 465 
15 129 
5 538 
5 653 
6 089 
5 593 
4 925 
5 509 
5 084 
5 231 
5 965 
5 253 
5 247 
5 124 
4 561 
5 445 
0905 - AUSFUHR EXTRA EG EXPORTS EXTRA EC EXPORTS EXTRA CE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
284 069 
300 621 
351 031 
378 647 
90 530 
98 719 
84 130 
87 390 
81 382 
27 800 
29 178 
33 280 
30 680 
34 759 
28 215 
28 484 
27 431 
31 462 
27 482 
28 446 
30 647 
23 657 
27 078 
14 
16 
19 
20 
436 
208 
299 
502 
4 617 
5 
4 
148 
656 
4 493 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
186 
326 
685 
784 
572 
792 
558 
604 
494 
763 
277 
453 
997 
854 
335 
579 
7 
9 
11 
12 
3 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
945 
262 
074 
590 
034 
314 
833 
089 
667 
969 
162 
153 
126 
035 
922 
966 
945 
012 
028 
049 
733 
903 
031 
055 
88 418 
93 910 
108 594 
120 572 
29 989 
31 677 
28 921 
30 460 
30 100 
9 380 
9 566 
10 978 
9 969 
10 729 
9 821 
9 487 
9 613 
11 312 
9 250 
9 897 
10 728 
9 047 
10 325 
11 087 
2 296 
2 353 
2 745 
2 710 
614 
675 
471 
538 
517 
190 
189 
294 
179 
203 
224 
176 
72 
194 
171 
173 
219 
116 
182 
MIO ECU 
10 
10 
14 
14 
3 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
363 
859 
127 
242 
216 
091 
448 
644 
389 
023 
846 
226 
223 
641 
709 
928 
811 
950 
797 
898 
100 
634 
654 
956 
44 
47 
55 
59 
13 
15 
13 
13 
11 
3 
4 
6 
4 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
4 
609 
967 
718 
093 
243 
360 
212 
261 
787 
737 
401 
354 
666 
340 
460 
381 
371 
684 
143 
434 
502 
311 
974 
429 
2 194 
2 723 
3 521 
4 082 
980 
985 
855 
936 
847 
274 
370 
316 
347 
321 
266 
300 
289 
306 
324 
306 
288 
259 
299 
288 
37 
41 
48 
52 
12 
14 
11 
11 
10 
3 
4 
4 
3 
6 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
692 
342 
297 
562 
546 
254 
349 
440 
875 
926 
173 
225 
899 
130 
315 
172 
863 
970 
666 
804 
196 
332 
346 
154 
16 
18 
21 
22 
5 
5 
5 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
524 
062 
310 
402 
349 
532 
135 
830 
701 
740 
700 
861 
817 
855 
811 
695 
629 
738 
575 
517 
686 
349 
666 
1 575 
1 838 
2 412 
2 697 
617 
647 
510 
546 
500 
181 
177 
207 
192 
249 
169 
177 
165 
181 
168 
196 
208 
143 
149 
58 018 
56 097 
63 936 
67 197 
16 323 
17 035 
13 752 
15 152 
12 815 
5 053 
4 909 
5 883 
5 689 
5 464 
4 960 
4 611 
4 180 
5 352 
5 083 
4 718 
4 991 
3 707 
4 116 
0906 - EINFUHR INTRA EG IMPORTS INTRA EC IMPORTS INTRA CE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
336 176 
365 257 
417 278 
466 649 
108 190 
122 008 
116 017 
117 664 
105 847 
31 713 
37 378 
42 519 
39 452 
40 037 
37 480 
39 024 
39 514 
41 845 
37 265 
38 554 
38 746 
28 731 
38 371 
36 
41 
46 
50 
11 
13 
12 
12 
11 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
720 
054 
203 
987 
647 
329 
970 
410 
002 
684 
168 
837 
329 
162 
375 
191 
404 
4 462 
3 
4 
3 
3 
3 
4 
824 
124 
666 
337 
999 
637 
8 
9 
10 
12 
2 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
722 
246 
383 
304 
887 
436 
071 
290 
930 
958 
989 
210 
075 
151 
029 
049 
993 
219 
048 
023 
952 
934 
044 
154 
80 446 
89 758 
100 396 
110 578 
26 605 
28 108 
27 159 
27 366 
24 414 
8 197 
8 739 
9 936 
9 054 
9 117 
8 858 
9 224 
9 077 
10 154 
8 372 
8 840 
8 840 
6 882 
8 692 
9 372 
4 840 
5 300 
5 933 
6 424 
1 415 
1 719 
1 437 
1 769 
1 623 
450 
451 
556 
624 
539 
576 
531 
330 
656 
641 
472 
623 
485 
515 
MIO ECU 
10 
10 
12 
13 
3 
3 
181 
776 
530 
745 
136 
668 
3 484 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
324 
895 
808 
089 
185 
120 
363 
937 
170 
377 
372 
438 
514 
625 
904 
366 
939 
63 
67 
76 
84 
18 
22 
21 
21 
19 
4 
6 
7 
7 
7 
6 
7 
7 
7 
6 
7 
7 
4 
7 
7 
992 
334 
081 
131 
818 
274 
595 
776 
250 
631 
907 
864 
098 
312 
881 
260 
455 
765 
719 
291 
391 
458 
400 
667 
7 393 
7 560 
8 630 
9 445 
2 261 
2 439 
2 284 
2 214 
1 959 
660 
809 
897 
819 
723 
759 
798 
727 
815 
728 
671 
699 
551 
710 
699 
38 
40 
48 
56 
11 
16 
14 
14 
12 
3 
4 
4 
4 
6 
4 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
2 
4 
5 
194 
140 
504 
288 
907 
021 
640 
105 
501 
470 
286 
776 
951 
295 
446 
169 
026 
872 
718 
514 
804 
739 
957 
437 
35 
38 
43 
50 
12 
12 
12 
12 
11 
3 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
4 
475 
021 
398 
362 
122 
565 
601 
354 
730 
819 
359 
649 
085 
830 
121 
102 
378 
436 
894 
024 
918 
557 
254 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
533 
094 
312 
586 
031 
153 
013 
199 
051 
300 
301 
396 
383 
373 
333 
332 
348 
391 
429 
379 
409 
282 
360 
45 
51 
60 
87 
16 
17 
15 
16 
15 
4 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
5 
680 
975 
909 
800 
361 
298 
762 
856 
492 
736 
279 
212 
915 
171 
164 
198 
400 
702 
452 
702 
817 
602 
073 
51 
76 
88 
20 
21 
20 
19 
6 
7 
6 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
349 
332 
878 
972 
222 
174 
783 
574 
620 
746 
187 
290 
097 
242 
834 
357 
419 
007 
254 
6 OC 
9 638 
12 413 
12 310 
3 076 
2 954 
2 978 
3 420 
3 685 
1 073 
905 
1 011 
987 
956 
992 
897 
1 087 
1 220 
1 078 
1 122 
1 278 
1 125 
1 182 
64 
AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0907 - HANDELSBILANZ: INSGESAMT (FOB/CIF) TRADE BALANCE: TOTAL (FOB/CAF) 
MIO ECU 
BALANCE COMMERCIALE: TOTAL (FOB/CAF) 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III IV 
1986 I II III 
1985 aug sep oct nov dec 
1986 jan feb mar apr mai jun 
jul aug sep oct 
-45 535 
-35 810 
-34 649 
-24 601 
-1 901 -55 
-3 681 
2 446 
4 688 
-2 389 
-307 963 
-1 231 213 
-2 474 
-248 
-959 
1 130 
-144 
1 460 
4 217 752 
-281 
-5 544 
-4 014 
-4 795 
-3 698 
-780 
-395 
-774 
-268 -70 
-736 -64 
-120 
-305 31 
-530 
-147 -97 214 
-178 
-303 994 
-874 
-190 
1 167 
-1 609 
-223 
-675 
-1 454 
-171 
-801 
-503 
-506 
-432 
-71 77 
-231 9 
-379 
-219 
-219 -66 
-369 
-136 -1 
-311 -72 -49 
-167 
21 18 24 33 
7 10 10 13 13 
1 3 3 3 
581 537 112 036 
861 755 322 087 950 
512 344 931 190 
3 635 3 3 3 4 3 4 5 3 
216 181 925 686 765 636 130 880 
4 940 5 129 
-5 808 
-5 835 
-6 122 
-7 411 
-1 244 
-2 234 
-1 583 
-1 473 
-1 250 
-385 
-572 
-432 
-602 
-1 200 
-435 
-594 
-554 
-627 
-567 
-278 
-324 
-374 
-551 
-11 238 
-10 553 
-6 773 
-5 582 
-1 054 
-1 004 
-993 
-1 503 
-1 783 
-390 
-590 
-364 
-105 
-535 
-377 
-253 
-363 
-310 
-496 
-697 
-568 
-464 
-751 
-924 
-23 503 
-15 503 
-13 139 
-13 462 
-3 111 
-2 817 
-3 386 
-3 020 
-1 842 
-702 
-1 270 
-714 
-941 
-1 162 
-1 153 
-1 059 
-1 173 
-1 389 
-905 
-725 
-424 
-180 
-1 238 
-569 
-1 632 
-605 -37 454 
218 94 109 266 327 
-10 137 -27 92 29 -90 2 196 -81 202 144 112 81 134 8 
-12 805 
-8 495 
-13 874 
-15 973 
-336 
-3 733 
-3 828 
-729 
1 791 
-263 
-453 
-409 
-2 006 
-1 318 
-2 071 
-1 015 
-742 
-237 
-727 234 844 
1 460 
-513 184 
3 724 
4 506 
4 296 
3 939 
128 
1 132 
1 775 
1 801 611 
-253 212 71 372 688 547 
1 010 218 708 659 434 386 -67 292 
-5 413 
-3 960 
-3 465 
-2 585 
-600 
-548 
-344 
-360 
-278 
-210 
-193 
-187 
-244 
-117 
-221 -70 -54 -91 
-174 -95 -63 -99 
-116 
-3 289 
-9 665 
-14 177 
-11 865 
-2 813 
-705 
-4 454 
-4 850 
-6 335 
-881 
-935 
-554 
-692 541 
-1 141 
-1 063 
-2 251 
-1 373 
-1 587 
-1 890 
-1 558 
-2 540 
-2 237 
0908 - HANDELSBILANZ: EXTRA-EG (FOB/CIF) TRADE BALANCE: EXTRA-EC (FOB/CIF) 
MIO ECU 
BALANCE COMMERCIALE: EXTRA-CE (FOB/CAF) 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III IV 
1986 I II III 
1985 aug sep oct nov dec 
1986 jan feb mar apr mai jun 
jul aug sep oct 
-61 296 
-41 078 
-41 878 
-27 710 
-2 902 
-1 144 
-4 737 
1 082 
4 221 
-1 813 
-2 110 
-278 
-1 319 454 
-3 543 
-601 
-593 305 63 713 
3 860 
1 543 
-1 182 
-7 893 
-5 168 
-4 981 
-2 585 
-501 
-440 
-849 
-1 152 
-540 
-228 
-199 
-235 
-198 -7 
-402 
-272 
-175 
-258 
-393 
-501 406 
-433 
-513 72 
-785 6 217 630 
278 170 26 150 112 
94 
106 14 128 28 -80 16 90 -21 40 130 -20 78 54 11 
10 548 
11 929 
15 061 
22 942 
5 965 
7 726 
6 258 
8 149 
8 840 
1 585 
1 939 
2 570 
2 191 
2 964 
1 768 
2 115 
2 375 
2 943 
2 496 
2 710 
3 383 
2 664 
2 793 
2 440 
-3 052 
-3 209 
-3 501 
-4 227 
-451 
-1 407 
-829 
-665 
-650 
-125 
-310 
-226 
-243 
-938 
-158 
-340 
-330 
-309 
-259 -97 -94 
-102 
-454 
-11 354 
-11 113 
-9 942 
-8 266 
-1 565 
-1 759 
-1 362 
-1 722 
-1 385 
-561 
-732 
-664 
-402 
-694 
-573 
-466 
-322 
-539 
-487 
-697 
-425 
-365 
-595 
-578 
-9 167 
-2 715 405 
1 864 
-122 
1 160 198 880 
1 538 
-210 
-180 446 159 555 
-140 117 222 62 292 526 946 394 198 533 
-222 30 65 449 
151 193 100 100 110 
15 76 35 77 81 -10 53 56 11 50 39 29 59 21 -39 
-11 840 
-8 836 
-10 321 
-10 159 
-375 
-2 231 
-2 186 140 
1 424 
-188 
-460 
-451 
-1 229 
-551 
-1 555 
-369 
-262 71 
-225 295 559 
1 045 
-181 216 
-11 
-12 -16 -17 
-4 -4 -3 -3 -2 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 
-1 -1 
-1 
933 980 350 449 
272 404 618 108 584 
529 333 338 665 400 630 
-857 131 
-920 120 068 
-705 
-851 029 
-3 507 
-3 131 
-3 199 
-2 661 
-683 
-580 
-391 
-378 
-329 
-181 
-272 
-223 
-234 
-124 
-215 
-112 -65 
-122 
-160 -96 -87 -93 
-149 
-2 090 
-5 892 
-9 333 
-8 248 
-1 327 428 
-2 071 
-1 313 
-2 314 
-485 
-745 
-207 95 539 
-549 
-472 
-1 050 
-613 
-171 
-529 
-132 
-854 
-1 328 
0909· HANDELSBILANZ: INTRA-EG (FOB/CIF) TRADE BALANCE: INTRA-EC (FOB/CIF) 
MIO ECU 
BALANCE COMMERCIALE: INTRA-CE (FOB/CAF) 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III IV 
1986 I II III 
1985 aug sep oct nov dec 
1986 jan feb mar apr mai jun jul aug sep oct 
2 121 
1 628 
4 292 -68 
129 355 410 921 152 
-893 
1 541 
990 
-120 
-516 834 107 
-530 
628 
-349 643 208 
-903 846 
1 847 617 
-180 
-1 429 
-371 -70 -42 774 401 
-558 114 68 
-140 3 
-173 80 51 414 186 174 547 
-453 308 
1 095 
-827 
-232 
-1 327 
-2 087 
-449 
-772 
-531 
-657 
-545 
-165 -29 
-246 
-119 
-407 
-140 
-235 
-156 
-349 
-177 
-131 
-291 
-150 
-103 
-178 
10 471 
6 112 
8 507 
9 477 
1 731 
2 889 
3 898 
4 844 
5 024 
-126 
1 355 
1 292 957 640 
1 379 
1 006 
1 512 
1 709 
1 238 
1 897 
1 704 
1 198 
2 122 
2 690 
-2 760 
-2 635 
-2 559 
-3 198 
-796 
-835 
-755 
-812 
-605 
-262 
-264 
-207 
-360 
-268 
-277 
-254 
-224 
-319 
-312 
-182 
-233 
-273 -99 
-128 320 
2 819 
2 626 
497 734 313 184 
-451 
168 137 297 291 146 179 193 -60 214 -22 -8 
-161 
-112 
-178 
-381 
-14 264 
-12 834 
-13 493 
-15 334 
-2 967 
-4 005 
-3 567 
-3 880 
-3 256 
-476 
-1 082 
-1 165 
-1 116 
-1 724 
-1 011 
-1 170 
-1 386 
-1 451 
-1 189 
-1 240 
-1 348 
-548 
-1 359 
-1 068 
-1 455 
-724 -64 -57 
56 
-119 -1 148 205 
-28 57 -65 4 -57 -84 -59 143 -98 145 101 76 23 106 46 
-1 948 
-456 
-4 234 
-6 433 
-216 
-1 602 
-1 679 
-853 311 
-184 -70 6 
-782 
-827 
-521 
-668 
-490 
-331 
-485 -38 281 383 
-353 -32 
14 375 
16 123 
19 762 
19 923 
4 054 
5 235 
5 113 
4 717 
3 040 
1 164 
1 439 
1 321 
1 939 
1 975 
2 078 
1 767 
1 268 
1 576 
1 706 
1 435 
1 039 723 
1 279 
-1 945 
-871 
-256 61 
72 33 42 11 43 
-31 74 37 -7 3 -6 39 9 27 -17 -0 23 -11 31 
-1 245 
-3 791 
-4 683 
-3 617 
-1 483 
-1 133 
-2 380 
-3 553 
-4 016 
-395 
-187 
-346 
-787 -0 
-589 
-593 
-1 198 
-765 
-1 423 
-1 365 
-1 427 
-1 682 
-907 
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0910 - GESAMTES EINFUHRVOLUMEN VOLUME INDEX TOTAL IMPORTS VOLUME IMPORTATIONS TOTALES 
1980 = 100 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
91.8 
93.5 
101.1 
103,9 
97,0 
111,0 
113,6 
116,9 
102,1 
93,9 
90.9 
106.3 
120,4 
106,5 
106.1 
114,2 
112,3 
114,2 
123.5 
108.8 
118.5 
108.4 
78,6 
119,2 
98,7 
101,6 
107,8 
117,9 
111,8 
131,1 
120,5 
132,6 
121,3 
103,4 
110,0 
122, 1 
140,2 
123,3 
129,7 
124, 1 
122,0 
115,3 
142,1 
130,4 
125,4 
110,2 
117,5 
136,2 
96,3 
100.1 
105,2 
109,7 
108,7 
113,1 
112,7 
120.4 
112.6 
116.9 
102.9 
106.2 
119.1 
109.5 
110.7 
112.0 
112.4 
113.7 
130.9 
112.0 
118,2 
120.1 
99.8 
117.8 
110.7 
123.1 
128.5 
138.5 
103,3 
178,4 
121.9 
133.4 
142.8 
91.0 
96.6 
122,3 
145.1 
150,6 
239,6 
130,0 
138,4 
97.3 
158,5 
147,6 
94.1 
129,8 
93,4 
205,2 
100.1 
98.2 
100.5 
104.6 
95.2 
111.9 
111.0 
106.3 
74,6 
104,8 
117,7 
106,8 
111,1 
107,7 
110.5 
114,9 
128.0 
110,9 
98.3 
101.6 
111.2 
114.9 
107.6 
116.0 
113.7 
117.7 
108.1 
110.9 
96,1 
115.9 
125.3 
117.5 
105.1 
113.5 
115.4 
112,3 
127.4 
116.6 
109,0 
110.0 
92.4 
121,9 
91.8 
93.3 
101.8 
110.8 
94,5 
127.7 
117.2 
117,5 
94.8 
86,2 
102.6 
109,1 
118.4 
155,5 
110.9 
120.0 
120.7 
118.6 
120.7 
113.3 
122,1 
75,0 
92.6 
96.3 
103.9 
109.9 
107,3 
112.3 
112,0 
114,7 
110.0 
106.0 
105.0 
111.0 
120.0 
114.0 
103.0 
114.0 
105.0 
117,0 
120.0 
110.0 
114.0 
112,0 
102,0 
116,0 
100.1 
108.4 
119.6 
124.3 
117,8 
126,3 
123,3 
132,7 
132.0 
129.2 
108,8 
115.5 
134.5 
128.8 
115.6 
124.2 
121.2 
124.5 
135,9 
129,6 
132.5 
138.0 
120.8 
137,3 
0911 - GESAMTES AUSFUHRVOLUMEN VOLUME INDEX TOTAL EXPORTS VOLUME EXPORTATIONS TOTALES 
1980 = 100 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
101,4 
106,2 
111,7 
115,3 
105.9 
124.2 
121.0 
124,3 
115,2 
109,7 
89,3 
118,6 
134,5 
116,4 
121.7 
117,8 
121,7 
123,4 
137.6 
112.5 
122.8 
138.6 
83.8 
123,1 
103,6 
113,3 
119,5 
128,2 
124.5 
134.5 
123,7 
135,1 
119,2 
108,4 
120,6 
144,5 
144,2 
140,4 
118,8 
123,7 
123,1 
124,2 
131.6 
135,8 
137.8 
99,8 
119,3 
138,5 
110.1 
109.8 
119.8 
126.9 
122.8 
132.4 
125.5 
131.7 
123.6 
133.8 
110.2 
124.4 
141.9 
127.2 
128.0 
126.0 
123.7 
126.9 
145.2 
119,2 
130.8 
132,9 
106,9 
130,9 
84,4 
99,1 
130,9 
116,9 
97.1 
137,7 
102,6 
134,1 
147,0 
113,8 
90,5 
86,9 
172,4 
116.3 
124,3 
148,1 
112,7 
47,0 
140,2 
139,3 
122,9 
180,6 
92,2 
168,3 
99,9 
103,6 
108,8 
111,7 
101,2 
119,2 
111.0 
115,0 
81,7 
107,0 
128.3 
114.0 
115.4 
109.7 
111,3 
112,0 
120,9 
105,1 
107,9 
121,0 
142.7 
150.2 
144,8 
148.5 
149.3 
154,8 
148,6 
151,5 
119,2 
163,8 
153.3 
158.1 
134.2 
130.3 
146.8 
170.8 
143,9 
169,6 
150,8 
153,0 
125,0 
167,7 
105,0 
108.4 
115.5 
124.2 
119.1 
143,4 
122,2 
129,0 
127,6 
107,0 
122.6 
134,5 
120.6 
175.0 
108.5 
130.5 
127.6 
133.0 
123.1 
130.9 
144.7 
100.6 
99.3 
104.8 
111.0 
116,6 
108,7 
118,0 
121.7 
122.3 
113,7 
110,0 
101,0 
115,0 
121,0 
121.0 
112,0 
125,0 
121,0 
119.0 
130.0 
118,0 
119,0 
115,0 
99,0 
127,0 
101,6 
102.9 
112.7 
119,3 
112,0 
125,3 
114,2 
125,8 
118.1 
123,5 
103,4 
109.0 
131,6 
122,6 
121.6 
114,4 
118,6 
109,7 
134,2 
121, 1 
122,0 
132,5 
99.4 
122,5 
0912 - INDIZES DES VOLUMENVERHAELTNISSE RATIO OF VOLUMES INDICES INDICE DU RAPPORT DES VOLUMES 
1980 = 100 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
110.5 
113.7 
110.4 
110.9 
108.9 
111.9 
106.5 
106.2 
112.6 
116.8 
98.3 
111.5 
111.7 
109.3 
114.6 
103.1 
108.4 
108.0 
111.4 
103.5 
103.7 
127.8 
106,7 
103,3 
105,0 
111,9 
110.8 
108,8 
111,0 
102.8 
102,8 
102.2 
97.9 
104.8 
109.7 
118.4 
102.9 
113,8 
91.6 
99.7 
100,9 
107,7 
92,7 
104,1 
109.9 
90,5 
101,5 
101,7 
114,2 
109,6 
113.7 
115.6 
112,9 
117.0 
111.4 
109.3 
109.6 
114,5 
107.1 
117.1 
119.1 
116.2 
115.6 
112.5 
110. 1 
111.6 
110.9 
106.4 
110.7 
110.7 
107.1 
111. 1 
77.0 
84,8 
105,7 
88,4 
96,6 
82,6 
81,2 
104,5 
106.6 
125,0 
93,7 
71.1 
118.8 
77,2 
51.9 
113,9 
81.4 
48.2 
88.5 
94,3 
130,6 
139,1 
98,8 
82,0 
99.9 
105,7 
108,6 
106,8 
106,6 
106,5 
100,1 
108,2 
109,6 
102,1 
109,0 
106.8 
103,8 
101,9 
100.8 
97.5 
94.4 
94.8 
110,6 
119.5 
129.2 
131.2 
133.9 
128,2 
131,4 
132.2 
137,3 
136,5 
124,0 
141.3 
122.3 
134.6 
127.7 
114.8 
127.2 
152,1 
112.9 
145.4 
138.3 
139.1 
135,2 
137,6 
114.7 
116.6 
113.7 
112.6 
126.1 
112.6 
104.0 
109.9 
134.6 
124.1 
119.5 
123.3 
101.9 
112.5 
97.8 
108.7 
105,6 
112.1 
102.0 
115.5 
118,5 
134, 1 
107,5 
109,0 
106,7 
106,1 
101,2 
105,2 
108,8 
106,7 
103.1 
103,8 
96,2 
103,6 
100,8 
106.1 
108,7 
109,6 
115,2 
101,7 
108,3 
107,3 
104,4 
102,7 
97,1 
109.5 
101.6 
94,9 
94.2 
96.0 
95,0 
99.4 
92.7 
94.7 
89.2 
95,6 
95,0 
94,4 
97,8 
95,2 
105,2 
92.1 
97.9 
88.1 
98,7 
93,4 
92,1 
96.0 
82.3 
89,2 
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0913 - AUSTAUCHRELATIONEN TERMS OF TRADE 
1980 = 100 
TERMES DE L'ECHANGE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
95,1 
94,0 
93,7 
95.4 
97.1 
97.2 
100,0 
102,9 
97,3 
95,5 
97,2 
98.6 
97.7 
96,6 
97,4 
98,7 
100,1 
101,3 
103,0 
103,9 
101,9 
103,4 
84,5 
104,1 
98.3 
99,6 
98.9 
99.7 
100.7 
102,6 
103,1 
104,4 
108,2 
99,3 
101,4 
101,4 
101,4 
102,1 
104,2 
103,5 
102, 1 
103,6 
104,4 
103,7 
105,2 
104,5 
109,3 
110,9 
96.8 
98,4 
96.2 
97.7 
99.6 
100.5 
105,6 
112,6 
116,0 
99,1 
99.6 
100.2 
99.3 
99,8 
102,4 
103,1 
105,5 
108.3 
110,1 
114,3 
113,5 
116,0 
117,5 
114,4 
119,0 
117,8 
107,5 
109,8 
108.6 
109.5 
103,5 
102,1 
107,8 
102,6 
108,6 
114,6 
103,1 
112,5 
112,8 
98,1 
108,9 
103,6 
106,1 
102,1 
98,1 
96,2 
97,0 
130, 1 
96,4 
99.5 
100.6 
102,7 
102,9 
104,9 
109,3 
101,5 
101,5 
105,6 
104,9 
104,3 
105,5 
107,0 
109,2 
111,7 
114,0 
116,9 
100,1 
103,3 
102,8 
103,6 
104,3 
105,4 
103,8 
108,4 
106.9 
104, 1 
104,5 
104,3 
104,8 
105,6 
105,8 
104,4 
103,3 
103,8 
107,7 
108,3 
109,3 
105,2 
107,4 
108,1 
95,8 
99,8 
98.3 
98.9 
100,2 
100,7 
106,2 
113,4 
99,4 
99,5 
101,7 
99,3 
100.7 
102,2 
101,9 
105,4 
111,4 
111,1 
115,0 
114,0 
118,7 
123,1 
102,3 
101,8 
103,2 
102,4 
103,5 
104,0 
103,8 
106,2 
104,2 
102,7 
104,4 
103,4 
104,2 
102,9 
105,0 
101,8 
104, 1 
105,5 
105,7 
106,7 
106,3 
107,6 
106,0 
99,1 
99,6 
100,5 
99,2 
100,1 
100,8 
103,2 
96,8 
94,1 
92,5 
100,7 
100,4 
101,2 
101,9 
103,1 
104,5 
101,3 
95,7 
93,5 
93,3 
95,2 
93,9 
93,3 
91,9 
92,2 
0914 - DURCHSCHNITTSWERTE 
GESAMTE EINFUHR 
UNIT VALUE INDEX 
TOTAL IMPORTS 
VALEURS UNITAIRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
1980 - 100 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
0915 - DURCHSCHNITTSWERTE 
GESAMTE AUSFUHR 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
118,6 
125,6 
135,6 
137,3 
134.2 
132,3 
126,3 
119,7 
121,4 
135,9 
134,2 
132,6 
132,6 
133,4 
130,9 
129,1 
125,9 
123,9 
122,2 
117,6 
119,4 
112,9 
137,0 
114,3 
112,8 
118,0 
127,0 
130,8 
130,3 
128.7 
126.3 
123.3 
117.1 
129.8 
130,4 
130,7 
129,6 
128,9 
127,5 
127,4 
126,0 
125,5 
125,9 
122.3 
121.6 
116.7 
115.8 
118,9 
124,8 
129,0 
139,6 
145,7 
143,2 
142,3 
138,3 
133,1 
128,4 
145,3 
141,8 
142,5 
142,5 
143,0 
141,5 
139,2 
139,3 
136.3 
134.9 
132.7 
131.7 
131.5 
127,4 
126.3 
122.7 
128,5 
138,1 
145,1 
144,2 
145,9 
142.5 
139.0 
138,9 
144,3 
143,7 
144,5 
144,4 
145,9 
147.4 
144,1 
142.3 
141,2 
140,8 
137.6 
138.6 
137,4 
139,2 
140,1 
121,7 
126,9 
136,3 
140,4 
137.9 
136,2 
130.8 
122,0 
120,0 
138,8 
138,0 
136,9 
136,8 
136,5 
135,4 
134,0 
131,1 
127,4 
125,6 
119,9 
120,4 
119,6 
118,1 
122,3 
117,9 
124,9 
131,2 
137,0 
137,4 
136,9 
138,2 
137.3 
139,1 
137,6 
137,4 
137,1 
135.8 
136.2 
138,7 
138.2 
138.3 
138.0 
138.2 
137.1 
136.7 
138.7 
138,8 
139.9 
120,0 
116,5 
124,9 
125,9 
126,3 
111.9 
117,6 
117,6 
106,7 
132,1 
124,6 
122,2 
116,5 
109, 1 
110,2 
115,8 
118,9 
118,2 
114,9 
114.1 
123.9 
113.4 
118,4 
88,2 
122,6 
124.2 
135,1 
139,7 
139,8 
134,5 
128,7 
141,1 
142,6 
135,8 
134,4 
134,4 
134.8 
131.9 
129.1 
125.0 
119,7 
117,9 
UNIT VALUE INDEX 
TOTAL EXPORTS 
1980 = 100 
140,4 
135,8 
134,9 
137,8 
136.9 
122.4 
121.8 
120.0 
112.9 
135.4 
135.3 
140.0 
120.1 
122.7 
124.3 
113.6 
129.4 
122.4 
121,9 
116,5 
121,5 
109,1 
114,9 
114,7 
118,0 
123,5 
135,8 
143,3 
143,8 
141,2 
140,5 
143,2 
144,8 
143,4 
141,0 
140.2 
142,3 
141,0 
140,9 
139,6 
136,4 
137,8 
125.6 
126.7 
136.8 
143.5 
144.6 
140.1 
134.0 
130.2 
125.5 
145,5 
144,6 
143,6 
141.9 
139,6 
138.7 
137.4 
136,1 
128,5 
131,1 
129,4 
130,2 
131,3 
123,2 
122,0 
125,7 
130.9 
140.6 
148.6 
150,8 
147,6 
139,1 
141.2 
134,1 
151,5 
151,1 
149,8 
148.7 
147.4 
146,7 
143,5 
140,5 
133,4 
141,2 
140.1 
142.2 
138.1 
132.3 
131.9 
133,5 
134,7 
146,6 
150,4 
146,8 
142,7 
134,7 
121,1 
147,2 
147,5 
145,7 
145,2 
142,8 
140.0 
141,0 
135,8 
127,4 
124,2 
120,0 
119,2 
116,0 
112,2 
127,8 
134.4 
144.0 
148.6 
147, 1 
143,7 
142,9 
137.2 
146,3 
146,8 
148,2 
144,2 
143,8 
143,1 
143,7 
143,2 
141.9 
137.9 
137,9 
135,9 
137,8 
138, 1 
125,2 
129,5 
140,9 
148,2 
146,4 
144,9 
137,8 
127,9 
124,7 
148,5 
146.3 
144,3 
141.8 
143.9 
149,1 
143.8 
137.4 
132.2 
128,3 
129.8 
125,6 
122,1 
122,3 
129.8 
128,1 
131,8 
145,4 
151,7 
151,4 
150,8 
142.9 
135,9 
129,9 
152,4 
152,7 
149,2 
147,7 
148,1 
156,6 
146,4 
142,9 
139.5 
135.5 
138.6 
133.5 
131.4 
129,7 
128,7 
123,6 
123,0 
131,2 
134.3 
134,8 
125,5 
120,2 
117,8 
108,7 
139,1 
132,5 
132,9 
128,4 
125.4 
122.6 
120,9 
119,5 
120,2 
120,9 
116,3 
116,3 
111.6 
106,8 
107,8 
VALEURS UNITAIRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
123.1 
123.6 
130.2 
134.4 
135.9 
129.4 
116.4 
110.9 
100.6 
140,1 
133,1 
134,4 
130,8 
129,3 
128,1 
122,5 
114,3 
112,4 
112,8 
110,8 
109,2 
104.2 
98,1 
99,4 
R7 
EINFUHR NACH LAENDERN IMPORTS BY COUNTRIES IMPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0916 - INDUSTRIALISIERTE WESTLICHE 
DRITTLAENDER 
WESTERN INDUSTRIALIZED THIRD COUNTRIES PAYS TIERS INDUSTRIALISES OCCIDENTAUX 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
130 306 
123,0 
130,6 
153,0 
162,7 
149,0 
160,0 
151,8 
158,2 
140, 1 
158,8 
136.4 
152,0 
167.0 
154.5 
158,5 
152,3 
152.6 
150.5 
169,9 
150,0 
154.6 
148,4 
117,0 
154,8 
10 263 
107.1 
112,9 
126.4 
133,1 
114.9 
133,8 
132,4 
141,4 
111.6 
112,9 
99,4 
132,3 
143.1 
134,5 
123,9 
133,6 
138,7 
124,8 
150,5 
122,0 
151,5 
115,9 
84,5 
134,4 
4 874 
127.7 
136,8 
157,3 
178,3 
160.0 
192,7 
172,9 
185, 1 
156.0 
148, 1 
151,8 
180.2 
211.3 
185,0 
181,8 
178,1 
179,8 
160,9 
195,0 
187,7 
172,8 
137,8 
150,6 
179,5 
34 278 
118,7 
132,3 
151.9 
163.5 
155.6 
165,3 
159,1 
166,8 
156,4 
170,5 
145.5 
150.9 
174,9 
159.9 
161.0 
160.7 
156.2 
160.4 
189.9 
149.0 
161.4 
165.3 
137.2 
166.7 
1 920 
93.9 
100.2 
113,2 
116,4 
89,0 
119.7 
94.3 
113.3 
88.5 
94.8 
86.7 
85,3 
153,4 
94,3 
111,3 
91,3 
135,9 
55,6 
126.3 
121,3 
92,3 
112,7 
77.0 
75,9 
MIO ECU 
5 149 
1980 = 
142.6 
137.3 
145.9 
145.8 
124.2 
161.9 
140.2 
142.6 
118,2 
138.5 
115,8 
118,2 
129.4 
117.5 
238.7 
125.9 
162.6 
132.2 
141,6 
139.3 
146.8 
142.3 
89.9 
122.2 
16 407 
100 
121.8 
122.5 
138.4 
152.0 
141.2 
148.3 
145.8 
150,3 
131.5 
151.7 
119,1 
152,8 
157,7 
142.9 
144.3 
141.2 
149.4 
146.7 
162,0 
140,8 
148,1 
139,9 
108.5 
146.1 
1 222 
153.3 
175.2 
224,2 
241.3 
222.2 
209.6 
200.3 
221.4 
194.8 
224.8 
209.8 
232.0 
227.5 
208.0 
193.2 
215.9 
194.8 
190.2 
229.5 
213.5 
221.2 
206.6 
157.3 
220.5 
13 667 
125.9 
129,0 
165,9 
177.5 
153.0 
183.8 
162.3 
171.6 
143.5 
151.8 
136.4 
170.8 
173.0 
164,1 
214.2 
153.2 
174,0 
159,5 
170,3 
177,2 
167,2 
172,3 
90.7 
167.7 
10 141 
119.9 
132.2 
162.0 
168.5 
148.7 
172.8 
169. 1 
160,3 
150,3 
153,8 
145,9 
146.4 
160.9 
184,4 
173,0 
186,3 
148.0 
173.0 
160,7 
159.6 
160.7 
144, 1 
130.4 
176,4 
1 641 
135,9 
139,6 
144,8 
133,2 
136,1 
113,0 
96.8 
104.7 
95.1 
133,0 
119.5 
155,7 
116,4 
114,6 
107.8 
129.2 
84.5 
76.8 
111.4 
110.8 
91.8 
119.7 
66.9 
98.8 
30 743 
129.2 
136.8 
162.6 
170.5 
159.6 
151.9 
146.1 
153,2 
135.5 
177.5 
146.5 
154.8 
170.9 
152.5 
132.4 
146.3 
143.8 
148.2 
165.1 
147.5 
146,8 
139.9 
119.8 
146.8 
0917 - DARUNTER: USA OF WHICH: USA DONT: USA 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
1 - DARUI 
47 735 
124,3 
122.9 
141,2 
144,4 
124,1 
128,9 
124, 1 
126,7 
103,2 
130,7 
119.0 
122,6 
128,3 
127,1 
131,3 
127.7 
125,2 
119,4 
139,6 
120,2 
120.3 
111,4 
91,8 
106,5 
WER: JAPAN 
3 982 
107,0 
108.0 
113,7 
112,6 
95,9 
106,4 
107,1 
104.2 
74.7 
79,5 
102,3 
106,1 
101,8 
113,9 
103,6 
113,0 
99,0 
109,3 
104,4 
85,9 
122.5 
85,5 
64,2 
74.4 
914 
134,2 
111.1 
109.9 
145,9 
120,8 
149,7 
141,3 
132,5 
92.1 
123,8 
105,8 
132,9 
192,9 
144,1 
112,1 
126,0 
202,8 
95,2 
149,4 
111,4 
136,8 
77,6 
94,9 
103,8 
9 724 
116.1 
116.8 
132.1 
139.0 
122.5 
128.7 
120.9 
124.9 
107.4 
147,2 
114,9 
105.3 
127.8 
129.6 
128.7 
124.4 
118,6 
119,8 
156.5 
111.9 
106.2 
115.7 
97.8 
108.7 
351 
122,7 
113,2 
102,3 
119,7 
82,9 
128,6 
102,3 
103,4 
90.9 
62,4 
104,9 
81.4 
185.9 
125.7 
74.3 
114.2 
133,0 
59,8 
118,8 
105,6 
85.8 
118.3 
79,7 
74,6 
MIO ECU 
3 164 
1980 = 
141.2 
122.9 
129,8 
124,3 
98,6 
129,4 
116.6 
101,1 
76,1 
110,7 
92,4 
92,6 
97,5 
83,2 
207,5 
95,0 
152,5 
102.1 
106,3 
95,4 
101.5 
93.6 
58,4 
76,4 
OF WHICH 
6 921 
100 
118.5 
114,2 
124,1 
131.0 
117,0 
120,9 
120,8 
120.1 
103,8 
124,8 
104,0 
122,3 
119,1 
120,6 
123,2 
123.8 
127,6 
111,1 
132.3 
117.1 
110.8 
105,7 
96,3 
109,4 
JAPAN 
627 
178.1 
211.6 
277.8 
301.8 
286,9 
239,5 
238,4 
259.0 
235,0 
274,3 
282.1 
304,3 
274,0 
231,2 
213,4 
259,3 
227,4 
228,7 
274,2 
240,3 
262,5 
236,2 
197,3 
271,5 
4 995 
118,8 
107.5 
131,0 
142,4 
123,6 
129,5 
121,5 
136,8 
99,7 
108,1 
128,3 
134,3 
108,3 
115,5 
164,8 
121,1 
134,5 
109,0 
128,6 
149.6 
132,3 
115,2 
84.3 
99.7 
4 867 
122.9 
131,8 
153,9 
155,5 
133,3 
143,0 
150,3 
128.4 
111,3 
135,6 
137,3 
127,0 
142,5 
152,9 
133,7 
162,7 
135,4 
152,7 
138,5 
118,5 
128,3 
110,5 
94,6 
126,8 
752 
138.9 
170.6 
180.2 
130,6 
107,7 
96,9 
90.7 
88,1 
60.7 
114.4 
97,7 
111.1 
96,4 
99.2 
95, 1 
145.4 
65,3 
61,5 
108.9 
102.6 
52.9 
85.5 
32.3 
64,3 
11 437 
134.5 
134.6 
164.6 
162,9 
136,6 
129,7 
121,9 
137,5 
111,8 
147,1 
128,8 
136,0 
141,9 
134,5 
112,8 
127,2 
114,4 
124,2 
150,9 
131,5 
130,3 
121.4 
103,3 
110,6 
■ 
DONT: JAPON 
1980 I 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
13 968 
137,8 
157, 1 
185,0 
204,6 
193. 1 
218,8 
219,3 
252.5 
232.5 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
199.4 
186.1 
193.8 
226.4 
215,9 
214. 1 
218.7 
211.8 
227.4 
268.0 
256,1 
233.3 
235.5 
216,1 
246.0 
1 079 
106.8 
127.7 
143.7 
152.2 
131.6 
151.3 
180.9 
227.2 
183.0 
130.8 
117.7 
146.2 
151.0 
145.2 
157.7 
156.6 
192.1 
194.0 
256.9 
206.3 
218.4 
188.7 
154.9 
205.3 
297 
165,3 
204,7 
251,4 
287,8 
265,8 
297.4 
339,0 
463.7 
455.3 
237,6 
323.7 
236.1 
318.3 
269,9 
303.8 
377.0 
312,2 
327,8 
440,3 
616,7 
334,1 
342,7 
637,2 
386,0 
3 977 
129,0 
155,3 
193,5 
220. 1 
205,9 
246,1 
251,4 
275,0 
265,1 
219,4 
197.0 
201.2 
257,0 
7 
4 
9 
6 
7 
2 
242 
238 
274 
226 
252 
323 
248,7 
253,0 
267.6 
251.2 
276.6 
844 
76.3 
86.8 
110,4 
100,5 
74,8 
86,5 
76,5 
82,6 
68,3 
86,0 
65.9 
72,5 
121.6 
33.6 
104.3 
64,6 
132.8 
32.3 
92.1 
97.0 
58.7 
94.6 
64.7 
45.7 
MIO ECU 
605 1 797 
1980 - 100 
170. 1 
182.2 
185,5 
186.7 
166,3 
220.4 
208.6 
259.2 
218.4 
177,7 
146,5 
174,8 
184, 1 
163,3 
313,6 
219,7 
195,7 
210,4 
246,9 
281,9 
248,8 
266,5 
150,2 
238,4 
155,5 
150,6 
157,7 
176,4 
165,3 
196,6 
187,4 
224.8 
195.9 
172,3 
137,1 
186.5 
207,6 
192,8 
189,4 
180,1 
171,8 
210,5 
237,8 
216,2 
220,3 
196,9 
164,8 
226,0 
181 
133,7 
155.3 
189,0 
212,5 
194,4 
177,0 
202.9 
251,1 
179,3 
214,4 
182,6 
186.3 
170, 1 
212,2 
148,7 
228. 1 
161.8 
218, 
229. 
273. 
250. 
224, 
137, 
175, 
938 
118.9 
133,4 
182,8 
208.4 
169.4 
238.2 
223.5 
246.8 
200,6 
135.3 
190.8 
182.0 
207.5 
241.9 
265.0 
204.6 
230.1 
235.7 
234.3 
288.3 
217.9 
197.4 
140.7 
263.7 
1 050 
129,6 
148.3 
194,2 
216,6 
199.6 
242,4 
257,8 
275,8 
261,4 
198.4 
209,4 
191,0 
232.9 
255,3 
239,0 
274.7 
207,2 
291,5 
261,4 
328,7 
237,3 
243,4 
265.9 
275,0 
208 
158,1 
125, 1 
121,5 
142,4 
143, 1 
140,5 
113,3 
137,5 
110,4 
174. 1 
114,9 
140,3 
152.6 
129,0 
140. 1 
124,8 
106. 1 
108.9 
152.7 
152,2 
107,5 
132,6 
68.2 
130.4 
2 992 
165.8 
196.7 
220,9 
242.9 
255,2 
243,1 
233,7 
275,6 
267,7 
267,9 
249,6 
248,2 
265,3 
260,7 
203,2 
207,9 
245,1 
248,0 
276,7 
282.5 
267.6 
272.7 
257.8 
272,6 
68 
EINFUHR NACH LAENDERN IMPORTS BY COUNTRIES IMPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0919 - ENTWICKLUNGSLAENDER DEVELOPING COUNTRIES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
129 233 
112,0 
107,3 
118.6 
120,7 
106,7 
116,3 
97.9 
84,4 
76,4 
109,6 
106,4 
104.1 
112,1 
112,6 
124,1 
113,0 
94,3 
86,2 
93,0 
81,7 
78,6 
77,4 
68,5 
83,2 
8 163 
113,2 
92,9 
100.5 
87,1 
75,2 
77,3 
81.2 
76,2 
67,8 
77,8 
72,8 
75,0 
83,4 
66,1 
82,5 
93,9 
81,2 
68,4 
84.1 
71.3 
73,3 
69,3 
60,9 
73,3 
1 350 
127,1 
128,1 
151.7 
156.3 
159.5 
150.6 
136.8 
127,2 
131.3 
141.2 
146.0 
191.2 
168.5 
126,1 
157,1 
171.2 
130,6 
108,6 
126,5 
125,0 
130,2 
118,2 
131.1 
144.7 
27 163 
104.0 
99,3 
108,4 
110,9 
114,5 
98,7 
93,5 
82,3 
82,4 
116,3 
119,1 
108.2 
104,0 
98,3 
93,6 
109,2 
90,6 
80,8 
89.2 
79,6 
78,0 
80,2 
78,6 
88,4 
2 129 
139,5 
142,8 
142,8 
171,2 
95,0 
182,1 
134,9 
97,3 
93,3 
37,2 
79,2 
168,5 
124,4 
94,7 
327.1 
98.6 
148.5 
157.7 
147.8 
91.2 
53.1 
39.7 
33.6 
206.6 
MIO ECU 
10 862 
1980 = 
122,2 
126,3 
139,4 
129,0 
109,1 
128,8 
68,2 
84,8 
76,2 
106,2 
112,1 
109,0 
139,9 
114,6 
132,0 
77,7 
69,6 
57,1 
86.8 
71,2 
96,4 
94,1 
61,7 
72,7 
26 064 
103 
113,2 
99,7 
106,4 
103,9 
90.4 
104.6 
90,7 
76,0 
59,4 
99,5 
84,8 
86.8 
102.7 
102.2 
108,9 
98,9 
90,6 
82,7 
89,1 
69.5 
69,2 
60,5 
52, 1 
65,7 
598 
66.7 
66.8 
88.8 
82.4 
68,5 
70.2 
62,6 
75,2 
69.9 
62,2 
63,8 
79,5 
67,8 
81,1 
61,6 
68,9 
67,1 
51,7 
85,0 
83,5 
57,1 
66,6 
63,1 
80,1 
20 743 
127,8 
125,7 
132,6 
150,0 
112,7 
157,1 
125,7 
82,1 
66.8 
109,0 
114,2 
114,8 
119,4 
154,4 
197,4 
147,5 
122,0 
107,8 
90.0 
85,7 
70,6 
73,8 
56,2 
70,3 
13 012 
97,2 
103,8 
130,0 
136,4 
128,0 
134.4 
113.2 
98.6 
89.6 
136.8 
130.3 
117.0 
136.0 
134.4 
132,7 
143,7 
96,1 
99,8 
100,5 
104,4 
90,8 
91,0 
85,0 
92,9 
1 904 
140,2 
132,6 
162,0 
158,6 
148,0 
153,1 
101,4 
95,1 
86,4 
183,6 
114,9 
145,5 
166,6 
164,7 
128,0 
124,0 
105,1 
75,0 
82,3 
107,0 
95,9 
76,8 
86,3 
96,3 
17 242 
102,0 
99, 1 
113,7 
112,9 
103,5 
96,2 
90, 1 
90,7 
90,9 
111,8 
104,9 
93,7 
97,8 
101,4 
89,4 
104,8 
83,1 
82,4 
102.7 
85.8 
83.6 
87.6 
85,5 
99.5 
0920 - DARUNTER: ΑΚΡ (60) 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
20 190 
93,9 
105,4 
134.9 
144.6 
107.6 
141.2 
120,2 
105,4 
81,6 
116,4 
94,8 
111,6 
128,0 
139,4 
156.2 
139.5 
118,8 
102,1 
120,3 
105.3 
90,6 
87,7 
69,6 
87,5 
1 680 
108, 1 
108,8 
149,3 
130,5 
103.5 
103.9 
112.8 
109.7 
99.2 
105.6 
108.3 
96.5 
113.4 
83.3 
115.0 
120.2 
112,7 
105.6 
129,7 
100,9 
98,6 
99,6 
98,4 
99,5 
197 
110,8 
98,9 
101,4 
104,7 
115,0 
118,0 
94.4 
61,2 
66.9 
74,7 
69,0 
201,2 
99,8 
69,6 
184,6 
160,8 
51,2 
71,3 
76,4 
62,6 
44,6 
84,8 
40,1 
75,9 
4 368 
89,1 
97,4 
123,7 
127.5 
112.0 
119,2 
107,8 
89.7 
72,8 
130,1 
83.5 
122.4 
122,2 
106,6 
128,7 
133,7 
102,0 
87,7 
98,3 
88,1 
82,8 
72,4 
72.0 
74.1 
OF WHICH: ACP (60) 
MIO ECU 
105 950 4 917 
DONT: ACP (60) 
1980 = 100 
105,6 
118,9 
184,0 
140,3 
119,0 
148,4 
162,8 
117,3 
108,2 
120,9 
123,6 
112,6 
121,7 
187.4 
136.2 
250.6 
147,4 
90,3 
138,8 
120,1 
93,0 
82,0 
102,4 
140,1 
84,9 
108,3 
198,0 
248,0 
136.3 
258.4 
122.8 
160.7 
136,5 
104,7 
223,7 
80,5 
247,7 
254,6 
272,9 
110.1 
171,0 
87,4 
161,6 
174,8 
145,7 
168,4 
78,1 
163,0 
97.3 
107.7 
131.4 
136.1 
97.0 
143,4 
122,6 
95,5 
66,9 
120,8 
81,2 
88.9 
127,7 
158,1 
144,3 
144,2 
129.2 
94,3 
122,6 
82,8 
81.1 
64,0 
59,7 
76,9 
79 
84,6 
108,8 
176,5 
182,5 
144,0 
151,8 
111,6 
163,1 
142,6 
93,2 
138,7 
199,9 
73,7 
188,9 
193,0 
111,3 
127,1 
96,5 
161,6 
240,7 
86,9 
123,6 
133,0 
171,3 
2 255 
109,0 
132,1 
143,9 
182,0 
106,4 
188.5 
158.9 
104.6 
89.0 
75.5 
74,3 
169.3 
94.1 
186.5 
284,9 
170,5 
188,3 
118,1 
107,2 
115,9 
90,8 
110,2 
66,7 
90,1 
3 042 
56,9 
66,8 
87,9 
95,6 
75,0 
110,2 
89,1 
87,0 
52,1 
98,3 
57,7 
69,1 
123,1 
103,8 
103,7 
119.0 
60,9 
87,4 
83,8 
110,9 
66,2 
65.4 
38,1 
53,0 
242 
164,7 
173,6 
234,1 
262,0 
209,3 
283,0 
154,0 
192,6 
117,5 
155, 1 
196,8 
276, 1 
112,8 
345,5 
390,6 
94,6 
90,4 
276,9 
178.0 
249.1 
150,9 
104,5 
115,2 
132,8 
2 355 
113,9 
129,0 
168,3 
179,7 
143.4 
138,3 
142,2 
146.7 
119,4 
156,7 
139,3 
134.2 
146,1 
136,4 
132,4 
162,2 
126,6 
137,9 
188,6 
125,5 
125,9 
129.7 
99.7 
128,8 
0921 - STAATSHANDELSLAENDER 
1980 22 993 1 361 780 6 899 
COUNTRIES WITH STATE-TRADE 
MIO ECU 
476 702 3 847 106 
1980 = 100 
4 233 1 904 
PAYS A COMMERCE D'ETAT 
185 2 500 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
132.1 
143.0 
174.9 
167.3 
180,9 
176,9 
135,9 
130,5 
119,4 
181.6 
174.7 
186.4 
174.9 
161.2 
194.7 
159.0 
123.3 
125.4 
141.0 
121,3 
129.3 
122,1 
105.8 
130,3 
153,9 
162.0 
231,5 
169,6 
186,9 
169,2 
133,0 
136,0 
140,5 
163,2 
184.1 
213.5 
201.4 
149,6 
156,4 
157,5 
120.7 
120.8 
142,4 
125,1 
140.6 
113,7 
132.2 
175,7 
101.2 
109.8 
149.6 
148.4 
137,4 
147,2 
121,9 
129.9 
108.4 
100,7 
144,3 
167,2 
139.6 
161.2 
140.9 
131.6 
112,2 
121.8 
151.7 
130.5 
107.7 
92.0 
101.3 
132.0 
129,2 
140,4 
166,3 
166,4 
168,8 
179,0 
155,3 
140,9 
131,1 
191,4 
163,9 
151.2 
183.7 
171.2 
182.0 
172.4 
149,4 
144.1 
160.8 
121.0 
140.9 
140.5 
118.8 
134,1 
120,8 
125,3 
227.5 
222. 1 
112.0 
452.6 
108.4 
118.1 
206,7 
84,2 
91.4 
160.3 
133.7 
259.2 
964.8 
152.9 
88,7 
83,6 
95.8 
187.5 
70,9 
158,3 
89. 1 
372.8 
156.9 
169.1 
201.3 
140.8 
124,9 
152,6 
87.7 
130.6 
104.7 
107.1 
123.6 
144.0 
117.1 
143.1 
197.6 
66.0 
114.1 
83.0 
163.5 
70.5 
157.9 
107.1 
92.9 
114,1 
111,5 
119,8 
127,3 
135,2 
175,4 
135,4 
116,7 
131.8 
102.1 
187.4 
149,3 
189,5 
162,6 
103,8 
139.7 
162.3 
79.5 
108.2 
147.0 
129.6 
118.7 
102.5 
94. 1 
109.7 
135,8 
142,5 
171,8 
181,2 
180.7 
174.3 
188.2 
179.9 
140.8 
186.1 
157.4 
198.5 
176.3 
202,0 
144.5 
246.8 
164,7 
153,1 
214,2 
169,8 
155.5 
174.5 
98.4 
149.5 
137.7 
152,9 
198,0 
173,6 
174,9 
194,8 
139,0 
111,5 
102,3 
159,2 
166,1 
199,4 
181,7 
167,3 
235.3 
163.2 
127,5 
126,2 
114,2 
111,4 
108,7 
113, 1 
80,2 
113.7 
191,4 
216,4 
238,0 
263.4 
354.3 
248,9 
164,6 
140,0 
117,4 
337,6 
392,7 
332,5 
229.8 
293.6 
223.4 
194.8 
163.5 
135.6 
133.1 
135.3 
151.8 
117.0 
111.3 
123,7 
98,8 
83,1 
80,6 
82.0 
80.3 
76,7 
46,7 
90,2 
58,4 
94,9 
109,4 
36,7 
42,8 
47,8 
139.5 
62.3 
44.2 
33,7 
130,1 
46.1 
94,3 
60.6 
48,9 
65,6 
112,3 
114, 1 
151, 1 
142,7 
147.3 
125,5 
113,7 
125,3 
127,3 
146,0 
132,3 
163,6 
146,5 
110,3 
119.7 
122.2 
98.8 
120.0 
124.3 
115.8 
135,9 
134,6 
125.8 
121.4 
69 
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0922 - INDUSTRIALISIERTE WESTLICHE 
DRITTLAENDER 
WESTERN INDUSTRIALIZED THIRD COUNTRIES PAYS TIERS INDUSTRIALISES OCCIDENTAUX 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
)7 561 
129,2 
141,7 
179.4 
202.6 
197.0 
213,9 
185,3 
195,6 
186.8 
214,8 
178,8 
197.3 
221,7 
204.9 
215.1 
184.1 
189.6 
182.1 
208,9 
184,7 
193,2 
206,0 
161,8 
192,8 
5 907 
119,7 
135,3 
167,5 
182,5 
164,5 
190,6 
167,8 
171,2 
158,9 
169,1 
141,2 
183,0 
202,0 
177,6 
192,0 
161,6 
171.6 
170.1 
193.4 
145.8 
174.5 
213.9 
102.0 
160.7 
4 163 
129,2 
153,0 
190,0 
224.0 
219.1 
237.6 
209,1 
217,9 
198.1 
182.6 
219,5 
255.0 
254,4 
238,4 
220,0 
197,4 
217,1 
212,8 
221,7 
212,8 
219,1 
154,2 
203,7 
236,4 
39 050 
126.0 
139.2 
174.0 
200.0 
197.4 
211.8 
199.2 
214,2 
210.4 
214.3 
181,4 
196,4 
224,9 
202,5 
208,0 
198,2 
199,3 
200,0 
235,9 
197,0 
209,6 
221,8 
185,8 
223,7 
424 
166,0 
145,8 
235.1 
242.5 
238.8 
264,7 
151,1 
197,4 
246,1 
265,3 
240,7 
210.5 
354,6 
199,2 
240,5 
196,6 
173.9 
82,7 
217,0 
185,0 
190,1 
282,0 
178,8 
277.6 
MIO ECU 
2 087 
1980 = 
139.6 
169,8 
271.7 
283.6 
266,2 
332.6 
218.0 
234.8 
219,8 
325.4 
240.0 
233.4 
316.7 
330.9 
350,3 
198,5 
241.6 
213.8 
235.9 
214,4 
254.1 
302.8 
169.1 
187,6 
13 007 
100 
121.0 
137.8 
176.5 
202.6 
186.2 
205.1 
187.3 
189.4 
175.4 
216.9 
149.4 
192.3 
214.8 
193.8 
206,8 
185,1 
187,8 
189,2 
203,0 
173.8 
191.5 
196,4 
149,1 
180,7 
717 
178,4 
238.7 
338.1 
391.7 
384.9 
384.3 
313.1 
370.1 
350.3 
384.6 
314.2 
456.0 
367.2 
426.9 
358.7 
303.3 
313.7 
322,3 
355,1 
390.0 
365.1 
349,9 
321,8 
379,1 
11 034 
141,3 
165.0 
218.0 
256.2 
252.3 
287.3 
229.3 
179.3 
238,2 
261,3 
235,9 
259,9 
269,4 
245,5 
347.1 
201.4 
250.8 
235.8 
71.4 
224.5 
242.0 
283.0 
207.6 
224.1 
5 911 
133.4 
151.2 
195.2 
210.5 
206.8 
212.5 
192,8 
195,5 
187,5 
213,7 
198,3 
208,3 
217.3 
212.7 
207.6 
201.4 
193.5 
183.3 
203.8 
197.8 
185.0 
199,4 
162,5 
200,8 
764 
120.6 
140.7 
197.2 
226.0 
220.7 
212.6 
184.4 
193.3 
188.9 
272,1 
197,2 
192,9 
233.1 
191.8 
213,0 
184.8 
186,2 
182,2 
195, 1 
185.2 
199.5 
234.0 
159.2 
173.6 
24 497 
131.9 
129.3 
155.4 
168.1 
165.9 
174.8 
134.7 
145.2 
128.1 
193.2 
151.2 
153.4 
184.1 
178.5 
161.9 
147.1 
139,0 
117,9 
152.0 
146.0 
137.7 
144,8 
111.3 
128.2 
0923 - DARUNTER: USA 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
160,3 
188,0 
265,6 
308,1 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
302,6 
321,7 
258,2 
282,3 
259,8 
342,8 
263,0 
302,0 
334,8 
306,7 
323,7 
262,8 
267,9 
243,8 
297,3 
272.5 
277,1 
297,9 
220.2 
261.4 
151,5 
192,9 
256,6 
287,0 
249, 1 
288.7 
235.3 
235,9 
213.1 
266,2 
213,0 
268.2 
301.1 
273,7 
291.3 
239.7 
234,4 
231,8 
268,0 
200.1 
239.6 
316,2 
120,0 
203,2 
171.1 
239.4 
353,7 
408,9 
413,7 
431,1 
331,3 
321,5 
299.5 
340.1 
371,1 
529.7 
451,3 
468.5 
373.6 
311.2 
372,6 
310.2 
289.9 
356.9 
317.6 
256,5 
285,1 
356,8 
8 509 
139,1 
170,0 
245.9 
293,3 
288.1 
310,5 
289,8 
320,0 
292,7 
331,0 
251,7 
281,5 
322,5 
292,0 
317,2 
293,9 
295.2 
280,3 
342,5 
308,0 
309,5 
325,8 
241,3 
311.0 
OF WHICH: USA 
MIO ECU 
211 795 3 544 
DONT: USA 
1980 = 100 
184.6 
149.7 
241.9 
230.0 
237,6 
243,0 
140.4 
152.4 
266.6 
246.9 
225,8 
240,0 
331,8 
173,2 
224,1 
167,3 
167,5 
86,3 
158.1 
171.0 
128.1 
317.1 
228.1 
254.5 
166,0 
202,9 
358.6 
394.0 
400,7 
465.6 
300.6 
306.8 
309.9 
532.8 
337,4 
331,9 
458,7 
445,6 
492,6 
274,3 
328,2 
299,4 
296,2 
274,7 
349,6 
436,2 
236,3 
257,2 
150.6 
182.7 
270.8 
313.0 
283.0 
307.6 
236.4 
275.7 
245.9 
328.5 
227.2 
293.3 
318.7 
300.2 
303.8 
242.6 
244.7 
222,0 
316,3 
237,8 
273, 1 
276,6 
213,8 
247,3 
321 
183.5 
244.5 
372,1 
415,8 
438,8 
407,4 
307,6 
361,9 
404.7 
457.7 
372,5 
486,2 
424,3 
475.0 
323.0 
292.8 
330.2 
299.9 
325.4 
384,3 
375.9 
409,7 
423,0 
381,3 
2 981 
177,3 
212,0 
341,3 
425.4 
435.9 
464.2 
355.5 
356,9 
353.1 
454.3 
397.9 
455,5 
460,1 
397,4 
535,1 
318,8 
398,4 
349,1 
357,8 
336.0 
376.7 
413,5 
326,3 
319,6 
1 335 
164,5 
233,1 
322.8 
356.8 
359.7 
362,2 
287.6 
289.4 
283.6 
417.9 
326.7 
334.6 
348,2 
354.2 
384,1 
306,9 
286,8 
269,2 
273,9 
306.3 
288,1 
328,3 
234,9 
287,7 
190 
137,9 
164,5 
304.6 
362,5 
361,5 
314,8 
232,7 
268,7 
248.9 
445,9 
336,9 
301,9 
323,5 
308,7 
312,2 
222,9 
236,8 
238,4 
262,5 
283, 
274, 
323 
200 
223,3 
7 750 
179.9 
186.3 
226.8 
252.9 
253.6 
281,4 
187.6 
218.5 
185.5 
297.9 
218.1 
244,9 
287.4 
259,7 
237,0 
210.9 
189.1 
162,9 
229,7 
225,6 
200,3 
206.7 
162. 1 
187.7 
0924 - DARUNTER: JAPAN OF WHICH: JAPAN DONT: JAPON 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
4 810 
137,4 
160,3 
197,4 
217,8 
134,7 
147,2 
122.3 
124,0 
111.4 
243.4 
203.9 
197,5 
229.1 
195.3 
222.3 
223.7 
226.8 
214.3 
243.1 
216.8 
240.0 
273.2 
215.9 
242.8 
227 
146,6 
182,7 
244,4 
258,4 
140,4 
145.0 
135.9 
122.5 
119.4 
260.5 
196.1 
274,9 
265.1 
194,7 
265,2 
213,8 
204,9 
277,2 
330.6 
244.7 
313.7 
408,7 
125.2 
303,7 
212 
119,1 
156,8 
272,8 
325,9 
180,4 
192.0 
147.3 
181.3 
141.6 
338.9 
309.3 
331.9 
377.1 
280.1 
319.8 
327.3 
368.4 
309.4 
368.6 
366.9 
376.9 
335.4 
329,5 
418,8 
1 569 
138,6 
157,3 
197,0 
226,3 
144,6 
147,3 
128.8 
127,2 
127,0 
273,9 
208,9 
192,0 
246,6 
223.8 
251,5 
255.0 
226,4 
230.6 
266.5 
222.1 
258.0 
272,9 
253.5 
296.6 
18 
146.6 
164.6 
382.2 
310,0 
94,0 
102,8 
77,5 
90,5 
69,5 
1043,0 
70,6 
62,6 
276,9 
73,7 
89.1 
75,2 
132.8 
22,4 
520.3 
59,6 
251,5 
122.0 
89.0 
371.0 
MIO ECU 
192 
1980 = 
136.2 
176.9 
242.1 
151,2 
125.1 
176,4 
93,1 
105,3 
91,6 
116.3 
94.6 
151.0 
146.7 
121.2 
170.7 
139.6 
110.4 
67.3 
114.5 
85.0 
125.7 
137.8 
71.7 
92,1 
790 
100 
138.8 
154,2 
165.2 
200,0 
133.6 
160,6 
128,8 
132.0 
115,8 
200,7 
176,1 
157.5 
200.1 
147,6 
160,3 
242,3 
193,1 
239.6 
180,4 
201,1 
246,7 
216,3 
220.6 
181, 1 
29 
362,1 
751,0 
718,1 
744,5 
183,4 
185.6 
173,6 
174,2 
138,7 
718,2 
534.5 
1075.1 
605.9 
632.0 
694.2 
954,7 
643,1 
736,6 
1124,1 
1115,7 
801,2 
644,0 
508.1 
678.7 
510 
158.4 
174,8 
210,5 
239,4 
137,5 
152,3 
125,0 
120,7 
103,8 
252,2 
294,8 
227,6 
239.9 
214.8 
256,3 
195,6 
256.3 
216.7 
239.5 
218.1 
235.9 
399.9 
261.0 
254,9 
239 
132,2 
157,9· 
220.1 
214,6 
133,5 
135.2 
130.3 
111.2 
110.7 
243.5 
223.9 
172.3 
216.1 
189.9 
226.9 
234,9 
241.9 
217.3 
288.3 
217.5 
234.4 
278,8 
174,0 
220,0 
30 
129,0 
209,8 
197,7 
207,2 
141,9 
181,9 
100,9 
130,0 
95,1 
264,3 
140,5 
135,6 
224.9 
230.9 
291,9 
166,7 
198,6 
202,5 
206,7 
178,6 
215.5 
247.7 
73,3 
196,2 
993 
120,4 
136.6 
157.2 
171.9 
120.8 
124.3 
106,5 
119,7 
97,4 
196, 1 
161,8 
169,9 
186.4 
164,3 
172,9 
150,5 
224,2 
148,8 
195,4 
184,8 
169,8 
227,1 
162,4 
170,4 
70 
AUSFUHR NACH LAENDERN EXPORTS BY COUNTRIES EXPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0925 · ENTWICKLUNGSLAENDER 
1980 I 89 296 5 153 1 403 20 421 
DEVELOPING COUNTRIES 
MIO ECU 
1 096 4 334 18 692 
1980 = 100 
PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 
582 13 090 5 861 481 18 183 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
139,3 
138,4 
147,1 
144,4 
134.7 
147,2 
122,3 
124.0 
111,4 
152,6 
126,8 
124,6 
145,3 
132,4 
164,0 
125,3 
122,2 
119,3 
136,3 
118.8 
117.0 
130,2 
98,1 
106,0 
120,3 
129,8 
152.6 
153.5 
140.4 
145,0 
135,9 
122,5 
119.4 
150,4 
123,4 
147,5 
144,8 
128.7 
161,5 
144,1 
140,3 
123,4 
148,9 
108.0 
110.7 
186.2 
64.9 
107, 1 
153,8 
181,0 
201,1 
189,8 
180,4 
192,0 
147,3 
181.3 
141,6 
193,4 
151,0 
196,7 
196.6 
189,6 
189,8 
144,1 
150,4 
147.3 
169.2 
202,4 
172,3 
139,7 
133,7 
151,4 
149,5 
144,6 
147,6 
145.9 
144.6 
147,3 
128,8 
127,2 
127,0 
161,6 
142,8 
129,6 
149,4 
137,9 
154,6 
138,0 
122,7 
125.8 
147.1 
111,7 
122,8 
137,0 
122,5 
121,6 
111,8 
123,8 
123.6 
108.3 
94.0 
102.8 
77.5 
90.5 
69.5 
108.9 
88.6 
84.5 
131.4 
86.7 
90,3 
101,1 
94,1 
37,2 
96.1 
83.1 
92.4 
90,5 
42,9 
75,1 
156,6 
150,3 
167,2 
148.0 
125,1 
176,4 
93,1 
105,3 
91,6 
156,1 
122,0 
97,2 
149,6 
147,9 
231,8 
80,6 
106,8 
92.0 
118.4 
98.6 
99.0 
125.5 
75.1 
74,3 
136,5 
136,9 
151,9 
148,2 
133,6 
160,6 
128,8 
132,0 
115,8 
153,3 
117,0 
130,5 
173,0 
141,9 
166,8 
133,8 
124.9 
127.7 
138,3 
128.3 
129.4 
134.5 
96.0 
116.9 
141,0 
152,2 
170,9 
201,0 
183,4 
185.6 
173.6 
174,2 
138,7 
198.0 
159,2 
193,0 
185,0 
176,2 
195,6 
156,9 
179,7 
184,3 
174,4 
174,3 
174,1 
152,6 
127,3 
136,4 
147,4 
150,4 
155,3 
150.2 
137.5 
152,3 
125,0 
120,7 
103,8 
151,9 
129,8 
130,7 
124,0 
119,6 
213,4 
107,4 
142,0 
125,7 
127,6 
120,4 
114, 1 
114,9 
102,9 
93,5 
127,7 
131,5 
144,1 
142,9 
133,5 
135,2 
130,3 
111.2 
110.7 
147.8 
134,8 
117,9 
133,0 
127,2 
145,4 
142,4 
125,0 
123,4 
126,8 
102,0 
104,7 
120,7 
94,6 
116,7 
115,7 
135,7 
161,0 
171,4 
141,9 
181,9 
100,9 
130,0 
95,1 
193,6 
125,9 
106,1 
128,9 
155,6 
261,2 
107.9 
95.8 
99,2 
124,5 
110,4 
155,0 
103,5 
94,0 
87,9 
131,2 
123,5 
126,7 
127.7 
120.8 
124,3 
106.5 
119.7 
97.4 
140.5 
115.9 
106.0 
126,7 
121,0 
125,3 
114,4 
100,8 
104,3 
131,4 
123,3 
104,3 
119,2 
85.3 
87,8 
0926 - DARUNTER: ΑΚΡ (60) 
1980 I 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
16 298 
117,1 
103,2 
106,2 
112,0 
103,1 
119.5 
98.4 
96,1 
91,5 
115,7 
95,0 
98,6 
115,2 
105.0 
138,4 
109,2 
96,2 
89,8 
99,2 
93.4 
95,6 
108,2 
80,2 
86,0 
1 000 
101.5 
97.9 
111,9 
116.7 
119.7 
118.8 
126.8 
98.9 
93.4 
99.2 
134,8 
125,0 
113,1 
99,3 
143,9 
152,5 
120,1 
107,9 
125,1 
91,9 
79,7 
156,3 
66,3 
57,7 
188 
167,9 
148,1 
219,7 
179,4 
199,7 
172,6 
142,7 
144,1 
113,5 
208,8 
148,2 
242,0 
200,3 
137,6 
179,8 
134,0 
156,1 
138,0 
146.8 
132,9 
152,6 
126,3 
98,6 
115,6 
2 575 
116,6 
87,9 
84,3 
104,5 
98.6 
117,6 
92,3 
98,7 
97,7 
104.1 
104,2 
87.6 
105,6 
106.6 
140.5 
107.7 
89.0 
80.1 
110.6 
77,7 
107,9 
101,0 
97,4 
94,6 
OF WHICH: ACP (60) 
MIO ECU 
68 479 4 646 
DONT : ACP (60) 
1980 = 100 
117,0 
113,2 
82,0 
99,4 
63,4 
98,6 
35,8 
51,2 
54,7 
42,6 
90,9 
56,7 
138,7 
118,0 
39,1 
39,5 
56,1 
12,0 
64,2 
53,7 
35,6 
77,8 
25,5 
60,9 
152,5 
167,0 
168,7 
163,3 
89,2 
250,2 
72,8 
88,3 
97,4 
98,6 
95,5 
73,5 
212,6 
112,3 
425,7 
46,1 
101,9 
70,4 
87,6 
85,1 
92,0 
132.9 
98.5 
62.8 
126,0 
116,1 
122,7 
118,1 
109,8 
135,6 
113,7 
110,5 
103,7 
130,4 
96,6 
102,3 
139,9 
122,6 
144,4 
121,3 
114,9 
104,8 
107,4 
114,5 
109,7 
120,2 
84,0 
107,0 
92 
154,9 
159,6 
142,3 
245.8 
265,0 
203,5 
130,0 
158,5 
112,3 
327,1 
156,3 
311,7 
154.3 
195,2 
260,9 
118,5 
135,7 
135,7 
179,0 
133,8 
162,5 
107,5 
109,6 
120,0 
1 385 
128.9 
117,4 
121.7 
136.6 
143,5 
144,2 
115,5 
133,9 
111,9 
197,1 
78,5 
154,9 
109,3 
118.1 
205,3 
105,8 
110,1 
130,5 
132,6 
129,6 
139,5 
125,2 
122,5 
88,0 
1 321 
110,4 
99,5 
87.5 
101,3 
91,6 
94,2 
107,7 
83,6 
102,4 
100,9 
98,6 
75,2 
93,1 
87,4 
102,1 
126,1 
91,0 
105,9 
87,5 
76,0 
87,3 
123,3 
83.1 
100.7 
67 
168,2 
176,6 
175, 1 
179,4 
149,3 
175,4 
263,7 
347.8 
267,3 
250,0 
125.9 
71,9 
160.5 
204,1 
161,8 
358,8 
179,3 
253,1 
290,3 
284,3 
468,8 
337,1 
176,7 
288,1 
4 476 
102,5 
85,5 
88,2 
92,7 
80,0 
85,5 
70,3 
65,4 
61,1 
82,7 
79,2 
78,1 
88,1 
82,6 
85,9 
86,6 
68,2 
56,1 
67,0 
71,0 
58,2 
72,9 
51,7 
58,6 
0927 - STAATSHANDELSLAENDER 
1980 | 19 812 1 049 331 
COUNTRIES WITH STATE-TRADE 
MIO ECU 
7 760 438 579 3 807 96 2 250 1 177 
PAYS A COMMERCE D'ETAT 
2 252 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jen 
feb 
mar 
apr 
■ai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
104,3 
124,2 
135,6 
160,5 
151.5 
168.3 
141.7 
143.2 
126.4 
178.6 
141.5 
134.6 
157.1 
149.3 
198.5 
144.9 
145,1 
134,9 
156.8 
126.2 
146.6 
151.3 
112.1 
116.0 
111.0 
146.5 
148.5 
172.6 
144.9 
177.8 
163.0 
147,3 
115,0 
146,3 
115.3 
173,0 
192,2 
166,2 
175,1 
163.8 
179,8 
145.3 
196.5 
110.1 
135.5 
165.3 
83,7 
96,1 
123,1 
105,9 
149,1 
181,0 
146,9 
201,9 
169,0 
223,9 
131,0 
160,2 
110,3 
170,3 
146,1 
279,7 
179,8 
247,8 
134,8 
124.3 
164,3 
192.5 
315.0 
123.9 
145.6 
123.5 
112,2 
129,2 
135,6 
163,5 
172.2 
179,5 
149,4 
157,8 
158,3 
204,4 
162,1 
150,2 
172,9 
159,8 
205,7 
157,9 
141,2 
149,0 
175,4 
145,2 
152,7 
182,2 
141,7 
151,0 
83,8 
86.5 
90, 1 
113,1 
94.9 
103,4 
90,2 
73.6 
60.2 
113,5 
67,3 
104,1 
132,4 
80,5 
97,3 
170,2 
77,3 
23,2 
80.3 
81.1 
59.4 
101.6 
37.6 
41,3 
1980 = 
114,9 
138.8 
209,3 
330,2 
325,8 
306.9 
208.7 
192.3 
172,2 
450,5 
342,8 
184,2 
280,2 
236,1 
404.3 
151.3 
254,2 
220,7 
232,5 
140,5 
204,0 
249,2 
143,2 
124.0 
100 
88.2 
117,1 
114,8 
132,6 
99,4 
124,5 
115.8 
98.0 
70.6 
115,6 
93,3 
89.3 
104,0 
112,0 
157,3 
116,7 
126,1 
104,6 
103,5 
82.3 
108.1 
87.7 
63,0 
61,0 
98,7 
131.0 
107.6 
109.3 
99.1 
109.0 
174,3 
82.8 
72.3 
135,2 
116,4 
45.8 
87.5 
88.0 
151.6 
114.6 
313.6 
94,5 
111.8 
87.6 
49.1 
68.2 
69.3 
79.4 
124,9 
153,0 
171,6 
205,9 
193,1 
238,6 
165,7 
177,8 
161,1 
206.9 
181.8 
190.5 
210,4 
179,6 
325,9 
155.6 
169.1 
172.3 
201,5 
153,8 
178,2 
181,4 
160.3 
141,7 
98,1 
120,2 
115,9 
134,5 
114.5 
139,6 
128.4 
105.8 
104.5 
137.5 
108.6 
99.3 
143.7 
150.3 
124.7 
126.0 
133,5 
125.6 
117.5 
104.4 
95.5 
116,3 
87,8 
109,4 
132,2 
149.9 
176,6 
197,5 
137,4 
121,6 
199,1 
110,8 
133,4 
135,2 
86,1 
190,8 
110.2 
119,9 
134,8 
124,0 
330.9 
142,5 
116,7 
97,4 
118,3 
277,5 
62,5 
60,2 
82,2 
86,9 
126,9 
123,4 
119,0 
120,4 
117.6 
145,3 
95,8 
153,4 
112,1 
91,5 
109,7 
112,7 
138,8 
118,8 
130,9 
103,2 
137,4 
124.5 
174,0 
122.0 
75.6 
89.9 
71 
EINFUHR EXTRA-EG IMPORTS EXTRA-EC IMPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0928 - INSGESAMT - SITC 0-9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0-9 
TOTAL - CTCI 0-9 
DESAISONNALISE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
118.7 
120.9 
139.1 
143.8 
112.8 
108.0 
122.7 
116.7 
126.1 
126.6 
120.1 
114.2 
112,7 
133,9 
129,5 
114,9 
135,3 
131.4 
113.1 
123,3 
121,8 
115.1 
114.0 
110.9 
117.5 
120.4 
102.3 
115.5 
124,6 
132,1 
155.0 
170.7 
164.1 
171,5 
169,8 
168,7 
172.5 
184.6 
157,9 
149.6 
176.5 
167,9 
170,2 
158.1 
174.6 
176,8 
168,0 
163,9 
174,2 
185,3 
165,0 
167,2 
113.9. 
120.0 
136.9 
142.9 
141.6 
146.3 
145.1 
144,9 
139.3 
147.4 
142.4 
134,9 
149,1 
144, 1 
145,5 
148,5 
149,0 
137,8 
152,3 
145,3 
137,0 
144.2 
136.3 
137.3 
118.2 
122.9 
138.0 
153.3 
177.7 
144,8 
202,2 
127,7 
127,3 
120,6 
117,5 
294.8 
162,5 
134.2 
137.8 
112.4 
255.0 
239.2 
95,1 
142,1 
145,8 
148,3 
116,1 
117,6 
1980 = 
129.9 
131.5 
144,0 
134.7 
100 
116. 1 
109,4 
119.4 
123.6 
126,5 
129,9 
130.9 
127,1 
125.5 
134.4 
126.5 
118.6 
127.5 
131,4 
130.8 
140.2 
135.4 
116.9 
133,4 
122,0 
125,9 
131,5 
122,5 
122.4 
125.4 
139.7 
179,4 
188.6 
208.8 
212,2 
209,3 
186,3 
175. 1 
226.0 
200.6 
199.7 
227.7 
203.7 
205. 1 
217,5 
216,5 
193,9 
195.4 
173.4 
190,2 
181,0 
168,1 
176.2 
128.2 
129.8 
151,7 
162,3 
165,5 
175.2 
173.8 
143.3 
164.5 
164.6 
165.6 
166.2 
161,8 
179,7 
184,3 
160,6 
185,5 
175,2 
146,6 
144,7 
138,6 
152.3 
158.9 
182.4 
113,6 
123,9 
150,3 
159,0 
151. 1 
163,5 
154,3 
157.3 
155.5 
162.2 
151.9 
139,0 
167.3 
157,8 
165,5 
147,9 
164,8 
150,3 
165.4 
158.9 
147,5 
149,7 
159.0 
157.9 
136.2 
133.2 
150.4 
143.6 
119.1 
122.8 
145.1 
149,4 
159.4 
163.0 
161.3 
146.4 
137.6 
173.3 
151.8 
153.1 
159,0 
160,5 
169,5 
175.3 
162,6 
146.0 
162.7 
138.5 
138.0 
142.8 
136.6 
133.5 
0929 - INSGESAMT - SITC 0-9 TOTAL - s r r c 0-9 TOTAL - CTCI 0-9 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
282 532 
118,7 
120,9 
139.1 
143,8 
132,3 
141,4 
125,8 
122,2 
109,2 
125,8 
132.9 
142,5 
135.9 
145.7 
134,9 
123,5 
119,0 
132,3 
116,5 
117,8 
113.8 
93.9 
120.0 
19 787 
112.8 
108.0 
122,7 
116,7 
103,5 
113,0 
111,3 
114, 1 
95,5 
94,2 
114,3 
122,5 
107,3 
109, 1 
118.9 
113.7 
101.2 
122.6 
101,3 
118,5 
96,5 
78,1 
112,0 
91,4 
7 005 
124,6 
132,1 
155,0 
170,7 
157,4 
179.5 
160.3 
167.8 
145.9 
149,9 
180,9 
195,0 
171,0 
172,5 
171,6 
162.8 
146,5 
177,0 
169.2 
157,3 
128,9 
141,4 
167,5 
178,9 
68 341 
113,9 
120,0 
136,9 
142,9 
140,6 
140,2 
132,6 
130,6 
124,4 
136.9 
133,9 
147,6 
136,6 
136,3 
141,4 
129,4 
127,1 
147.0 
118.6 
126,2 
129,0 
112, 1 
132.3 
151,8 
4 525 
118,2 
122,9 
138,0 
153,3 
94,2 
184,1 
114.9 
106,3 
103.2 
83,7 
132,4 
137,7 
111,8 
302,7 
101,3 
136,8 
106,6 
133.2 
114.1 
71.6 
83,1 
57,9 
168,6 
MIO ECU 
16 713 
1980 = 
129,9 
131,5 
144,0 
134,7 
114,4 
140,0 
91,2 
104,5 
90.3 
113.7 
113.3 
135.7 
116.7 
167,6 
92,1 
100, 1 
81,3 
106.9 
92,1 
114,5 
109,5 
71,7 
89.7 
110,1 
46 318 
100 
116,1 
109,4 
119,4 
123,6 
115,4 
122,6 
112,4 
106.9 
88.5 
102.3 
118.7 
127,1 
116.8 
124,0 
119,2 
110.5 
107,5 
119.7 
99.8 
101.3 
92.1 
75.6 
97.8 
100.9 
1 927 
125.4 
139,7 
179,4 
188.6 
172,2 
164,3 
156,9 
173.7 
153.0 
161.6 
182,8 
175,1 
168,3 
149,6 
171,9 
153,5 
145,1 
183,8 
170,7 
166.6 
161.3 
124,8 
173,0 
203,5 
38 644 
128.2 
129.8 
151.7 
162.3 
133.7 
170.6 
140.1 
117.0 
97.8 
127,7 
143,9 
145,2 
159,2 
207.5 
151,2 
141.0 
128.1 
121. 1 
120,8 
109.0 
112.9 
71.0 
109.5 
122,3 
25 057 
113.6 
123.9 
150.3 
159.0 
153.6 
158.6 
139.7 
126.7 
116,3 
156,5 
145,2 
153,2 
166.7 
155,9 
164.8 
122,2 
132.2 
127.3 
129,1 
123.8 
114.5 
105.4 
129.1 
3 731 
136,2 
133,2 
150,4 
143,6 
139,4 
131.6 
96.6 
99.0 
88,9 
116.7 
144.6 
138,4 
136,8 
119,7 
123,2 
93.0 
73,7 
97,5 
105,6 
94.0 
94,9 
75,9 
95.9 
50 485 
119.1 
122.8 
145. 1 
149,4 
139,8 
131,6 
125,4 
130,5 
119,9 
131,6 
134.4 
144.7 
132.9 
117,1 
130.9 
120.8 
124.3 
141.8 
124.9 
124.7 
121.8 
108.4 
129.4 
0930 - NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
srrc 0+1 
FOOD, DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 
CTCI 0 + 1 
1980 I 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
120.4 
125.8 
140.8 
143,0 
132.8 
143,2 
133.4 
136.1 
121.7 
138,5 
130,7 
129,2 
134,5 
135,1 
159,9 
139.1 
131,7 
129.5 
151.7 
129.1 
127,3 
124.7 
111.4 
128.9 
1 395 
127.8 
143,7 
161.2 
149,3 
145.5 
141.2 
127.1 
131.2 
106.6 
124,1 
137,2 
175, 1 
152,6 
131,5 
139,6 
119,7 
116,6 
144.8 
147. 1 
114.4 
132.0 
113.2 
100.1 
106,4 
806 
116.5 
132.6 
152.9 
159,6 
158.8 
166,5 
153,4 
185,3 
171,5 
154,3 
156.5 
165.7 
164.6 
179.0 
156.0 
158,1 
147.8 
154.3 
190.3 
179.9 
185.5 
161.0 
165.3 
188.3 
5 894 
118,5 
125.0 
137,3 
143,5 
135.6 
147.1 
141.5 
142.0 
128.0 
153.4 
127,3 
126,1 
138,4 
149,0 
153.7 
153,3 
140.0 
131,3 
157,9 
132.2 
135.9 
130.2 
122,2 
131.6 
375 
82.9 
79.0 
'85.4 
86.5 
79.6 
87.9 
82.2 
88.3 
63,8 
68,5 
86.9 
83,5 
85.3 
112.6 
65,8 
105,3 
83.2 
58,3 
119.2 
83,7 
62, 1 
83.3 
44,9 
63.3 
MIO ECU 
1 768 3 869 
1980 = 100 
133.5 
133.6 
144.4 
125.7 
127.5 
121.3 
117.6 
104.2 
103.5 
130.8 
141, 1 
110,8 
96,6 
72.0 
195.3 
100,3 
181.0 
71,4 
98.3 
89.6 
124,6 
119,7 
89,8 
101.0 
116,0 
126,0 
136.1 
134.3 
123,2 
131,5 
139,7 
144.5 
117,9 
128,8 
115,6 
125,2 
139.8 
124,6 
130,0 
137.8 
138.0 
143,3 
165.1 
135,7 
132,8 
124.0 
105.6 
124, 1 
105.3 
113.5 
129.4 
145.8 
150.8 
142,6 
119.3 
125.1 
120,4 
56.0 
257,4 
138,9 
103.0 
158.9 
165.8 
134.2 
111.3 
112.5 
137.5 
139.9 
97.8 
107,3 
69.9 
184,2 
3 142 
122, 1 
121,3 
133,5 
157,2 
119,6 
202,4 
125.4 
120,3 
132.0 
125.2 
107,8 
125.9 
116,0 
142,3 
348,9 
128.1 
117,3 
130,8 
138, 1 
123,9 
98,8 
118.4 
121,3 
156.3 
3 261 
116,2 
128,9 
148,7 
155,8 
142, 
141, 
147, 
145, 
124, 
135,2 
161,6 
129,8 
141,1 
156,5 
128.2 
162.6 
131.3 
148.4 
159.7 
146.1 
130.2 
124.6 
114.9 
134.6 
654 
143,7 
134,9 
154,3 
135,4 
159,9 
119,7 
74,0 
91,5 
105,9 
136,3 
152,5 
190,7 
124,5 
150.6 
84.1 
67.5 
82.1 
72,5 
109,2 
86.7 
78.6 
126.8 
81,5 
109,5 
5 092 
122. 1 
121.5 
141.9 
138.6 
132.8 
123.4 
131.3 
140.8 
117.9 
151,8 
126,3 
120,4 
142,9 
123,6 
103,8 
142,9 
121,9 
129.2 
160,0 
130.8 
131,7 
125,3 
107.7 
120,6 
72 
EINFUHR EXTRA-EG IMPORTS EXTRA-EC IMPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0931 - ROHSTOFFE 
SITC 2 + 4 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
31 436 
103,6 
110,1 
133,8 
132,4 
119,7 
123,9 
109,8 
110.5 
92.5 
135,1 
109.9 
114,1 
125,0 
107,9 
138,7 
115,9 
111,5 
102,0 
116,7 
109,3 
105,5 
104,5 
76,2 
96.8 
2 215 
110,9 
119,9 
142,2 
147.9 
135,0 
135,2 
119,7 
116,2 
96,6 
137,3 
138,1 
129,5 
150,3 
124,6 
130,6 
136,5 
106,9 
115,6 
130,9 
104.9 
112,8 
102,3 
79,7 
107,9 
688 
104,4 
115,3 
111,9 
107,4 
90,5 
102,0 
115,7 
103,9 
75,1 
81,9 
81.2 
108.4 
106,0 
99,2 
100,7 
106,1 
125,8 
115,3 
104,3 
112.8 
94.7 
65,2 
69,9 
90,1 
7 854 
101,8 
106,8 
129,4 
124,8 
118,3 
110,6 
102,0 
105,5 
90,7 
134,7 
113,8 
106.6 
116,8 
102,2 
112,9 
103,6 
109,5 
92,8 
119,4 
97,8 
99.4 
99.1 
84,4 
88,7 
426 
RAW MATERIALS 
SITC 2 + 4 
MIO ECU 
2 313 4 459 
1980 = 100 
107,5 
117.9 
128.5 
136,4 
81,9 
157,5 
112,9 
127,0 
120,4 
89,9 
91,3 
64.3 
197,3 
141,1 
133,9 
125,6 
130,7 
82,4 
143,7 
133,1 
104,3 
132.6 
108,9 
119,7 
106,8 
112,4 
134.4 
127,1 
109,6 
114,8 
99,9 
106.8 
85.5 
130.9 
108,2 
89,6 
112,5 
74,0 
157,9 
115,5 
105,5 
78,8 
121,1 
97,4 
101,8 
117,5 
60,6 
78,5 
101,5 
100,5 
119,4 
116, 1 
103,6 
98,6 
100,1 
91,5 
80,6 
122,2 
83,0 
105,5 
102,2 
92,5 
101,1 
107,1 
99,6 
93,5 
94,5 
88,5 
91,6 
86,6 
62,9 
92.3 
145 
105.7 
121.7 
172.9 
169,2 
142.8 
139.6 
123.2 
143.9 
116.8 
135.8 
108.0 
184.5 
107.8 
151.7 
159,3 
129,4 
123,2 
117.0 
163. 
158. 
110. 
116. 
100, 
,2 
,5 
,0 
,3 
2 
133.8 
5 377 
99.0 
100,6 
134,1 
137,6 
112,3 
138,6 
116,7 
116,1 
95,2 
135,1 
91,0 
110,7 
132,5 
117,6 
165,8 
110,7 
124,2 
115,2 
115,2 
129,0 
104,1 
126,9 
57,1 
101.5 
2 849 
102.5 
107.0 
139,0 
145,5 
126,3 
164,1 
123,9 
120,0 
97,7 
129,2 
115,6 
134,2 
120,8 
124,3 
247,1 
138,9 
113,1 
119,7 
109,8 
125,6 
124,6 
88,5 
91,7 
113,0 
526 
137,5 
151,8 
217,4 
193,5 
184,6 
162,5 
136,8 
115,7 
111,2 
211,1 
168,0 
174,6 
199,4 
109,9 
178,3 
211,9 
87,2 
111.3 
121,9 
131,8 
93,5 
145,8 
101,2 
86,7 
MATIERES PREMIERES 
CTCI 2 + 4 
4 584 
105,2 
125,3 
140,6 
137,5 
139,9 
123,1 
111,3 
121,9 
99,3 
156,4 
134,9 
128,2 
137,0 
117,0 
115,4 
116,8 
114,5 
102,7 
127,8 
117,5 
120,3 
107,4 
88.4 
102.1 
0932 - BRENNSTOFFE 
SITC 3 
1980 I 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mal 
jun 
jul 
aug 
sep 
97 173 
123,0 
114,4 
124,8 
123,7 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
108,8 
123,6 
85,2 
62,2 
50,0 
106,4 
109.7 
110,3 
113.1 
117.9 
139,7 
104,3 
79,1 
72,3 
69,9 
61,0 
55.7 
49,8 
45,1 
55,2 
5 865 
132,8 
96,7 
96,1 
59,7 
51,3 
55,2 
51,2 
36,6 
29,2 
44,5 
54,9 
54,6 
51,7 
47,0 
66.8 
61,9 
57,2 
34,4 
44,5 
33.7 
31,6 
23,4 
29,7 
■34,5 
1 351 17 430 
133.9 
143.1 
176.0 
163,1 
146.3 
154.9 
114.7 
81.2 
65.6 
109.5 
128.6 
200.9 
142.0 
128.6 
194.0 
159.5 
89.8 
94.8 
90.9 
77.5 
75.3 
56.4 
53,4 
87,0 
111,3 
102,1 
100,3 
100,3 
105,3 
90,3 
68,7 
50,5 
40,0 
105,9 
111,5 
98,5 
98,4 
89,5 
83,1 
84,6 
62,4 
59,3 
52,5 
52,8 
46,1 
41,1 
39,5 
39,5 
1 734 
160,7 
164,5 
181,9 
220,8 
95,7 
330,0 
150,2 
92,2 
120,8 
12.3 
63,3 
211,7 
122,5 
130,5 
737,0 
103,2 
161,8 
185,7 
155,2 
112,0 
9,4 
43,2 
15,1 
304.2 
FUELS 
srrc 3 
MIO ECU 
9 082 21 709 
1980 = 100 
133,7 
133,0 
143,2 
128,8 
103,6 
136.7 
61.8 
74,8 
60.3 
94.0 
110,0 
107.0 
146.7 
124,5 
139,0 
68,7 
62,4 
54,5 
80.3 
56.4 
87.7 
72.3 
49,0 
59,6 
115,7 
98,0 
103,2 
100,6 
94,5 
100,9 
79,4 
60,2 
41.9 
98,7 
91,2 
93,4 
101.4 
94,4 
106,8 
94,9 
74,6 
68.8 
73,8 
56,5 
50,2 
37,2 
41,5 
47,1 
428 
48,0 
41.3 
38.6 
41,4 
34,0 
39,2 
50,3 
43,4 
33,7 
34,7 
29,1 
38,1 
28,9 
50,2 
38,3 
82,4 
32,2 
36,2 
40,8 
43,2 
46,2 
42,4 
13,0 
45,5 
18 146 10 709 
141,0 
139.3 
148,5 
154,4 
117.5 
161,7 
107,7 
58,6 
47,5 
104,5 
119,2 
128,8 
124,6 
163,0 
197,6 
139,4 
100,7 
83,2 
66,0 
58,1 
51,5 
51,0 
46,4 
45,0 
111.0 
116.5 
139.0 
142.4 
146.5 
145,2 
97,8 
72,7 
59,1 
150,3 
155.4 
133.9 
134.8 
166.6 
134.2 
137.2 
79.8 
76.3 
70.2 
78.9 
68.9 
65.2 
55.0 
57.0 
PRODUITS ENERGETIQUES 
CTCI 3 
9 262 
149,0 
136,0 
151,3 
149,4 
134,7 
137,9 
91,3 
86,1 
68,2 
166,0 
102,9 
135,2 
135,1 
163,0 
115,7 
119,5 
103,2 
51,1 
69,2 
93,4 
95,7 
51,0 
68,2 
85,2 
115,2 
104,5 
140,3 
151,4 
125,9 
128.7 
99,8 
76,5 
68,0 
140,2 
123,3 
114,3 
121,2 
112,6 
152,2 
108,9 
89,3 
101,2 
88,8 
77,2 
63,6 
70,2 
58,4 
75,3 
0933 - CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
srrc 5 
CHEMICALS 
srrc 5 
PRODUITS CHIMIQUES 
CTCI 5 
1980 | 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
124,1 
138.8 
170,1 
188,2 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
179,0 
185,6 
187.0 
187.1 
167.9 
183.2 
180,5 
173,3 
201,4 
174.5 
181.0 
189,7 
190,4 
180.9 
210,0 
169.8 
181,5 
184.7 
138,3 
180,5 
862 
116,3 
124,5 
147,4 
172.2 
153.2 
169,4 
193.8 
175,5 
154,9 
145, 1 
149.8 
164.7 
187.6 
148,4 
172,2 
223,4 
177.2 
180.9 
185.3 
170.3 
170.9 
152, 1 
150, 1 
162,4 
457 
119.9 
147.0 
179.1 
182.3 
161.4 
178.1 
176.2 
199.5 
156.0 
152.9 
151.8 
179.6 
177.5 
167.3 
189.6 
183.0 
169.8 
175.8 
245.6 
182.5 
170.6 
148.9 
161,2 
157.9 
2 843 
130.4 
149.2 
178.2 
200.8 
194,3 
186,2 
181,5 
194,0 
197,2 
202.6 
213.4 
166.9 
208.5 
166,3 
183,9 
191,6 
184,0 
168,8 
223.5 
173,6 
184,9 
234.6 
182,9 
174,2 
132 
141,0 
145,9 
190,5 
173,8 
142.8 
174.6 
183.1 
226. 1 
175,9 
137,9 
132,9 
157,7 
195.4 
190.2 
138.3 
219,6 
203,6 
126, 1 
295,8 
202,5 
179.9 
249.3 
101.0 
177,4 
MIO ECU 
748 2 587 
1980 = 100 
112,3 
116.9 
132.1 
147,0 
121,4 
136,3 
162,4 
168,8 
130,3 
145,0 
103,7 
115,5 
154,6 
115,7 
138,5 
143,2 
164,2 
179,9 
161,4 
165,2 
179,7 
166,1 
101,2 
123.6 
113.5 
113.9 
134,6 
150.0 
146.3 
158,2 
156,3 
157.4 
123,6 
153.0 
136.5 
149,4 
179,4 
140, 1 
155,0 
146,7 
156.8 
165.4 
182,3 
132,2 
157,8 
139,0 
91,9 
139.9 
106 
177,3 
193,3 
266.8 
306,1 
237.3 
291,3 
261,0 
245,1 
263.2 
233.0 
194.9 
284.0 
321.1 
208,7 
344,2 
305,7 
284,0 
193,2 
323,6 
179,3 
232,3 
283,1 
268,5 
237,9 
125,9 
157,0 
188,4 
215.3 
192,7 
246,1 
241,5 
219,2 
166,8 
182.6 
195,4 
200.2 
247.7 
232,3 
258,3 
234,5 
263,4 
226,5 
241.8 
204,0 
211,9 
202.7 
105.0 
192,7 
1 077 
123,3 
129.3 
193.5 
234.9 
239.2 
234.4 
237,9 
205,1 
241,2 
247,7 
226,7 
243.2 
247.4 
247.3 
208.5 
237,4 
242,2 
234,2 
227,4 
190,3 
197,6 
192.7 
171,9 
359,0 
151 
130,5 
153,7 
159.7 
142.4 
130,4 
150,8 
135,7 
160,0 
87,8 
156,3 
104,3 
130,6 
134,2 
145,1 
172,9 
173,8 
137,9 
95,3 
180,9 
155,3 
143,9 
97,5 
64,4 
101,5 
1 435 
135,5 
163,3 
204,5 
200,4 
204,1 
171,0 
172,4 
188.5 
167.3 
207.6 
223.9 
180.9 
184.9 
187.4 
140.6 
178.5 
176.5 
162.3 
203.9 
176.0 
185.8 
180.9 
148.7 
172.1 
73 
EINFUHR EXTRA­EG IMPORTS EXTRA­EC IMPORTATIONS EXTRA­EC 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0934 ­ BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. 
SITC 6 
MANU F. GOODS BY MATERIAL 
srrc 6 
ARTICLES MANUF. PAR MATIERES 
CTCI 6 
1980 | 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
35 829 
100,8 
107,6 
128,7 
135,0 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
124,5 
134,5 
134,8 
142,5 
126,1 
136,2 
106.6 
130,8 
145,3 
133,6 
124,6 
143,7 
134,5 
126.2 
149,8 
135.6 
142.2 
134,6 
99,5 
144.3 
4 735 
95,3 
94,9 
131.7 
129.1 
106.8 
131,1 
129,9 
142.2 
126,3 
114.1 
74,9 
131,4 
148,8 
140,0 
104,6 
137,8 
146,6 
105,2 
150,0 
130,4 
146,2 
122,2 
84,5 
172,2 
1 267 10 207 
116,7 
127,9 
154.8 
166.6 
155,3 
182,9 
166,0 
180.3 
153.2 
130.6 
155,1 
180,2 
207,8 
177,6 
163,2 
184,5 
163,4 
150,1 
187,6 
171.7 
181.7 
133,5 
146,1 
179,9 
103,9 
114.9 
134.2 
139.1 
134.9 
137,7 
140,2 
147,1 
136,7 
146,1 
123,7 
135,1 
148,4 
135,4 
129,2 
148,5 
137,8 
134,3 
164,0 
134,2 
143,0 
145,3 
118,8 
146.0 
398 
110.3 
117.1 
121.3 
140,4 
130,5 
150,4 
114,9 
136.5 
130.9 
141.0 
138.9 
111,7 
188,9 
147,2 
115.1 
110.3 
158,3 
76,2 
137,3 
134.6 
137,6 
133,7 
117,0 
142,0 
MIO ECU 
688 4 387 
1980 = 100 
127.2 
114.3 
136.2 
134.2 
113.8 
146.3 
148.0 
157.1 
155.7 
132.7 
100.1 
108.6 
139.9 
107.6 
191.5 
153,4 
151,9 
138,6 
151.5 
149,3 
170,5 
173,8 
121.2 
172.2 
102,5 
103.9 
118.6 
129,8 
119,6 
127,7 
127.9 
136,0 
114,8 
146,9 
81,2 
130,7 
142,6 
119,9 
120.7 
133.7 
119.6 
130.3 
140.4 
127,4 
140,3 
136,5 
75.6 
132,3 
270 
116.2 
121.9 
146. 1 
152.0 
136.4 
139.7 
154.4 
152,5 
132.5 
147.0 
120.6 
141.6 
150,9 
150.6 
117.5 
174.6 
161.5 
127.1 
161.6 
142.7 
153.1 
138.8 
101.5 
157.2 
4 350 
87.8 
92.9 
118.4 
131.6 
109.1 
141.2 
140.2 
141,9 
113.0 
122.0 
86.2 
119,3 
129.7 
139,5 
154,3 
133,3 
146.8 
140.6 
137,4 
147.3 
141.1 
145.7 
52,2 
141,0 
1 955 
111.8 
124.3 
153.8 
164.6 
154.4 
162,9 
176, 1 
187.3 
154.0 
161,1 
138.3 
164.0 
175.7 
164,5 
148.4 
213.8 
161.6 
153 
180 
196 
184 
143 
144 
174.1 
366 
83.7 
79.6 
88.0 
110,2 
103,4 
114,5 
93,0 
93.8 
87.9 
116.2 
84,3 
109.8 
116.7 
104.9 
121.8 
118.5 
76,4 
84,1 
91.4 
101,5 
88.4 
100,9 
63,4 
99.3 
7 204 
98.3 
108,4 
121.0 
125.0 
121,4 
115. 1 
115.8 
122.8 
112. 1 
133.9 
113.1 
117.3 
129.9 
118,1 
97.3 
127.8 
110. 1 
109.4 
130.7 
116.0 
121,7 
115.2 
103.3 
117,7 
0935 ­ MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
SITC 7 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
srrc 7 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
CTCI 7 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
0936 ­ VERSC 
SITC 8 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
38 312 
130,9 
148.9 
179,5 
199,7 
185,7 
201,1 
189,7 
213,3 
195.5 
197.4 
173.5 
186,1 
206.4 
197.9 
199,1 
185,6 
187.5 
195.9 
224,6 
202,9 
212,3 
202,0 
168,5 
216,0 
2 729 
112,1 
126,5 
140,4 
152,6 
128,6 
157,3 
167,4 
199.3 
162,0 
124,9 
116,8 
144.1 
164,8 
143,3 
163,8 
154,3 
168,0 
179,7 
200,1 
161,4 
236.5 
177,1 
135,4 
173.6 
¡H. BEARBEITETE WAREN 
21 020 
126.5 
136.4 
158.2 
168,7 
168,5 
163.2 
172.4 
171.4 
186.1 
171.8 
159.4 
174.4 
179.9 
162.1 
147.7 
177.2 
172.8 
167,1 
184.2 
157,6 
172.5 
187,7 
166,2 
204,4 
724 
118.2 
117.2 
130.9 
141.0 
134.5 
143,4 
150.2 
152.4 
159,7 
130,0 
118,4 
155,0 
162,3 
128,5 
139.4 
144.8 
160.0 
145.8 
159,3 
139,0 
159,0 
150.5 
159,9 
168.6 
1 258 
132,4 
135,8 
165,1 
213,2 
184,3 
234,2 
229.8 
257.5 
223,4 
189.2 
172.8 
190.8 
283.5 
218.7 
200.2 
216,4 
269.7 
203.3 
256.7 
284.5 
231.3 
196,2 
240,7 
233.1 
707 
115.7 
122.2 
146.0 
164.1 
164.9 
171,4 
176.2 
174.8 
181.8 
143.2 
150,5 
201.1 
203.1 
165.5 
145,6 
180,6 
182,0 
163,0 
196,7 
167,5 
160,3 
152,6 
175,4 
217.5 
10 218 
128.5 
150,0 
181,3 
209,2 
200,0 
221,4 
213,0 
233,1 
223,2 
225,5 
186,4 
188.3 
224.7 
225.8 
213,6 
218,2 
197,9 
222,9 
269,3 
206,2 
223,7 
233,5 
193,3 
242,9 
7 610 
116,2 
128,9 
152.8 
163,0 
167,4 
159,4 
177,0 
160,6 
190,5 
172,3 
162,0 
167,9 
179,7 
151,6 
146,9 
182,4 
178,9 
169.8 
181,4 
140,4 
160,1 
186,7 
174,1 
210,7 
1 374 
73,4 
79,1 
100.9 
89.8 
64.6 
77,3 
69,2 
97,4 
65,9 
67,3 
60,9 
65,7 
118,8 
33,9 
79,2 
71,9 
104,3 
31,4 
82,2 
99,7 
110,2 
79,0 
71,4 
47,2 
MIO ECU 
1 506 
1980 = 
138,8 
131,1 
162,9 
173.8 
147.2 
200,6 
150,1 
204.0 
186.9 
173,3 
120,8 
147,6 
134,7 
160,0 
307.0 
127,4 
157,0 
166,0 
188,6 
214,1 
209,4 
228,0 
137,9 
194,7 
5 867 
100 
139.8 
142,4 
155,0 
175.2 
164.4 
174,8 
167.8 
188,1 
162,0 
174,6 
136,5 
182.0 
180.8 
167.5 
176.1 
161.1 
176.2 
166.0 
201,7 
180.0 
182,5 
164,9 
141,5 
179,6 
603 
175.4 
205.5 
288.9 
300.9 
281.6 
246.5 
224.3 
278.5 
238.4 
306.2 
249.8 
289.0 
289,6 
257.6 
192.2 
223,8 
216,8 
232,1 
278,1 
281,9 
275,6 
260,5 
201,8 
252,8 
MISC. MANUFACTURED ARTICLES 
83 
138.3 
143,0 
171,7 
175.6 
153,3 
159.5 
138.4 
158,9 
160,8 
143,3 
150.4 
166.2 
129.4 
158.4 
190.7 
170.9 
147.2 
97.2 
182.7 
177.5 
116.4 
161.7 
144.8 
175.8 
SITC 8 
MIO ECU 
607 
1980 = 
153,8 
168.5 
130,0 
133,4 
139,7 
148,1 
113.8 
146.9 
150.7 
122.2 
106.0 
190.8 
116.2 
144.0 
184.0 
105.3 
118.3 
117.9 
146.7 
146,9 
147,1 
162,5 
139,8 
149,9 
2 894 
100 
134,0 
139.8 
154,8 
170,8 
163,1 
168.7 
177.6 
186.8 
190.6 
181.6 
144.1 
163.6 
178,6 
165.3 
162,2 
174,2 
179.9 
178,8 
196.9 
170.5 
192.9 
205.0 
163.3 
203.8 
147 
167.6 
189,3 
210.4 
210.0 
195.6 
185.7 
206.7 
200.6 
186.2 
206.4 
165.9 
214,4 
221,2 
202,6 
133,3 
209.8 
211.5 
198.8 
232.8 
180.3 
188.6 
173.0 
168.1 
217,7 
3 477 
127,5 
127,1 
179,7 
203,5 
183.2 
189.0 
176.2 
209,0 
168,7 
162,3 
208.6 
178.9 
167.8 
171,1 
228,2 
154,7 
192,4 
181,4 
189,4 
229,3 
208,1 
188,0 
123,4 
194,7 
1 596 
125,2 
132,0 
151,5 
167,7 
159,2 
177,1 
176,4 
178.5 
184.0 
128,5 
160,7 
188.3 
180.8 
176.6 
174.0 
166.5 
182.6 
180.1 
175.1 
190.7 
169.8 
185.5 
125.9 
240.5 
2 992 
125.8 
159.0 
193.2 
205.6 
184.0 
213,8 
218,5 
219,4 
214,8 
187,3 
173,1 
191,7 
204.2 
216.7 
220.4 
219,8 
183.8 
251,9 
210.8 
221.8 
226.6 
214.8 
195.0 
234.7 
1 720 
116.7 
127.7 
148.2 
157,2 
158.8 
132.9 
181.0 
161.2 
184.9 
157,3 
161.8 
157,2 
161,3 
139,4 
97.9 
196.5 
188.5 
177,9 
181,9 
139,0 
182,6 
180,4 
166.3 
208.0 
434 
160.0 
173,9 
135,3 
125,5 
120,2 
117,3 
100.3 
123,7 
113,8 
149.6 
90,5 
120,5 
131,9 
106,1 
114.0 
113.2 
94.4 
93.2 
127,6 
135,3 
108,1 
135,3 
81,1 
124,9 
ARTICLES 
62 
192,8 
172,3 
159,3 
187,6 
183,6 
163,6 
141,0 
170,3 
152,5 
186,9 
160.2 
203.8 
195,6 
155,9 
139,3 
167.8 
113.8 
141,4 
174.3 
192,8 
143.6 
149.4 
146,2 
161,8 
7 853 
140.9 
178,0 
217,0 
236,5 
229.5 
227,8 
203. 1 
225,6 
221,7 
245,6 
217,2 
225,7 
248,4 
241,0 
194.1 
200,4 
198,7 
210.1 
240.8 
211.7 
224.3 
215.4 
191,5 
258,3 
MANUI 
4 871 
139,3 
149.4 
181,7 
188.8 
188,5 
175,1 
167.7 
185.3 
187.5 
200.5 
177.0 
188,0 
193.8 
185.3 
146.2 
180.0 
164.9 
158.2 
190,2 
173,9 
191,8 
197,2 
172,3 
193,0 
74 
AUSFUHR EXTRA-EG EXPORTS EXTRA-EC EXPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0937 - INSGESAMT - SITC 0-9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL · SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0-9 
1980 = 100 
TOTAL - CTCI 0-9 
DESAISONNALISE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
131,1 
138.7 
162.0 
174.8 
119,2 
133,8 
159,4 
169,3 
169,6 
172,9 
180,9 
164,8 
162,2 
166,5 
167.0 
175.4 
175,4 
174,8 
168,4 
178,5 
189,9 
174,4 
169,0 
164,1 
161,1 
165,9 
154,0 
166,8 
134,7 
157,0 
187,8 
213.5 
211.9 
209.6 
214,6 
218,7 
221.7 
210.1 
214.5 
211.1 
209,4 
212.5 
207.0 
190.1 
201.0 
252.8 
218.1 
208,9 
229.0 
230.2 
217.9 
216.9 
131,5 
139,7 
161,5 
179,3 
172,6 
176.9 
179,3 
184,4 
181,2 
177,6 
175,6 
164,6 
178,5 
170,4 
181,8 
178,6 
184,4 
174,9 
196,1 
180,2 
176,9 
188,5 
174,9 
180,1 
117,3 
120,2 
140.2 
138,4 
141,5 
164.9 
144,6 
137,4 
124.8 
117,8 
196.6 
110,0 
185.8 
143,5 
165,5 
138,6 
139,4 
155,7 
141,0 
142,8 
128,4 
157,5 
119,6 
97,1 
148,1 
155,1 
201,8 
203,5 
125,6 
135,1 
156,9 
166,4 
169,4 
167,9 
177,5 
163,4 
166,1 
172,7 
169,4 
166,2 
158,2 
165.7 
179,6 
183,5 
175,5 
173,5 
170,7 
155,2 
164,1 
174.3 
160.4 
163,5 
157,3 
195,2 
252.5 
292,7 
279,6 
312,2 
310,4 
288,7 
282,4 
285,7 
263,2 
289,8 
285,9 
315,0 
335,6 
285,2 
334.3 
311,8 
288,7 
277,0 
300,5 
274,3 
293.7 
279,3 
142,9 
156,7 
183,1 
199,3 
198,6 
204,8 
198,6 
196.0 
200.3 
201,0 
167,5 
227,2 
192,0 
204,1 
218,2 
185,0 
214,6 
196,2 
190.9 
201.3 
195.9 
192,9 
177,1 
231.0 
127,6 
139,5 
164,6 
173,0 
177,3 
176,4 
179,3 
174,5 
164,1 
185,6 
186,7 
159,6 
178,3 
177,1 
173,7 
176,4 
184.4 
177.0 
188.9 
174.0 
160.7 
165.4 
156.4 
170.5 
119.5 
139,4 
182,9 
204,5 
129,1 
124.8 
142,3 
149.6 
150.3 
146,4 
164,0 
150,2 
143,9 
157,9 
154,0 
138,8 
148,9 
143.6 
146.7 
167.5 
173.3 
151,1 
171,6 
140.0 
139.1 
148,4 
139,9 
143,5 
0938 - INSGESAMT - SITC 0-9 TOTAL - srrc 0-9 TOTAL - CTCI 0-9 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
216 670 
131,1 
138.7 
162.0 
174,8 
167,1 
182,2 
155.3 
161,3 
150,2 
154.0 
161,6 
184.3 
169,9 
192,5 
156,3 
157,8 
151,9 
174,2 
152,2 
157,5 
169,7 
131.0 
150,0 
12 109 
119,2 
133,8 
159,4 
169,3 
152,5 
170,1 
153.8 
148.4 
138.3 
131.4 
167,0 
176,8 
155,8 
177,5 
154,4 
159,0 
148, 1 
174,7 
126,6 
144,0 
197,9 
84,7 
132.3 
156,5 
5 897 
134,7 
157.0 
187.8 
213.5 
205.8 
224.8 
192,1 
209.5 
180.9 
197.1 
236.4 
234.6 
229.1 
210.6 
187.6 
196.6 
192.3 
206.0 
209.2 
213.4 
149.1 
183.8 
209.8 
214.7 
67 230 
131,5 
139,7 
161.5 
179,3 
178,4 
188,5 
172,1 
181.2 
179,1 
167,4 
170,7 
196,0 
177,9 
191,5 
175,3 
169,3 
171,6 
201,9 
165,1 
176,7 
191,5 
161,5 
184,3 
197,9 
1 957 
117,3 
120.2 
140,2 
138,4 
125,6 
138,0 
96.2 
109.9 
105.7 
116.8 
116.2 
179,9 
109,7 
124,4 
137,2 
107,6 
43,9 
118,7 
104,7 
106,2 
134,4 
71,1 
111,4 
MIO ECU 
6 999 
1980 = 
148,1 
155,1 
201.8 
203.5 
183,8 
233,8 
139,9 
151,1 
136.5 
175,4 
145,0 
210,2 
209,8 
281.4 
121,6 
159,2 
139,0 
162,9 
136,6 
153,9 
188,6 
108,7 
112,2 
163,9 
35 507 
1CO 
125,6 
135,1 
156.9 
166.4 
149,2 
173,0 
148,8 
149,4 
132,8 
126,3 
148,7 
180.9 
157,7 
180,5 
150,7 
148, 1 
147,7 
158,3 
140,0 
149,9 
152,2 
111,9 
134,3 
149,7 
1 395 
157,3 
195,2 
252,5 
292.7 
281,2 
282,4 
245,3 
268.6 
242,9 
235,9 
318,0 
271,9 
299,0 
276,4 
229,2 
257,8 
249,0 
263,0 
279,2 
263,7 
248,2 
223,3 
257,2 
247,8 
26 375 
142,9 
156,7 
183,1 
199,3 
190,3 
216,2 
172, 1 
173,5 
164,9 
178,6 
189.9 
192.2 
177.4 
278,9 
150,8 
189,8 
175,7 
180,6 
166,8 
173,1 
190,9 
151,6 
152,3 
189,0 
12 949 
127,6 
139.5 
164.6 
173.0 
165,2 
170.9 
158.6 
149.2 
145.2 
161.2 
157.5 
172.5 
168.3 
171.9 
167,9 
157.1 
151.0 
161.1 
146.0 
140,5 
156,2 
125,0 
154,4 
1 319 
119,5 
139,4 
182,9 
204,5 
187,3 
196,3 
154,8 
165,5 
151,6 
165,0 
161,1 
188,2 
174,6 
226,2 
153,3 
161,4 
149,7 
164,9 
153,0 
178,7 
188,9 
130.0 
136,0 
44 932 
129, 1 
124,8 
142,3 
149,6 
145,3 
151.7 
122.4 
134,9 
114,1 
135,0 
131, 1 
157.1 
151,9 
145,9 
132,5 
123,2 
111,6 
142,9 
135,7 
126,0 
133,3 
99,0 
109,9 
0939 - NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
srrc 0+1 
FOOD, DRINK AND TOBACCO 
srrc 0 + 1 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 
CTCI 0 + 1 
1980 I 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
131.1 
135.8 
157.5 
163,2 
145.8 
176,4 
141.1 
134,4 
127,7 
149,7 
135,0 
152,6 
176,5 
172.4 
180.3 
139.8 
147.7 
136.0 
146,4 
124.2 
132.6 
131,8 
112,3 
139.0 
873 
118,9 
118,6 
168,9 
147.6 
138.8 
135.1 
113.4 
94,9 
96,7 
168.0 
119.4 
129.0 
155,9 
108,3 
141,3 
118, 1 
120,1 
102.2 
133.6 
58.6 
92.6 
165.6 
66.4 
58.1 
1 260 
128.7 
148.9 
202.5 
213.9 
204.0 
210.5 
187.4 
196.7 
202.7 
211.7 
186.3 
213.8 
222,3 
224,6 
184,7 
192,4 
199,0 
170,7 
185,1 
198,1 
206,8 
176,3 
204.8 
227,1 
2 267 
136,6 
131,3 
151,2 
149,7 
144,4 
155,9 
154,4 
161,8 
145,9 
156,8 
139,0 
137,5 
163,5 
121,6 
182.4 
156.8 
153.0 
153.4 
184.5 
142,6 
158,2 
154,6 
133,3 
149.9 
550 
108,2 
118,2 
124,1 
112,4 
77.6 
107.7 
98.8 
104.2 
59,7 
83,9 
69.4 
79,6 
110.4 
108.3 
104.3 
129,6 
120.0 
46.8 
112.3 
113.3 
86.9 
74,8 
37,7 
66.6 
MIO ECU 
872 5 109 
1980 = 100 
139.2 
145.8 
183,2 
173,0 
168.3 
222,8 
150,7 
141.4 
120,6 
157.0 
167,9 
180,0 
208,9 
212.3 
247,2 
109,6 
178,0 
164.6 
151,0 
132.3 
141,0 
153,6 
111,8 
96.5 
116, 1 
126,0 
139,8 
148.2 
118,9 
158.8 
126.9 
112, 1 
107,3 
119,3 
107,0 
130.3 
161.0 
157,3 
158,0 
136,0 
121,7 
123.1 
123,0 
97.6 
115,7 
105,4 
93,7 
122,7 
579 
139,2 
158,8 
169,5 
194.6 
196.9 
182.5 
177.6 
151.8 
171,5 
223,0 
165,8 
202.0 
180.3 
183.3 
183,9 
157,2 
204,1 
171.5 
153,8 
141,4 
160.1 
159.7 
208.0 
146.8 
1 432 
149.7 
138.1 
161,2 
197,2 
168,6 
266,3 
148,4 
142,2 
147,6 
138.9 
156,8 
210,0 
196,7 
285,8 
316,5 
133,5 
159,0 
152.6 
133.6 
155,4 
137,5 
138,9 
108.8 
195, 1 
2 240 
149,2 
154,4 
168,7 
169,0 
150,1 
175.5 
142.5 
142,2 
137,2 
159,9 
145,5 
145,0 
187,5 
176,1 
162.9 
144.0 
143,0 
140,7 
164,3 
132,9 
129.5 
141.8 
121,2 
148,5 
170 
107,7 
133,4 
161,3 
149,1 
121, 1 
158,7 
141,4 
107,5 
124.1 
148,3 
102,5 
112,5 
148,1 
155,0 
173, 1 
94,7 
220,0 
109,4 
109,9 
97,3 
115,2 
151,4 
82,0 
138.7 
2 546 
136.8 
136.6 
156.1 
163.2 
155, 
176, 
137. 
128. 
159.7 
144.1 
161. 
ιε 
175. 
166, 
125, 
155. 
130. 
142. 
119.6 
122.8 
115.3 
91.4 
135.0 
75 
AUSFUHR EXTRA-EG EXPORTS EXTRA-EC EXPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 12 
0940 - ROHSTOFFE 
SITC 2 + 4 
1980 | 4 871 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
116.3 
132.4 
173.5 
183.4 
162.6 
184.3 
151.0 
145.7 
136.5 
168.6 
147.7 
171.5 
185.8 
163.3 
203.7 
148.2 
156.7 
148.1 
162.4 
140.9 
133.8 
134.8 
128.9 
145.8 
0941 - BRENNSTOFFE 
SITC 3 
1980 | 9 762 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
173.8 
169.5 
179.8 
190,3 
190.8 
194,3 
144.2 
100.3 
97,4 
225,7 
174,6 
172.1 
217.6 
185,4 
179.8 
186,7 
160.2 
85.6 
84.2 
113.5 
103.2 
108.0 
92,8 
91.4 
B 
220 
112,4 
130.0 
208.2 
203,1 
182.2 
193.1 
176.2 
147.7 
121.4 
180.1 
134,9 
231,6 
205,1 
189.4 
184,8 
181,5 
170,9 
176,2 
201,6 
125,5 
116,0 
195,2 
64,7 
104,2 
837 
109.9 
114,6 
122,7 
110,9 
113,4 
129,3 
97,9 
72,7 
74,4 
134,4 
73,8 
132,1 
122,0 
133,0 
133,0 
68,9 
138,0 
86,6 
60,4 
63,4 
94,4 
90,9 
70,8 
61,6 
0942 - CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
srrc s 
1980 I 22 359 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
122.7 
142.0 
169.9 
188.2 
179.1 
191.0 
168.2 
173.5 
165.0 
187,2 
176,2 
173.9 
186.8 
200.0 
186.1 
172,5 
167.6 
164.4 
185.6 
164.2 
170.7 
177.9 
151.7 
165.3 
1 183 
129,6 
142.3 
177.0 
189,2 
169.3 
183.0 
176.6 
166,3 
148.5 
147,6 
178,2 
182,2 
205,2 
148,7 
195,3 
175,6 
175,0 
179.3 
200.3 
145,7 
153.1 
214.3 
102.2 
129.0 
DK 
306 
151.7 
157,1 
161.4 
186,4 
136.2 
180.5 
185,7 
180.3 
119.0 
99,0 
144,2 
165,5 
182,4 
151,3 
208,0 
148,7 
191,6 
216,7 
194,7 
186,1 
160. 1 
81.6 
118,0 
157.3 
288 
102,0 
144,6 
204,1 
264.8 
281.1 
307.9 
172.3 
164,6 
108.6 
352.2 
256.4 
234.8 
342.0 
229.9 
351.8 
180.3 
185.1 
151.5 
192.7 
168.0 
133.2 
105.7 
105.6 
114.5 
493 
131,8 
154,3 
182,9 
201,1 
193.9 
195.9 
194.3 
209.0 
191.7 
189.5 
188.4 
203,9 
215,1 
187,3 
185.2 
191,2 
190,3 
201,3 
196,9 
204,4 
225.7 
178.2 
173,4 
223,5 
D 
1 293 
108,0 
118.7 
145,3 
159,9 
155,9 
155,2 
130.2 
143,2 
130,3 
183.8 
124,0 
159.9 
188.4 
116.1 
161.0 
133,3 
130,9 
126,5 
159,5 
131.6 
138.4 
138.7 
120,9 
131,2 
1 066 
120,1 
126,3 
144,7 
158,4 
165,1 
143,9 
127,7 
99.6 
89,7 
194,1 
165.9 
135.2 
146.7 
138.8 
146,3 
158,0 
126,2 
98,9 
110,2 
100,9 
87,5 
94,8 
89,0 
85,3 
7 984 
123.4 
143,1 
168,9 
181,8 
186,7 
169,4 
176,5 
182,3 
182,1 
194,6 
186.8 
178,8 
189.4 
151.5 
167.3 
183,9 
176,0 
169,7 
203.9 
164,0 
179,0 
186, 1 
175,2 
184.9 
GR E F 
RAW MATERIALS 
155 
113,2 
127,8 
189,8 
190,2 
169,1 
167. 1 
88.5 
107,5 
127.6 
226,0 
144.5 
136.9 
222,3 
130,2 
148,9 
143,8 
94,8 
26.9 
121.5 
121.2 
79.9 
152.4 
56,0 
174,3 
261 
134,9 
100,9 
133,4 
145,5 
178.1 
129,8 
66.0 
23.3 
116,3 
251,4 
192,4 
90,4 
265.8 
2 ,0 
121,5 
138,0 
16,9 
43,2 
1,7 
67,3 
0,8 
248,8 
88,6 
11,4 
169 
81,2 
69, 1 
89.1 
100,4 
84, 1 
106,0 
78.7 
72.1 
76.6 
103.5 
62.6 
86.2 
81.4 
137.9 
98.6 
130.4 
82.2 
23.3 
69.3 
51.7 
95.2 
83.8 
74.2 
71.8 
srrc 2+4 
MIO ECU 
430 
1980 = 
107.4 
117,7 
180.9 
159,8 
133,7 
180.6 
116,0 
101,4 
86.6 
160,5 
135,0 
105,6 
114,8 
169,4 
257,5 
102,1 
146,3 
99.6 
110.8 
96,0 
97,5 
85,4 
90,1 
84,2 
592 
100 
114,9 
143,8 
191,9 
210,7 
157,2 
212,8 
142,2 
139.9 
124.0 
179.6 
112.0 
180.0 
187,5 
267.3 
183.8 
147,1 
152,1 
127,4 
149,9 
146.7 
124,2 
136.3 
117.6 
117.9 
FUELS 
srrc 3 
MIO ECU 
188 
1980 = 
184,8 
293.3 
266.2 
398,6 
528,2 
490,6 
440.6 
211,7 
267,7 
748,2 
439.6 
396.9 
701,6 
359,1 
411.0 
493,0 
519.8 
309.2 
198.7 
126.2 
310.3 
311.5 
202,8 
288,7 
1 148 
100 
115.4 
116,4 
124,0 
161,6 
149,3 
181, 1 
152,3 
105.8 
100.2 
184.9 
139.6 
123.4 
165.1 
182.7 
195.6 
181,5 
155.5 
119.8 
88.2 
159,6 
69.6 
105.6 
116,2 
78,9 
CHEMICALS 
srrc s 
MIO ECU 
613 
1980 = 
138.8 
168.1 
228.7 
251.2 
199.4 
275.1 
187.8 
183,3 
179.1 
236,9 
213,7 
147,4 
271,6 
243,0 
310,8 
220.9 
166,5 
175,9 
193,0 
178.5 
178,3 
235.4 
128.3 
173.5 
3 723 
100 
118.0 
138.4 
164,2 
208,0 
184,4 
257,5 
165,3 
167,8 
167,6 
184,6 
167.8 
200.8 
187.0 
398.7 
186.7 
178.0 
162.2 
155.7 
166. 1 
157,5 
179,9 
168,8 
159,3 
174,8 
IRL 
36 
147.9 
157.8 
341.0 
342.0 
259.0 
421.8 
314.4 
141.1 
304.9 
331.2 
411.0 
270.5 
583.8 
374,5 
245.1 
323.5 
202.5 
2 
72.7 
104.3 
206.0 
133,4 
136.4 
115.4 
107,0 
76.5 
273,6 
131,3 
96,0 
182,0 
131,3 
171.2 
43.8 
64,5 
196.5 
59.9 
71.4 
109.8 
48.4 
59.1 
8,4 
753,2 
225 
162.9 
223.7 
312.0 
325,4 
350.0 
293.2 
275.7 
335,8 
252,5 
319,4 
309.8 
420,8 
273.6 
340.9 
265.2 
291.3 
266.9 
268.8 
415.4 
289.9 
302.1 
252,5 
244.8 
260,2 
I 
450 
129,3 
163,6 
226.8 
243,0 
190,8 
312.8 
222,7 
196,7 
181,0 
191,7 
182,3 
198.5 
276.7 
219,6 
442,2 
182,4 
226,4 
259,3 
207.1 
194,9 
188,2 
159.5 
193,6 
189.9 
1 372 
180.5 
159,5 
142,6 
160,1 
152.0 
169,3 
116,5 
87,9 
76,4 
148,4 
136,3 
171.3 
188.0 
135.3 
184.6 
111.8 
155.0 
82.6 
88.6 
85.4 
89.8 
57.8 
78.4 
93.0 
2 010 
119.1 
150.7 
188.2 
198.9 
167,5 
218,0 
175,4 
171,2 
152.9 
166,9 
156.7 
178.9 
196.1 
165,2 
292.8 
145.4 
195,4 
185,3 
178.6 
167.9 
167. 1 
173,0 
145,2 
140.4 
NL 
721 
114,8 
132.1 
170.2 
179,0 
186.2 
157,9 
174,9 
141.2 
168,9 
143,0 
210.8 
204,8 
171,0 
136,3 
166.5 
168,5 
200.6 
155.8 
168.4 
131.6 
123.5 
131,0 
156,1 
219,5 
1 156 
131,4 
126,3 
107,7 
129,4 
141,8 
104, 1 
104,0 
54,4 
63,2 
142.7 
143.4 
139.4 
129.6 
71.6 
111.2 
114.0 
132.0 
66.0 
52.5 
46.2 
64.5 
85.1 
55.5 
49.1 
1 871 
135.5 
164,9 
197.4 
198,3 
183.1 
186.5 
189,2 
170,8 
161,9 
208.2 
189.4 
151,6 
181,6 
186.8 
191, 1 
196,6 
184,8 
186.1 
186,2 
172,3 
153,8 
170,1 
145,5 
170,0 
Ρ 
97 
143,3 
192.3 
249.5 
248,4 
177,2 
253.0 
162.6 
159.1 
122.2 
200.8 
146.2 
184.6 
264.0 
289.9 
205.2 
158,0 
131.1 
198,7 
136.8 
177,8 
162,8 
131,8 
117,9 
116,9 
45 
72,0 
147,3 
182,9 
175,2 
99,6 
105,4 
44.7 
75.6 
108.1 
6 .8 
252,5 
39,5 
27.0 
135.1 
154,1 
111.5 
2 .2 
20,4 
55,6 
95,4 
75,9 
46,3 
72,7 
205,3 
106 
130,1 
128,9 
162,8 
170,7 
172,0 
134,3 
112,8 
98,9 
90,1 
161,3 
187,0 
167,6 
127,9 
131.6 
143.4 
142.8 
71.6 
124,1 
126.4 
96,4 
73,8 
89.8 
71,1 
109,5 
UK USA JAP 
MATIERES PREMIERES 
CTCI 2 + 4 
570 
111.4 
115.7 
140.3 
152,3 
149.4 
131,9 
123,7 
137,0 
134.4 
156,7 
139,0 
152,5 
135.4 
124,4 
135.7 
137,3 
110.6 
123.2 
158.7 
129.1 
123.4 
140.0 
142,7 
120.4 
PRODUITS ENERGETIQUES 
CTCI 3 
3 399 
247,6 
234,0 
260,0 
248.3 
240,2 
251,3 
171,3 
120.8 
112.5 
292.7 
216.1 
211,7 
284.4 
274.2 
195.3 
269.7 
180.7 
63.6 
80.8 
147.0 
134.5 
124. 1 
103.4 
110,0 
PRODUITS CHIMIQUES 
CTCI 5 
3 981 
115.5 
121.4 
138.1 
157.2 
155.5 
148.7 
131.6 
157.1 
136.0 
175.9 
155.8 
134.8 
158.5 
142.0 
145.5 
132.2 
131.3 
131.4 
157.2 
162,9 
151.1 
158,4 
119,5 
129,9 
76 
AUSFUHR EXTRA-EG EXPORTS EXTRA-EC EXPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0943 - BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. 
SITC 6 
MANU F. GOODS BY MATERIAL 
SITC 6 
ARTICLES MANUF. PAR MATIERES 
CTCI 6 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
47 141 
119.2 
124,6 
145,5 
152,4 
144,3 
153.5 
126.7 
136.8 
125,0 
163.9 
131.7 
137.5 
161.0 
142.7 
156,7 
124,4 
127.8 
127.8 
147.9 
125.7 
136.9 
147,6 
105,4 
122.0 
4 467 
114.8 
134,8 
161,1 
171,2 
157,9 
176,4 
145,0 
150,1 
144,9 
166,2 
131,0 
176,6 
190,1 
166.3 
172,7 
138,5 
151,0 
145,5 
172,5 
123,9 
154.0 
207,4 
68,4 
158,8 
749 
119,6 
149,2 
172,0 
157,4 
152, 1 
169,8 
147,0 
168,2 
146,6 
115, 1 
164,4 
177,0 
201,2 
166,8 
141,3 
142,8 
148,0 
150,1 
167,7 
161,0 
175,8 
103,9 
159,4 
176,6 
12 709 
126,4 
132,1 
153,1 
168,8 
170,4 
173,4 
150,5 
161,6 
155,6 
181,7 
165,0 
164,6 
190,3 
163,9 
165,9 
155,5 
146.2 
149,8 
178,7 
144,8 
161.4 
168,1 
144,3 
154,4 
647 
114,8 
126.8 
147,4 
137,0 
129, 1 
136,9 
88,3 
122,2 
106,6 
132,4 
106,3 
148,7 
205,2 
101,3 
104,2 
130,4 
104,8 
29,6 
146,5 
101,4 
118.5 
113,8 
69,7 
136,2 
MIO ECU 
2 573 
1980 = 
137.1 
148.8 
194.9 
194.9 
183.6 
198.5 
119.2 
130.3 
110.4 
236.7 
175.6 
138.5 
182.9 
185.9 
226.6 
102.5 
135.9 
119.3 
137,8 
114.8 
138.3 
153,0 
98,5 
79.8 
7 064 
100 
120.5 
124,0 
144,7 
150,2 
135,9 
146,4 
126,4 
128,9 
111,7 
168,8 
110,5 
128,5 
155,5 
140,5 
143,1 
120,8 
131,0 
127,4 
137,9 
118.5 
130,4 
137,1 
87,6 
110,5 
140 
118,7 
139,7 
189,4 
209,7 
202.4 
201,7 
177,7 
214,3 
172,5 
263,0 
148,0 
196,3 
228,5 
218,2 
158,3 
162,3 
177,1 
193,8 
202,0 
240,8 
200,2 
216,9 
109,4 
191,3 
6 379 
135,3 
147.6 
170.6 
179,7 
160,7 
186,1 
143,4 
157,5 
144,1 
182.3 
156,7 
142,9 
168,5 
144,4 
245,3 
123,4 
152,4 
154,6 
165,4 
153,4 
153,6 
168,8 
142,1 
121,6 
1 494 
134,9 
145,8 
182,4 
194,0 
186,2 
193,7 
170,0 
169,9 
162.5 
213,6 
159,0 
186,0 
195,3 
193.8 
192, 1 
187,4 
162.7 
160,1 
182,7 
163,5 
163,5 
184,7 
127,5 
175,4 
464 
112,3 
125,7 
160,0 
174,8 
167.6 
157.4 
128,9 
147,9 
113,4 
222,6 
138,2 
142,0 
166,0 
156,7 
149,4 
135,0 
120,2 
131.6 
152,5 
142,4 
148,9 
143,2 
96,0 
101,1 
10 455 
95,4 
86,5 
94,3 
91,6 
85,5 
86,5 
75.6 
87.9 
74,2 
103,1 
74,6 
78,8 
95,1 
88.3 
76,2 
77,5 
71,1 
78.3 
91,6 
85,3 
86.8 
89,1 
60,6 
72,9 
0944 - MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
SITC 7 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
srrc 7 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
CTCI 7 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
0945 - VERSC 
srrc 8 
80 340 
132.9 
136.5 
156.3 
172.6 
163.6 
186.5 
159.8 
172.0 
156.9 
186.0 
146.6 
158.2 
179,3 
170,4 
209,8 
161,7 
158,2 
159,4 
187,7 
163,6 
164,8 
178,2 
135,2 
157,3 
2 375 
118,8 
128,6 
145,0 
174,5 
152,2 
182.2 
179,1 
187,2 
170,7 
146,4 
151,6 
158,7 
172,8 
166,5 
207,4 
189,8 
180,3 
167,2 
217,2 
175,5 
168,9 
240,8 
109,7 
161,8 
IH. BEARBEITETE WAREN 
1 629 
143,9 
163,6 
189,8 
214,7 
210,7 
236,7 
180,9 
226,4 
161,9 
181,3 
182,9 
268,0 
225,5 
251,3 
233,3 
178,8 
183,7 
180,0 
210,2 
240,3 
228.8 
139,9 
162.9 
183,0 
33 033 
136,9 
140,0 
159,1 
182,0 
178,3 
196,4 
179,2 
189.7 
186.4 
202,1 
161,6 
171,2 
198,1 
182,1 
209,1 
181,8 
176,6 
179,0 
211,2 
174,9 
183,0 
202.4 
161,8 
195,2 
84 
182,5 
150,4 
99,9 
126,9 
98,6 
118,7 
121,6 
100,4 
79,0 
81,4 
141,2 
73,2 
167.2 
52,5 
136,4 
144,3 
124,2 
96,4 
85,5 
114,8 
100,9 
90.4 
86.8 
59,7 
MIO ECU 
1 537 13 446 
1980 = 100 
175,5 
150,0 
188,6 
180,2 
138,3 
235,4 
102,0 
152,5 
137,1 
176.7 
143.4 
94,8 
178,0 
177,9 
350,4 
65,9 
128,7 
111,6 
182,0 
133.8 
141,7 
190.3 
88.9 
132,0 
135,3 
143,6 
164,7 
164.0 
140,6 
176, 1 
152,5 
159,2 
133,1 
170,6 
116.9 
134,2 
175,0 
156.3 
197,0 
154,7 
148,3 
154.6 
173,4 
148,7 
155,5 
159,7 
107.6 
132, 1 
226 
219,4 
293.1 
420.5 
542.4 
464.5 
518,4 
431.4 
518.1 
397.1 
444.7 
359.1 
589.8 
435.1 
560.6 
559,4 
379.9 
434.5 
479,9 
423,3 
594,3 
536,6 
401,5 
290,2 
499,6 
MISC. MANUFACTURED ARTICLES 
srrc β 
9 532 
133,6 
149,7 
170,2 
186,0 
179,2 
207,9 
160,7 
176,6 
157,8 
197,8 
149,0 
191,0 
167,9 
163,5 
292,4 
149,3 
167,8 
164,8 
186,5 
165,5 
177,7 
177,5 
154,7 
141.1 
3 106 
115,8 
134,5 
151,8 
162,6 
149,0 
190,8 
157,1 
160,5 
148.5 
164,8 
143,2 
139,0 
165,0 
201,9 
205,5 
174,2 
143,4 
153,8 
171,7 
166.6 
143,3 
173,9 
117.6 
154.1 
143 
121,8 
121,7 
221.8 
231.6 
167,4 
276,0 
143,2 
189,1 
152,9 
245,4 
141,9 
114,9 
195,2 
126,8 
506,0 
198,5 
123,3 
107,9 
129,3 
152,5 
285,4 
258,9 
100,3 
99,7 
15 228 
120,6 
109,3 
125,6 
141,9 
140,4 
145,0 
121,0 
133,3 
111,3 
165,6 
131,9 
123,7 
144,9 
141,9 
148,2 
129,4 
117,2 
116,4 
144,3 
137,2 
118,3 
133,2 
97,3 
103,3 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
CTCI 8 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
21 488 
139.2 
154,1 
191,0 
220,3 
224.7 
238.8 
203,1 
206.3 
212.0 
247,7 
212.2 
214,2 
256.2 
219,9 
240,3 
189,6 
210.2 
209.7 
220.6 
193.3 
204.9 
248.3 
183.6 
204.3 
604 
126.1 
145,3 
184,0 
201.0 
190.3 
205.4 
207.1 
181,7 
164.0 
197,3 
172,5 
201,1 
231,0 
196.8 
188.4 
220.5 
203.2 
197.7 
217,7 
162.9 
164.5 
205.9 
129.7 
156,4 
881 
141.0 
161.9 
206.2 
238.6 
239.5 
259.1 
247.6 
232.7 
233.5 
175.4 
253.5 
289.6 
283.9 
270.3 
223.1 
216,5 
257.2 
269.2 
247,7 
210.9 
239,4 
165.9 
242.0 
292,7 
6 061 
132,3 
149,5 
178,5 
209,2 
219,8 
229,1 
206.2 
204,2 
226.9 
240,6 
202.1 
216.7 
250.1 
215.0 
222.2 
195,3 
206.2 
217,2 
232,9 
179.8 
200.0 
238.6 
208,5 
233.7 
87 
146,5 
163.8 
237,2 
288.1 
228,6 
367,0 
216,1 
348,7 
323,9 
243,1 
241.7 
201.2 
448,0 
285.4 
367.5 
227.4 
265.9 
155.2 
435.0 
257.9 
353,2 
311.3 
238,8 
421.7 
MIO ECU 
768 3 437 
15 = 100 
158,5 
170,9 
230,0 
242,8 
222.3 
282.6 
174,5 
212,9 
200.3 
308.3 
171.0 
187,6 
247,2 
298.2 
302.5 
146.7 
192.9 
183.8 
218.0 
202.0 
218.6 
331.4 
148,2 
121,4 
125.4 
137,7 
169,4 
197,1 
191,2 
222,3 
179,2 
182,7 
173,6 
235,7 
161,5 
176,4 
277,8 
183.3 
205.7 
169.2 
185.5 
183.0 
189.4 
163.4 
195.3 
213.0 
138,5 
169,2 
120 
177,2 
222,6 
275,3 
335,4 
324,1 
372,6 
277,5 
332,5 
368.0 
367,6 
243.8 
361.0 
399,2 
377.2 
341,4 
225,3 
292,5 
314,8 
327,9 
388.9 
280.8 
422.6 
279,9 
401,4 
4 735 
162,5 
175,5 
224,0 
252,4 
260,3 
266,3 
233,8 
222,5 
242,7 
274,3 
263,5 
243,1 
262,3 
233,1 
303.5 
204,3 
252,5 
244.5 
230.2 
212.0 
225,3 
319.4 
195,2 
213,4 
583 
145.7 
162.4 
202.6 
236,3 
243,2 
246,7 
228.5 
231.7 
219,0 
248.9 
249.4 
231,3 
228,4 
250,9 
260,8 
223,7 
236.5 
225.4 
240.6 
223.3 
231,0 
229,0 
190,3 
237,6 
255 
123,5 
149,3 
209,7 
270,4 
291,0 
268,7 
261,7 
253,4 
283,7 
361,5 
267,9 
243,7 
294,2 
221,3 
290,6 
231,5 
288.7 
264.9 
263,0 
222,3 
275,0 
363,4 
249,2 
238,4 
3 957 
130,4 
143,1 
173,2 
203,2 
210,9 
217.3 
167,8 
193,5 
178.0 
238.2 
204.4 
190.2 
232.2 
209.5 
210.1 
169.0 
169.0 
165.4 
198.9 
203.2 
178.4 
206.2 
163.3 
164.5 
7 7 
EINFUHR INTRA-EG IMPORTS INTRA-EC IMPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0946 - INSGESAMT - SITC 0-9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL - SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0-9 
1980 = 100 
TOTAL - CTCI 0-9 
DESAISONNALISE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
122.4 
133,0 
152,0 
170,0 
115.5 
129.2 
145.4 
160,4 
146.6 
167.8 
163.2 
156.2 
138,5 
156,4 
157.9 
147.9 
156.4 
166,0 
155.7 
157,7 
159,3 
151,9 
161,5 
155,6 
155,7 
172,4 
162,8 
157.2 
122.8 
130.2 
146.2 
173.3 
162.6 
193.5 
173.0 
185,3 
165,1 
155,9 
152.0 
150,2 
164,5 
167,8 
164.5 
157,3 
166.5 
160,0 
172,7 
165,1 
166,4 
190,9 
175,3 
180.3 
120.4 
134.3 
150.3 
165.5 
159.3 
168.3 
162.6 
163.8 
146.2 
153.8 
153.8 
150.2 
168.6 
161.6 
166.0 
160.2 
162.1 
157.0 
170.0 
162.0 
159.4 
172.0 
158.9 
161.0 
154.4 
169.0 
189,2 
204,9 
180.5 
219,2 
183.4 
225.7 
207,1 
207,9 
248.5 
165,5 
254,5 
214,8 
198.6 
203.1 
223.3 
209,1 
220,4 
198,7 
174.2 
189,1 
219,6 
184,8 
133 
141 
164 
180 
164 
192 
182 
226 
204 
4 
2 
2 
1 
4 
3 
6 
7 
2 
126.7 
133.3 
150.6 
166.5 
149.0 
176.4 
171.0 
172,4 
152,4 
160,4 
158.8 
144,2 
158.1 
170.3 
158.7 
168.5 
157,9 
158,7 
172,0 
154,1 
165,4 
173,4 
158.7 
162.4 
122.7 
125.5 
143.2 
156,8 
150.1 
161,9 
151,7 
147.0 
130. 1 
162.8 
151,6 
148.9 
160.2 
145,4 
151,5 
168.2 
162.6 
148.0 
160.9 
141.3 
165.6 
170.4 
148,9 
158.8 
115.2 
121.1 
146.3 
169,8 
143,7 
193.3 
176,7 
170.2 
150,8 
164,1 
166.6 
179.8 
152.4 
171,7 
172,7 
161,8 
176.3 
176.0 
153.3 
160.6 
154,1 
168.0 
166.8 
197.4 
117.0 
125.4 
143.2 
166.2 
160.0 
165.8 
166,3 
163.0 
154.8 
151. 1 
151.2 
132.4 
166.4 
162.5 
171.3 
160.8 
170.1 
156.3 
160,1 
159,0 
169.2 
172.4 
156.4 
148.8 
146 
132 
139 
148 
133 
148 
130 
154 
135 
4 
2 
3 
1 
2 
9 
9 
9 
8 
130.5 
148.5 
174.0 
193.7 
187.0 
197.7 
180,1 
192,6 
177.1 
185.6 
183.5 
168.7 
179.3 
185.1 
199.7 
192.3 
189.4 
190.3 
205.4 
181.5 
184.1 
198.5 
189.5 
187.2 
130.5 
120.7 
127,9 
170,2 
148.0 
167.0 
157.4 
171.9 
161.8 
168.1 
165.6 
181.5 
187.2 
160.6 
160.2 
187.3 
178.0 
192.8 
216,9 
235.4 
246,7 
254.4 
117.5 
120,2 
118,7 
125.4 
113,5 
112.4 
110.1 
97.2 
112,2 
104,9 
99.4 
118,2 
120,4 
112.2 
126.2 
113,1 
118.8 
0947 - INSGESAMT - SITC 0-9 TOTAL - srrc 0-9 TOTAL - CTCI 0-9 
1980 I 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
274 558 
122.4 
133,0 
152.0 
170,0 
157.6 
177.8 
169,0 
171,4 
154,2 
138,6 
163,4 
185.8 
172,4 
175.0 
163,8 
170,6 
172,7 
182,9 
162,9 
168,5 
169,3 
125,6 
167,7 
31 782 
115,5 
129,2 
145,4 
160,4 
146.6 
167,8 
163.2 
156,2 
138,5 
139,1 
157,4 
182,6 
163,5 
157,2 
165,2 
158,2 
166,3 
168,5 
144,4 
155.7 
138,4 
126.0 
151.0 
175.1 
7 101 
122,8 
130,2 
146,2 
173,3 
162,6 
193,5 
173,0 
185,3 
165, 1 
161,9 
167,1 
204,4 
181,6 
194,6 
174.0 
177,2 
167,8 
206,0 
177,0 
172,9 
160,9 
157,9 
176,5 
195.0 
66 810 
120.4 
134.3 
150.3 
165.5 
159.3 
168.3 
162.6 
163.8 
146.2 
147,2 
157.0 
178.5 
162.6 
163.8 
159.1 
165.7 
163,0 
182.4 
150,4 
158,8 
158.8 
123,6 
156,1 
168,3 
3 135 
154,4 
169,0 
189.2 
204,9 
180.5 
219.2 
183.4 
225,7 
207,1 
172,2 
172.7 
212,8 
238.7 
206.3 
220,4 
203,3 
126,4 
251.0 
245.4 
180.7 
238,5 
185,6 
197,3 
MIO ECU 
7 631 
1980 = 
133,4 
141,2 
164,2 
180.1 
164,4 
192,3 
182,6 
226,7 
204,2 
127,0 
171,2 
186,4 
176. 1 
214.3 
147,3 
184,0 
216,6 
215,8 
226,2 
238,0 
255,5 
142, 1 
214,8 
304,9 
50 516 
100 
126.7 
133.3 
150,6 
166.5 
149.0 
176.4 
171,0 
172.4 
152,4 
110,0 
164,1 
186,8 
168.6 
173.7 
163.5 
172.5 
177,1 
184,5 
159,6 
173,2 
175.6 
105.9 
175.8 
182,1 
6 025 
122.7 
125,5 
143,2 
156,8 
150,1 
161.9 
151.7 
147,0 
130, 1 
131,4 
161,2 
178,7 
163.2 
143,9 
151.2 
159,0 
144,7 
162,2 
145,0 
133.7 
139,2 
109,7 
141,3 
139,3 
33 151 
115,2 
121,1 
146.3 
169,8 
143.7 
193,3 
176,7 
170,2 
150,8 
125,6 
155,1 
172,9 
179,2 
227,9 
160,9 
187,1 
181,9 
176,4 
170,8 
163,4 
173,9 
99,2 
179,4 
196,8 
30 310 
117.0 
125.4 
143.2 
166,2 
160.0 
165.8 
166.3 
163.0 
154,8 
151,2 
172,6 
184. 1 
161,7 
151,7 
163,2 
162,4 
173.3 
175.6 
154.2 
159.3 
155,1 
140,8 
168,4 
3 096 
146,4 
132,2 
139,3 
148. 1 
133,2 
148,9 
130.9 
154.9 
135,8 
118,3 
116.6 
153.6 
148,5 
144,7 
129.1 
128.8 
134,9 
151,6 
166.3 
146,8 
158.5 
109.4 
139,6 
35 OOI 
130,5 
148,5 
174,0 
193,7 
187.0 
197,7 
180.1 
192.6 
177.1 
162,4 
181,0 
213,0 
202.8 
177,3 
177,0 
178,2 
185,1 
195,5 
186.9 
195.5 
199,4 
157.8 
173,9 
3 060 
115.8 
119.5 
156.2 
170.2 
162.3 
185.2 
176,4 
191.6 
656 
96.1 
103,2 
118.6 
112.4 
117,5 
120.2 
124.4 
104.4 
124,0 
114.3 
122.4 
0948 - NAHRUNGS-
srrc 0 + 1 
1980 | 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
UND GENUSSMITTEL FOOD, DRINK AND TOBACCO 
srrc 0 + 1 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 
CTCI 0 + 1 
34 193 
129.3 
138,0 
150.8 
167,5 
156,7 
185,4 
162,5 
177,1 
168,0 
162,0 
147,1 
161.0 
179.7 
174.9 
201.4 
163.7 
160.4 
163.3 
177.5 
177.7 
176. 1 
168.2 
154.7 
181.3 
3 842 
122,9 
122.3 
141.6 
144.2 
137.9 
151.7 
139,6 
149.5 
139,2 
137,4 
132,2 
144,0 
160,2 
143,1 
151,9 
143.2 
132.8 
142.8 
153.3 
142.8 
152.5 
135.6 
133.8 
148,2 
619 
138,4 
150, 1 
167.3 
178.9 
181.0 
183,9 
178.6 
190.3 
188,3 
173,0 
188,6 
181,5 
189,6 
189,4 
172,6 
168.2 
188.0 
179,5 
198.5 
175.8 
196.6 
179.8 
194.2 
190.8 
8 547 
123,7 
132,5 
144,3 
156,5 
149,7 
152,6 
153,4 
177.0 
154.6 
160.2 
141.9 
146.8 
150,1 
146.6 
161.0 
158,4 
146,2 
155.4 
177,0 
181, 1 
172,9 
160.6 
146,9 
156,3 
249 
369,9 
426,4 
473,2 
525.6 
502.7 
486,5 
548.5 
628.8 
610.3 
512.9 
436.1 
558,9 
477,3 
634,6 
347,7 
729.7 
491,7 
424.0 
630.1 
726,0 
530,3 
714,6 
587,1 
529,2 
MIO ECU 
504 5 168 
1980 = 100 
119.7 
155.6 
150.0 
122.6 
104.5 
139.1 
144.6 
216.9 
294,9 
105.6 
94.5 
113.4 
128.1 
115.6 
173.6 
91.6 
202.2 
139.9 
170.9 
237.6 
242.4 
252.8 
265.2 
366.7 
134,3 
144,5 
156.6 
175.2 
165,5 
187,4 
174.4 
186.5 
166.5 
174. 
145. 
175. 
194. 
181. 
186. 
176. 
169.8 
176.6 
191,1 
181,6 
186.8 
171.9 
144.3 
183.4 
736 
134,0 
143,9 
156,0 
168,7 
164,4 
195,0 
173,6 
166,2 
150,4 
167,4 
140.7 
185,0 
217,9 
182.5 
184.7 
177,0 
175.2 
168.5 
182,5 
163,8 
152.2 
153.8 
127.6 
169.7 
5 357 
134,2 
144,7 
152,0 
189,6 
140,0 
264,5 
183,8 
179,5 
185.9 
133,0 
140,9 
146.0 
182,7 
215,6 
395.2 
180.2 
192.7 
178,6 
175,2 
198.5 
164,8 
165,8 
174,3 
217,7 
3 703 
125,6 
129,5 
144,4 
162:0 
159,6 
174,3 
152,7 
162,0 
165,4 
155,2 
159,9 
163,7 
186,1 
170,9 
165,8 
153,0 
149,1 
156,0 
171,3 
145,4 
169,2 
158,1 
139,4 
198,6 
140 
116.1 
77,6 
105,1 
149.6 
134.0 
162,8 
152,6 
134,5 
172,4 
156.0 
144.0 
101,8 
156,1 
167, 1 
165.2 
104.3 
211,3 
142,3 
165,3 
136,3 
101.8 
169,9 
152,3 
195,0 
6 327 
124,1 
135,0 
149,1 
162,7 
173,4 
178,0 
147.8 
172.4 
163.0 
191.2 
152.5 
176.5 
205.1 
180,5 
148.5 
144.7 
143.4 
155.4 
165.7 
187.5 
183.9 
176.5 
151,7 
160.9 
78 
EINFUHR INTRA-EG IMPORTS INTRA-EC IMPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 12 
0949 - ROHSTOFFE 
SITC 2 + 4 
1980 | 12 516 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
114,4 
130,9 
163.7 
180,1 
156,9 
185,2 
171,8 
160,1 
135,5 
162,6 
135,8 
172,3 
196,5 
175,2 
183,8 
172,5 
168,7 
173,7 
175,3 
155.5 
149.5 
134,9 
108,9 
162,8 
0950 - BRENNSTOFFE 
SITC 3 
1980 | 24 409 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
143,5 
161,2 
192.2 
210.3 
189.4 
190,8 
156,9 
114.2 
87.9 
188.4 
186.7 
192.9 
195.3 
192.0 
185.3 
169.7 
156.0 
145.1 
129.1 
109.7 
103.8 
96.3 
79.5 
88.0 
B 
1 733 
101,4 
124,0 
145,3 
154.8 
135.7 
153,6 
147,6 
132,5 
108,8 
125,3 
128,5 
153,2 
184,3 
142,3 
134,2 
152,2 
139,3 
151,4 
144,4 
120,2 
133,0 
92,9 
103,4 
130,0 
3 055 
143,2 
199,2 
236,1 
278,8 
262,3 
289,5 
234,8 
153,8 
122,0 
262,4 
263,4 
261,1 
285.0 
322,3 
261,1 
271,8 
232,3 
200,4 
193.4 
135.7 
132,4 
132,8 
119,8 
113,5 
0951 - CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
SITC 5 
1980 I 30 963 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
124.3 
139.3 
165.9 
184,2 
174.8 
188.1 
191.0 
191.6 
169.6 
187.1 
153.8 
183.5 
202.6 
181,0 
180.8 
192.6 
191.3 
189.2 
201.4 
186.2 
187.2 
187.1 
134.6 
187.2 
3 431 
122,8 
140,3 
168.8 
180.4 
171.9 
185.4 
186.7 
174,8 
155.3 
167,9 
159,7 
188.0 
208.0 
174,3 
173,9 
196.3 
172.0 
191,7 
186.9 
164,5 
173.1 
152.3 
148.0 
165.6 
DK 
220 
118.3 
134,0 
171,0 
191,5 
178,1 
199,4 
190,5 
179,9 
155.9 
152.0 
174,9 
207,3 
203,7 
196,6 
197,9 
240,4 
174,9 
156,1 
220,6 
161,4 
157,6 
113, 1 
161,2 
193,5 
1 420 
104, 1 
84,3 
68, 1 
82.6 
58.8 
100.1 
50, 1 
32,9 
24,9 
63,2 
50,4 
62,7 
97,9 
67,0 
135,5 
69,6 
46,7 
34,2 
46.5 
33.1 
19,1 
19,3 
20,7 
34.9 
885 
124.6 
141. 1 
171,1 
184,9 
175,5 
182,9 
180,3 
207,3 
166,0 
158,0 
190,6 
177,9 
198.0 
169.1 
181,7 
164.5 
184.8 
191.6 
237,0 
197,9 
186,9 
151,6 
165.9 
180.5 
D 
3 153 
114.3 
135.5 
154.9 
177.2 
164,0 
187,5 
179,7 
164,2 
145,8 
168,2 
146,7 
176,9 
203,3 
172,0 
187,2 
181,5 
171.9 
185,8 
191,4 
162,7 
138,6 
137,0 
128,9 
171.5 
8 277 
134.1 
142.8 
178,2 
193,3 
203,0 
168,5 
147,1 
121,5 
83,6 
204,4 
208,0 
196,5 
176.9 
184,8 
143,7 
168,4 
138,5 
134,5 
135,3 
120,9 
108,3 
94,0 
81,8 
74,9 
6 504 
127,9 
145.2 
171,0 
191,4 
198,4 
196,3 
186,6 
194,6 
188.3 
208,2 
195,5 
191.7 
226.1 
168,1 
194,7 
178.3 
194,0 
187.4 
207,4 
182,9 
193,4 
205,4 
157,7 
202,0 
GR E F 
RAW MATERIALS 
113 
149,6 
160,4 
159,7 
181.1 
153,7 
188,6 
233,2 
222,6 
197,8 
151.3 
137.6 
172,1 
155,7 
225,5 
184,7 
261,6 
283.7 
154,2 
252,6 
256,5 
158,7 
215,9 
176.1 
201,5 
53 
250,3 
232,9 
359,0 
205,7 
187.7 
188,7 
180.8 
229,6 
231,2 
166,8 
129,5 
266,7 
210.0 
171.2 
184.8 
211.0 
131,0 
200,5 
283,4 
212,2 
193,3 
389.7 
143.4 
160.6 
521 
117,5 
137, 1 
162,3 
175,7 
158,4 
182,1 
168.5 
206.9 
182.4 
186.0 
129,2 
159,9 
160,4 
231,1 
154,7 
193.9 
209.0 
102.6 
232.7 
232.6 
155.4 
248. 1 
133.3 
165,6 
srrc 2+4 
MIO ECU 
756 
1980 = 
121.4 
128.8 
175.4 
199.0 
155.9 
191,9 
162.3 
162.4 
120.0 
197.9 
128.2 
141,7 
191.9 
140.8 
243.1 
138.8 
176.1 
171.9 
144,5 
171.1 
171.6 
154.1 
80.9 
124.9 
1 804 
100 
110,9 
119,3 
153.0 
157,6 
142,6 
155,6 
156,2 
143,6 
122,1 
156,9 
106,1 
164,8 
169,3 
151,8 
145,8 
157.3 
158,5 
152,6 
156,4 
137,6 
136,8 
126,1 
87,0 
153,1 
FUELS 
srrc 3 
MIO ECU 
338 
1980 = 
173.1 
302.8 
226.9 
230.9 
225.6 
154.6 
196.5 
254,2 
113,4 
239,1 
84,7 
353.1 
204,0 
143,2 
116,6 
96,5 
228,1 
264,8 
280,6 
143,1 
339,0 
91.6 
87.8 
160,6 
4 093 
103 
159,5 
189,3 
229,2 
240,3 
163,9 
224,6 
173,1 
123.5 
106,3 
161,1 
172,0 
158,7 
216.6 
186,1 
271.0 
194.7 
162.9 
161.7 
135.6 
117,2 
117,7 
114,8 
77,3 
126.7 
CHEMICALS 
srrc 5 
MIO ECU 
1 212 
1980 = 
132,6 
139,7 
165,6 
177.9 
153.3 
175.1 
227.7 
230.1 
181,0 
184.2 
125.2 
150,7 
192,8 
175,3 
157,3 
234,0 
218,1 
231,0 
209.1 
246.2 
235,0 
228.3 
133.5 
181,1 
6 161 
00 
115,5 
124.9 
148.8 
167,9 
147,5 
173,4 
182.1 
169,6 
147.5 
170,5 
102,3 
169,6 
187.0 
174.5 
158,7 
193.9 
178.2 
174,0 
179,8 
158,4 
170.5 
168.4 
100.5 
173.5 
IRL 
139 
115,0 
127,5 
165,1 
180,8 
155,6 
171,7 
166,0 
148,2 
127,2 
170,8 
124,4 
171,6 
201,4 
176,4 
137,2 
175,8 
165,0 
157.0 
173,4 
143,1 
127,9 
127,8 
116,4 
137.3 
734 
170.8 
167,6 
187,2 
189,4 
173,4 
181,4 
144,6 
116,0 
100,5 
157,4 
160,5 
202,4 
185,3 
179,1 
179,7 
161,2 
154,5 
118,0 
133.6 
105.9 
108.4 
109.8 
87.6 
104.3 
722 
121.7 
133.8 
157.3 
169.1 
150.4 
158.2 
187.4 
180.1 
139.6 
165.3 
125.3 
160.6 
171.5 
155.1 
147.9 
186.8 
184.8 
190.7 
196.5 
178,7 
165.1 
154.3 
115.5 
148.9 
I 
2 442 
105,1 
116,6 
160,6 
180,7 
138,4 
200,8 
170,6 
156,8 
122,9 
154,5 
105,2 
155,6 
184,9 
192,6 
224,9 
164,3 
174,2 
173,3 
167,5 
151,6 
151,2 
145,2 
69.5 
154.0 
1 677 
127,7 
144,0 
159,5 
197,6 
185,2 
191,0 
128,3 
60,2 
36,1 
157.5 
224,2 
173,7 
160,6 
229,9 
182,6 
100,2 
176,9 
107,9 
53,9 
74,3 
52,5 
41.9 
34.6 
31.7 
4 323 
120,0 
137.4 
166.5 
186,1 
158,7 
203,3 
207,7 
198,3 
164.3 
172.1 
120.3 
183,8 
187,3 
201,6 
220,9 
191.5 
224.9 
206,8 
205,5 
194,8 
194,5 
199,2 
80,1 
213,6 
NL 
1 056 
128,8 
149,8 
194,0 
212,7 
190.2 
209,7 
190,0 
185,3 
169,5 
153,5 
186.6 
230,4 
237,8 
208,2 
183,3 
184,5 
181,1 
204,4 
205,3 
174,3 
176,3 
143,8 
152,3 
212,4 
2 614 
181,7 
184,1 
185,2 
220,1 
211,9 
179,8 
171,2 
102,0 
83.5 
186,8 
188,3 
260,6 
220.4 
146,6 
172,3 
171,6 
164,0 
178,1 
122,7 
96,9 
86,6 
92,2 
83,7 
74,5 
3 451 
120,1 
133,9 
162,0 
185,8 
184,4 
179,2 
178,7 
187,5 
167,2 
182.6 
172. 1 
198.6 
203,0 
172,9 
161,6 
185,0 
170,9 
180.2 
193.8 
187,5 
181,2 
171.4 
158.0 
172,2 
Ρ 
129 
132,1 
115,6 
141,3 
165,2 
135,9 
180,8 
135,8 
159,9 
118,2 
165,8 
98,7 
143,2 
173,3 
172,8 
196,2 
150,1 
118,1 
139,1 
162,2 
175,1 
142,3 
138,9 
68,9 
146,8 
154 
277,1 
331,2 
432,3 
313,5 
180,9 
328,9 
400,3 
242,5 
113,5 
248,0 
163,9 
130,7 
245,1 
433,4 
308,3 
297,5 
483,9 
419,4 
89,8 
335,9 
301,9 
177,4 
70,8 
92,1 
576 
125,5 
122.7 
130.0 
139,8 
127,5 
138,9 
117,9 
144,9 
118,1 
147,3 
105,6 
129,6 
151,7 
131,2 
133,8 
128,0 
109,4 
116,2 
162,6 
141,4 
130,9 
132,5 
94,2 
127.6 
UK USA JAP 
MATIERES PREMIERES 
CTCI 2 + 4 
970 
138,9 
165,7 
212,6 
224.4 
208,3 
216,7 
201,1 
195,6 
173,2 
226,8 
194,2 
203,8 
240.3 
225,0 
185,0 
217,9 
189,8 
195,6 
207,5 
191,5 
187,9 
164,7 
152,2 
202,7 
PRODUITS ENERGETIQUES 
CTCI 3 
1 993 
113,0 
119,2 
204,8 
198.6 
140.8 
141,3 
104,8 
86,1 
95,6 
181,2 
105,1 
136,2 
153.6 
145,9 
124,5 
99,0 
110,7 
104.6 
94.1 
83.9 
80.3 
100,3 
80,9 
105,7 
PRODUITS CHIMIQUES 
CTCI 5 
3 177 
144,4 
166,7 
196,6 
215,8 
218,7 
215.0 
219,6 
231,5 
210,5 
244,2 
207,1 
204,8 
227,4 
219,8 
197.8 
229.6 
213.5 
215,7 
240,1 
233,1 
221,3 
225,9 
191,2 
214.4 
79 
EINFUHR INTRA-EG IMPORTS INTRA-EC IMPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
! - BEARE 
! 6 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
). WAREN NACH Bl 
58 331 
109,0 
116.3 
133.6 
146,2 
136,5 
154,4 
150.0 
159.5 
136.5 
154.7 
110.0 
144,9 
169,0 
151,3 
143.0 
146,9 
151, 1 
152,0 
168,0 
149,4 
161,2 
155,4 
99.4 
154,6 
iSCHAF. 
6 599 
105.9 
121,0 
127,2 
136,4 
124,6 
143.4 
138,5 
142,9 
121,8 
116,5 
122,5 
134,7 
161,2 
134,0 
135,1 
139,2 
137,1 
139,3 
150,4 
131.8 
146,4 
118,5 
108,1 
138.7 
1 461 
128.6 
135,5 
149.0 
170,2 
163,4 
191,9 
169,9 
191,6 
162,6 
146,3 
172,0 
172,0 
212,7 
185,2 
178,0 
170,2 
180,1 
159,5 
203,2 
187,2 
184,5 
152,4 
157,9 
177,4 
13 854 
102.8 
115.1 
129.2 
138.9 
135.4 
143.8 
140.2 
153.5 
134.0 
165.4 
110.7 
130.2 
157.4 
141.2 
132.7 
136.1 
141.5 
142.9 
166.8 
140.9 
152.9 
155.2 
103.4 
143.3 
MANUF. 
645 
178.9 
206,9 
225,2 
242,3 
210,0 
280,2 
199.9 
267,6 
250.3 
241,9 
218.6 
169.5 
268.4 
279,8 
292.3 
217.8 
269.2 
112,7 
282.2 
266,7 
254,0 
245.8 
218.7 
286.5 
GOODS BY MATERIAL 
CTCI 6 
MIO ECU 
1 341 
1980 -
126.7 
114.8 
131,8 
155.7 
143.2 
173,5 
192,3 
244,3 
205,3 
159,9 
120,6 
149,1 
176,0 
149,0 
195,5 
158,6 
192,2 
226,2 
242,7 
238,8 
251,4 
276,7 
137.3 
201,8 
12 404 
100 
111.2 
111.5 
126.8 
137.9 
123.6 
145.5 
148.5 
154.6 
125.2 
151,5 
72,5 
147,0 
159.6 
143.6 
133,3 
141,4 
151,6 
152,5 
165,2 
140,2 
158,4 
153,4 
68.6 
153.7 
1 194 
113.7 
109.6 
124.6 
131.0 
130.9 
135.6 
125.1 
129.0 
118.3 
144.8 
110.7 
137.3 
150.8 
144.8 
111.2 
123.9 
128.7 
122,6 
134,1 
127.3 
125,4 
131,8 
92.0 
131. 1 
6 458 
100.9 
104,4 
135.1 
146.0 
122.0 
157.6 
157.2 
157.6 
127.3 
145.0 
75.9 
145.2 
160.8 
145.7 
166.2 
147.3 
160.5 
163.8 
162,9 
154.9 
154.9 
163,4 
51,1 
167,5 
ARTICLES MANUF. I 
6 821 
101.9 
105.8 
127,7 
142.8 
135.6 
148.7 
149.5 
155.2 
138.8 
131.1 
129.4 
146.1 
166.1 
151,0 
129.1 
149.2 
145.4 
154.0 
161.5 
145.0 
159.1 
135.5 
124.1 
156.9 
633 
149,6 
127.6 
137.4 
165.7 
155.9 
171.5 
132.3 
181.4 
164.7 
206.4 
124.8 
136.6 
190.0 
160,8 
163,7 
138.6 
121.0 
137.4 
181.0 
188.6 
174.6 
202.6 
130.2 
161.3 
6 921 
116.1 
132.6 
155.1 
173.9 
173,2 
183,3 
165,9 
172,3 
153,2 
197,4 
150, 1 
172.1 
208,6 
188,6 
152.7 
173.8 
161.2 
162.6 
175.6 
162.5 
178.9 
175.2 
127.0 
157.4 
CTCI 6 
0953 - MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
SITC 7 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
srrc 7 
MACHINES ET MAT. DE TRANSPORT 
CTCI 7 
1980 | 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
76 240 
123,7 
133,9 
150,2 
172,2 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
156,1 
187,0 
177,7 
193,5 
171,7 
174,3 
133,6 
160,5 
190,5 
182,1 
188,5 
160,4 
181,7 
191,0 
207,3 
182.9 
190.4 
194,2 
137.8 
183.2 
8 811 
109,4 
115,4 
127,1 
146.3 
128.1 
165,4 
162,7 
171,9 
145,5 
130,2 
108,4 
145,6 
179,3 
158,7 
158,1 
155,9 
158.0 
174,2 
178.7 
160.9 
176,1 
151.0 
122,8 
162,8 
1 764 14 346 
124,0 
145,1 
177,0 
222,2 
203,2 
256,9 
242,0 
271.0 
239,5 
217, 1 
184,6 
207,9 
260,9 
252,4 
257,4 
239,2 
245,2 
241,5 
294,1 
256,6 
262.4 
257.8 
212,5 
248,3 
126.4 
147.4 
160.6 
176.1 
159.7 
188,5 
183,1 
197,6 
176,2 
172,9 
144,9 
161,3 
201.4 
177,3 
186,9 
155,5 
198.8 
195.0 
227,0 
173,3 
192.3 
187.1 
139,9 
201,5 
1 393 
114,3 
115,4 
126.1 
138,1 
107,5 
165,8 
112,0 
137.2 
121.2 
119,6 
111,5 
91,4 
156,9 
169,1 
171,3 
137.1 
115.4 
83,4 
161,9 
150.8 
98.7 
141.9 
117.9 
103.7 
MIO ECU 
2 857 14 791 1 569 10 988 
1980 = 100 
138,8 
138,9 
173,5 
192,3 
180,7 
222,1 
169,8 
234,7 
228.3 
219.9 
138.5 
183,5 
198.9 
209.9 
257.6 
124.9 
161.1 
223.4 
221.5 
239.4 
243.2 
304.9 
143.5 
236.5 
133.8 
136.7 
147.8 
167,2 
152,4 
190,7 
178,9 
196,9 
170,1 
182.2 
109,0 
166.1 
197,8 
186,0 
188.4 
156.4 
183.1 
197,2 
212,6 
183,1 
194,9 
198,4 
120,7 
191.2 
105,4 
109.4 
132.5 
145.6 
133.9 
147,0 
147,4 
147,7 
118.6 
146,3 
118,7 
136.7 
162.2 
151,7 
127, 1 
139.3 
162.2 
140.7 
166.9 
148.4 
127.8 
135.2 
100.4 
120.2 
109,5 
104.0 
128.8 
151.6 
131.4 
168,3 
180,7 
164,9 
150,3 
136,7 
123,1 
134,5 
153.7 
156,6 
194,6 
136.2 
171.1 
174.9 
174,2 
160.1 
160.5 
181.5 
104.5 
164.8 
7 643 
107,0 
122.6 
143.3 
172,7 
159.0 
173,9 
185.6 
193.3 
174.8 
158,4 
149,5 
169,0 
176,2 
173,9 
171,6 
178.5 
182,1 
198,3 
210,0 
187,5 
182,3 
179,3 
160.1 
185.0 
1 241 10 836 
155.7 
135.1 
119.2 
127.3 
121.9 
122.5 
107.2 
138.7 
126.9 
152.4 
112,3 
100,9 
126.5 
118,8 
122.2 
111.6 
97.6 
112.3 
138.1 
150.4 
127.6 
144.5 
104,4 
131.7 
140,4 
167,9 
183.6 
215,2 
201,6 
221,2 
205.3 
227.1 
202.4 
246.0 
170.2 
189,7 
224,4 
228.4 
210.6 
195.7 
203.3 
216,8 
230,7 
218.8 
231.9 
237,5 
186,7 
182,9 
0954 - VERSCH. BEARBEITETE WAREN 
SITC 8 
MISC. MANUFACTURED ARTICLES 
srrc 8 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
CTCI 8 
1980 | 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
80 
1985 jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
29 830 
117.2 
126. 1 
142.9 
160.5 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
165.9 
168.5 
173,1 
166.6 
185.0 
182.2 
146.0 
169.6 
188.8 
162.1 
154.5 
156.1 
180.0 
183.1 
181.3 
150.3 
168.0 
203.8 
154.3 
196.8 
3 693 
106,8 
110.2 
120,8 
133.1 
141.2 
132.0 
152.4 
134.0 
158.1 
137.2 
136,0 
150,4 
158,2 
121,2 
116,6 
131,7 
162,3 
163.2 
152.4 
118.7 
130.9 
153.7 
147,0 
173.7 
627 
120.9 
136,5 
169.8 
208,8 
210,0 
233,8 
229,8 
233,8 
255.9 
198.7 
222.6 
208.6 
271.1 
222,0 
208.4 
212,9 
243,9 
232,5 
275,0 
219,9 
206.3 
241,2 
269,0 
257,6 
7 965 
106.4 
117,7 
130.8 
141,3 
148.6 
149,7 
153,1 
142,1 
167.0 
171,9 
136,3 
137,7 
167,0 
138,8 
143.4 
145,8 
161.0 
152.4 
156.8 
119.6 
149,9 
188,9 
146,3 
165,8 
MIO ECU 
157 607 5 922 
1980 = 100 
155.2 
167.0 
214.4 
247,4 
229.8 
259.6 
182,3 
260,9 
234.3 
223,0 
212,2 
254.2 
259,3 
324.4 
195,2 
223,6 
200,1 
123.1 
362. 1 
270.9 
149.7 
241.7 
208,7 
252.7 
130.5 
126.2 
145.9 
169.1 
180.5 
178.0 
182.4 
219.6 
218.0 
221.5 
140.9 
179.2 
159.1 
182.8 
192.0 
136.6 
179.5 
231.0 
237.5 
204.6 
216.7 
254.5 
171.0 
228.6 
130,1 
137,1 
150,8 
170,7 
175,3 
177,5 
190.9 
184,9 
202,2 
212,0 
130.2 
183,6 
198.0 
165,4 
169.1 
168,4 
200.8 
203.6 
198.6 
162.4 
193.6 
236.3 
146,2 
224,1 
789 
121,6 
122,7 
140.3 
153.4 
159.8 
170.5 
154.2 
145,1 
164, 1 
149,6 
146,7 
183,1 
200,9 
179,4 
131,3 
132,2 
162,4 
167.9 
167.2 
141.3 
126.6 
153,1 
143,7 
195.4 
126.5 
135.5 
164.5 
197,0 
184,6 
224,0 
208,9 
211,8 
211,5 
180,0 
161,0 
212.7 
226.9 
221,1 
224,0 
182,5 
210,5 
233,8 
223,0 
206.9 
205,4 
247,2 
130.5 
256,9 
4 393 
103,0 
109.7 
121.7 
139.8 
148,0 
140,3 
157.1 
139.2 
166. 1 
147.9 
136.9 
159,1 
165.0 
137.8 
118.2 
144,0 
159,5 
167.9 
153,2 
127.8 
136.6 
172.6 
146,9 
178.9 
138 
157,6 
142.2 
146,1 
163,1 
166,1 
156,2 
137.3 
207,3 
219.1 
208,3 
150,7 
139,4 
184,7 
147.8 
136,2 
134,0 
130,0 
147,9 
200,0 
216.0 
205.9 
234.0 
194,1 
229,3 
3 759 
135,0 
153,8 
184,9 
207,7 
213,1 
220,3 
203,2 
211.4 
215.4 
237.3 
189,4 
212,7 
246,0 
224,0 
190.9 
180,9 
208.6 
220.1 
217.7 
201.1 
215.4 
242,6 
187.7 
216. 1 
AUSFUHR INTRA-EG EXPORTS INTRA-EC EXPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0955 - INSGESAMT - SITC 0-9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL - SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0-9 
TOTAL - CTCI 0-9 
DESAISONNALISE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
122,2 
132.5 
152.2 
168.5 
113,4 
122,6 
135,4 
145,8 
132.7 
156.0 
152,1 
156,1 
134,2 
141,3 
145,6 
131,7 
140,6 
141,4 
142,8 
139.7 
146,0 
141,3 
148,3 
139,7 
145,1 
156,5 
145,3 
146,3 
125,4 
143,2 
143,8 
162,3 
154,9 
169,2 
161,4 
167.3 
151,6 
155,4 
149,4 
149.7 
160.9 
161.1 
151.9 
152.9 
161.3 
162.2 
155.6 
161.8 
173.1 
171.7 
172.9 
158.1 
128,1 
135.1 
153.4 
169,2 
159,7 
174,7 
175,0 
181,5 
165,9 
173,1 
163,1 
152,8 
166,1 
165,4 
163,9 
169,5 
173,5 
161,1 
174,2 
161.5 
164,9 
174,5 
164,4 
165,3 
113,6 
145,5 
184.3 
176,2 
135,3 
193, 1 
149,0 
209,0 
222,6 
222,8 
243,1 
170,8 
221,0 
181,7 
172,9 
167,1 
241,5 
201,2 
164,5 
153,6 
144,7 
181.8 
166.2 
161,9 
1980 
128 
142 
196 
209 
186 
225 
= 
7 
0 
4 
5 
0 
3 
194.4 
230 
176 
8 
3 
100 
111,9 
122.6 
140,8 
154,8 
142,7 
164,4 
162,3 
161,1 
144.0 
149.6 
151.9 
138.1 
146,0 
153,3 
150,5 
154,8 
144,7 
146,8 
157,0 
149,0 
157,6 
166.4 
153.8 
150.6 
128.1 
147.4 
184.8 
202.5 
199.9 
200.2 
197.0 
203.8 
186,7 
192,7 
196,4 
203,9 
204,6 
192,2 
218,7 
192,8 
205,4 
211,4 
206,1 
190,1 
211,7 
199,2 
197,2 
185,4 
125,2 
137,1 
152,9 
172,2 
161,5 
199,2 
179,1 
183,1 
177,0 
170,8 
147,9 
173,4 
146,6 
170,6 
174,2 
148,3 
183,0 
167,5 
166,1 
163,8 
172,9 
187.4 
164,6 
204,6 
127,5 
138,4 
161,5 
179,7 
165,5 
182,1 
181,2 
174,6 
151,1 
172,1 
168.4 
151.3 
181.0 
179,8 
179.1 
178.4 
180.8 
168.7 
181.4 
175.7 
180.0 
180.5 
177.5 
182.0 
132,8 
165,2 
208,0 
238,3 
226,3 
243,2 
216,5 
248,2 
224,6 
120,4 
130,6 
152,4 
174,0 
161,3 
175,3 
145,1 
144,2 
124,4 
165,4 
162,9 
160,2 
174.6 
173,2 
178,3 
184, 1 
182,8 
164,2 
176,8 
164,3 
168,9 
181,7 
161,6 
160,8 
87.8 
81.2 
86.0 
81,6 
89,9 
87,5 
90,5 
87,4 
87.4 
90.1 
84,4 
85,0 
81,1 
80,8 
85,3 
80,2 
85,0 
86,4 
97,5 
105,8 
110,8 
114,3 
114,3 
132,3 
118,4 
113,6 
110,9 
108,3 
101,2 
103,7 
101,5 
101,2 
108,6 
110,4 
115,5 
116.4 
129,6 
132,0 
134,9 
0956 - INSGESAMT - SITC 0-9 TOTAL - srrc 0-9 TOTAL - CTCI 0-9 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
276 893 
122,2 
132,5 
152,2 
168,5 
156.5 
176,8 
168,2 
171,3 
153,1 
133,6 
168,7 
188,6 
170,5 
171,3 
166,0 
169,6 
168,9 
184,1 
160,0 
169,9 
168,8 
120.6 
170,0 
34 000 
113,4 
122,6 
135,4 
145.8 
132,7 
156,0 
152, 1 
155,1 
134,2 
110,3 
151,1 
173,1 
147,8 
147,0 
148,3 
150,7 
157,2 
172,1 
141,5 
151,7 
148,7 
101,8 
152,0 
202,3 
6 296 
125,4 
143,2 
143,8 
162,3 
154,9 
169,2 
161,4 
167,3 
151,6 
151,2 
182,9 
183,7 
182,1 
141,9 
169.6 
155,0 
159,5 
165,8 
165,9 
170,1 
125,9 
149,4 
179,4 
186,1 
70 973 
128,1 
135,1 
153,4 
169,2 
159,7 
174,7 
175,0 
181,5 
165,9 
136,5 
170,7 
189.8 
169.3 
165,0 
173,1 
173,0 
179,0 
200,6 
162,5 
181,5 
178,3 
136,6 
182,8 
203,9 
1 831 
113.6 
145.5 
184.3 
176.2 
135.3 
193.1 
149.0 
209.0 
222,6 
123,2 
122,7 
228,5 
172,9 
177,8 
195,6 
181,5 
69,9 
220,8 
215,9 
190,3 
255.4 
139,2 
273,2 
MIO ECU 
7 813 
1980 = 
128.7 
142,0 
196,4 
209,5 
186,0 
225,3 
194,4 
230,8 
176,3 
149,8 
188,2 
227,6 
216,7 
231,7 
171,4 
209,4 
202,3 
243,6 
217,5 
231,3 
224.8 
121.5 
182.5 
239,2 
44 439 
100 
111,9 
122,6 
140,8 
154,8 
142,7 
164,4 
162,3 
161,1 
144.0 
112.2 
157.3 
180.9 
161.5 
150.9 
158.5 
164.4 
163.9 
170.5 
149.3 
163.4 
163.2 
105,6 
163,1 
178,2 
4 636 
128,1 
147,4 
184,8 
202,5 
199,9 
200,2 
197,0 
203,8 
186,7 
163,5 
224,1 
215,3 
213,1 
172.2 
174,7 
191,3 
225,0 
185,5 
226,0 
199,9 
200,6 
148,5 
211,1 
193,0 
28 955 
125,2 
137,1 
152,9 
172,2 
161,5 
199,2 
179,1 
183,1 
177,0 
136,2 
174,7 
198,2 
172,8 
226,6 
162,7 
186,5 
188,0 
188,2 
175,5 
185,5 
210.8 
129.4 
190.8 
224,0 
39 107 
127,5 
138,4 
161,5 
179,7 
165,5 
182,1 
181,2 
174,6 
151,1 
152,9 
177,9 
183,2 
184,8 
178,2 
190,2 
180,1 
173,2 
184,5 
171.8 
167,5 
152,1 
131,3 
169,8 
1 950 
132,8 
165,2 
208,0 
238,3 
226,3 
243,2 
216,5 
248,2 
224,6 
165,5 
230,5 
266,8 
231,3 
231,7 
201,6 
228,4 
219,7 
257,5 
253,9 
233,1 
265,7 
167,1 
240,9 
36 892 
120.4 
130.6 
152.4 
174,0 
161,3 
175,3 
145,1 
144.2 
124,4 
141,2 
165,6 
190,8 
166.8 
168.2 
148,8 
149,8 
136,7 
160,6 
131,1 
141,1 
142,8 
95,0 
135,5 
4 550 
87,8 
81,2 
86,0 
75.2 
76.6 
76.0 
87.6 
85.6 
1 459 
97,5 
105.8 
110,8 
114,3 
115.3 
136.1 
108.3 
121.7 
133.3 
125.3 
149.8 
0957 - NAHRUNGS-
SITC 0 + 1 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
UND GENUSSMITTEL FOOD, DRINK AND TOBACCO 
srrc 0+1 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 
CTCI 0 + 1 
33 860 
129,3 
137,2 
154,7 
164,8 
161,6 
179,7 
163.5 
175,6 
168.7 
160.8 
154,5 
169,6 
189,3 
181,0 
168,8 
163,3 
160,5 
166,7 
180.9 
171,9 
173,9 
171.8 
150.3 
184,1 
3 267 
137.9 
142.7 
161.1 
167.3 
166.9 
182,8 
189,8 
187.0 
171,5 
165.4 
160.0 
175,3 
197.1 
172.2 
179,1 
164,5 
169,9 
175,0 
202,8 
183.4 
174.9 
183.7 
149.6 
181.2 
2 470 
134,0 
134,7 
128,5 
137,3 
136,9 
147,1 
140.0 
142.8 
140.2 
128.2 
130,1 
152,3 
150.4 
160.4 
130.4 
148.5 
132,0 
139,6 
139.6 
146.3 
142.5 
129.6 
138,7 
152,5 
4 366 
140,3 
150,2 
166,3 
179,2 
175,6 
197.7 
180.0 
182.0 
188.7 
180.3 
161.6 
185.1 
211.7 
194.5 
186.9 
189.4 
177,8 
172.9 
197.9 
166.6 
181.6 
193,7 
170.5 
201,9 
384 
157,4 
188,3 
246,8 
238,8 
219,7 
275,5 
216.4 
272.8 
342.3 
263,1 
204,1 
191.9 
304,2 
340.9 
181.4 
343,6 
210,6 
95,2 
242.4 
367,8 
208.3 
394,6 
228.6 
403.8 
MIO ECU 
1 457 7 242 
1980 = 100 
124.8 
126,3 
167,7 
155,6 
127,8 
173,1 
187.5 
173.9 
115,0 
131,7 
114,8 
137,1 
130,7 
155,0 
233,6 
131,7 
197,4 
233.5 
168.9 
165.2 
187.7 
142.5 
104.1 
98.4 
122,0 
134,4 
155,2 
165.5 
156,2 
194,1 
174,7 
174,8 
167,5 
136,8 
156,8 
175,0 
211.3 
202.4 
168,6 
171.8 
170.1 
182.0 
189.8 
162,9 
171.7 
163,2 
150,4 
189.0 
1 642 
101,4 
108,0 
130,8 
139,0 
166,0 
137,1 
122.6 
137,4 
154,2 
187,6 
153,2 
157,2 
170.0 
148.4 
92,8 
103,2 
121,8 
142,7 
113,7 
159,9 
138,4 
172,8 
132,7 
157.2 
2 364 
136,0 
140,6 
159,9 
187,6 
190.4 
240,3 
146,4 
178,1 
192,7 
187,6 
194,1 
189.4 
224.5 
230.6 
265,7 
140,1 
154,3 
144,9 
175,5 
180,0 
178.8 
190,2 
159,7 
228,4 
7 648 
131, 1 
139,2 
157,4 
167,2 
165.1 
156.1 
165.3 
190.7 
168,9 
172,1 
156,4 
166,7 
166,2 
159,6 
142,5 
174,8 
153,0 
168,0 
186,7 
192,2 
193.1 
173,1 
155.0 
178.5 
199 
114.6 
133.0 
150.1 
163.9 
152,7 
193,2 
146,3 
170,6 
148,4 
198.2 
81,7 
178,2 
221,9 
194,9 
162,7 
135,6 
133,2 
170,1 
179,9 
172,1 
159,8 
188,8 
81,1 
175,4 
2 819 
122,7 
127,4 
134,3 
146,0 
143,7 
167,2 
137,0 
149,9 
156,0 
145.8 
133,9 
151,4 
179.6 
159.5 
162,4 
129,2 
146.7 
135.1 
167,6 
134.0 
148,0 
147,5 
137,3 
183.2 
81 
AUSFUHR INTRA-EG EXPORTS INTRA-EC EXPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 12 
0958 - ROHSTOFFE 
SITC 2 + 4 
1980 | 11 980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mal 
jun 
j u l 
aug 
sep 
111.8 
127.6 
158.3 
174,1 
146,7 
183,8 
164.6 
150.4 
130,0 
151,5 
120,8 
167,8 
189,9 
166,0 
195,5 
167.9 
160.4 
165,6 
162,0 
146,4 
142,7 
124.1 
103.6 
162.3 
0959 - BRENNSTOFFE 
SITC 3 
1980 | 25 852 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
141.2 
159,8 
188.9 
206.9 
185,5 
200,5 
164,6 
116.7 
89,1 
186,3 
172,6 
197,7 
206,6 
192,6 
202,4 
188,8 
166,0 
138,9 
138,9 
108,6 
102,8 
102,7 
71,1 
93,6 
B 
1 040 
118.5 
126.1 
168.4 
173.0 
151.2 
174.2 
152.3 
146.3 
121.9 
158.6 
122.3 
172.7 
196.2 
164.9 
161.4 
151.7 
152,5 
152.7 
171.2 
137.3 
130.5 
136.0 
83,2 
146,7 
2 711 
117.1 
125.9 
136.8 
117.9 
132.8 
127.4 
105.1 
91.9 
64.4 
140.4 
115.0 
142.8 
149.3 
120.8 
111.9 
118.3 
103,4 
93,5 
101.8 
81.9 
92.0 
84.1 
53,1 
55,9 
0960 - CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
SITC 5 
1980 | 28 055 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
125.7 
138.6 
163.5 
183,2 
171.0 
193.5 
188.0 
184.4 
163.6 
181.4 
155.5 
176.0 
194.2 
218.0 
168.2 
190.3 
191, 1 
182.6 
196,3 
175,8 
181,1 
176.9 
134.0 
180,0 
3 609 
121.8 
135.1 
156.2 
172.2 
163.8 
180.4 
177.4 
178.9 
158.5 
171.2 
151.2 
168.9 
199.5 
166.9 
174.8 
174.8 
182.0 
175.4 
192.4 
172.0 
172.3 
182.6 
124.2 
168.7 
DK 
565 
115.7 
126,3 
129,1 
150,9 
123,7 
155,7 
137,8 
135,3 
116,3 
80,3 
114,2 
176.5 
208.2 
145,6 
113,2 
145,7 
122,5 
145,3 
148,1 
140,8 
117,1 
65,8 
95,6 
187,5 
124 
85,2 
443,3 
365,2 
357,1 
365,7 
411,9 
307.2 
196,7 
154.2 
268,6 
291,8 
536,8 
600,4 
259,1 
376,2 
342,2 
377,3 
202,1 
203,8 
222,7 
163.5 
149.5 
129,8 
183,2 
287 
147,9 
169.2 
196.5 
206,7 
195,2 
202.3 
230,3 
221.7 
205.7 
186,9 
192.0 
206.8 
213.4 
222.1 
171,4 
267,1 
212.6 
211.3 
219,2 
230,1 
215,7 
196.8 
195.2 
225.2 
D 
2 140 
115.2 
128,3 
168,5 
183,5 
168,3 
179,4 
172,6 
157,6 
137,9 
177,6 
143,2 
184,0 
211,6 
166.5 
160,2 
185,0 
166,2 
166,6 
174.2 
147,7 
150,7 
135,2 
127.3 
151.2 
2 544 
121.7 
118,5 
134,6 
122,1 
110,5 
104,2 
98,0 
88,3 
76,7 
117,5 
98,8 
115,2 
107,3 
109.0 
96,2 
110,0 
88,4 
95,6 
98,1 
82,4 
84,5 
84.8 
67,6 
77.6 
7 872 
128,6 
148,8 
175,5 
189,8 
183,6 
179,7 
205.7 
199,1 
177,6 
195,0 
161,4 
194,3 
204.8 
179,5 
154.7 
216,6 
204.8 
195.8 
220,6 
182,6 
194.3 
188.5 
145.7 
198.7 
GR E F 
RAW MATERIALS 
168 
119,0 
253,0 
224,4 
159.8 
97.0 
169,4 
156,0 
172.0 
268.2 
124,2 
109.4 
57,4 
200,3 
150,1 
157,9 
183,3 
218,1 
66.4 
149,8 
137,9 
228,3 
237,3 
132,9 
434.3 
311 
38,4 
27.4 
87.7 
108.3 
30.5 
134.7 
27.2 
75,3 
68,6 
33.6 
35,9 
21,8 
165,6 
13,3 
225,3 
9,7 
0,0 
72,0 
82.3 
143.6 
0 ,0 
85.9 
32,1 
87.7 
93 
81,4 
104,3 
96,3 
74,7 
66,1 
71,5 
85.2 
81.9 
52,1 
53.3 
52.5 
92,5 
94.5 
51.9 
67,9 
99,1 
113,4 
43,3 
75,8 
59,9 
110.0 
69,0 
35.6 
51.8 
srrc 2+4 
MIO ECU 
383 
1980 = 
107.9 
132.8 
162.9 
222.6 
173.2 
174.0 
143,4 
165.7 
166,0 
248,7 
145,6 
125,2 
181,4 
169,9 
170,7 
125.9 
170.0 
134.4 
147,4 
177,4 
172,3 
192.7 
138.0 
167.4 
2 572 
100 
112. 1 
135.4 
153.6 
173.8 
137,7 
192,1 
176.0 
137,7 
109,0 
151.1 
91.4 
170.7 
207,8 
219,3 
149,0 
172.0 
172.7 
183.3 
147,9 
129,0 
136.3 
109.0 
74.7 
143.3 
FUELS 
SITC 3 
MIO ECU 
260 
1980 = 
327.2 
443,4 
707,2 
629,4 
628,3 
556.3 
432.4 
448.6 
275,7 
628,0 
489,1 
767,8 
630,5 
504,0 
534,4 
554,0 
363,4 
379,7 
583,1 
356,9 
405,8 
384,6 
167,5 
275,0 
1 941 
100 
127,2 
135.4 
152.7 
164.8 
161,8 
173.2 
119,9 
95.7 
94,4 
144.8 
197,4 
143,3 
203,0 
169.0 
147.7 
133,4 
131,4 
94,8 
83,8 
107,6 
95,6 
101,5 
81,3 
100.5 
CHEMICALS 
srrc 5 
MIO ECU 
540 
1980 = 
131.0 
145.6 
169.9 
213, 1 
200.2 
220.1 
179,6 
205.0 
176. 1 
212,4 
206.6 
181.6 
214.5 
228.8 
216.9 
163,5 
189.3 
185.9 
203.3 
208.1 
203.6 
208,7 
117,9 
201,7 
4 424 
100 
125.5 
133.1 
159.8 
198.9 
178.3 
269.5 
184.1 
178.8 
170.7 
191.3 
153.7 
189.9 
193.7 
453.8 
160.9 
195,5 
181.7 
174.9 
192.8 
166,3 
177.3 
178,6 
142.6 
190,9 
IRL 
247 
118,8 
139.6 
227.8 
206.9 
203,6 
173,1 
169,0 
183,7 
163,9 
206,9 
155,9 
248,1 
202,1 
113.2 
204.0 
194.0 
159.2 
153.7 
181.8 
177.0 
192.3 
166.3 
134.0 
191.5 
38 
134,6 
288.5 
379.1 
450.0 
329.9 
372.1 
270.7 
320.4 
162.4 
326.8 
334,1 
328,9 
373,1 
371,5 
371,6 
349,3 
279,5 
183,2 
364,3 
282.4 
314,6 
245,1 
110,6 
131,6 
531 
148.3 
156,4 
185.5 
229,8 
195,4 
207,0 
257.3 
232.3 
154,4 
206.5 
164,8 
214.9 
236.3 
223,8 
160,8 
193,5 
230,9 
347,5 
216,2 
303,6 
177.1 
175.9 
137,6 
149.6 
I 
575 
120.9 
135.5 
164.9 
173.9 
139.5 
222.4 
156.5 
151.6 
134.0 
130.5 
137.2 
150.8 
214.9 
168.1 
284.2 
143.6 
169.3 
156.5 
156.8 
154.5 
143.5 
119.0 
125.1 
157.9 
1 118 
156.8 
130.3 
134.4 
160.2 
151.9 
150.5 
110.6 
125.1 
98.7 
174.8 
146.4 
134.4 
114.0 
70.0 
267.7 
75.5 
120.3 
136.1 
116.6 
98.0 
160.9 
79.6 
109.7 
106.8 
1 710 
113.0 
134.9 
170.6 
187.4 
144.1 
225.6 
196.1 
196.8 
169.8 
145.6 
120.5 
166.3 
218.8 
175.3 
282.5 
175,7 
211.5 
201.2 
194.4 
196.2 
199.8 
197.7 
127.9 
183.7 
NL 
2 500 
114,1 
123,4 
157,1 
179,8 
150,8 
215,3 
183.5 
176,6 
150,7 
136.3 
142,1 
174,1 
171,2 
149,5 
325,2 
195.2 
168,0 
187,2 
178,6 
187.9 
163.3 
127.8 
123.1 
201.1 
9 536 
140,8 
152,8 
183,2 
206,6 
174,6 
219,0 
187,7 
130.7 
96,2 
174,3 
152,6 
196,8 
194,1 
236.4 
226,3 
194,7 
201,7 
166,7 
160,8 
120,8 
110,4 
111.0 
75,3 
102,3 
5 306 
127,1 
139,1 
160,3 
173,0 
171.5 
166,4 
188,6 
175,1 
156,5 
163,0 
164,2 
187,3 
177,6 
166.2 
155.5 
196,5 
192.7 
176.6 
177,6 
171.6 
176,0 
159,9 
132,4 
177,2 
Ρ 
273 
117,1 
118,0 
179,4 
185,9 
157,3 
163.9 
139.9 
166.3 
172.5 
187.9 
125.4 
158.7 
194.6 
163.3 
133,8 
130,1 
136,0 
153,5 
184,9 
171,8 
142.3 
165.2 
129,8 
222,5 
83 
62.9 
128.5 
114.8 
200.0 
262.9 
75,7 
143,5 
265,0 
161,7 
237,3 
217, 1 
334,2 
76,7 
52,9 
97,4 
54,1 
288,4 
88,1 
70,7 
367,1 
367,3 
106,5 
169,9 
208,7 
95 
246.6 
298.3 
346,7 
354,7 
366,1 
327,7 
301,3 
374,5 
275,8 
495,7 
285,6 
317, 1 
348,3 
323. 1 
311,8 
313,2 
274,4 
316.3 
501.8 
332,9 
288,7 
315,2 
232,9 
279,3 
UK USA JAP 
MATIERES PREMIERES 
CTCI 2 + 4 
1 516 
91.6 
103.1 
132.0 
142.9 
120.7 
136.2 
134.8 
111.8 
91.8 
133.1 
87,9 
141,0 
137,7 
119.8 
151.2 
131.6 
131,2 
141.5 
140.2 
94.2 
101.0 
99.0 
74.3 
101.9 
PRODUITS ENERGETIQUES 
CTCI 3 
7 186 
158,7 
198.0 
235.9 
274,5 
244,1 
239.9 
193.8 
107.7 
82.3 
244.7 
235.4 
252.1 
275.6 
212.6 
231,4 
260,5 
180.6 
140,3 
141,4 
97,4 
84.5 
97.8 
60.5 
88.8 
PRODUITS CHIMIQUES 
CTCI 5 
3 588 
119.1 
117,8 
140.6 
158,2 
141.2 
160.8 
147.1 
156,9 
132.9 
180.1 
140,3 
103,3 
166.8 
158,9 
156,7 
135,8 
162,0 
143.5 
168.9 
143.9 
157.8 
151.8 
109.7 
137.2 
82 
AUSFUHR INTRA-EG EXPORTS INTRA-EC EXPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0961 - BEARI 
SITC 6 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
}. WAREN NACH BESCHAFF. 
59 936 
108.2 
114,1 
131,7 
144,4 
134,1 
153.8 
148,2 
158,4 
135,4 
149,7 
105,8 
148,9 
171,2 
147,2 
143,1 
147,9 
148,9 
147,7 
168,8 
147,5 
158,9 
154,2 
98,8 
153,3 
11 230 
96.2 
104, 1 
116,6 
124,1 
113,7 
132,5 
129, 1 
128,4 
109,8 
116,8 
89,7 
134,5 
150,9 
123,5 
123,1 
128,1 
127,4 
131,9 
144,1 
114,8 
126,5 
123,3 
78,9 
129,2 
737 
112.1 
126.7 
141.7 
145,7 
141.8 
151.9 
145.0 
161.4 
136.8 
113.3 
150,1 
162,1 
174,7 
160,9 
120,1 
152,7 
143,8 
138,6 
161,2 
157,1 
165,9 
104,2 
140,3 
165,7 
15 336 
114,4 
119.6 
137.2 
152,5 
146.7 
157,5 
158,6 
167,3 
151,1 
158,9 
124,9 
156,2 
179,1 
151,1 
142,3 
161.1 
156,9 
157,6 
182,1 
146,8 
173,0 
163,5 
122,1 
167,7 
MANUF. 
537 
106,1 
129,3 
162.0 
153,0 
113.8 
160,5 
124,2 
196,6 
177,2 
136,7 
90,0 
114,6 
214,1 
139,9 
127,4 
164.5 
179,5 
28,4 
226,3 
169.1 
194.5 
224.0 
99.4 
208.3 
GOODS BY MATERIAL 
SITC 6 
MIO ECU 
2 032 10 060 
1980 = 100 
115,4 
110,2 
143,1 
165,2 
149,4 
182,3 
159,5 
171,0 
144,6 
187,3 
133,3 
127,6 
195,6 
173.3 
177,9 
146,1 
165,2 
167,2 
171,4 
176,2 
165,4 
174,9 
112,9 
146,1 
102,2 
107.5 
125.7 
134,7 
120,9 
140,0 
138,9 
145,0 
118,8 
149,1 
81,6 
132,1 
154,8 
140,4 
124,9 
133,0 
141,7 
141,9 
152,2 
132,2 
150,5 
141,2 
79,2 
136, 1 
630 
120,8 
129,2 
142,0 
153,2 
143,3 
159,0 
156,6 
158,2 
136,7 
157,0 
104,8 
168,0 
171,7 
174,4 
131,1 
155,2 
156,3 
158,1 
156,6 
173,9 
144,2 
152,3 
97,7 
160,1 
6 933 
124,9 
137,9 
157,5 
174,4 
157,7 
205,5 
184,8 
197,6 
164,3 
181, 1 
117,9 
174,0 
218,7 
180,1 
217,6 
176,0 
188,5 
189,9 
205,4 
191,3 
196,0 
209,3 
105,3 
178,3 
5 580 
112,2 
119.6 
137.2 
151.1 
145.7 
151.6 
163.0 
175.5 
148.1 
148.5 
128.5 
160.2 
170.4 
149.6 
134,8 
188,2 
152,3 
148,6 
172,5 
186,1 
167,8 
147,6 
128.6 
168.1 
ARTICLE 
577 
127,0 
152,6 
190,3 
216,3 
197,9 
250,2 
189,0 
228,7 
193,2 
243,9 
146,2 
203,5 
258,7 
241,0 
250.9 
163.7 
202,6 
200,8 
240,9 
236,8 
208,3 
235,9 
142,0 
201,7 
S MANI 
6 283 
96,7 
91.8 
107,7 
122,5 
114,0 
131,2 
112,2 
138,8 
114.5 
137,2 
76,7 
128, 1 
142,8 
131,8 
118,9 
104,7 
119,6 
112,3 
152.9 
126.0 
137.6 
138.2 
65,7 
139.6 
CTCI 6 
0962 - MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
SITC 7 
1980 | 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
76 114 
123,5 
132,7 
151,1 
172,0 
153,5 
188,0 
177,2 
197,0 
168,0 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
j u n 
jul 
aug 
sep 
169,7 
122,2 
168,6 
192,1 
183,1 
188.9 
165,6 
179,4 
186.5 
211,5 
180.7 
199.0 
190.2 
126,1 
187,5 
7 555 
122,7 
132,5 
137,0 
161,1 
137,7 
181,1 
172,8 
187,0 
158,4 
130,6 
117,8 
164,6 
193,4 
177,3 
172,7 
155.8 
172.9 
189.7 
203.5 
164.8 
192.7 
164.9 
117.0 
193.2 
108,6 
126,1 
128,1 
160,8 
154,0 
161,8 
151,3 
172,5 
138.3 
131,7 
151,9 
178,4 
156,9 
193,7 
134,7 
145.5 
145,7 
162.8 
161,0 
163,9 
192,7 
112.6 
139,1 
163,1 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
SITC 7 
1 275 28 021 
135,7 
141,0 
158,8 
178,8 
159,1 
191,7 
189,0 
206,6 
178,8 
174,6 
131.6 
171,2 
196,4 
187,7 
191, 1 
179,5 
187,3 
200.2 
228.9 
184,3 
206,6 
196,8 
141,2 
198,5 
29 
161,0 
157,6 
240,1 
222,9 
192,5 
208,9 
283,3 
311,0 
252,3 
221.3 
131,6 
224,4 
268,7 
176,4 
181,7 
317,6 
453,4 
78,7 
336,6 
285,9 
310,6 
277.7 
202.5 
276,7 
MIO ECU 
2 397 13 087 
1980 - 100 
124,2 
146,4 
222,7 
239,5 
205,7 
272,3 
219,6 
320,5 
216,0 
257,5 
131,7 
227,8 
282,7 
267,8 
266,3 
195,9 
253,1 
209,8 
356,5 
284.8 
320.1 
278.8 
117,5 
251,7 
106,8 
119.4 
133.6 
152.2 
132.9 
162.4 
164.4 
172.8 
147.5 
162,9 
88.4 
147,5 
171,1 
156,4 
159,6 
157,7 
169,2 
166,4 
180,9 
160,8 
176,6 
186,5 
92,2 
163,9 
169,2 
207,6 
283,7 
311,9 
296,6 
321,9 
324,9 
327.4 
292,0 
276,3 
221,9 
391,6 
304.2 
320,3 
341,3 
274,6 
307,3 
392,7 
287,6 
340,6 
354,0 
287,4 
216,0 
372,7 
8 704 
121,5 
137,6 
146,8 
170,0 
150,5 
201,9 
179,4 
202,4 
175,2 
167,1 
114,8 
169,5 
186,2 
175.8 
243.6 
160,8 
177.6 
199.7 
210.8 
196.3 
200.2 
206.4 
129.3 
189.9 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
CTCI 7 
4 376 
128,9 
137,6 
161,4 
183,2 
167,7 
202,7 
191,9 
214,2 
192,7 
166, 
152, 
184, 
206, 
222, 
179, 
195,7 
192,4 
187,5 
229.2 
201,1 
212,3 
189,6 
172,0 
216,6 
300 
138,2 
204,3 
271,0 
275,3 
234,5 
271,5 
226,1 
277,1 
216,4 
334,5 
105,6 
263,4 
318,0 
265,9 
230,6 
242,2 
218,2 
217,7 
298,7 
289,2 
243,4 
292,4 
111,5 
245,2 
9 468 
106,9 
108,4 
130,7 
152,3 
144,3 
165,4 
131,4 
154,0 
131,8 
166,7 
121,6 
144,7 
173,2 
160,7 
162,3 
115,6 
142,8 
135,8 
160,6 
143,1 
158,4 
157,0 
103,5 
134,8 
0963 - VERSCH. BEARBEITETE WAREN 
srrc β 
MISC. MANUFACTURED ARTICLES 
SITC 8 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
CTCI 8 
1980 | 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 jul 
aug 
sup 
oct 
nov 
dec 
j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
,IUI| 
s ι: ρ 
1986 
29 045 
119,1 
129.7 
146,3 
163.8 
165.7 
175,6 
178. 1 
169.3 
188.3 
175.4 
145.6 
176,0 
196,8 
165.5 
164,4 
163,4 
186,7 
184.2 
184,2 
152,2 
171.4 
212. 1 
149.4 
203.3 
2 601 
114,4 
128.1 
140,2 
149,4 
140,2 
163,0 
161.5 
160,8 
156,1 
139,1 
120,7 
160,8 
193.2 
150.9 
144,8 
159.1 
163.8 
161,7 
182,1 
143.4 
156.9 
164,1 
121.8 
182.2 
552 
132,0 
155,3 
176,9 
194.6 
189.3 
208,6 
208,9 
217,2 
213,2 
150,1 
188,4 
229,4 
228,3 
219,8 
177.8 
207.3 
209.9 
209,5 
219,2 
206,4 
226.2 
165.8 
216.5 
257.2 
6 843 
121.4 
127.7 
143.8 
165.8 
173.1 
173.5 
185.8 
174.1 
197.2 
183,2 
154,4 
181,6 
200,4 
159,9 
160,2 
172,1 
187.5 
197,9 
198,1 
151,3 
172,9 
208,7 
169.5 
213,4 
307 
148.9 
190,8 
238,3 
239.5 
183,9 
276.5 
232,7 
333.6 
330,7 
227,1 
164,7 
160,0 
331,1 
229,4 
269,1 
277,3 
302,5 
118,1 
396.6 
263.2 
340.8 
370.7 
232.9 
388.6 
MIO ECU 
739 3 872 
1980 = 100 
126,7 
135,5 
164.8 
180.5 
178.4 
206,8 
176,2 
191,9 
225,6 
209.3 
164.6 
161.3 
219.4 
204.4 
196.5 
135.3 
194.8 
198.7 
183.3 
193.9 
198.4 
321.2 
169.3 
186.2 
104.7 
115.1 
127.5 
143,0 
144,3 
145.5 
157,7 
145,5 
151,8 
167,0 
104,9 
161,0 
169,8 
136.2 
130.5 
142.9 
164.1 
166,1 
159,9 
125,7 
150.8 
174,7 
107,1 
173,5 
541 
134,0 
165,8 
190.6 
204,9 
194,2 
208,7 
203,1 
208,9 
198,4 
225, 1 
130,7 
226,6 
215,4 
235,5 
175,1 
187.6 
204.5 
217,2 
204.8 
226,9 
194,8 
219,7 
152,6 
222 9 
7 292 
123,8 
134,5 
150,3 
165,2 
171,9 
182,1 
191.5 
154,9 
201,9 
178,6 
151,7 
185,4 
194,2 
163,4 
188,6 
171,9 
210,4 
192,4 
159.9 
140.8 
163,9 
254.9 
143,4 
207.3 
2 451 
119,8 
130,0 
147.5 
168,5 
166,5 
177, 1 
183,1 
189,6 
194,7 
153,8 
169,9 
175,7 
206,0 
182.4 
143,0 
171,1 
184,0 
194,2 
203,4 
179,4 
186,0 
177,0 
180,0 
227,1 
147,3 
178,2 
224.8 
296,1 
307,3 
309,3 
330,2 
318,3 
351,8 
370,8 
269,7 
281,4 
335,6 
275.4 
316.9 
312,5 
357,1 
321,1 
323,7 
313,4 
317,7 
416.8 
298,0 
340,5 
3 436 
111,7 
118,2 
134,7 
149,8 
150,8 
166,1 
134,8 
157,5 
156.7 
166.8 
137.0 
148.6 
180,1 
166,5 
151,8 
116,2 
141.0 
147.2 
178,7 
136.7 
157.0 
175.3 
128.2 
166.6 
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1001 - GESAMTINDEX GENERAL INDEX INDICE GENERAL 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
100.0 
123,0 
132,7 
141,2 
149,1 
149,8 
151.3 
152,2 
153,3 
153,5 
150,2 
150,8 
151,4 
151,7 
152,1 
152,1 
152,4 
153,0 
153,3 
153,5 
153.2 
153.3 
154.0 
154,3 
154,5 
4, 1 
117,0 
126,0 
134,0 
140,5 
141,4 
141,7 
142,0 
142,2 
142,5 
141,5 
141,5 
141,8 
141,8 
142,0 
142.1 
141.9 
142,4 
142,0 
142,2 
142,2 
142,3 
142,8 
142,7 
142.6 
1.9 
123.0 
131.5 
139.8 
146.4 
146.5 
147,8 
147.6 
152.5 
152.6 
147.0 
147.4 
148.0 
147,9 
147,5 
147.4 
148.0 
151,8 
152,9 
152,7 
151.7 
152,5 
153,7 
154.0 
154.3 
23.6 
111.9 
115,6 
118,4 
121,0 
120.9 
121.3 
121.3 
121.0 
120.4 
120,9 
121, 1 
121,3 
121,4 
121,6 
121.3 
121.0 
120.9 
120,9 
121. 1 
120,5 
120,2 
120,4 
120,0 
119,9 
2.3 
150,5 
181,4 
214,6 
256.3 
255,5 
280,4 
297.3 
310.2 
316.5 
264.1 
272.9 
279.6 
288.8 
295.6 
293.5 
302.8 
307.3 
309.0 
314.3 
312.6 
312.5 
324.4 
332.6 
334.9 
EUR 10 = 
0.0 
131,1 
147,0 
163,5 
178,0 
178,9 
182,2 
189,3 
191.4 
195.8 
180.3 
181,0 
182,5 
183,2 
188,4 
189,3 
190,1 
190,5 
191,0 
192,7 
194,7 
195,3 
197,3 
198,1 
23,0 
1980 = 
126,8 
139.0 
149.2 
158.0 
159.1 
160,1 
160.3 
161,4 
162,4 
159,3 
159,8 
160,1 
160.3 
160,4 
160.0 
160.4 
161,0 
161,4 
161,9 
162,1 
162,3 
162.9 
163.3 
163,4 
= 100 
0,9 
100 
141,1 
155,8 
169,2 
178,4 
180,2 
180,5 
183.3 
185.5 
185,8 
0,0 
0,0 
180,5 
0 ,0 
0 .0 
183.3 
0 .0 
0 .0 
185.5 
0 ,0 
0 ,0 
185.8 
0 .0 
0,0 
19.4 
137,2 
157.3 
174.3 
190.3 
191,5 
195,7 
198,7 
200.8 
201.9 
192,3 
194,3 
195.8 
196.9 
197,9 
198,7 
199,6 
200,0 
201,0 
201,3 
201,3 
201,9 
202,5 
203.6 
204.4 
0.2 
118,2 
128,4 
135,7 
141,3 
142.8 
144,2 
143.5 
142,7 
142,2 
142.7 
143.9 
144.2 
144,5 
144,2 
143,6 
142.9 
142.7 
142,7 
142.6 
142.3 
141,9 
142,3 
142.5 
142,5 
5.5 
112.8 
115.9 
119.6 
122.3 
122.4 
123, 1 
122.6 
123.0 
122.0 
122.8 
123.2 
123.2 
122.9 
122.4 
122.6 
122.7 
123.2 
123,2 
122.7 
121,7 
121,8 
122,4 
123,2 
123,3 
0.0 
147,3 
184,3 
237,5 
284,1 
285.8 
294.5 
309,0 
316,1 
318.7 
286.7 
289.7 
294,4 
299,4 
305.1 
309.2 
312,7 
316.8 
315.3 
316.3 
316.2 
319.3 
320.5 
322.7 
325.5 
19.1 
121.5 
127.1 
133.4 
141.5 
142.7 
143,4 
144,4 
146,3 
146.4 
142.8 
143.0 
143.5 
143.7 
144,0 
144,5 
144.7 
146,1 
146,4 
146,3 
145,9 
148.3 
147.1 
147,3 
147,8 
117,1 
120.9 
126, 1 
130,5 
131, 1 
132,3 
132.6 
132.3 
133.3 
131.5 
131,9 
132,3 
132,6 
133.1 
132.7 
132, 1 
131,8 
132,2 
132.9 
132.9 
133, 1 
133.8 
133.9 
107,7 
109,7 
112,1 
114.4 
114,8 
115.2 
115,2 
115,6 
115.0 
114,8 
115.8 
114.9 
115,0 
115,2 
115.3 
115.2 
115.6 
115.9 
115.3 
115.0 
114.8 
115.3 
115.3 
115.1 
1002 - NAHRUNGSMITTEL 
OHNE GETRAENKE UND GASTST. VERZ. 
1980 | 100,0 4,2 
FOOD EXCL. DRINKS AND 
MEALS OUT 
EUR 10 = 100 
0,0 21,6 1,2 27,2 
1980 = 100 
0. 1 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
SANS REPAS ET BOISSONS A L EXT. 
4.4 0.0 16.4 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
124,0 
132,8 
142,3 
149,5 
149.9 
151.0 
153,3 
154,8 
149,6 
150,2 
150,4 
151,0 
151.8 
152,7 
153,4 
153,8 
154,4 
154.8 
155,3 
154,8 
154,6 
115,6 
125,4 
134,9 
139,2 
139.5 
138,3 
140,6 
142,2 
142.4 
139.7 
138.9 
138,2 
138,3 
138,5 
139,7 
140,6 
141,6 
142,5 
142,1 
142,0 
142.0 
142,5 
142,6 
142,4 
123,8 
130.3 
141.8 
147.8 
148,3 
148,0 
149,3 
150,7 
151,7 
148,0 
149.0 
148,0 
148.0 
148,0 
149.0 
149.0 
150,0 
150,0 
151,0 
151.0 
151.0 
152.0 
152.0 
152.0 
110,3 
112.1 
114,2 
114,4 
113,5 
112,4 
114,4 
115,4 
113,5 
112,9 
112,6 
112,0 
112.4 
112,9 
114.0 
114,8 
114,5 
115,1 
115,4 
115,8 
114.9 
113.0 
112.6 
112.1 
157.5 
186.1 
219.9 
262.7 
261.5 
285.3 
301.0 
314.0 
318.3 
260.6 
272.1 
277.4 
285.8 
292.7 
297.6 
300.1 
305.2 
312.9 
312.6 
316.5 
313.2 
316.0 
325.8 
329.4 
130.9 
144,7 
163.6 
179.3 
179.2 
183.5 
192,6 
192.4 
201.0 
178.2 
181,1 
181.5 
183,3 
185,6 
193,1 
192,6 
192,0 
190,9 
191,2 
195,0 
199,0 
200,0 
204,0 
128,3 
140,3 
151,7 
159. 1 
160,3 
161.2 
161,7 
162,2 
163.9 
160.2 
160.9 
161.0 
161,0 
161,5 
161.5 
161,7 
162,0 
162,0 
162.1 
162.4 
163.1 
163.9 
164,7 
165,0 
128,0 
137,3 
151.1 
155.8 
157.2 
158.3 
160.3 
162,9 
163.8 
157.2 
0 .0 
0 .0 
158.3 
0 .0 
0,0 
160,3 
0 .0 
0.0 
162,9 
0,0 
0.0 
163,8 
0,0 
0.0 
133,8 
149,5 
163,2 
177.5 
179.4 
182. 1 
185.0 
186.6 
179. 1 
180.0 
181.3 
182.0 
183.1 
184.3 
185.2 
185.6 
185.6 
186,7 
187,4 
187.2 
187,2 
119.6 
129,3 
138.8 
143,7 
145.0 
145,9 
146.0 
147,1 
148.2 
145,0 
145,2 
146,0 
145.8 
145.8 
145,9 
145,9 
146,1 
146,7 
146,8 
147,7 
147,5 
148,6 
148,6 
147,5 
111.7 
111.8 
115.2 
115,9 
115.8 
114.7 
115.6 
115.3 
113,8 
115,6 
115.2 
114,5 
114.6 
115.0 
115.3 
115.8 
115.7 
115,7 
115,5 
114.7 
114.3 
113.5 
113,5 
114,0 
149.4 
189.4 
261.1 
295.6 
295.9 
300.8 
312.8 
319.8 
320.8 
297,7 
295.9 
296.2 
301.2 
304.9 
308.6 
313.2 
316.5 
322.3 
318.4 
318.7 
317.7 
322.5 
322.1 
321.1 
117.0 
120.7 
127.4 
131.4 
131.1 
131.8 
134.2 
136.6 
136.1 
131,0 
131,2 
131,1 
131,8 
132.6 
133,3 
134,3 
134,9 
135.8 
136,7 
137,3 
135,8 
136,3 
136,1 
135,9 
112.2 
114,6 
119.0 
121,6 
120,7 
122,9 
124.0 
124.4 
126.6 
118,9 
121,7 
122.0 
122.8 
123.8 
124,0 
123.8 
124, 1 
124.1 
124,5 
124,5 
125.7 
126.7 
126.9 
127. 1 
1003 - GETRAENKE (ZU HAUSE),TABAK 
1980 | 100,0 25,3 
DRINKS (HOME CONSUMPTION) 
TOBACCO 
EUR 10 = 100 
16,9 0. 1 5,2 
BOISSONS (A DOMICILE)ET TABAC 
o.o 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
129,3 
140,9 
148,9 
156,1 
156.8 
159,5 
161,1 
164,0 
156,2 
156,5 
157.6 
159,3 
159,6 
159.7 
160,5 
161,2 
161,5 
163,6 
163,9 
164.7 
164.9 
165.1 
119,9 
131.0 
138.8 
146,9 
148.3 
150.4 
151.8 
152,8 
154.4 
147.4 
148.4 
148.9 
149.8 
150,4 
151.0 
151.6 
151,8 
152.0 
152.2 
152.7 
153.6 
154. 1 
154.4 
154.8 
111.6 
127.2 
136.7 
141.5 
142.0 
142.0 
142.3 
151.0 
152.0 
142.0 
142.0 
142.0 
142.0 
142.0 
142.0 
142.0 
143.0 
142.0 
150.0 
151.0 
152.0 
152.0 
152.0 
152.0 
114,8 
120,4 
120.0 
121,4 
121,6 
123,0 
123.1 
123.6 
123,9 
120,9 
120,9 
122.9 
122,9 
123,0 
122,9 
123.0 
123.0 
123.1 
123.3 
123.8 
123,8 
123,9 
123.9 
124.0 
142,2 
169,8 
201,2 
230,9 
233,2 
239,6 
268,7 
281,3 
282,5 
232,8 
233,2 
233,6 
234,9 
238,0 
245,9 
257,1 
273,4 
275,4 
280.8 
281,7 
281,4 
282,0 
282,3 
283,3 
128,8 
144,0 
156.7 
170,2 
172,3 
175,2 
185,5 
193,4 
195,2 
171,4 
172,1 
173.3 
173,9 
175,2 
176,5 
180,9 
183.6 
192,0 
192.9 
193,3 
194,1 
194.5 
195,0 
196,0 
1980 = 
131,8 
143,9 
152,5 
157, 1 
158,9 
160,2 
161,2 
164,9 
167,7 
158,4 
158.9 
159,5 
160,0 
160,2 
160,3 
160.7 
161,2 
161.8 
163,7 
164,0 
167,0 
167,4 
167.7 
168,0 
100 
161,5 
185.6 
198,7 
210,5 
210.9 
212,6 
221,7 
229,1 
229.2 
0,0 
210.9 
0.0 
0.0 
212,6 
0,0 
0,0 
221,7 
0.0 
0,0 
229.1 
0,0 
0,0 
229,2 
0,0 
145.8 
168.8 
183,2 
198,1 
196,9 
206,8 
208,6 
210,6 
196,5 
196,7 
197,4 
206, 1 
207,0 
207,3 
207,9 
208,6 
209,4 
209,9 
210,6 
211,3 
211,5 
211,8 
125.4 
136.9 
145.6 
152.0 
152.0 
156.4 
157.3 
160.5 
163.1 
151,7 
152.0 
152.4 
156.0 
156,2 
156,9 
157.0 
157.4 
157.5 
158.9 
159.6 
162,9 
163.0 
163.1 
163.3 
110.7 
112,8 
121,8 
124,9 
125,0 
125,1 
125,4 
126,1 
126,3 
124,8 
125,0 
125,1 
125.2 
125,0 
125,1 
125.3 
125.4 
125,5 
128.0 
126.1 
126,2 
126,3 
126,3 
126,3 
147,0 
159,1 
190.5 
235.9 
242,7 
248.2 
263. 1 
266.9 
270.6 
241,8 
240,4 
245.9 
247,6 
248,7 
248,4 
261.2 
264, 1 
263.9 
263,9 
266,4 
270,5 
270,3 
269,5 
272,1 
134,1 
143,8 
154,5 
165,5 
167,2 
169,4 
170,8 
176,5 
177,7 
166.3 
167.1 
168.2 
169.3 
169,8 
169.0 
170.0 
171,0 
171.5 
176.4 
176.3 
176,8 
177,2 
177,6 
178,3 
116,5 
131,4 
137,9 
144,9 
145,5 
148,6 
151,3 
152,3 
154,9 
144.9 
145.5 
146.0 
148. 1 
148,3 
149,2 
150,7 
151,4 
151,8 
152, 1 
152,2 
152,5 
154,5 
155.0 
155.2 
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1004 - BEKLEIDUNG, SCHUHE 
EINSCHL. REPERATUR 
CLOTHING.FOOTWEAR 
INCL. REPAIRS 
HABILLEMENT, CHAUSSURES 
Y COMPRIS REPARATIONS 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
100,0 
116.8 
125,0 
132.9 
141,5 
141.3 
145.9 
146.1 
148.4 
140.6 
140.9 
142.4 
145.3 
146.2 
146,3 
145,4 
145,9 
147,1 
148,0 
148,3 
148,7 
148,1 
148,7 
3.8 
110,0 
116,7 
123.7 
132,6 
133.2 
136.3 
138,2 
139,1 
142,8 
132.7 
133,0 
133.8 
135,2 
136,5 
137,3 
137,6 
137,9 
139,1 
140,2 
135,3 
141,8 
142,0 
142,5 
144,0 
1.4 
112,0 
117,6 
125.8 
134,3 
132.0 
139,7 
137.0 
143.7 
141,7 
128,0 
129.0 
139.0 
140,0 
140,0 
139,0 
130,0 
138,0 
143,0 
144,0 
144,0 
143.0 
135.0 
139,0 
151.0 
27,8 
109.8 
113,0 
115.7 
118,4 
118,4 
119,5 
120,0 
120,4 
120,8 
118,1 
118,3 
118.8 
119.1 
119.7 
119,7 
119.8 
120,1 
120,2 
120,3 
120,5 
120,5 
120,6 
120.7 
121.0 
2,6 
196,9 
246,8 
239.6 
292.5 
285,0 
337,0 
329.4 
354.8 
359,4 
289.9 
270,5 
294,7 
336,0 
336,9 
338,2 
335,1 
309,7 
343,3 
346,7 
347,8 
370,0 
358,3 
348,2 
371,7 
0,0 
128,2 
143,4 
159,7 
174,6 
177.7 
184,3 
189,1 
193,5 
195,7 
176,6 
176,9 
179,7 
182,0 
184,8 
186,2 
187,5 
188,7 
191,0 
192,6 
193,4 
194,4 
194,8 
195.1 
197,3 
EUR 10 = 
18.5 
1980 = 
120.2 
132.5 
145.9 
157.9 
157,6 
162,6 
164,6 
167,3 
168.8 
157,9 
158,3 
156,6 
161,3 
162.9 
163,7 
164,1 
164.5 
165.3 
166,5 
167,4 
167,9 
168,3 
168,6 
169,5 
■ 100 
0,8 
100 
126.1 
132.2 
142,2 
151, 1 
151,6 
155,0 
154,8 
156,1 
156,3 
0,0 
151,6 
0,0 
0,0 
155.0 
0.0 
0,0 
154,8 
0.0 
0,0 
156,1 
0.0 
0.0 
156,3 
0,0 
22,7 
135,9 
154,3 
171,9 
190,4 
190,7 
198,4 
200,7 
204,7 
189,8 
190,0 
192,3 
196,7 
198,8 
199,6 
199,5 
200,5 
202,2 
203,7 
204,9 
205,6 
206,0 
206,2 
0, 1 
112,8 
120,0 
126,0 
132,1 
132,4 
135,6 
136,8 
139,6 
140, 1 
132,3 
132,4 
132,4 
134,4 
135,9 
136,5 
136,5 
136,6 
137,2 
138,9 
140,0 
140.0 
140.0 
140,0 
140,2 
5.3 
107,9 
108,9 
110,9 
115,3 
110,4 
121,5 
115,1 
121,0 
113,8 
107,0 
108,5 
115.8 
122.5 
122,7 
119,4 
111,9 
114,4 
119,1 
122,0 
122,2 
118,8 
110,5 
112,5 
118,5 
0,0 
139.4 
167,0 
207,7 
249.6 
249,2 
273,2 
288,9 
301,8 
307,8 
247,7 
247,5 
252.4 
263.8 
274,0 
281,7 
285,1 
288,0 
293,7 
299.2 
302,0 
304,1 
304,4 
304,9 
314,0 
16,9 
102,5 
104,5 
104,5 
108,5 
108.9 
111.1 
109.9 
110.8 
111.6 
107,8 
108,7 
110,1 
111,0 
111,3 
111,0 
109,6 
109,9 
110,1 
110.7 
110.9 
110,7 
110,4 
111,8 
112,7 
107,5 
110,2 
112,2 
115,6 
115.9 
118.0 
115.0 
115,5 
116.3 
115,1 
115,1 
117,5 
118,3 
118,4 
117,2 
114,9 
114,4 
115,7 
116.2 
115,7 
114,6 
113,9 
116,0 
118,9 
1005 - MIETE, HEIZUNG, BELEUCHTUNG 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
100,0 
131,4 
142,6 
152,8 
161,5 
162,0 
163,5 
162.7 
163,2 
161,8 
162.4 
163,2 
163,8 
163,6 
163,6 
162,3 
162.3 
163,9 
163,2 
162,5 
162,2 
162,9 
128,8 
135,6 
144,2 
150,6 
150,4 
150,7 
148,7 
142,7 
139,6 
149,9 
151,4 
150,9 
151.5 
149,7 
149.0 
148.2 
148.8 
144.7 
142.2 
141, 1 
139,2 
139,6 
140,0 
139,0 
3.1 
128,1 
135,5 
142,1 
148,8 
148,7 
150,7 
149,7 
156,7 
155,0 
148,0 
149,0 
150,0 
151.0 
151,0 
151,0 
149,0 
149.0 
156.0 
158.0 
156,0 
154,0 
155,0 
156,0 
156,0 
26,7 
114,6 
118,3 
122,7 
126,8 
126,8 
127,4 
125.8 
124,0 
122,4 
126,6 
127,5 
127,3 
127,8 
127,2 
126,5 
125,6 
125,4 
124,9 
123,9 
123.2 
122,1 
122,6 
122,5 
121,4 
1.7 
150,5 
171,9 
196,5 
230,0 
231.4 
246.2 
269.1 
272.4 
279.8 
231.5 
237.2 
237.8 
244,6 
256,3 
268,8 
270.0 
268.4 
271.2 
272.1 
273.9 
274,7 
279,5 
285,4 
287,6 
RENT,FUEL,POWER 
EUR 10 = 100 
0,0 22.7 0.6 
LOGEMENT, CHAUFFAGE, ECLAIRAGE 
1980 = 100 
133,7 
146,7 
160,0 
170,2 
171,1 
172,5 
177.6 
179,8 
181,0 
171,0 
171,6 
172,2 
172,5 
172,8 
176,7 
177,8 
178.4 
179,1 
180,0 
180.3 
180.7 
180,9 
181,3 
182.1 
133, 1 
147,0 
158,6 
169,2 
169,4 
170,3 
168,7 
167,7 
171,6 
169,4 
169.0 
170.3 
170.5 
170.1 
170.0 
167.7 
168.3 
168.5 
167.9 
166.6 
169.8 
171,8 
173.2 
174.2 
140,6 
149,7 
160,9 
174,4 
175,3 
175,0 
177,4 
173,8 
171,6 
175,3 
0,0 
0,0 
175,0 
0.0 
0,0 
177.4 
0.0 
0,0 
173,8 
0.0 
0 .0 
171.6 
0 .0 
0.0 
14,8 
143,2 
170,1 
198,8 
213,3 
212,3 
218,5 
217,6 
215,6 
211,9 
212,9 
217,7 
218,8 
219,1 
220,2 
216,6 
216.0 
216,0 
216,0 
214.7 
211.9 
211.9 
0.2 
125,4 
139,5 
144,9 
151,6 
149,4 
151,8 
143,0 
129,9 
115,8 
147, 
147, 
151, 
151, 
152, 
148. 
143,2 
137,4 
133,4 
130,7 
125,5 
119,7 
113,7 
113,9 
115,4 
5,3 
121,3 
128.4 
134,3 
139,0 
140,5 
140,3 
140,4 
139,8 
137,9 
140,5 
140,5 
140,5 
140,2 
140, 1 
140,7 
140,5 
140, 1 
140,1 
139,7 
139,5 
138,0 
138,1 
137,6 
137,7 
0,0 
154,0 
213,1 
293,6 
348.6 
350.9 
357.2 
381.8 
373.3 
368.8 
350.9 
350,9 
350,9 
356,8 
363,9 
381,7 
381,7 
381,9 
382,2 
368.8 
368.8 
368,8 
368,8 
368,8 
361,1 
21,1 
144,3 
155,1 
162,3 
172,6 
175,0 
176,0 
176,5 
184,7 
184,8 
174,7 
175,4 
175,5 
176,0 
176,4 
176,4 
176,5 
176,5 
185,1 
184,5 
184,6 
184.7 
184,8 
185,0 
185,0 
119,5 
122,7 
127,8 
133,0 
134,5 
134,9 
135,5 
136,5 
137,7 
135,6 
134,4 
134,6 
134,9 
135,2 
135.5 
135.4 
135,6 
136.0 
136,2 
137,2 
137.3 
137.7 
138.2 
137,9 
1006 - WAREN UND DIENSTEN 
FUER DEN HAUSHALT 
1980 | 100,0 5.4 2.0 
HOUSEHOLD GOODS AND 
SERVICES 
EUR 10 = 100 
0,0 24,9 0,8 16.6 0,2 5,7 
BIENS ET SERVICES DE MENAGE 
0,0 15,8 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
119,5 
127,8 
134.9 
141.5 
142.2 
143,9 
145,2 
146,8 
142,1 
142,7 
143,3 
144, 1 
144,3 
144,7 
145,3 
145,5 
146,3 
146,7 
147,3 
147,3 
147,4 
108.7 
118.5 
125.2 
131,5 
132,3 
133,8 
135,3 
136,8 
138,2 
132,3 
132,9 
133,4 
133,8 
134,2 
134,7 
135,3 
135,8 
136,3 
136,8 
137,3 
137,8 
138,3 
138.6 
139,1 
122.7 
129.8 
137.8 
145.3 
146.0 
147,0 
148.3 
149,7 
150.3 
146.0 
146.0 
147.0 
147.0 
147.0 
148,0 
148,0 
149.0 
149.0 
150.0 
150.0 
150,0 
150.0 
151.0 
151.0 
110.6 
113.7 
115.9 
117.7 
118.0 
118.4 
118.7 
119.0 
119.2 
118.0 
118.1 
118.2 
118,5 
118,4 
118.5 
118.8 
118.9 
119.0 
118.9 
119,0 
119,1 
119,2 
119.3 
119,4 
148,3 
176,8 
221,8 
267,2 
267,0 
294.5 
322.4 
344.2 
348,8 
257,1 
276.6 
284.9 
293.3 
305.3 
319.0 
313.1 
335,0 
341,2 
343.6 
347,8 
345,8 
337,8 
362.6 
367,7 
127,8 
143,8 
159,5 
173,6 
175.0 
178.8 
185,6 
190,4 
192,4 
174,4 
176.5 
177.8 
178.6 
179,9 
183,2 
185.2 
188.3 
189.6 
190.2 
191.5 
191.9 
192.2 
193.2 
193,8 
1980 = 
125,1 
136,5 
146,1 
154,0 
154.9 
156.6 
158.2 
160,4 
161.8 
154.8 
155.5 
156.1 
156,7 
157.1 
157.6 
158.1 
158.9 
159.8 
160.4 
160.9 
161.4 
161,7 
162,2 
162.6 
100 
132.8 
144,8 
154,2 
158,3 
158,5 
159,8 
160,5 
162,0 
161,4 
158,5 
0.0 
0.0 
159,8 
0.0 
0,0 
160,5 
0.0 
0.0 
162,0 
0.0 
0.0 
161,4 
0.0 
0,0 
136,6 
153,1 
169,0 
184,1 
185,4 
189,1 
192,0 
195,2 
185,5 
186.2 
187.2 
189.9 
190.3 
190.2 
192,6 
193,1 
193,7 
195,7 
196,3 
196,4 
196,6 
115.3 
125,4 
132,7 
136,8 
137,3 
138,1 
140.3 
142,0 
143,3 
137,2 
137,8 
138,0 
138,2 
138,2 
138,8 
140,5 
141,5 
141,7 
141,9 
142,4 
142,8 
143,3 
143,7 
144, 1 
109.3 
110.1 
111.9 
112.9 
113.0 
113.5 
114.0 
114.5 
114.5 
113.1 
113,2 
113,4 
113,5 
113,6 
113,8 
114,1 
114,2 
114,4 
114,5 
114,5 
114,4 
114,5 
114,6 
115,3 
140,1 
172,1 
225,5 
267,5 
272,2 
280,4 
291,0 
302,1 
309,7 
272,9 
274,9 
277,3 
281,1 
282,8 
284,3 
292,6 
296,1 
298,5 
302,3 
305,4 
307,5 
309,1 
312,6 
315, 1 
114,4 
120,0 
125,0 
131,2 
132.1 
133.6 
133.7 
135.1 
135,4 
132,1 
132,7 
133.1 
133.8 
133.9 
133.7 
134.6 
132.7 
134.6 
134.7 
136.1 
135,3 
135.4 
135,6 
135,9 
113,3 
115,9 
117,9 
120,1 
120,0 
120,5 
121,1 
121,5 
121,9 
120,1 
120.1 
120,3 
120,6 
120,7 
120,9 
121.0 
121,4 
121,3 
121,5 
121,6 
121,8 
121,8 
122,3 
122,3 
85 
VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1007 - VERKEHR, NACHRICHTENUEBERMITTLUNG 
1980 100,0 3,6 2.0 25,5 
TRANSPORT, COMMUNICATIONS 
EUR 10 = 100 
2.0 0 .0 21.9 0 .9 17,7 0,2 
TRANSPORTS, COMMUNICATIONS 
4 ,2 0.0 22.1 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
122.4 
132,5 
139.7 
147,2 
148.2 
148,5 
146,8 
146,4 
148,2 
147.9 
148,0 
148,4 
149,0 
147,3 
146,8 
146,2 
145,7 
146,1 
147,3 
146,9 
146.5 
120,7 
131,2 
134,4 
141,3 
141,8 
141,5 
137,4 
136,0 
135,1 
141,4 
141.8 
141,5 
141,7 
141, 1 
139,6 
137,4 
135.3 
135.8 
135.9 
136.3 
135,5 
134,1 
135.5 
135,5 
125,4 
133,3 
139.5 
145,2 
146,0 
145,0 
144,0 
150,7 
152,3 
146,0 
145,0 
145,0 
145,0 
145,0 
145,0 
143,0 
144,0 
149,0 
151,0 
152,0 
152,0 
152.0 
153.0 
153,0 
112,6 
117,1 
120.1 
123,2 
123,2 
123.6 
120.3 
117,9 
117,8 
123.2 
122,4 
123,5 
123,6 
123,6 
122,5 
120,2 
118,1 
117,3 
117,5 
118.9 
117,9 
117,2 
118,3 
117,3 
131,0 
161,0 
177.1 
206.9 
206.5 
230.8 
252.9 
258.1 
264.9 
205.4 
214.7 
218.6 
229.3 
244.6 
252.1 
252.7 
253.9 
255.3 
259.5 
259.5 
260.6 
264.4 
269.8 
270,3 
131,4 
150,1 
165,0 
175,8 
177,7 
179,6 
181.3 
183.9 
186.1 
177.9 
178,5 
179,0 
181,3 
178,5 
180,7 
181,7 
181.4 
182,9 
183,9 
184,8 
186,0 
186,1 
186,3 
186,7 
1980 = 
127, 1 
138.2 
148.8 
159.9 
161.8 
160.6 
156,9 
158,1 
159,3 
162.2 
161.0 
160,7 
160.7 
160,3 
158,9 
156,3 
155.4 
156.5 
158,2 
159,7 
160,0 
158,8 
159,2 
159,1 
100 
149.7 
170,3 
183,0 
194,3 
196,7 
194,9 
196.3 
191,9 
190.7 
196,7 
0 .0 
0.0 
194.9 
0 .0 
0 .0 
196,3 
0 .0 
0,0 
191,9 
0 ,0 
0 ,0 
190,7 
0 ,0 
0,0 
137.4 
160.9 
178.1 
190.7 
191.7 
194,4 
196.9 
198,5 
192.0 
191.7 
192.2 
193,7 
197,4 
196.4 
196.6 
197.8 
198.1 
198.3 
199. 1 
199.3 
199.7 
121.4 
131,3 
140,4 
145,7 
146,7 
146.6 
143.5 
137,4 
135.4 
146.8 
145.5 
146.6 
146.4 
146.6 
145.9 
143.8 
140.7 
137,7 
137,6 
136,7 
137,5 
134,2 
134,5 
135,6 
112,3 
116.5 
120.1 
123.0 
123.2 
122.6 
120.0 
118,9 
118.9 
122,9 
123,0 
122.6 
122.9 
122.2 
121.5 
120. 1 
118.3 
118.7 
119.2 
118.9 
118.1 
118.8 
119.8 
119.6 
157.9 
210.4 
257.9 
294.9 
319.3 
329.3 
350.9 
355.2 
355.6 
319.3 
319.3 
321.3 
324.9 
341.6 
349.1 
349.1 
354,4 
356.3 
354.6 
354.6 
355.6 
355.6 
355.6 
359.3 
120,5 
127.5 
130.6 
136.9 
138.2 
137.5 
136.3 
135.5 
136,4 
138,1 
138.4 
137.5 
137.5 
137.4 
133.7 
137.1 
138.0 
135.6 
134.7 
136.1 
135.7 
135.8 
137,7 
137,8 
116,7 
119.5 
124.8 
128.1 
128,4 
129.2 
127.2 
122.5 
121,2 
128.4 
128.0 
128.5 
129.3 
129.7 
129.7 
127.8 
124.0 
121,4 
122,4 
123.5 
122.0 
120.6 
121.0 
121.2 
1008 - ERHOLUNG, UNTERHALTUNG, BILDUNG RECREATION.EDUCATION ETC. LOISIRS, SPECTACLES, ENSEIGNEMENT 
CULTURE 
1980 | 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
100,0 
118,2 
127,0 
134,1 
141,1 
141,6 
142.9 
145.6 
147,0 
141,5 
141,9 
142,4 
142,7 
143,5 
145,3 
145.9 
145,6 
146.8 
147,0 
147,2 
147,0 
147,4 
2,9 
111,8 
120.8 
130.7 
137.3 
138,2 
138,9 
141. 1 
142,6 
144.1 
138,2 
138,1 
138,5 
139,0 
139,2 
140,6 
141, 1 
141,6 
142,5 
142.2 
143,0 
143,1 
144,0 
145,2 
145,4 
2.1 
122,4 
132,0 
139.6 
146.2 
146.3 
148,0 
150,0 
151,0 
152,3 
146,0 
147.0 
148.0 
148,0 
148,0 
149,0 
150,0 
151,0 
151,0 
151.0 
151.0 
152.0 
152.0 
153,0 
154,0 
29,4 
107,9 
111,4 
114,2 
116,2 
115,7 
116,3 
118,0 
118,0 
117,2 
115,6 
115,7 
115,8 
116,3 
116.8 
117.9 
118.1 
118,1 
118,1 
118,1 
117,9 
117,3 
117,1 
117,2 
117.9 
1.2 
157,4 
195,0 
226.1 
280.0 
287.8 
305.5 
319.2 
334.1 
348.7 
281.6 
298.0 
300.9 
304.0 
311.5 
314.0 
315,0 
328,7 
328.2 
333.1 
341.0 
345.1 
341,1 
359,8 
360,4 
EUR 10 = 
0,0 
130,9 
147,3 
161,0 
175,8 
177,1 
180.9 
188.3 
189.1 
190,8 
176,4 
178,7 
180,3 
180,8 
181,5 
188,1 
188,4 
188,3 
188,8 
189.0 
189.4 
190.0 
190,2 
192,2 
193,4 
18,3 
1980 = 
122,9 
132,7 
140,9 
147,8 
148,1 
149,8 
152,0 
153,8 
154.9 
148,0 
148,6 
149.2 
149.8 
150,3 
151.3 
152,0 
152,7 
153,3 
153,8 
154,2 
154,5 
154,8 
155,3 
156,3 
100 
1.1 
100 
141,7 
160,6 
174,5 
183,9 
183,9 
186,4 
187.6 
192,4 
192.9 
183.9 
0.0 
0,0 
186.4 
0.0 
0,0 
187,6 
0,0 
0,0 
192,4 
0,0 
0,0 
192.9 
0.0 
0,0 
16.8 
132.1 
155.3 
172.7 
189,6 
190.9 
194,4 
203.9 
205.4 
191. 1 
191.7 
193.4 
193. 1 
196.7 
203.1 
204,0 
204,6 
205,0 
205.6 
205,7 
206,7 
208.4 
0,1 
118,1 
128,2 
136,1 
140,5 
141,0 
142.1 
143.4 
142.0 
141,7 
141,4 
140.7 
140.9 
142.3 
143,2 
143,6 
143,6 
143,0 
141,7 
141,9 
142,5 
140,5 
141,1 
143,4 
145.6 
6.6 
108.7 
112,5 
114,6 
116,7 
117,3 
116.6 
117,7 
118.0 
117.7 
117.5 
117.3 
116.9 
116.4 
116.5 
117.4 
117.9 
117.9 
118.0 
118.0 
118.0 
117,7 
117,7 
117,7 
118.5 
0.0 
134.8 
165,6 
213.7 
279.2 
260.4 
274.0 
282.6 
288.1 
289,9 
260.6 
261.4 
273,4 
274,1 
274,6 
277.2 
284.4 
288.2 
287,1 
288.6 
288.6 
289.6 
289.6 
290.5 
307,0 
21.5 
119,2 
125,2 
131,0 
139.8 
141,0 
141,9 
142.9 
146,0 
146.4 
140.9 
141.4 
141,7 
141,9 
142,2 
143,1 
144,3 
141,4 
145,7 
146,1 
146,3 
145,8 
146,3 
147.0 
147,2 
114,8 
120,2 
124.2 
129,3 
129.6 
130,8 
132,3 
133,0 
133,9 
129.4 
129.9 
130,7 
131.0 
130,7 
131,9 
132,6 
132.4 
132,8 
132,9 
133,4 
133,6 
133,9 
134,1 
134,7 
1009 - SONSTIGE GU ETER UND DIENSTLEISTUNGEN 
EINSCHL. GASTSTAETTENVERZEHR 
OTHER GOODS AND SERVICES INCL. 
DRINKS AND MEALS OUT 
1980 
EUR 10 = 100 
100,0 4 .0 1.3 18,8 0.0 0,5 21, 1 0,2 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
REPAS ET BOISSONS A L'EXT. INCL. 
5,5 0,0 25.3 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
123.2 
132,3 
143,4 
156.4 
158.6 
159,4 
162,4 
163,3 
158,4 
159.0 
158.3 
158.7 
159.4 
160.1 
161.4 
162.5 
163.2 
163.3 
163.8 
162.8 
163.5 
164.1 
113.2 
122.3 
128.8 
136.4 
140,3 
139.9 
142,2 
146.0 
149.7 
139.9 
140,6 
140,3 
139,6 
139.1 
140.9 
140.9 
142.9 
143.0 
145.2 
145.7 
146.9 
150.1 
149.8 
149.1 
120.5 
130.8 
139.9 
147.8 
148.7 
150.0 
151.3 
154.0 
155.0 
149.0 
148.0 
149.0 
149.0 
150.0 
151.0 
151.0 
151.0 
152.0 
153.0 
154.0 
155.0 
155.0 
155.0 
155.0 
113.5 
118.5 
120.8 
125,7 
126,3 
126.6 
129,5 
130,1 
130.5 
126.3 
126,3 
126,3 
126,4 
126,4 
127,0 
129.3 
129.5 
129.7 
129,7 
129.9 
130,6 
130,6 
130,4 
130,4 
165, 1 
212,5 
266,7 
328,6 
327,8 
376.9 
405.3 
409.9 
411,6 
321,8 
315,9 
345,9 
357,8 
381.9 
391,1 
407.2 
401.5 
407,2 
409,8 
413, 1 
406.8 
407,3 
406.7 
420,9 
133,7 
156,8 
176,2 
193.2 
194,9 
198,7 
211,2 
215,8 
219.2 
193.5 
194,1 
197,0 
198,0 
198,8 
199.4 
208.4 
211.7 
213,6 
215.0 
215,6 
216,7 
218,1 
219.2 
220,2 
1980 = 
127.9 
142.7 
153.2 
162.5 
164,3 
165,7 
166.7 
168.7 
170.9 
163.9 
164,3 
164,8 
165,5 
165,7 
165.9 
166,2 
166,6 
167,3 
168.0 
168,7 
169,5 
170,4 
170,9 
171,4 
100 
151,0 
172.7 
186.0 
193.0 
197,1 
196.0 
201.9 
205.5 
209,0 
0.0 
197,1 
0,0 
0.0 
196,0 
0.0 
0.0 
201.9 
0,0 
0.0 
205.5 
0.0 
0.0 
209.0 
0.0 
140.4 
163.7 
182.1 
200.8 
203.0 
206,7 
212,2 
216.3 
201,6 
203,0 
204,3 
205,3 
206,9 
207,9 
209,5 
212,8 
214,4 
215,2 
216,6 
217,2 
217,6 
219.2 
114,5 
125,0 
132.8 
140.3 
141.7 
143.2 
144,1 
148.1 
149.1 
141,3 
141.6 
142.2 
142.5 
143.4 
143.8 
143.9 
143.9 
144,5 
147.5 
148.3 
148.5 
148.8 
148.9 
149.7 
109,5 
112,9 
116,1 
118.7 
118,4 
119.6 
119,8 
120,7 
120,9 
119.2 
119,4 
119,5 
119,6 
119,6 
119,7 
119.8 
119.8 
119,9 
120,6 
120,7 
120.9 
120,8 
120.9 
120,9 
142, 1 
174,4 
218.2 
264,0 
265,9 
276,7 
294,9 
305,4 
312,8 
263,7 
266,5 
267,6 
273,7 
275,0 
278,3 
290.3 
294,7 
299,8 
303,3 
305,8 
307,2 
308,2 
315,4 
314.9 
116,3 
114,4 
129.1 
149,8 
153,6 
151.6 
154,7 
152.5 
150.9 
154.6 
155.6 
150.5 
150.7 
151.6 
152.5 
153.7 
154.8 
155,7 
154,1 
154,3 
149,0 
149.8 
150.9 
152,1 
124,2 
127,1 
133,4 
139.2 
140,5 
141,4 
143,2 
144,8 
146,9 
140.0 
140,4 
141,0 
141,1 
141,4 
141.6 
142.6 
143,3 
143,6 
144,0 
144.4 
146,1 
146.5 
146,9 
147,1 
86 
LANDWIRTSCH. ERZEUGERPREISE AGRIC. PROD. PRICES PRIX AGRIC. A LA PRODUCTION 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1101 - LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE 
EINSCHL. OBST UND GEMUESE 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
INCLFRUIT AND VEGETABLES 
PRODUITS AGRICOLES 
AVEC FRUITS ET LEGUMES 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
100,0 
125,1 
133,6 
139,9 
144,1 
140,8 
146,9 
148,3 
146.1 
139.8 
139.8 
142,8 
145,0 
147,2 
148,4 
147,0 
149,3 
148,5 
147,1 
146.1 
145.0 
3.1 
123,8 
132,5 
135,3 
132,6 
126,5 
131,2 
131,3 
130,2 
126,9 
125,8 
126,9 
126,3 
134.8 
132.5 
129.7 
133,0 
131,2 
126,5 
137.3 
126.8 
119.1 
3,3 
125,1 
131,1 
135,1 
132,6 
131.9 
131.8 
130,4 
128,8 
134,0 
131.1 
130,4 
131,2 
132,0 
132,1 
131,7 
130,0 
129,6 
128,7 
128,6 
129,1 
15.0 
109,4 
108,5 
107,2 
103,1 
102,1 
103,3 
102,2 
98,7 
97,9 
102,7 
101,6 
101,8 
101,9 
103,8 
104,2 
102,5 
102,6 
101,7 
99,2 
97,8 
99,2 
98,2 
96.9 
98.7 
6.2 
152,0 
178,8 
215.2 
254.2 
250.8 
270,7 
271,4 
264,7 
283,5 
237,7 
250,5 
264,3 
268.9 
274,1 
269,1 
274,0 
270,9 
269,3 
270,9 
257.9 
265.3 
278,7 
283.4 
288.5 
EUR 10 = 
22.8 
1980 = 
126.9 
136.5 
140.8 
143,0 
136.4 
142.5 
146.5 
144.3 
137.6 
137.7 
134.9 
136,6 
138,2 
143,5 
145,9 
146,1 
148,1 
145,3 
144,7 
145,5 
142,6 
134,0 
138,5 
140,2 
■ 100 
2,7 
100 
127,5 
135,4 
139,4 
135,6 
133,1 
134,3 
140,9 
139,1 
131.4 
136,1 
131,5 
131,7 
132,4 
134,2 
136,2 
141,1 
141,0 
140,5 
139,0 
140,8 
137,6 
133,5 
129.5 
131.1 
26,9 
131,8 
143,7 
153,9 
163,5 
159,6 
169,6 
168,7 
170,6 
158,4 
157,5 
162,8 
168,9 
170.3 
169.7 
167.1 
171.0 
168.0 
167.1 
172.3 
172,4 
167.7 
0,1 
124,2 
135,3 
133,5 
137,8 
138,9 
137,5 
137,5 
138,1 
139,0 
138,9 
138,8 
137,1 
137,5 
137,9 
138,0 
137,4 
137.3 
137,8 
137,8 
138,7 
7,2 
112,4 
114,7 
116.8 
114,6 
109,8 
115,7 
116,7 
110,4 
103,7 
109,3 
109,7 
110,4 
109,1 
117,0 
121,1 
117,6 
117,4 
115,3 
113,2 
110,0 
108,1 
101,6 
101,7 
107.9 
12,7 
119,6 
125,8 
126,0 
124,0 
122,8 
125,0 
130,7 
127,5 
124,6 
121,8 
123,8 
122,8 
121,8 
124,9 
128,3 
128,0 
132,2 
131,9 
129,4 
126,2 
127,0 
122,5 
125,8 
125,6 
1102 - PRODUKTE PFLANZLICHEN URSPRUNGS 
EINSCHL. OBST UND GEMUESE 
VEGETABLE PRODUCTS 
INCLFRUIT AND VEGETABLES 
PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE 
AVEC FRUITS ET LEGUMES 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
100.0 
126,3 
139,5 
147,6 
152,5 
144,6 
156.2 
159.1 
160.3 
143.2 
142.6 
148.1 
154,4 
156,6 
157,6 
155,4 
161.5 
160,5 
160,9 
161,4 
158,7 
2,2 
119,7 
139,3 
141,9 
129,1 
111,3 
125,5 
129.6 
143.4 
109.8 
109.5 
114.7 
115.8 
134.1 
126.7 
122.4 
135,0 
131,4 
131,0 
169,3 
130.0 
104,9 
115,0 
2,1 
119,0 
134,1 
125,3 
124,3 
121,2 
123,1 
127,6 
129,5 
125,3 
119,1 
119, 1 
120,6 
124,1 
124,5 
128,5 
127.1 
127.4 
128.3 
130.2 
129.9 
9.9 
105,6 
107,4 
106,8 
101,3 
96,2 
101,8 
107,0 
106,2 
100,7 
99,6 
94,3 
94,8 
99,5 
102,0 
103,8 
105,5 
106,8 
108,5 
107,4 
105,3 
106,0 
103.5 
98.2 
100,4 
9,9 
146,6 
172,3 
209,7 
246,7 
241,6 
263,0 
257,6 
247.7 
275,0 
224,0 
241,4 
259,5 
265,0 
269,3 
254,7 
260.2 
258,5 
254, 1 
256,5 
238,0 
248,6 
268,4 
275,2 
281,3 
EUR 10 = 
24,2 
1980 = 
127,1 
138,4 
142,3 
141,8 
128,4 
137,9 
147,6 
148.8 
135.2 
132.4 
125.8 
127,0 
131,6 
138,7 
143,3 
144,8 
151,1 
146,9 
148,3 
152,0 
146,2 
129,1 
138,2 
138,5 
100 
0,9 
100 
121,3 
133, 1 
138,3 
116,4 
115,5 
122,6 
136.1 
141.9 
122.7 
115.9 
110.3 
120.2 
121,3 
119,9 
126,6 
132,1 
134,5 
141,5 
142,6 
141,8 
141,3 
129,0 
116,9 
122,2 
35,5 
131,4 
144,8 
155,7 
166,6 
159,3 
174,2 
169,6 
176,6 
158,0 
156,0 
163,9 
174,3 
175,7 
172,5 
167,5 
173,8 
167,6 
168,1 
180,4 
181,3 
174, 1 
0,1 
106,9 
131,0 
111,9 
110,3 
107,0 
104,2 
104.2 
104,2 
110,4 
107,4 
103,4 
104,2 
104.2 
104.2 
104.2 
104,2 
104.2 
104.2 
104.2 
104,2 
5.5 
105.5 
116,1 
121,4 
113,0 
97,5 
116,8 
128.0 
117,9 
98.5 
95,5 
97,3 
99,7 
99,6 
118,8 
132,0 
126.1 
130,8 
127,2 
126,4 
118,4 
108.9 
93.2 
94.4 
107.9 
9,7 
121.1 
137.1 
132.1 
121.3 
114,6 
120,0 
135,7 
137,9 
123.3 
116.1 
115,5 
112,3 
111,9 
119,6 
128,5 
129,0 
138,7 
139,4 
137,6 
136,1 
140,1 
121,2 
125,3 
123.2 
1103 - PRODUKTE TIERISCHEN URSPRUNGS 
1980 I 100.0 3.8 4,2 3.3 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
124,1 
129.0 
133,8 
137,5 
137,8 
139.6 
139.7 
134,8 
137.1 
137.7 
138.5 
137.7 
139.8 
141.2 
140,4 
139.6 
139,0 
136.3 
134. 1 
134. 1 
125.6 
129.3 
132,3 
134.2 
133,5 
133,8 
132,1 
124. 1 
134.8 
133.3 
132.5 
131.1 
135.1 
135.2 
133.1 
132.0 
131.1 
124.4 
122.5 
125.4 
125.6 
127,6 
130,0 
139,0 
135.9 
136,1 
135.3 
131.6 
128.5 
137,5 
135,9 
134.9 
135,4 
135.2 
135.2 
133.0 
131.2 
130,5 
128,8 
128.0 
128.8 
128.9 
128.8 
111.0 
109,0 
107,4 
103,8 
104,5 
104.0 
100.3 
95.6 
96.8 
104,0 
104,6 
104.7 
102.9 
104,6 
104,4 
101.2 
100.8 
98,9 
95.8 
94,7 
96.4 
96.0 
96.4 
98.0 
165.2 
194,6 
228.5 
272,3 
273,0 
289,1 
304,5 
305.4 
304,0 
270,6 
272,5 
275,9 
278,2 
285,4 
303,6 
307.1 
300,4 
305.9 
305.3 
305.6 
305,4 
303.3 
303,0 
305,7 
LIVESTOCK PRODUCTS 
EUR 10 = 100 
20,2 0,1 8.5 
1980 = 
126.6 
134.8 
139.6 
144.0 
143.4 
146.6 
145.5 
140,2 
139.6 
142,3 
142.8 
145.0 
144.0 
147.7 
148.2 
147.1 
145.5 
143.8 
141.5 
139,9 
139,3 
138,3 
138.8 
141.7 
100 
128.6 
135,8 
139,6 
138,8 
136,0 
136.2 
141,7 
138,7 
132.8 
139,4 
135,0 
133,6 
134,2 
136,6 
137,8 
142,5 
142,0 
140,4 
138,5 
140,6 
137.0 
134,3 
131.5 
132,6 
132,5 
142,3 
151,6 
159,3 
160.0 
163.3 
167.4 
162.2 
159.0 
159.6 
161.3 
161.4 
162.7 
165,8 
166.6 
167,0 
168.6 
165,6 
161.0 
160.1 
158,7 
127,3 
136,1 
137,3 
142,6 
143,5 
142,3 
142,3 
142,9 
143,2 
143.4 
143.8 
141,9 
142,2 
142,8 
142,8 
142,1 
142,0 
142,6 
142,6 
143,6 
116,0 
114,0 
114,4 
115,5 
116, 1 
115,2 
111,0 
106,6 
106,4 
116,4 
116.0 
115.8 
113.9 
116.1 
115.5 
113.2 
110.5 
109.2 
106.5 
105.8 
107,6 
105,9 
105,4 
107,9 
PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE 
15,0 
118,9 
120.1 
123.0 
125,4 
127,0 
127,6 
128,2 
122,2 
125,4 
124,8 
128,1 
128,3 
126,9 
127,6 
128,1 
127,5 
128,9 
128,1 
125,2 
121.1 
120.3 
123.1 
126.1 
126.9 
87 
LOEHNE WAGES AND SALARIES SALAIRES 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1201 - STUNDENLOEHNE: INDUSTRIE 
NOMINALE 
HOURLY WAGES: INDUSTRY 
NOMINAL 
SALAIRES HORAIRES: INDUSTRIE 
NOMINAUX 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1982 I I I 
IV 
1983 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
I I 
100.0 
124.4 
135.4 
144.2 
153.7 
127.1 
127.7 
130.8 
134.1 
137.7 
138.9 
141.0 
143.4 
145.5 
147.1 
148.7 
153.2 
156.0 
157.1 
2,9 
118.0 
124.0 
130,0 
134,8 
118.8 
120.1 
121.3 
123.9 
125.1 
125.8 
128.3 
130.1 
130.6 
131,0 
134,0 
134,2 
134,9 
136.3 
137,3 
137,0 
1.4 
119,3 
126,8 
132,7 
137.9 
120,6 
122,9 
125,0 
126,8 
127,5 
128.0 
128.0 
134,0 
134,3 
134,5 
135,5 
136.2 
138.8 
141,3 
29,5 
110,5 
114,0 
116,8 
121.3 
111.8 
111.9 
111,7 
114,0 
115,2 
115.2 
114,9 
116,1 
118,0 
118,1 
118,2 
121.6 
122,5 
123,0 
123,5 
124,5 
1.6 
169,8 
202,7 
256,0 
306,3 
177,1 
184,7 
188,4 
197,3 
205,6 
219.3 
235,1 
253,6 
263,0 
272,2 
287,5 
302,8 
312,6 
322,4 
EUR 10 = 
19. 1 
1980 = 
133,1 
149.3 
160.6 
170,3 
136.1 
136.3 
143,2 
147,7 
152.2 
153.9 
157.1 
160,3 
161.7 
163,2 
166.5 
169.8 
172.3 
172,8 
176,4 
178,0 
100 
0.9 
100 
131.0 
146.8 
163.1 
176.0 
135.1 
140.6 
142.1 
146.3 
150.3 
156.8 
159.4 
163.9 
165.8 
170.1 
171.0 
176.3 
180.6 
182.2 
12,3 
144,8 
169.5 
188.1 
206.3 
147.3 
152.7 
161,7 
166.8 
172.7 
177.0 
184.3 
188.9 
189.4 
190,0 
197,0 
204,3 
210,1 
213.9 
218.5 
226.2 
0.2 
111,6 
118.5 
127.1 
128.7 
112.6 
113.8 
115,0 
116.2 
119.7 
123.2 
126.1 
129.0 
127,4 
126,0 
126,4 
126,5 
131,5 
130,3 
3.9 
111,6 
114.6 
116,3 
117,2 
113,3 
113.3 
113,8 
114,6 
114.6 
115.4 
116.5 
116.5 
116.3 
115,9 
115.1 
116.8 
117,6 
119,4 
119,4 
121,2 
28.2 
124.0 
133.7 
141.8 
152.0 
128.4 
127.1 
128.8 
132.0 
137.1 
137.1 
137.9 
139.4 
143,1 
146,7 
146.0 
151.4 
155.2 
155,5 
117,7 
118.6 
118.7 
120.8 
121.7 
1202 - STUNDENLOEHNE: INDUSTRIE 
REAL 
HOURLY WAGES: INDUSTRY 
IN REAL TERMS 
SALAIRES HORAIRES: INDUSTRIE 
REELS 
1982 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
101.1 
102,1 
102,1 
103,1 
102,3 
100.9 
101,4 
101,9 
102,9 
102,0 
101,9 
102,0 
102,5 
102,2 
101,7 
102,7 
104,1 
103,8 
100,8 
98,5 
97,0 
96,0 
100.2 
99,4 
98,7 
99,5 
98,1 
97,5 
97.6 
97,5 
96,8 
96,2 
96,7 
95,6 
95,4 
96,2 
96,7 
96.3 
96,9 
96,4 
94,9 
94,3 
96,9 
96,3 
97,1 
97,1 
96,5 
95,0 
93,6 
96,3 
95.5 
94,3 
93.8 
92,9 
94,7 
95,6 
98,8 
98,7 
98,6 
100,3 
99,3 
98,4 
97,6 
99,1 
99,2 
98.7 
97,6 
98, 1 
99,7 
99,1 
98.1 
100,3 
101.3 
101,4 
101.8 
102,9 
112.6 
111,9 
119.3 
119.9 
116.5 
115,0 
111.3 
109,9 
112,9 
113,5 
116,8 
119,4 
121,7 
119,3 
120,6 
121,5 
122,3 
115,0 
1980 = 100 
105.1 
107.7 
107,6 
107.9 
106.4 
104,7 
107,2 
107,6 
108,5 
107,6 
108,0 
108,3 
107,4 
106,9 
107,6 
107,7 
108,3 
108,0 
110,1 
110,3 
94.2 
95.4 
97,2 
99,2 
93,9 
96,2 
94,9 
95.1 
94,9 
97,3 
96,5 
97, 1 
97,0 
98,8 
97,5 
99,3 
100,2 
100,9 
105.6 
107.8 
108,0 
108,4 
105,7 
104,8 
107,2 
107,4 
108,7 
107,7 
109,0 
109,2 
107,9 
105,7 
106.6 
107,9 
109.7 
109.3 
109.9 
112,7 
94,4 
92,3 
93,0 
90,4 
94,1 
92,7 
91,9 
92.0 
92,3 
92,9 
93,5 
94,6 
93,0 
90,9 
90.3 
89.0 
92.1 
90,4 
98.9 
98.9 
97,3 
95,9 
99,8 
99,0 
99.4 
99,4 
98.5 
98.2 
98.5 
97,6 
97,3 
95,8 
95.0 
95.3 
96.1 
97,0 
97,4 
98,5 
102.0 
105.2 
106.3 
107.4 
104.8 
103.0 
103.9 
104.3 
107.0 
105.8 
105.7 
104.8 
106.6 
108.0 
106.1 
106.4 
108.8 
108.4 
100,5 
100.0 
99.9 
101.7 
101,2 
1203 - ARBEITSSTUNDEN: INDUSTRIE HOURS WORKED: INDUSTRY HEURES TRAVAILLEES: INDUSTRIE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1982 IV 
1983 I 
II 
III 
IV 
1984 I 
II 
III 
IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
II 
III 
95.2 
92.2 
90.8 
88,6 
93.6 
98,7 
96.3 
81.8 
92.3 
99.1 
91.5 
79,2 
93,3 
94,1 
92.6 
77,3 
90,6 
93,0 
94,4 
97,6 
101,3 
90,7 
97,2 
100,1 
84.6 
95.7 
99,8 
102,3 
88.5 
99,7 
100.5 
105,7 
94,5 
104,5 
110,2 
110.1 
90.2 
86.4 
85.6 
86,2 
89,0 
87,8 
86.4 
83.5 
87.8 
89.5 
82,4 
82.5 
87.9 
87.3 
85.1 
84.8 
87.8 
85.8 
87.8 
85.9 
94.2 
106,3 
106,6 
108,4 
94.2 
104,9 
107,7 
103,0 
109.6 
105,5 
105,1 
106,0 
109.8 
104,5 
107.6 
110.9 
110,5 
1980 = = 100 
95.1 
93.5 
94.7 
95.8 
95.0 
97.0 
98.2 
83.2 
95,6 
100,6 
98.0 
83.5 
96,8 
100,1 
100,0 
84,8 
98,3 
100,7 
105,0 
94,0 
88.6 
87.5 
87.1 
94,0 
93.1 
89.5 
82.8 
89.1 
91.6 
88.3 
81.3 
88.6 
89, 1 
87,9 
81.8 
89.6 
88,7 
88,7 
102,9 
100,0 
97,2 
96,3 
103,8 
106,1 
104,0 
87,1 
102,9 
104,4 
97,5 
89,5 
97.6 
100.5 
99.2 
88,6 
96,8 
88 
FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1301 - WECHSELKURS (MITTEL) EXCHANGE RATE (MEAN) 
1 ECU = 
TAUX DE CHANGE (MOYENNE) 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
1302 · WECH 
1 SZR -
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
1303 - WECK 
1 USD -
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
SELKURS 
0.943 
0.937 
1.058 
1.131 
1.202 
1.305 
1.339 
1.309 
1,264 
1.217 
1,211 
1.187 
1.295 
1.311 
1,273 
1,269 
1,249 
1,232 
1,217 
1,204 
1,211 
1,211 
1,211 
1,201 
1,183 
1,178 
1,165 
SELKURS 
0,730 
0,718 
0,896 
1,021 
1.123 
1,267 
1,310 
1.274 
1,172 
1,084 
1,043 
0,987 
1.274 
1.195 
1.174 
1.146 
1,122 
1,078 
1,048 
1,052 
1.037 
1.040 
1.010 
0,979 
0,973 
0,961 
0,971 
40, 17 
40.60 
41,29 
44,71 
45,44 
45,44 
44,91 
45,13 
44,74 
44,35 
43.93 
43.65 
45.04 
44,82 
44.67 
44.73 
44,51 
44,27 
44,25 
43,94 
43,93 
43,91 
43,88 
43,61 
43,45 
43,25 
43,33 
37,88 
38,03 
43,71 
50,55 
54,60 
59,28 
60,12 
59.08 
56.54 
53.99 
53,20 
51,83 
58,33 
59,03 
57,08 
56,68 
55.87 
54.82 
53.86 
53.30 
53.22 
53.21 
53.16 
52.71 
51.60 
51.17 
50.38 
29.32 
29.24 
37.13 
45.67 
51.12 
57.76 
59.35 
57.51 
52.42 
48.30 
45.81 
43.09 
57.37 
53.57 
52.45 
51.25 
49.94 
47.73 
47.24 
46.21 
45.55 
45.66 
44,32 
42.70 
42,26 
41.58 
42. 10 
7,209 
7,827 
7,923 
8,157 
8,132 
8.146 
8.019 
8.072 
7,993 
7,981 
7,959 
7,945 
8,074 
8,021 
7,992 
7.963 
7,983 
7,976 
7,983 
7,952 
7,981 
7.963 
7,974 
7,927 
7,932 
7,850 
7,867 
6,798 
7,332 
8,386 
9.222 
9,770 
10, 627 
10, 732 
10,568 
10,100 
9,717 
9,638 
9,433 
10,437 
10.582 
10,214 
10.141 
9.946 
9.831 
9.704 
9.615 
9.632 
9,643 
9,640 
9,578 
9.380 
9,341 
9,144 
5.261 
5.634 
7.123 
8.331 
9.146 
10.354 
10.594 
10.286 
9.364 
8.693 
8.300 
7.843 
10.284 
9.587 
9.384 
9.123 
8.956 
8.599 
8.522 
8.363 
8.255 
8.281 
8.053 
7.761 
7.715 
7.546 
7.643 
2,511 
2,524 
2.514 
2,376 
2,271 
2,238 
2.226 
2,234 
2,205 
2,168 
2.152 
2,112 
2.226 
2,211 
2,208 
2,194 
2,178 
2,164 
2,161 
2,155 
2,152 
2,149 
2,132 
2,106 
2,097 
2,083 
2,085 
2,368 
2,365 
2,661 
2,687 
2.728 
2,920 
2.981 
2.925 
2,786 
2,639 
2,606 
2,508 
2,882 
2,918 
2,816 
2.802 
2,741 
2,682 
2,632 
2,603 
2,611 
2,607 
2,602 
2,561 
2,492 
2,470 
2,427 
1,833 
1,817 
2,259 
2.426 
2,553 
2,846 
2,943 
2,847 
2,583 
2,361 
2,244 
2,085 
2.836 
2.643 
2.593 
2.514 
2.443 
2,333 
2,307 
2,267 
2,231 
2,235 
2,153 
2,062 
2.040 
2.003 
2.026 
50.77 
59.32 
61.62 
65.34 
78.09 
88.34 
105.74 
104.40 
127,48 
133,18 
134,97 
137,89 
106,89 
122,14 
130,05 
130,94 
132,42 
132,89 
134,35 
134,84 
134,73 
135,33 
137,05 
137,71 
138, 95 
140,73 
143,29 
47,87 
55,49 
65,22 
73,87 
93,86 
115,37 
140,71 
136,77 
161,37 
162,19 
163,45 
163,73 
135,83 
140,10 
155,54 
165,02 
163,54 
163,08 
161,68 
161,81 
163,33 
163,20 
163,82 
164,62 
162,94 
163.63 
163.94 
37,04 
42,63 
55,41 
66,76 
87,70 
112,58 
138,21 
133,11 
149, 56 
145,09 
140,75 
136,13 
136,16 
145,98 
152,69 
150.01 
148,56 
143.27 
143,43 
141.82 
139.70 
140,73 
138,41 
134.83 
135.15 
135,29 
139,21 
91.97 
99.70 
102,68 
107,56 
127,50 
126,57 
129,16 
130.98 
135,74 
136,19 
136,93 
136,95 
132,44 
135,22 
135,88 
136,18 
136.28 
136,25 
136,03 
136,61 
136,75 
137,41 
136,18 
136.98 
137,71 
138.59 
140,13 
5.829 
5.869 
6,040 
6.431 
6,771 
6,872 
6,795 
6,812 
6,730 
6,657 
6,847 
6.866 
6.792 
6,744 
6,731 
6,712 
6.682 
6.640 
6,646 
6.833 
6.856 
6.852 
6.863 
6,866 
6,868 
6.820 
6.820 
0, 6695 
0,6760 
0,6910 
0.6896 
0,7150 
0, 7259 
0,7152 
0,7163 
0,7138 
0,7150 
0,7085 
0, 7439 
0.7164 
0, 7147 
0. 7141 
0,7125 
0,7154 
0,7149 
0,7147 
0,7092 
0, 7071 
0, 7091 
0,7121 
0,7584 
0,7634 
0,7646 
0,7653 
EXCHANGE RATE 
86,75 
93,36 
108, 65 
121,58 
153,23 
165,05 
172,54 
171,52 
171,57 
165. 81 
165. 82 
162. 61 
169,53 
173,59 
172, 19 
172,42 
170,09 
167,84 
165, 76 
163, 82 
165,48 
165, 65 
166,34 
163, 56 
162.08 
162, 18 
161,45 
1 SDR 
5,497 
5.498 
6,394 
7,269 
8,138 
8,966 
9,097 
8,917 
8,504 
8,104 
8,292 
8.152 
8,804 
8,902 
8,588 
8,542 
8.383 
8.229 
8,078 
8,005 
8,276 
8,305 
8,295 
8,243 
8.124 
8.088 
7,944 
EXCHANGE 
67, 14 
71,73 
92,27 
109, 85 
143,48 
160,81 
170,03 
166,95 
159,06 
148,33 
142,79 
135,20 
168,71 
161.61 
159,54 
156,02 
152.90 
146,89 
145,21 
143, 68 
141,79 
142, 90 
137,52 
134,12 
133,95 
133,23 
136, 13 
1 USD 
4,255 
4,224 
5,432 
6,570 
7,620 
8,737 
8,983 
8,679 
7,885 
7.250 
7.140 
6.778 
8.651 
8.060 
7.904 
7.690 
7,496 
7,159 
7,095 
7,186 
7,109 
7,125 
6.931 
6,723 
6.681 
6.556 
6,625 
= 
0,6313 
0, 6333 
0,7314 
0. 7798 
0. 8593 
0,9470 
0,9573 
0,9378 
0, 9020 
0, 8705 
0, 8580 
0, 8839 
0, 9257 
0, 9390 
0,9101 
0, 9062 
0, 8899 
0,8810 
0, 8697 
0, 8608 
0, 8590 
0, 8565 
0, 8585 
0, 8553 
0, 8973 
0, 8991 
0, 8907 
RATE 
= 
0,4886 
0,4867 
0,6212 
0,7043 
0,8046 
0, 9227 
0,9451 
0.9128 
0, 8363 
0, 7788 
0, 7388 
0,7347 
0.9126 
0,8542 
0, 8385 
0,8163 
0, 8026 
0, 7707 
0,7630 
0, 7458 
0, 7332 
0. 7375 
0.7191 
0, 7425 
0, 7426 
0, 7350 
0, 7435 
1 138,5 
1 189,2 
1 263,2 
1 323,8 
1 349,9 
1 381,4 
1 448,0 
1 483,3 
1 493,6 
1 476,1 
1 475,8 
1 454,3 
1 492,7 
1 492,7 
1 491,9 
1 496,4 
1 484,5 
1 472,3 
1 470,3 
1 476,1 
1 476.2 
1 475,1 
1 463,8 
1 450,5 
1 448,0 
1 441,6 
1 443,3 
1 073,6 
1 113,9 
1 337,3 
1 496,8 
1 622,3 
1 802,5 
1 934,9 
1 942,3 
1 887,6 
1 796,7 
1 787,2 
1 726,5 
1 932,6 
1 956,5 
1 900,8 
1 893,1 
1 869,0 
1 828,2 
1 791,2 
1 770,7 
1 787,9 
1 788.1 
1 785.7 
1 758.1 
1 716.2 
1 705,2 
1 679,3 
830,9 
855,9 
1 136,4 
1 352,2 
1 518,7 
1 756,4 
1 907,8 
1 890,4 
1 750,0 
1 607,4 
1 539,0 
1 435,6 
1 901,4 
1 784,0 
1 751,7 
1 714,4 
1 665,4 
1 587,3 
1 569.5 
1 552,4 
1 530,6 
1 534,0 
1 478,2 
1 420, 1 
1 408.5 
1 385.8 
1 402.2 
40,17 
40,60 
41.29 
44,71 
45,44 
45,44 
44,91 
45,13 
44,74 
44,35 
43,93 
43,65 
45,04 
44,82 
44,67 
44,73 
44,51 
44,27 
44,25 
43,94 
43,93 
43,91 
43,88 
43,61 
43,45 
43,25 
43,33 
37,88 
38,03 
43,71 
50,55 
54,60 
59,28 
60,12 
59,08 
56,54 
53,99 
53,20 
51,83 
58,33 
59,03 
57,08 
56,68 
55,87 
54,82 
53,86 
53,30 
53,22 
53,21 
53,16 
52,71 
51,60 
51,17 
50,38 
29,32 
29.24 
37,13 
45,67 
51,12 
57,76 
59.35 
57,51 
52,42 
48,30 
45,81 
43,09 
57,37 
53,57 
52.45 
51.25 
49,94 
47.73 
47.24 
46.21 
45.55 
45.66 
44.32 
42.70 
42,26 
41,58 
42.10 
2,749 
2,760 
2,775 
2,614 
2,537 
2,523 
2,511 
2,514 
2,484 
2,446 
2,424 
2,382 
2,504 
2,493 
2,487 
2,471 
2,454 
2,444 
2.440 
2,430 
2,423 
2,420 
2.402 
2,375 
2,368 
2,354 
2,356 
2,592 
2,586 
2,938 
2,956 
3,049 
3,292 
3,362 
3,291 
3,139 
2,978 
2,936 
2,828 
3,243 
3,282 
3,175 
3,156 
3.086 
3,023 
2,973 
2.938 
2,943 
2,935 
2,929 
2,885 
2,810 
2,789 
2,743 
2,006 
1,987 
2,495 
2,669 
2,854 
3,201 
3,320 
3,203 
2,910 
2,664 
2.528 
2.351 
3,189 
2,980 
2,920 
2,831 
2,753 
2,635 
2.604 
2.555 
2,512 
2.516 
2.426 
2,325 
2,303 
2,263 
2,289 
67.04 
69.55 
68.49 
78.01 
98.69 
115.68 
130,25 
132,77 
138,33 
141,29 
143,B3 
148,95 
134,92 
137,22 
138,11 
139,85 
140,54 
141,41 
142,02 
142,41 
143,87 
145,21 
146,96 
149,21 
150,78 
152,84 
153,84 
63,16 
65,10 
72,48 
88,13 
118,65 
151,08 
173,93 
173,89 
174,88 
172, 06 
174,18 
176, 88 
172,09 
176,84 
174,74 
175,25 
174,67 
173,08 
172,04 
171,04 
172,50 
174,27 
175,78 
176,52 
176,55 
177,57 
178,04 
48,88 
50,01 
61,56 
79,74 
110,78 
147,12 
171,38 
169,25 
162,13 
153,92 
149,99 
147,06 
171,86 
164,00 
162,16 
160,21 
157,67 
152,46 
151,61 
149,78 
149,17 
151,01 
148,41 
146.09 
146.66 
146.92 
149,46 
0,6464 
0, 5985 
0, 5531 
0, 5605 
0, 5870 
0, 5906 
0, 5890 
0, 5702 
0,5942 
0,6413 
0, 6356 
0, 6801 
0. 5755 
0, 5882 
0, 5915 
0, 6039 
0, 6258 
0,6489 
0, 6511 
0,6341 
0,6347 
0, 6380 
0,6563 
0,6871 
0, 6984 
0, 7290 
0, 7233 
1,371 
1,392 
1,116 
0,980 
0,890 
0,789 
0.763 
0,785 
0,853 
0,923 
0,959 
1,013 
0,785 
0,837 
0,852 
0,873 
0,891 
0,928 
0,954 
0,951 
0,964 
0,962 
0,990 
1,021 
1,028 
1.040 
1,029 
300, 47 
315,04 
245, 38 
243, 55 
211,35 
187,09 
180.56 
187,05 
176,88 
173, 51 
162,84 
157.81 
185,53 
179,59 
173,77 
177,02 
178,38 
171,09 
170,41 
166, 14 
160,96 
161,25 
157,06 
157,38 
159.00 
162,46 
167,70 
TAUX DE CHANGE 
0, 6098 
0, 5600 
0, 5852 
0, 6338 
0. 7051 
0,7711 
0, 7890 
0, 7467 
0,7513 
0,7814 
0, 7698 
0, 8079 
0, 7455 
0,7544 
0, 7490 
0, 7506 
0,7543 
0, 7707 
0, 7894 
0,7842 
0. 7681 
0, 7689 
0, 7723 
0, 7882 
0,8130 
0, 8225 
0,8492 
1 
1,293 
1,302 
1,180 
1,104 
1,069 
1,026 
1.016 
1,027 
1,078 
1,125 
1.161 
1.033 
1,028 
1,065 
1.080 
1,090 
1,098 
1,129 
1,148 
1, 150 
1.169 
1,165 
DTS = 
283,15 
294,70 
259, 52 
275,40 
253, 78 
243, 83 
241,52 
244,84 
223, 43 
211.02 
197,14 
187,37 
245,10 
243,18 
228, 69 
220. EO 
221.10 
219,68 
208,15 
205, 23 
201,24 
194,97 
195,21 
188,65 
186,22 
187,24 
189,26 
TAUX DE CHANGE 
0, 4721 
0, 4301 
0, 4975 
0, 5724 
0, 6597 
0,7516 
0,7817 
0, 7268 
0, 6965 
0, 6989 
0, 6628 
0, 6716 
0, 7331 
0, 7030 
0,6946 
0, 6919 
0, 7021 
0, 6996 
0, 6951 
0, 6669 
0, 6581 
0,6634 
0, 6627 
0, 6727 
0,6794 
0, 7008 
0, 7027 
1 
1,000 
1,000 
1,000 
1.000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1.000 
1.000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
USD = 
219,08 
226, 38 
220, 28 
248,78 
237, 47 
237,48 
238, 41 
238, 30 
207,16 
188,83 
169,77 
155,79 
236, 33 
214,65 
204,03 
202, 81 
200,13 
184,45 
181,92 
174, 73 
166. 89 
167. 69 
158,61 
154,09 
154,66 
156,18 
162,92 
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1304 - TAGESGELDSATZ DAY-TO-DAY MONEY RATE TAUX DE L'ARGENT 
AU JOUR LE JOUR 
o/o 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nnv 
11,4 
8,3 
9,5 
8.3 
7.6 
7.6 
7.9 
6.8 
6,2 
7,9 
8,3 
7,9 
6,6 
8,1 
8,5 
7.2 
8.7 
6.4 
5.2 
6.3 
6,4 
5,8 
6,3 
5,8 
8.7 
5,4 
5,5 
5,2 
4,8 
4,6 
4,7 
4.5 
4.5 
4.6 
4.5 
4,6 
4,6 
4,6 
4,6 
4,9 
4,8 
4,3 
4,4 
4,6 
4,5 
4,4 
4,4 
4,4 
17,2 
19,5 
12.6 
11,6 
12,2 
9.9 
10.1 
12,1 
12.1 
11.1 
9.2 
10.6 
9.9 
8,5 
10,5 
11,3 
12,2 
12,0 
12,0 
12.3 
12,3 
11,6 
11,7 
11.7 
14.9 
12.5 
11.7 
9.9 
9.7 
9.1 
8.7 
7,6 
7, 1 
9.6 
9.3 
9.0 
9.0 
8.8 
8.8 
8.5 
8,2 
7.5 
7.3 
7.3 
7.0 
7.1 
7.3 
7.3 
17.3 
15.0 
12.4 
11.9 
10.5 
9.8 
14.3 
10.7 
9.5 
10,0 
9.8 
10,0 
9,8 
12,5 
15.4 
15,0 
12,1 
10,1 
9.8 
9.4 
9.5 
9,8 
12.9 
19.9 
18.3 
17.3 
15.2 
14.7 
14,7 
16,4 
13,8 
12.0 
14.4 
14,4 
14,6 
14,9 
15.2 
16.6 
17.4 
15.5 
13.5 
12,5 
12,3 
12,0 
11,7 
11.3 
8,1 
5,3 
5,8 
6,3 
6. 1 
5.8 
5.8 
6.1 
5.7 
5.7 
5.9 
5.8 
5.8 
5,7 
6,0 
5,7 
5,5 
6,6 
6,2 
6,1 
5.6 
5.3 
5.4 
5,6 
11.0 
8.9 
8.3 
11.3 
11.1 
10.5 
10.9 
9.5 
8.9 
10.5 
10.9 
10.3 
10.4 
9.8 
11. 1 
11,9 
10,0 
9,2 
9.4 
9.0 
9,3 
8,2 
8,5 
12.3 
9.1 
10.2 
8.1 
7.9 
8, 1 
7.8 
6.9 
6,2 
7,9 
8.0 
8.0 
8.3 
8.1 
7.9 
7.5 
7.0 
6.8 
6.9 
6.6 
6.2 
5.9 
5.8 
6,0 
6.9 
6.4 
6.1 
6,5 
6,3 
7.3 
6. 1 
4.4 
4,6 
6.4 
6.5 
7.3 
8,0 
6.8 
5,8 
5,5 
4,7 
4.2 
4.4 
4.5 
4.6 
4.6 
4.4 
3,8 
1305 - ZENTRALBANKDISKONTSAETZ 
PERIODENENDE 
OFFICIAL DISCOUNT RATE 
END OF PERIOD 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
11.5 
10.0 
11.0 
9.8 
9.5 
9.8 
9.8 
8.0 
8.0 
9.5 
9.0 
8.8 
9.8 
9.8 
9.8 
9,8 
8,8 
8.0 
8.0 
10.0 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 
7.0 
7,0 
7.0 
7.0 
7,0 
7,0 
7,0 
5,0 
4,0 
4,5 
4,0 
4,0 
4,0 
3,5 
3,5 
3,5 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4.0 
3.5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3.5 
3,5 
3,5 
3.5 
20.5 
20.5 
20.5 
20,5 
20,5 
20,5 
20,5 
20,5 
20,5 
20,5 
20,5 
20,5 
20,5 
20,5 
20,5 
20,5 
20,5 
20,5 
20,5 
20,5 
20,5 
20,5 
20,5 
8,0 
8,0 
8.0 
8.0 
8,0 
8,0 
8,0 
8.0 
8,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8,0 
8,0 
8,0 
8.0 
8,0 
o/o 
9.5 
9,5 
9,5 
9,5 
9.5 
9.5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9.5 
9.5 
9.5 
9.5 
9.5 
9,5 
9.5 
9.5 
9.5 
14.3 
11,5 
13.9 
10.8 
9,6 
10.8 
12,2 
8,4 
9.8 
9.6 
9.6 
9,6 
10,8 
12,8 
13,8 
12,2 
9.2 
8,4 
8,4 
9. 1 
9,8 
9,8 
12,3 
18.0 
17.0 
16.5 
15.0 
15.5 
15.0 
14.0 
12.0 
12.0 
15.5 
15.5 
15.0 
15,0 
15,0 
15,0 
14.0 
13,0 
12,0 
12,0 
12,0 
12,0 
12,0 
12,0 
TAUX DE L'ESCOMPTE OFFICIEL 
FIN DE PERIODE 
o.o 5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5,0 
5,0 
4,5 
4,5 
4,5 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5.0 
4.5 
4.5 
4,5 
4,5 
4,5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
19,0 
25,0 
25,0 
19.0 
23.0 
19.0 
19,0 
17,5 
23,0 
23,0 
19.0 
19,0 
19,0 
19,0 
19,0 
17,5 
17,5 
17.5 
8 , 5 
8 , 5 
8 .0 
7 .5 
7 . 5 
7 .5 
7 ,0 
6 , 5 
5 .5 
7 .5 
7 ,5 
7 .5 
7 .5 
7 .5 
7 . 5 
7 . 0 
6 . 5 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 0 
5 , 5 
5 . 5 
5 .5 
5 . 5 
5 . 5 
5 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
4 . 0 
3 . 5 
3 . 5 
5 ,0 
5 ,0 
5 ,0 
5 .0 
4 . 5 
4 . 5 
4 , 0 
3 . 5 
3 . 5 
3 , 5 
3 . 6 
3 . 5 
3 , 5 
3. E 
3 , 5 
1306 - HABENZINSSATZ FUER FESTGELDER 
MIT LAUFZEIT VON 3 MONATEN 
INTEREST OF TERM BANK DEPOSITS 
3 MONTHS 
o/o 
INTERET DES DEPOTS BANCAIRES A TERME 
A 3 MOIS 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
7 , 5 
6 ,7 
7 , 4 
6 ,7 
6 , 3 
6 , 2 
6 , 0 
5 , 3 
5 , 0 
6 , 3 
6 , 3 
6 , 3 
6 , 0 
6 . 0 
6 . 0 
6 . 0 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 0 
5 , 0 
5 . 0 
5 . 0 
5 , 0 
5 , 0 
10,6 
7.7 
6 , 8 
6,1 
5 , 6 
5 . 5 
5.1 
4 , 4 
4 , 5 
5 . 5 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
5 ,4 
4 . 5 
4 . 4 
4 , 4 
4 , 4 
4 , 5 
4 . 5 
4 . 6 
4 , 5 
4 , 5 
7 .5 
4 . 6 
4 . 9 
4 , 4 
4 , 2 
3 , 9 
3 , 7 
3 , 6 
3 , 7 
3 , 9 
3 , 9 
3 . 9 
3 , 9 
3 , 9 
3 . 8 
3 . 6 
3 . 5 
3 , 5 
3 , 7 
3 .7 
3 , 8 
3 , 7 
3 , 7 
3 , 8 
15,0 
15,0 
5,2 
5,2 
ιο,ο 
8,2 
7.1 
5.9 
5,0 
4,4 
6.0 
5,8 
4,8 
4,4 
4,4 
4,4 
4,4 
6,0 
6,0 
6,0 
6,8 
5.8 
4 ,8 
4 ,8 
4 ,8 
4,8 
6,9 
19.4 
17,8 
15.3 
13.9 
14.0 
13,3 
14,0 
11.9 
11.0 
13.9 
13,3 
13,3 
13,2 
14,3 
14,2 
13,5 
13,0 
11.6 
11,2 
11,2 
10,9 
10,9 
10.8 
10,7 
5.9 
4.0 
4.1 
4.1 
4,1 
4.1 
4.1 
3.9 
3,9 
4 ,1 
4,1 
4,1 
4.1 
4.1 
4.1 
4.0 
3.9 
3.9 
3,9 
3,9 
3.9 
3.9 
12, 1 
10,0 
9.8 
12,1 
11.5 
11.5 
12.3 
10.1 
9.9 
11.4 
11.4 
11.5 
11.6 
12.7 
12.5 
11.6 
10.3 
10.3 
9.7 
9.9 
9,8 
10,0 
11.0 
11.0 
12,3 
9.1 
10,4 
8,0 
7,8 
7.8 
7.6 
6.7 
6.0 
7.9 
7.9 
7.8 
7.8 
7.8 
7,7 
7.2 
6,6 
6,6 
6,7 
6,4 
5,9 
5.7 
5.7 
5,8 
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1307 ­ GELDVOLUMEN 
BESTAM PERIODENDE : M1 
MONEY SUPPLY 
END OF PERIOD : M1 
DISPONIBILITES MONETAIRES 
FIN DE PERIODE : M1 
0/0.T4/TO 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
3,5 
4,2 
5,6 
4,2 
21,3 
26,0 
29,5 
25,5 
22.6 
21.1 
21.3 
19.6 
20.9 
26.0 
24.3 
24.3 
29.5 
25.0 
27.3 
25.5 
5,8 
6,3 
9,9 
11,9 
9,8 
3,4 
4,3 
5.8 
6.4 
5.7 
6.3 
6.9 
7,8 
9,9 
10.6 
10.5 
11,9 
11,1 
11,5 
9,8 
25,0 
22,4 
19,7 
16,0 
19,4 
23,6 
25,0 
25. S 
21,6 
22,4 
21,6 
13,3 
19,7 
24,1 
9,9 
16,0 
12,4 
11,5 
11,0 
12,2 
14,3 
17,6 
9.3 
8,6 
11,0 
10,2 
10,2 
12,2 
12,8 
13,4 
14,3 
14,9 
15,0 
17,6 
15,2 
15,6 
7,0 
6,6 
9,5 
7,5 
0/0.T12/TO 
9,6 
8, 1 
7,0 
7,5 
8,4 
6,6 
9,8 
9,0 
9,5 
7,8 
9.4 
7,5 
8,5 
2,1 
-0,5 
4.2 
3.4 
5,9 
2,7 
2,1 
3,2 
4,0 
-0,5 
3,2 
2,7 
4,2 
1.7 
1.8 
3,4 
5,0 
4,9 
14,4 
10,4 
10,5 
10,4 
14,2 
14,9 
14,4 
13,5 
13.7 
10.4 
9.7 
10,2 
10,5 
10,0 
11,8 
10,4 
9.8 
5.2 
6.9 
9,4 
7,0 
6,8 
5,6 
7,1 20 
8,3 
7,0 
7,2 
7.0 
6.8 
8,1 
6,1 
5,6 
17,4 
17,6 
21,1 
18,6 
22,9 
,7 16,5 
18,2 
17,4 
18,3 
17,7 
17,6 
19,9 
20,5 
21,1 
19,8 
21,6 
18,6 
22,3 
21,4 
22,9 
11,5 
12,2 
11,6 
12.9 
9,5 
10,9 
11,5 
12.1 
12,3 
12,2 
11,5 
10,8 
11.6 
12,2 
13,1 
12,9 
13,4 
13,7 
2.3 
3.0 
1.6 
5,2 
5.0 
2,3 
2.9 
3,2 
3,0 
4,3 
2,3 
1.6 
7.4 
1308 · SPAREINLAGEN 
BEST. AM PERIODENDE 
SAVINGS DEPOSITS 
END OF PERIOD 
DEPOTS D'EPARGNE 
FIN DE PERIODE 
1985 III 
IV 
1988 I 
II 
III 
1985 jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
4,4 
5,1 
3,0 
4.2 
4,3 
4,4 
3,5 
4,2 
5, 1 
4,6 
3,9 
3,0 
2,9 
6,5 
9,6 
9,8 
10,9 
11,3 
5,9 
6,2 
6,5 
6,4 
6.1 
9,6 
9,3 
9.4 
9,8 
10,4 
10,7 
10,9 
11,1 
11,4 
11,3 
32,8 
29,8 
29,7 
34.1 
33.0 
32,8 
31.5 
30.8 
29.8 
30.5 
30.6 
29.7 
26.0 
11.2 
10,9 
13,2 
13,2 
11,0 
11.4 
11,2 
11,4 
11,9 
10,9 
11,9 
12,5 
13,2 
13,4 
13,9 
13,2 
12,4 
12,2 
0/0.T4/TO 
3,7 
3,8 
22,3 
31,0 
32,3 
29,9 
0/0.T12/TO 
4,0 
3,8 
3,7 
3,9 
3,8 
3,8 
19,9 
21,1 
22,3 
25,4 
29,2 
31,0 
32,9 
33,1 
32.3 
30,1 
29,2 
29,9 
27,4 
25,0 
13,9 
12,0 
8,0 
6,1 
15,0 
14,7 
13,9 
13,7 
13,1 
12,0 
10,6 
9.3 
8.0 
6,9 
6,4 
6, 1 
5.6 
11.8 
11.6 
11.4 
10,6 
11,5 
11.7 
11.8 
12,2 
12,3 
11,6 
11.4 
11.5 
11.4 
11.3 
10,6 
10,6 
4,2 
4,5 
4,4 
4,6 
4,4 
4,2 
4,2 
4,3 
4,5 
4,6 
4.6 
4,4 
4, 1 
4,3 
2,2 
5,4 
5,8 
10,7 
-1,2 
1. 1 
2,2 
3,8 
5,0 
5,4 
5.0 
5,0 
5,8 
7,7 
9,5 
10.7 
11.7 
1309 ­ AUSLANDGUTHABEN (OHNE GOLD) 
BESTÅENDE AM PERIODENDE: BRUTTO 
TOTAL FOREIGN ASSETS (EXCLGOLD) 
END OF PERIOD: GROSS 
AVOIRS SUR L'EXTERIEUR (OR EXCLU) 
FIN DE PERIODE: BRUT 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jen 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
119 
149 
174 
154 
164 
154 
148 
156 
166 
164 
159 
157 
154 
149 
145 
148 
150 
157 
156 
153 
155 
555 
313 
772 
045 
509 
045 
207 
249 
259 
509 
186 
018 
045 
562 
575 
207 
231 
300 
249 
440 
251 
4 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
058 
698 
438 
461 
678 
461 
187 
862 
105 
922 
678 
287 
443 
461 
216 
156 
187 
202 
537 
862 
595 
177 
105 
198 
2 341 
4 376 
4 244 
6 114 
5 996 
6 114 
4 963 
4 408 
5 023 
5 605 
5 996 
6 059 
6 453 
6 114 
5 265 
5 263 
4 963 
4 748 
4 567 
4 408 
4 666 
4 462 
5 023 
5 013 
46 
51 
56 
49 
51 
49 
48 
45 
47 
52 
51 
48 
50 
49 
49 
48 
48 
46 
46 
45 
44 
45 
47 
52 
258 
578 
621 
982 
779 
982 
557 
626 
566 
459 
779 
487 
587 
982 
729 
118 
557 
404 
368 
626 
852 
622 
566 
376 
890 
1 089 
1 346 
978 
1 261 
978 
1 219 
1 112 
1 487 
1 466 
1 261 
1 385 
1 082 
978 
1 368 
1 390 
1 219 
1 016 
909 
1 112 
1 345 
1 443 
1 487 
1 573 
7 
8 
16 
12 
15 
12 
12 
12 
14 
14 
15 
14 
13 
911 
946 
863 
585 
184 
585 
947 
580 
740 
423 
184 
461 
596 
12 585 
13 
12 
12 
12 
13 
12 
13 
14 
14 
099 
844 
947 
352 
083 
580 
448 
467 
740 
MIO ECU 
17 
23 
29 
29 
27 
29 
28 
35 
28 
27 
27 
26 
083 
993 
537 
945 
884 
945 
294 
356 
133 
884 
394 
938 
29 945 
28 793 
27 397 
28 294 
32 376 
34 182 
35 356 
31 
32 
898 
847 
2 710 
3 191 
3 318 
3 311 
4 423 
3 311 
3 241 
3 350 
3 033 
4 529 
4 423 
3 882 
3 776 
3 311 
3 029 
3 062 
3 241 
3 040 
3 111 
3 350 
3 144 
3 006 
3 033 
3 228 
14 561 
23 980 
29 334 
17 473 
24 657 
17 473 
15 913 
20 304 
18 673 
26 373 
24 657 
22 486 
20 423 
17 473 
15 056 
15 266 
15 913 
17 541 
20 254 
20 304 
20 497 
19 908 
18 673 
19 605 
10 471 
12 293 
13 029 
12 143 
12 688 
12 143 
11 704 
11 226 
11 337 
12 432 
12 688 
12 014 
11 962 
12 143 
12 136 
11 529 
11 704 
11 429 
11 598 
11 226 
11 690 
11 906 
11 337 
11 423 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
462 
465 
728 
571 
717 
571 
263 
248 
959 
494 
717 
133 
839 
571 
478 
345 
263 
221 
237 
248 
391 
739 
959 
12 
13 
13 
14 
13 
14 
14 
15 
18 
13 
13 
15 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
14 
14 
18 
17 
811 
705 
316 
482 
243 
482 
919 
178 
055 
423 
243 
599 
918 
482 
393 
206 
919 
903 
455 
178 
914 
675 
055 
827 
23 
27 
33 
36 
32 
36 
36 
36 
35 
32 
32 
36 
36 
36 
35 
571 
348 
624 
147 
926 
147 
113 
301 
938 
563 
926 
143 
212 
147 
920 
35 453 
36 
36 
113 
002 
36 640 
36 
35 
36 
35 
301 
950 
191 
938 
35 652 
24 114 
29 735 
37 279 
30 091 
33 440 
30 091 
29 993 
34 792 
40 342 
35 644 
33 440 
31 285 
30 171 
30 091 
29 956 
28 639 
29 993 
31 821 
35 010 
34 792 
38 041 
40 321 
40 342 
41 293 
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1310 - AKTIENKURSE INDEX OF SHARE QUOTATIONS COURS DES ACTIONS 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
100,1 
128,9 
161,8 
184.7 
176.6 
217.2 
240,0 
274.6 
281,3 
183,3 
208,1 
224,3 
219,2 
212,5 
246,4 
261,0 
277,7 
274,0 
272,0 
270,2 
286,3 
287,6 
284,1 
213.2 
373.6 
402,2 
415,9 
432,1 
459,7 
463.0 
458.4 
392.8 
450.0 
465.6 
439.1 
474.3 
438.9 
466.5 
483.6 
482.4 
456.8 
436.1 
390.9 
403.0 
384.6 
380.2 
101.9 
135,2 
153,6 
209,2 
213.8 
255,4 
295,7 
302,2 
289.4 
223.9 
243.0 
257,9 
265.3 
299.9 
287,9 
299,3 
321,7 
296,2 
288,6 
272,2 
296,0 
299,9 
292,0 
294,6 
83.2 
72.0 
55.0 
60,1 
58.6 
62.6 
68.0 
60.6 
60.0 
62,6 
65,2 
71,1 
68,1 
64.7 
62,7 
193,5 
215,6 
230,4 
235,5 
258,7 
305,1 
376,8 
425,0 
431,1 
405,5 
411,7 
461,4 
466,1 
431,0 
1980 = 
88.0 
115.8 
158.6 
203.1 
204.2 
219,7 
284. 1 
345,4 
203.4 
199.2 
223. 1 
236.8 
258.8 
283.1 
310.5 
354,0 
360,7 
321,4 
347,7 
362,7 
100 
84.9 
106.3 
139.7 
148.9 
155.0 
169.8 
201,4 
240.0 
240.4 
161.0 
155.9 
169.7 
183.8 
191.3 
189.8 
223.2 
239.3 
248.7 
231.9 
249.6 
246.6 
225.2 
231.1 
123.2 
153.2 
171.5 
286.8 
315.9 
363.2 
489.3 
715,8 
730.7 
335.6 
341.9 
359.4 
388.2 
413.7 
468.3 
585,8 
697,6 
789,8 
660,0 
671.0 
766.0 
755.0 
758.1 
77.6 
86,3 
101.0 
153.7 
173.7 
194.9 
226.7 
235.7 
224.6 
218.8 
171.2 
205.4 
208.0 
218.8 
231.0 
230.4 
238.9 
238.0 
230.1 
211.2 
231.5 
230.9 
228.7 
229.4 
107,3 
155,0 
196.8 
254.7 
259,1 
274.4 
304,0 
329,4 
344,9 
260.7 
257,3 
278.5 
287.4 
308.1 
298.0 
305.9 
320.7 
323.6 
344,0 
342,2 
349,1 
343.5 
326.9 
130.8 
165.0 
196,3 
242.4 
237,5 
256,6 
280.6 
308.6 
243,6 
248.4 
262.3 
259,3 
260.6 
277.5 
303,7 
314.0 
304,1 
307,7 
303.9 
301.7 
100.8 
135.0 
135.1 
157.3 
189.6 
198.3 
221.5 
242.2 
155.0 
156.7 
166.2 
174.5 
175.3 
184,7 
195.6 
200.4 
200.8 
206,5 
202.2 
115.8 
136.5 
172.1 
210.2 
215.3 
215.6 
229.4 
269.1 
213.2 
216.9 
212.2 
217.6 
218.2 
224.8 
245.3 
260.2 
266.7 
280.5 
294.2 
315.6 
1311 - ANLEIHEN DES OEFFENTLICHEN SEKTORS 
RENDITE 
YIELD ON FIXED INTEREST 
GOVERNMENT SECURITIES 
o/o 
OBLIGATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
RENDEMENT 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
13,4 
11,8 
12,0 
10,6 
10.5 
9,6 
9.1 
7,7 
7,4 
10,4 
9,6 
9,4 
9,6 
9.6 
9.4 
8.4 
7.5 
7,9 
7,9 
7,5 
7,2 
7,4 
7,3 
7,4 
20.8 
14.3 
13.9 
11.2 
10,4 
10,0 
9,3 
9.4 
10.6 
10.8 
10.4 
10.2 
9,4 
9,9 
9. C 
9.1 
8.7 
9.7 
9.7 
10.4 
10.8 
10.7 
10.6 
9.0 
7,9 
7,8 
6,9 
6,5 
6,5 
6,1 
5,7 
5,8 
6,3 
6.5 
6.6 
6,5 
6.3 
6,2 
5,9 
5,5 
5,8 
5,9 
5,9 
5,7 
5,8 
6,0 
6. 1 
15,5 
18,2 
18,5 
15,8 
14,2 
14.0 
14,9 
17,0 
16,6 
14,2 
13,9 
13,0 
15,1 
14,7 
15,0 
15,1 
16,7 
17,2 
17, 1 
17,9 
18.2 
13.6 
14,5 
16.0 
16.9 
16.5 
13.4 
14.3 
12,3 
12,3 
11,5 
11,4 
13,9 
12,6 
12,1 
12,3 
12,3 
12,4 
12,2 
12,1 
11.4 
11.0 
11.5 
11.5 
11. 1 
10,1 
10,3 
16,0 
14,4 
13,4 
11,9 
11,9 
11,4 
10, 1 
8,6 
8,4 
12.0 
11,6 
11.2 
11.3 
10,8 
10.1 
9.3 
8.6 
8,6 
8,6 
8,5 
8,0 
8,5 
9.0 
9,5 
17,1 
13,9 
14,6 
12.7 
11.6 
11.9 
10,6 
9,0 
11,2 
11.9 
11.8 
12.1 
11.8 
11.9 
10,7 
9,3 
8,6 
9.2 
9.3 
10.3 
10.8 
12.5 
13.6 
20.7 
18.5 
15.2 
13.3 
13,4 
13,9 
13,5 
11,0 
9.3 
13,7 
13,8 
14.0 
13,9 
13.3 
13.4 
13.7 
12.2 
10.5 
10,2 
9,4 
9.2 
9.4 
10.3 
9.8 
10.3 
9.5 
9.4 
9.3 
9.2 
8.9 
8.3 
9.3 
9.3 
9.3 
9.3 
9.2 
9.2 
9. 1 
9,0 
8,9 
8,7 
8.4 
8. 1 
8.5 
9.9 
8.2 
8,1 
7,3 
7,0 
7,0 
6,7 
6,3 
6, 1 
6,9 
7,0 
7,0 
6,9 
6,8 
6.8 
6.5 
6,2 
6.4 
6.4 
6.2 
6.0 
6.0 
6.2 
6.3 
12.9 
10.8 
10.7 
10.6 
10.3 
10.3 
10,2 
9.0 
9.6 
10,0 
10,2 
10,4 
10,4 
10,8 
10,4 
9.4 
8.8 
9.0 
9.2 
9.4 
9.4 
10,0 
10,6 
10,8 
12.2 
10.8 
12.0 
10.8 
10,6 
10, 1 
8.9 
7.9 
7.9 
10.7 
10.6 
10.1 
9.6 
9,5 
9. 1 
8, 1 
7,6 
8.0 
B. 2 
7.9 
7. 7 
8. 1 
8,0 
7.8 
8.1 
7.4 
6.8 
6.3 
6. 1 
6.3 
5.2 
4.9 
4.9 
5.9 
6.7 
6.4 
5.8 
5.8 
5.2 
4.7 
4.7 
5. 1 
5.0 
4.9 
4.7 
5.0 
4,8 
4,7 
1312 - ANLEIHEN DES PRIVATEN SEKTORS 
RENDITE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
0,0 17,8 
14.9 
14.7 
12.1 
11.3 
10.9 
10.4 
10.4 
11.9 
11.2 
11.1 
11.6 
11.2 
11.0 
10,5 
10.8 
10.2 
10.1 
9.7 
10.6 
10.9 
11.8 
12. 1 
11.7 
9.4 
7.9 
7,8 
7,1 
6,9 
6,9 
6.8 
6.5 
6.4 
7,1 
6,9 
6.8 
6,9 
7.0 
6.9 
6,8 
6,8 
6.7 
6.6 
6.4 
6.5 
6,6 
6.4 
6,3 
YIELD ON FIXED INTEREST 
PRIVATE SECTOR SECURITIES 
o/o 
OBLIGATIONS DU SECTEUR PRIVE 
RENDEMENT 
16.6 
14.7 
13.8 
12.2 
12.2 
11,8 
10,8 
9.7 
8.8 
12. 1 
12,2 
12,4 
12,0 
11,7 
11,8 
11.4 
10.8 
10, 1 
9.8 
9.4 
9.8 
9. 1 
8,4 
8.9 
21.4 
18.5 
15.1 
13.1 
13,3 
13,1 
12,7 
10.8 
12,3 
13,6 
14, 1 
13,0 
12,9 
13,4 
13,2 
12,9 
12,0 
12.4 
10,8 
9. 1 
8.8 
9.3 
11,6 
10.4 
10.6 
9.6 
9.5 
9.4 
9.2 
8.4 
7.8 
9.5 
9.5 
9.4 
9.4 
9.3 
9.3 
9.3 
9.2 
9.0 
8.6 
8,5 
8.0 
8.0 
7.8 
7.6 
10,1 
8.4 
8,2 
7.3 
* 
14.0 
12,1 
11.8 
11.5 
11.3 
11,2 
11. 1 
ιο,ο 
10,6 
11.4 
11.3 
11.3 
11. 1 
11.2 
11.3 
11.7 
11.3 
10.4 
9.8 
9,9 
10,2 
10.4 
10.4 
10.9 
14.9 
12.8 
13.5 
12.0 
11.7 
11.3 
10.3 
9,6 
9.5 
11,7 
11.8 
11.8 
11,7 
11,3 
10,9 
10,8 
10,4 
9.8 
9.5 
9.7 
9.7 
9.5 
9.4 
9.5 
8.0 
7,4 
7, 1 
7.0 
6,6 
7.0 
6.3 
6.3 
6,7 
6,6 
6.6 
7.0 
7, 1 
6.8 
6.7 
6.3 
5,9 
6.2 
6.3 
6.3 
6,2 
6,0 
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1401 - HANDELSBILANZ (FOB/FOB) TRADE BALANCE (FOB/FOB) 
MIO ECU 
BALANCE COMMERCIALE (FOB/FOB) 
1982 
1983 
1984 
1985 
1983 IV 
1984 I 
II 
III 
IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
II 
III 
-15 590 
-4 304 
-1 626 
8 562 
2 204 
-475 
-2 279 
-634 
1 748 
-5 673 
137 
5 534 
10 294 
-3 515 
-2 062 
-1 575 
-955 
-474 
-597 
48 
-265 
-764 
85 
-539 
80 
-420 
-813 
261 
-262 
-1 001 
-112 
-62 
-126 
66 
-139 
-378 
-77 
-55 
-487 
-334 
-341 
-330 
25 
24 
27 
36 
6 
6 
4 
6 
10 
7 
8 
8 
12 
12 
13 
14 
125 
124 
635 
256 
793 
342 
595 
138 
561 
189 
091 
672 
304 
113 
160 
410 
-4 898 
-4 825 
-5 380 
-6 659 
-1 352 
-1 325 
-1 296 
-1 187 
-1 580 
-1 878 
-1 758 
-1 597 
-1 453 
-1 280 
-1 198 
-1 024 
-9 474 
-8 622 
-5 062 
-5 248 
-2 004 
-1 395 
-917 
-1 248 
-1 515 
-1 845 
-1 528 
-952 
-1 231 
-1 209 
-1 530 
-16 131 
-9 566 
-5 763 
-6 169 
-728 
-2 908 
-1 360 
-592 
-904 
-3 204 
-689 
-1 414 
-861 
-1 314 
-1 054 
-471 
-1 624 
-729 
-271 
217 
-83 
-428 
137 
-7 
28 
-115 
141 
183 
7 
123 
254 
340 
-8 132 
-3 494 
-7 805 
-9 490 
-702 
-822 
-1 701 
-1 294 
-3 989 
-4 206 
-4 245 
987 
-2 027 
-2 173 
-865 
4 
4 
6 
7 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
690 
685 
837 
038 
979 
307 
736 
856 
938 
111 
991 
080 
854 
304 
692 
610 
-4 964 
-2 678 
-2 568 
-1 919 
-643 
-694 
-714 
-561 
-591 
-501 
-547 
-458 
1 649 
-413 
-456 
4 147 
-1 398 
-7 411 
-3 509 
530 
-894 
-2 682 
-2 540 
-1 295 
-2 933 
-704 
-831 
959 
-2 848 
-3 065 
-4 402 
-37 
-75 
-143 
-162 
-24 
-29 
-35 
-39 
-39 
-34 
-41 
-42 
-43 
-37 
-37 
562 
694 
266 
875 
402 
510 
106 
604 
395 
304 
821 
889 
376 
547 
847 
18 623 
35 493 
56 459 
73 107 
10 511 
9 084 
14 294 
14 843 
18 591 
13 094 
19 550 
19 232 
20 847 
15 650 
24 778 
1402 - SALDO DER EINSICHTBAREN TRANSAKTIONEN BALANCE OF INVISIBLE TRADE BALANCE DES INVISIBLES 
1982 
1983 
1984 
1985 
1983 IV 
1984 I 
II 
III 
IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
II 
III 
-3 922 
4 941 
9 561 
12 900 
2 391 
-1 007 
2 899 
3 635 
5 060 
-115 
3 978 
5 233 
2 601 
1 033 
1 653 
1 578 
971 
427 
146 
347 
44 
1 048 
76 
197 
425 
270 
-1 497 
-1 583 
-1 817 
-2 565 
-448 
-575 
-370 
-338 
-533 
-667 
-592 
-541 
-762 
-731 
-1 022 
-590 
-21 609 
-19 482 
-19 667 
-18 576 
-3 259 
-4 806 
-4 168 
-7 124 
-3 570 
-4 896 
-3 934 
-6 084 
-3 662 
-4 702 
-4 512 
-6 448 
2 960 
2 727 
2 679 
2 318 
761 
213 
706 
1 171 
612 
221 
555 
1 040 
480 
341 
555 
1 187 
MIO ECU 
5 147 
5 594 
8 016 
9 152 
329 
120 
903 
519 
500 
446 
819 
470 
331 
602 
042 
3 805 
4 109 
4 814 
6 933 
065 
753 
507 
087 
466 
699 
019 
459 
756 
869 
120 
320 
-284 
-565 
-952 
-984 
-136 
-331 
-129 
-202 
-291 
-322 
-270 
-50 
-343 
-390 
-234 
2 502 
4 324 
4 053 
3 698 
766 
-548 
1 446 
2 217 
938 
169 
1 223 
1 392 
914 
-1 414 
-490 
-131 
-519 
-131 
-59 
228 
-45 
-297 
-403 
640 
-199 
-241 
-297 
137 
-378 
1 658 
1 574 
1 930 
2 418 
349 
371 
269 
905 
399 
284 
380 
949 
-1 309 
512 
599 
2 853 
6 721 
9 446 
9 667 
460 
090 
303 
451 
602 
1 913 
508 
364 
881 
256 
805 
951 
27 962 
22 850 
7 457 
8 350 
4 913 
7 797 
685 
-2 179 
902 
-156 
-27 
1 702 
6 397 
4 323 
557 
-11 488 
-11 935 
-11 759 
-8 978 
-3 117 
-3 381 
-2 207 
-3 473 
-2 732 
-3 083 
-1 244 
-2 540 
-2 099 
-2 034 
-618 
1403 - BILANZ DER LAUFENDEN POSTEN 
SALDO 
CURRENT ACCOUNT 
NET 
BALANCE COURANTE 
SOLDE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1983 IV 
1984 I 
II 
III 
IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
II 
III 
4 677 
-1 054 
483 
3 009 
6 780 
-5 674 
3 973 
10 584 
12 889 
-19 512 -2 482 
638 -409 
7 935 3 
21 462 16 
-48 
-451 
395 
-221 
284 
161 
-341 
346 
-150 
-2 310 
-1 322 
-2 079 
-3 566 
-560 
-637 
-496 
-272 
-672 
-1 045 
-669 
-596 
-1 249 
-1 064 
-1 363 
-921 
3 515 
4 642 
7 968 
17 680 
3 534 
1 536 
427 
-986 
6 991 
2 293 
4 158 
2 588 
8 641 7 411 
8 648 
7 962 
-1 938 
-2 098 
-2 701 
-4 341 
-591 
-1 112 
-590 
-16 
-968 
-1 657 
-1 203 
-558 
-973 
-938 
-644 
163 
MIO ECU 
-4 327 
-3 028 
2 954 
3 904 
-675 
-275 
986 
2 271 
-15 
-398 
291 
2 518 
1 099 
394 
512 
-12 326 
-5 457 
-949 
764 
337 
-2 154 
148 
496 
562 
-2 505 
1 329 
45 
1 895 
-445 
1 065 
849 
-1 908 
-1 294 
-1 223 
-768 
-219 
-759 
8 
-209 
-263 
-437 
-129 
133 
-336 
-267 
20 
-5 629 
830 
-3 752 
-5 792 
64 
-1 370 
-255 
923 
-3 051 
-4 037 
-3 021 
2 379 
-1 113 
-3 587 
4 199 
4 554 
6 319 
6 907 
920 
2 536 
1 691 
559 
1 535 
2 751 
1 792 
838 
1 557 
2 441 
2 314 
912 
-3 306 
-1 103 
-639 
500 
-294 
-323 
-445 
343 
-193 
-216 
-167 
491 
340 
99 
143 
7 001 
5 323 
2 034 
6 157 
990 
196 
379 
-90 
307 
020 
1 804 
2 532 
2 841 
409 
-260 
1 451 
-9 600 
-52 844 
-135 810 
-154 525 
-19 489 
-21 713 
-34 421 
-41 783 
-38 493 
-34 460 
-41 848 
-41 187 
-36 979 
-33 224 
-37 290 
7 135 
23 558 
44 701 
64 129 
7 394 
5 703 
12 087 
11 370 
15 859 
10 011 
18 306 
16 692 
18 749 
13 616 
24 161 
1404 - BILANZ DER LAUFENDEN POSTEN/BIP CURRENT ACCOUNT/GDP BALANCE COURANTE/PIB 
o/o 
1982 
1983 
1984 
1985 
1983 IV 
1984 I 
II 
III 
IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
II 
III 
-0,62 
0,06 
0.27 
0.58 
0.58 
-0.12 
0,06 
0,35 
0,78 
-0.60 
0.42 
1,12 
1.37 
-0,00 
-0,00 
0,00 
0,00 
-0,00 
-0,00 
0,00 
-0,00 
0,00 
0.00 
-0.00 
0,00 
-0,00 
-4,03 
-2,10 
-2,99 
-4,60 
-3,55 
-3,68 
-2,87 
-1.57 
-3,82 
-5.37 
-3,47 
-3,11 
-6.45 
-5.12 
-6.54 
-4,41 
0.51 
0.63 
1,02 
2,15 
1,91 0.79 
0.22 
-0.51 
3.58 
1,12 
2.04 
1,27 
4,17 
3.31 
3.83 
3,46 
-5.09 
-5.91 
-7.95 
-13.43 
-7.35 
-12.03 
-6.70 
-0.19 
-12,86 
-19.76 
-14.46 
-6.58 
-12.90 
-9.94 
-6.62 
1.62 
-2.36 
-1,61 
1,45 
1,62 
-1.55 
-0.55 
1,92 
4.45 
-0.03 
-0.68 
0.51 
4,58 
2,07 
0.65 
0.85 
-2,22 
-0.91 
-0,15 
0, 11 
0.24 
-1.39 
0,10 
0,32 
0,36 
-1,49 
0,79 
0,03 
1. 11 
-0.24 
0.60 
0,48 
-1.58 
0,22 
-0,85 
-1,18 
0,07 
-1,24 
-0,23 
0,83 
-2,76 
-3,28 
-2,54 
2,07 
-0,98 
-2,77 
2,63 
3,06 
4,04 
4,23 
2,46 
6,50 
4,32 
1.43 
3,92 
6,72 
4,40 
2,04 
3,75 
5,69 
5,34 
2,07 
-13,54 
-4,08 
-2,46 
1.81 
-5,54 
-5.09 
-7,19 
5,70 
-3,26 
-2,98 
-2,38 
7,33 
5,28 
1,28 
1,88 
1,43 
1,05 
0.38 
1.02 
1.52 
0.87 
-1,02 
-0,07 
1.74 
-0,72 
1,20 
1,66 
1.94 
0.28 
-0.18 
-1,06 
-0,30 
-1,43 
-2,94 
-3,07 
-2,01 
-1,99 
-3,12 
-3,53 
-3,10 
-2.46 
-3,17 
-3,37 
-3,29 
-3,03 
-3,53 
0,66 
1,77 
2,81 
3,64 
2,09 
1.47 
3.07 
2,85 
3,83 
2.23 
4.21 
3.94 
4.19 
2.88 
4.78 
93 
ZAHLUNGSBILANZ BALANCE OF PAYMENTS BALANCE DES PAIEMENTS 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
- LANGFRISTIGER KAPITALVERKEHR 
1982 
1983 
1984 
1985 
1983 IV 
1984 I II III IV 
1985 I II III IV 
1986 I II III 
-7 985 
-1 202 
-20 980 
-16 992 
-1 815 
-1 614 
-8 913 
-2 385 
-9 320 
-6 006 -61 
-9 904 
-2 315 
1 646 
-2 870 
-3 037 
-4 210 
-590 
-216 
-579 
-548 
-1 708 
-750 
-1 155 
-1 939 
-358 
2 467 
2 763 
2 416 
5 864 
594 
155 
682 
1 673 
-101 
2 180 
1 550 308 
1 867 77 823 
2 254 
-5 899 
-3 252 
-6 732 
-2 872 
413 
2 634 
-4 016 
-2 734 
-2 616 
-1 385 
-199 
-759 
-529 
9 855 260 
4 988 
LONG TERM 
1 277 
2 381 
2 268 
3 774 
950 
283 
725 
132 
1 153 
1 332 
1 143 669 680 
1 075 305 
521 
NET CAPITAL 
MIO ECU 
1 810 
3 530 
4 092 
-1 789 
1 662 
1 771 
1 926 543 
-268 463 
-1 005 -99 
-1 075 
-256 
-625 
1 151 
10 178 
6 412 
4 925 
893 
1 846 
866 
2 091 
1 610 -61 
2 125 
-195 
3 055 
-592 
-1 609 
2 137 
1 101 
1 139 
1 534 
10 
933 
-75 
268 
10 
1 399 277 
-10 
-132 
842 
265 
5 478 960 
1 173 
3 460 
-36 
370 
-865 
613 
1 055 
2 055 
1 555 
1 258 
-1 408 
-1 049 
-3 686 
-2 459 
-3 887 
-4 841 
-767 
-1 019 110 
-360 
-2 623 
-903 
-231 
-2 095 
-1 617 
-2 298 
-2 894 
-3 382 
AUTRES CAPITAUX A LONG TERME 
2 164 
1 386 
1 465 
1 313 
349 
68 
465 
774 
165 
1 168 126 
270 
-179 
-455 
-184 
-16 532 
-14 919 
-26 290 
-24 149 
-5 282 
-7 507 
-8 226 
-4 570 
-5 987 
-10 105 
-3 970 
-7 322 
-2 751 
-4 572 
-5 991 
-5 342 
3 302 
-5 115 
43 332 
98 238 
-6 746 
-4 227 
11 719 
8 755 
28 290 
16 261 
25 757 
24 888 
30 506 
9 195 
SOLDE 
-16 497 
-21 145 
-63 903 
-82 820 
-6 459 
-7 671 
-17 236 
-16 217 
-23 276 
-15 116 
-23 474 
-22 741 
-21 176 
-21 629 
-30 531 
1406 - GRUNDBILANZ BASIC BALANCE BALANCE DE BASE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1983 IV 
1984 I II III IV 
1985 I II III IV 
1986 I II III 
-27 498 
-564 
-13 045 
4 470 
2 863 
-2 668 
-8 430 623 
-2 540 
-11 680 
3 912 680 
10 574 
-836 
-3 279 
-3 034 
-4 195 
-638 
-667 
-184 
-769 
-1 424 
-589 
-1 496 
-1 593 
-507 
157 
1 441 338 
2 298 
34 
-482 
186 
1 401 
-773 
1 135 
882 
-288 
618 
-988 
-540 
1 333 
-2 384 
1 390 
1 236 
14 808 
3 947 
4 170 
-3 589 
-3 720 
4 375 908 
3 958 
1 829 
8 113 
17 266 
8 908 
12 950 
-661 
283 
-433 
-566 
359 
-829 
136 
116 
184 
-325 
-60 
111 
-293 
137 
-339 
684 
MIO ECU 
-2 517 -502 
7 047 
2 115 
988 
1 496 
2 912 
2 814 
-283 
64 
-715 
2 418 24 137 
-113 
11 175 
4 721 
5 463 
5 689 
1 230 
-308 
1 013 
2 587 
2 171 
-2 566 
3 455 
-149 
4 950 
-1 037 
-543 
229 
-193 
-84 
766 
-209 
174 
-67 
59 
-253 
963 
148 
123 
-468 
575 
285 
-151 
1 790 
-2 579 
-2 332 
28 
-1 000 
-1 120 
1 536 
-1 996 
-1 982 
-1 466 
3 637 
-2 521 
-4 636 
513 
2 095 
2 432 
2 066 
153 
1 517 
1 800 200 
-1 088 
1 848 
1 561 
-1 257 -60 
143 
-580 
-2 471 
-1 142 282 
826 
1 813 
55 
-255 20 
1 117 -27 
552 
41 
761 
161 
-356 
42 
-9 -9 
-24 
-17 
-3 
6 -9 -4 -3 
-11 -2 4 
-4 6 -6 
531 
596 
256 
992 
293 
311 
606 
660 
680 
125 
166 
790 
89 
164 
250 
793 
-6 298 
-57 959 
-92 478 
-56 287 
-26 235 
-25 940 
-22 702 
-33 027 
-10 204 
-18 198 
-16 091 
-16 299 
-6 473 
-24 029 
-9 362 
2 413 
-19 202 
-18 691 
935 
-1 968 
-5 149 
-4 846 
-7 417 
-5 105 
-5 168 
-6 048 
-2 427 
-8 014 
-6 370 
1407 - SALDO DER OEFFENTLICHEN UEBERTRAGUNGEN OFFICIAL SETTLEMENTS BALANCE BALANCE DES REGLEMENTS OFFICIELS 
1982 
1983 
1984 
1985 
-16 085 
13 284 
11 576 
-1 355 
1983 IV 
1984 I II III IV 
1985 I II III IV 
1986 I II III 
1 125 663 
4 169 
3 821 
2 968 
-7 628 
6 543 
3 784 
-3 409 
-1 910 
-456 
594 
-479 
-740 
-1 266 
913 
672 
291 
116 
344 
-694 
-244 
-292 
1 541 
-470 
2 067 
136 
-377 
-110 
928 
-928 
1 263 
787 
-101 
191 
-1 192 
-744 
-438 
998 
-400 
-599 
740 
-155 
3 018 
179 
-3 240 
-556 
-5 283 
2 452 
2 767 
803 
1 656 
-4 010 
4 498 
-548 
259 
-270 
315 
108 
-717 
175 
123 
178 
-74 
-52 
208 
218 
269 
-274 
760 
MIO ECU 
-3 246 
-305 
6 115 
-2 911 
360 
1 341 
1 514 
2 537 
701 
-534 
-1 803 
1 756 
-1 554 
619 
-5 247 
6 542 
3 932 
3 010 
-1 
245 
1 493 
1 064 
1 130 
676 
1 556 
-95 
873 
-20 
6 752 
132 
318 
-44 
274 
-12 
141 
-223 
-110 
150 
751 
673 
-154 
-999 
-45 
112 
-4 226 
6 494 
3 761 
-9 312 
1 095 
763 
153 
1 866 
1 505 
-3 332 
2 136 
-2 105 
-6 011 
-749 
4 234 
1 520 
-92 
36 
746 
122 
806 
-578 
76 
-271 
-601 
16 
1 250 
83 
371 
-1 370 
1 273 
25 
-555 
98 
1 222 
-51 
-307 
132 
667 
-396 
590 
145 
622 
53 
-285 
41 
-3 289 
-62 
-1 575 
2 973 
249 
-318 
-1 701 
-872 
1 315 
-450 
962 
175 
2 285 
649 
396 
3 352 
3 358 
-13 662 
-5 227 
15 962 
-5 624 
-378 
-2 181 
475 
-3 210 
7 933 
-1 477 
-183 
9 532 
-5 188 
-5 032 
1 406 
1 773 
-1 483 
112 
871 
-545 
317 
1 202 
269 
1 477 
-1 754 
-1 290 
1 622 
6 043 
1408 - WAEHRUNGSRESERVEN RESERVES RESERVES 
1982 
1983 
1984 
1985 
1983 IV 
1984 I 
II III IV 
1985 I II III IV 
1986 I II III 
9 711 
-9 075 
-11 310 
-1 647 
-596 
-2 364 
-4 063 
-3 014 
-1 813 
5 953 
-8 229 
-2 673 
2 455 
892 
480 
-1 039 60 
849 
523 
-961 
-493 
-113 
-161 
-344 
694 
-132 
250 
-1 523 
474 
-2 075 
-171 
400 
109 
-927 
907 
-1 257 
-755 
109 
-244 
1 219 
611 
-671 
-3 
2 
-2 
-3 
3 
4 
-2 
-2 
-1 
-1 
1 
-4 
012 
401 
928 
250 
313 
267 
292 
311 
592 
853 
734 
591 
779 
164 
973 
225 
112 
-116 
-159 
-675 
-46 
121 
-394 
32 
94 
61 
-92 
-3 
-612 
-67 
63 
-399 
MIO ECU 
3 176 238 
-6 112 
2 911 
-372 
-1 336 
-1 515 
-2 543 
-694 
534 
1 803 
-1 756 
1 554 
-619 
239 
3 524 
-5 143 
-3 706 
-3 636 
-652 
-186 
-1 692 
-893 
-935 
-1 091 
-2 063 541 
-1 023 
-363 
-7 322 
-132 
-318 
44 
-274 
12 
-141 
223 110 
-150 
-751 
-673 154 
999 
45 
-112 
242 
4 -6 -3 9 
-1 1 -2 -1 -1 3 -2 2 5 
-4 
511 
599 
495 
085 
255 
887 
086 
602 
695 
493 313 
056 
850 
803 
386 
-1 833 151 
82 
-845 
-229 
-652 
551 
-29 
215 
642 -5 
-1 230 
-255 
-154 
354 
-624 
10 
432 
126 
-954 
728 
155 
-42 
-450 
474 
-515 -4 
-560 
103 
285 
-41 
2 211 921 
1 547 
-2 995 
226 133 
1 450 472 
-508 147 
-1 050 -86 
-2 006 
-904 
-466 
-3 413 
-5 122 
-1 333 
-3 989 
-4 823 
-1 135 
-795 
-685 
-1 030 
-1 516 
-325 
-506 
-157 
-3 704 
-122 
17 
4 851 
-1 693 
-2 712 
-240 
299 
-656 
-304 
-515 
-1 298 
-212 
-1 326 
524 657 -1 267 
-6 261 
QA 
LANDERTABELLEN 
TABLES BY COUNTRY 
TABLEAUX PAR PAYS 
TITEL (vollständiges Verzeichnis) 
01 = BRUTTOINLANDSPRODUKT JEW. KKS JAHRL-ESGV, 
02 = BRUTTOINLANDSPRODUKT JEW. PREISE JÄHRL-ESGV, 
03 = ANLAGEINVESTiïlONENJEW. KKS JÄHRL-ESGV, 
04 = ANUGEINVESTiïlONENJEW. PREISE JÄHRL-ESGV, 
05 = PRIVATVERBRAUCH JEW. PREISE JÄHRL-ESGV, 
06 = STAATSVERBRAUCH JEW. PREISE JÄHRL-ESGV, 
10 = STAATSHAUSH. / KASSENÜBERSCHUSS / + / BZW-DEFIZIT / - /, 
11 = ÖFFENTL. FINANZEN /STAATSVERSCHULDUNG /INSGESAMT, 
12 = ÖFF. FINANZEN / STAATSVERSCH / INNERE SCHULD /KURZFR. 
13 = ÖFF. FINANZEN/STAATSVERSCH/ÄUSSERE VERSCHULDUNG, 
14 - GELDVOLUMEN M2 - NATIONAL KONZEPT, 
20 = LEISTUNGSBILANZ SALDO, 
30 = IND. DES GROSSHANDELSPROD. GESAMTINDEX, 
31 = VERBRAUCHERPREISINDEX - GESAMTINDEX, 
32 = ZIVILE ERWERBSTÄTIGE - INSGESAMT - JAHRESMITTEL, 
33 = OFFENE STELLEN, 
34 = IM LAUFE DES MONATS REG. ARBEITSLOSE - INSGESAMT, 
40 = PRODN INDEX - GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUIND., 
41 = PRODN INDEX - ROHSTOFF- UND HALBWARENINDUSTRIEN, 
42 = PRODN INDEX - INVESTTTIONSGÜTERINDUSTRIEN-A. 
43 = PRODN INDEX-VERBRAUCHSGÜTERINDUSTRIEN-A, 
44 = PRODN INDEX - BERGBAU U. GEW. VON STEINEN U. ERDEN-
50 = ELEKTRIZITÄT - GESAMTE NETTOERZEUGUNG, 
51 = ELEKTRIZITÄT - NETTOERZEUGUNG AUS WASSERKRAFT, 
52 = ELEKTRIZITÄT - NETTOERZ. AUS HERK. WÄRMEKRAFT, 
53 = ELEKTRIZITÄT - NETTOERZ. AUS KERNENERGIE, 
60 = EINNAHMEN AUS DEM INTERNATIONALEN REISEVERKEHR, 
61 = AUSGABEN IM INTERNATIONALEN REISEVERKEHR, 
70 = EISENBAHN - BEFÖRDERTE TONNEN, 
71 = EISENBAHN - BEFÖRDERTE PERSONEN, 
73 = LUFTVERKEHR - FLUGGÄSTE - INSGESAMT, 
80 = EINFUHR - INSGESAMT, 
81 = AUSFUHR - INSGESAMT, 
82 = MONAT - HANDELSBILANZ 
TITLES (complete list) 
01 = GROSS DOMESTIC PROD. AT MARKET CURRENT PRICES-PPS, 40 
02 = GROSS DOM. PROD. AT MARKET CURRENT PRICES-NAT CURA, 41 
03 = GROSS FIXED CAP FORMATION-CURRENT PRICE-MIO PPS, 42 
04 - GROSS FIXED CAP FORMATION-CURRENT PRICE-NAT CURR, 43 
05 = CONSUMPTION BY THE PRIV. SECTOR-CURRENT PRICE-PPS, 44 
06 = CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT-NAT CURRENCY, 50 
10 = PUBLIC FINANCE-CASH SURPLUSES OR DEFICIT, 51 
11 = CENTRAL GOVERNMENT DEBT-TOTAL, 52 
12 = CENTRAL GOVERNMENT DEBT-DOMESTIC DEBT-SHORT TERM, 53 
13 = CENTRAL GOVERNMENT DEBT-FOREIGN DEBT, 60 
14 = MONEY SUPPLY - M2, 61 
20 = BALANCE OF PAYMENT-CURRENT ACCOUNTS-NAT CURR., 70 
30 = WHOLESALE PRICE INDICES-GENERAL INDEX, 71 
31 = CONSUMER PRICE INDICES-GENERAL INDEX, 73 
32 = EMPLOYMENT-CIVILIAN EMPLOYMENT-TOTAL, 80 
33 = UNEMPLOYMENT-VACANCIES-TOTAL, 81 
34 = UNEMPLOYED REGISTERED DURING THE MONTH-TOTAL, 82 
PRODUCTION INDICES-TOT. INDUSTRY EXCL. CONSTRUCT., 
PRODUCTION INDICES-INTERMEDIATE PRODUCTS, 
PRODUCTION INDICES-CAPITAL GOODS, 
PRODUCTION INDICES-CONSUMER GOODS, 
PRODUCTION INDICES-MINING AND QUARRYING, 
ELECTRICAL ENERGY-TOTAL NET PRODUCTION, 
NET PRODUCTION OF HYDROELECTRIC ENERGY. 
NET PRODUCTION OF CONVENTIONAL THERMAL ENERGY, 
NET PRODUCTION OF NUCLEAR ENERGY, 
INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS, 
INTERNATIONAL TOURIST EXPENDITURE, 
RAILWAY TRAFFIC-TOTAL GOODS TRAFFIC, 
RAILWAY TRAFFIC-PASSENGER CARRIED, 
AIR TRAFFIC-TOTAL PASSENGER TRAFFIC, 
FOREIGN TRADE-WORLD-IMPORT, 
FOREIGN TRADE-WORLD-EXPORT, 
FOREIGN TRADE-BALANCE OF TRADE-WORLD 
TITRES (liste complète) 
01 = PRODUIT INTÉRIEUR BRUT SPA COURT ANNUEL, 
02 = PRODUIT INTÉRIEUR BRUT PRIX COURT ANNUEL, 
03 = FORMAT BRUTE CAPITAL FIX PRIX COURT ANNUEL-SEC, 
04 = FORMAT BRUTE CAPITAL FIX PRIX COURT ANNUEL-SEC, 
05 = CONSOMMATION FINALE PRIVÉE PRIX COURT ANNUEL-SEC, 
06 = CONSOM ADMINIS PUBLIQUES PRIX COURT ANNUEL-SEC, 
10 = EXECU LOIS BUDGÉTAIRES/EXCÉDENT/-!-/OU DÉFICIT/- / , 
11 = FINANCES PUBLIQUES/DETTE PUBLIQUE/TOTAL, 
12 = FIN. PUBL/DETTE PUBLIQUE INTÉRIEURE/COURT TERME, 
13 = FIN. PUBL/DETTE PUBLIQUE/EXTÉRIEURE, 
14 = MASSE MONÉTAIRE M2 - CONCEPT NATIONAL, 
20 = BALANCE COURANTE, 
30 = IND. DES PRIX DE GROS/INDICE GÉNÉRAL, 
31 = INDICE PRIX CONSOMMATION / INDICE GÉNÉRAL, 
32 = EMPLOI CIVIL/TOTAL-MOYENNE ANNUELLE, 
33 = OFFRES D'EMPLOI, 
34 = INSCRIPTION AU CHÔMAGE AU COURS DU MOIS - TOTAL, 
40 = INDICE PROD-ENSEMBLE INDUSTRIE SANS BÂTIMENT, 
41 = INDICE PROD-INDUSTR. DES BIENS INTERMÉDIAIRES-A, 
42 = INDICE PROD-IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENTS-A, 
43 = INDICE PROD-INDICE DES BIENS DE CONSOMMATION-A, 
44 = INDICE PROD-INDUSTRIES EXTRACTIVES, 
50 = ÉNERGIE ÉLEC-PRODUCTION TOTALE NETTE, 
51 = ÉNERGIE ÉLEC-PRODUCTION HYDRAULIQUE NETTE, 
52 = ÉNERGIE ÉLEC-PRODUCTION THERM. CLASSIQUE NETTE, 
53 = ÉNERGIE ÉLEC-PRODUCTION NUCLÉAIRE NETTE, 
60 = RECETTES AU TITRE DU TOURISME INTERNATIONAL, 
61 = DÉPENSES AU TITRE DU TOURISME INTERNATIONAL, 
70 = TRAFIC FERROVIAIRE/TONNES TRANSPORTÉES, 
71 = TRAFIC FERROVIAIRE /VOYAGEURS TRANSPORTÉS, 
73 = TRAFIC AÉRIEN - PASSAGERS -TOTAL, 
80 = IMPORTS - TOUS PRODUITS - MONDE, 
81 = EXPORTS- TOUS PRODUITS - MONDE, 
82 = MENSUEL-BALANCE COMMERCIALE - MONDE 
B.R.DEUTSCHLAND 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
02-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
OO-GFCF-CURRENT PRICES 
04-GFCF-CURRENT PRICES 
05-PRIVATE CONSUMPTION 
06-CONSUMPTlON BV GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31 CONSUMER PRICES 
32-CMUAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
34-UNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 
40-IND PROD INDUSTRY EXCL CONSTRUCT 
41-IND PROD INTERMEDIATE GOODS 
42-IND PROD INVESTMENT GOODS 
43-IND PROD CONSUMER GOODS 
44-INDPR0D MINING + QUARRYING 
50-NET PROD ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD THERMAL ENERGY 
53-NET PROD NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNAT10NAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIH TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 
82-FOREIGN TRADE - WORLD BALANCE 
MIO PPS 
MIO DM 
MIO PPS 
MIO DM 
MIO PPS 
MIO DM 
MIO DM 
MIO DM 
MIO DM 
MIO DM 
MIO DM 
MIO DM 
1970-100 
1980=100 
1000 
1000 
1000 
1980=100 
1980-100 
1980-100 
1980-100 
1980=100 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
MIO DM 
MIO DM 
1000T 
1000 
1000 
MIO ECU 
MIO ECU 
MIO ECU 
1984 
800 737 
1745 607 
162 651 
354 580 
1099 869 
237 810 
-28 670 
606 406 
12 577 
104 700 
542 322 
17 801 
198,4 
118.4 
24 828 
89 
306 
98.8 
97,6 
98.3 
100,5 
88,1 
371 362 
18 179 
265 479 
87 704 
1 300 
3 300 
308 974 
1088 199 
18 979 
1985 
864 198 
1827 779 
169 891 
359 320 
1140 949 
248 840 
-22 900 
646 454 
10 055 
122 300 
577 103 
38 854 
199.2 
121,0 
25 000 
313 
104,4 
100.3 
108,8 
105.0 
90,2 
384 187 
17 359 
247 372 
119 456 
1 447 
3 582 
313 281 
1104 499 
20 221 
1986 
938 314 
1942 309 
185 411 
383 800 
1196 309 
258 910 
Sep 85 
470 200 
264 100 
92 300 
4 840 
631 676 
10 278 
116 600 
527 053 
5 783 
197,8 
120.9 
117 
283 
100,1 
110,7 
103,6 
92,6 
28 831 
1 453 
17 588 
9 790 
1 704 
4 629 
26 111 
98 600 
2 045 
16 383 
19 727 
3 344 
Oct 85 
-4 160 
529 784 
196,1 
121,1 
112 
322 
102.9 
114,9 
108,6 
93,7 
33 515 
1 039 
21 747 
10 729 
1 544 
3 410 
30 267 
99 800 
1 890 
18 357 
22 287 
3 931 
Nov 85 
- 5 780 
548 614 
196.4 
121,3 
110 
317 
101,3 
115,9 
107,9 
87.9 
36 119 
978 
23 977 
11 164 
1 111 
2 252 
28 571 
94 100 
1 452 
16 840 
20 030 
3 190 
Dec 85 
471 100 
263 700 
93 300 
2 610 
646 454 
10 055 
122 300 
577 103 
19 054 
195.4 
121.4 
110 
329 
98.8 
109,5 
102.7 
89.9 
34 745 
1 206 
21 874 
11 665 
1 326 
2 524 
24 144 
107 800 
1 394 
16 897 
20 532 
3 635 
Jan 86 
-7 210 
555 545 
195,2 
121.6 
122 
522 
100,8 
110,6 
108.6 
90,4 
37 499 
1 420 
24 632 
11 447 
1 077 
2 710 
25 926 
93 200 
1 405 
16 917 
20 133 
3 216 
Feb 86 
-1 930 
555 648 
192.5 
121,3 
137 
279 
101.3 
112,5 
108,0 
88.9 
35 968 
1 140 
24 961 
9 867 
1 014 
2 396 
23 635 
96 700 
1 300 
16 602 
19 783 
3 181 
Mar 86 
470 500 
263 800 
92 500 
-1 950 
656 905 
11 340 
135 600 
547 989 
16 066 
189.1 
121,0 
158 
253 
96,8 
109,6 
100.9 
87,7 
35 188 
1 386 
23 591 
10 211 
1 029 
3 305 
24 649 
84 700 
1 622 
16 326 
20 251 
3 925 
Apr 86 
2 300 
546 679 
188,4 
120.9 
157 
285 
102,9 
119.4 
112,1 
93,4 
32 758 
1 833 
21 709 
9 216 
1 359 
3 266 
26 857 
91 200 
1 660 
18 531 
23 216 
4 686 
May 86 
-2 560 
554 533 
186.7 
120.9 
169 
206 
100.0 
111.8 
106.3 
89.9 
27 681 
2 110 
16 336 
9 235 
1 293 
3 269 
23 353 
89 300 
1 719 
15 135 
18 900 
3 765 
Jun 86 
489 500 
269 700 
95 700 
4 860 
655 909 
7 871 
140 000 
562 937 
18 612 
185.0 
121,1 
173 
251 
102.5 
117.1 
111.3 
91,0 
27 724 
1 963 
17 109 
8 652 
1 542 
4 037 
24 340 
89 700 
16 038 
20 674 
4 636 
Jul 86 
-4 800 
563 733 
181,1 
120.5 
170 
347 
102.0 
114.9 
109,1 
89,7 
27 597 
1 709 
18 168 
7 720 
2 014 
5 645 
23 883 
16 195 
21 325 
5 130 
Aug 86 
-3 880 
571 405 
188,4 
120.2 
169 
269 
99,2 
110,9 
105,2 
89,7 
26 211 
1 634 
16 973 
7 604 
1 950 
6 130 
21 876 
13 281 
17 161 
3 880 
Sep 86 
497 900 
272 600 
97 500 
1 580 
570 259 
16 818 
181.8 
120.4 
165 
283 
100,3 
113.2 
107,3 
87.1 
29 536 
1 257 
19 040 
9 239 
16 232 
21 172 
4 940 
Oct 86 
120,0 
155 
303 
104.1 
117,4 
113,7 
90,0 
18 020 
23 149 
5 129 
Nov 86 
119,9 
145 
292 
to 
"Ni 
CO 
00 
FRANCE 
1984 1985 1986 Sep 85 Oct 85 Nov 85 Dec 85 Jan 86 Feb 86 Mar 86 Apr 86 May 86 Jun 86 Jul 86 Aug 86 Sep 86 Oct 86 Nov 86 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
02-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
03-GFCF-CURRENT PRICES 
04-GFCF-CURRENT PRICES 
05-PRIVATE CONSUMPTION 
06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CMUAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
34-UNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 
40-IND PROD INDUSTRY EXC|- CONSTRUCT 
41-IND PROD INTERMEDIATE GOODS 
42-IND PROD INVESTMENT GOODS 
43-IND PROD CONSUMER GOODS 
44-INDPROD MINING + QUARRYING 
50-NET PROD ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD THERMAL ENERGY 
53-NET PROD NUCLEAR ENERGY 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 
82-FOREIGN TRADE - WORLD BALANCE 
MIO PPS 
MIO FF 
MIO PPS 
MIO FF 
MIO PPS 
MIO FF 
MIO FF 
MIO FF 
MIO FF 
MIO FF 
MIO FF 
MIO FF 
1970-100 
1980-100 
1000 
1000 
1000 
1980-100 
1980-100 
1980-100 
1980=100 
1980=100 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
10O0T 
1000 
1000 
MIO ECU 
MIO ECU 
MIO ECU 
6 8 5 442 
4 2 7 7 156 
129 564 
8 0 8 4 8 0 
2 7 4 0 4 7 9 
703 210 
- 1 3 8 
9 1 5 214 
31 683 
2 345 
-6 592 
149,2 
20 978 
46 
308 
100.0 
96,8 
103,2 
105.0 
84,8 
309 758 
67 429 
60 589 
181 740 
158 490 
755 200 
31 341 
731 491 
4579 136 
137 529 
860 930 
2959 219 
746 820 
-160 
1067 679 
37 033 
2 484 
5 094 
158,0 
20 916 
316 
100,6 
97,3 
101, 1 
106,4 
81.3 
328 700 
63 700 
51 936 
213 064 
151 421 
776 400 
32 878 
783 867 
4891 328 
145 498 
907 910 
3118 069 
768 570 
1168 135 
220 096 
754 492 
191 765 
-10 
1108 426 
36 496 
2 333 
308 
159,3 
49 
457 
99,5 
97,4 
94,9 
107,6 
81.3 
23 920 
3 640 
3 928 
16 352 
12 048 
64 100 
3 148 
11 518 
10 247 
-1 270 
4 
1117 487 
36 579 
2 342 
159,8 
46 
456 
104.6 
98.0 
106.2 
106.3 
81.1 
27 340 
3 360 
4 982 
18 998 
13 865 
71 200 
2 843 
12 797 
12 082 
-714 
9 
1109 581 
36 859 
2 324 
160.1 
43 
318 
110.9 
99,7 
105.3 
109.7 
78.9 
31 670 
4 070 
6 537 
21 063 13 088 67 000 2 376 11 613 
10 672 
-941 
1184 535 
224 797 
765 830 
194 652 
31 
1067 679 
37 033 
2 484 
12 753 
160.3 
41 
299 
107.1 
95.6 
106.2 
106.7 
80.8 
32 820 
3 380 
6 189 
23 251 
12 013 
70 300 
2 359 
12 124 
10 962 
-1 162 
0 
0 
2 476 
160.4 
42 
331 
103.0 
96.9 
98.8 
106,3 
81,4 
35 152 
5 050 
5 650 
24 452 12 420 71 300 2 328 11 492 
10 338 
-1 153 
1140 513 
36 965 
2 449 
160.0 
44 
260 
106. 8 
97,4 
100,2 
107,1 
72.4 
33 687 
5 140 
6 760 
21 787 
10 831 
64 700 
2 171 
11 539 
10 480 
-1 059 
1198 402 
223 139 
772 223 
198 815 
1156 327 
36 957 
2 490 
-2 961 
160.4 
47 
267 
106,7 
95,2 
102.1 
108.7 
72,6 
31 940 
5 100 
4 300 
22 540 
11 907 
70 200 
2 690 
11 620 
10 447 
-1 173 
1186 945 
36 733 
2 484 
161,0 
48 
304 
108,4 
100,3 
106,7 
110,4 
76,3 
31 080 
7 030 
4 032 
20 018 13 140 71 700 2 783 12 400 
11 010 
-1 389 
1193 317 
32 814 
2 449 
161,4 
51 
260 
100,8 
93,7 
100,2 
106,1 
75,7 
25 280 
8 650 
1 400 
15 230 
11 342 
68 400 
2 838 
10 583 
9 678 
-905 
1230 202 
231 419 
783 994 
197 592 
2 469 
7 293 
161,9 
53 
312 
105,0 
96,8 
97.7 
112.1 
78,4 
24 300 
7 360 
1 174 
15 766 
12 561 
68 800 
3 107 
11 219 
10 493 
-725 
2 487 
162.1 
50 
393 
93,8 
97.5 
103.1 
115.0 
79,5 
24 470 
5 440 
1 266 
17 764 
11 854 
54 400 
3 290 
10 977 
10 553 
-424 
2 466 
162,3 
52 
317 
70,2 
99.3 
103,9 
107.6 
91,4 
8 412 
3 275 
7 407 
7 227 
-180 
5 827 
162,9 
56 
518 
101,5 
98,9 
102,7 
109,3 
78,3 
11 845 
11 261 
10 023 
-1 238 
163,3 
53 
432 
106,1 
98,2 
103,1 
113,1 
79,5 
12 728 
11 607 
11 037 
-569 
163,4 
ITALIA 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
02-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
03-GFCF-CURRENT PRICES 
04-GFCF-CURRENT PRICES 
OS-PRIVATE CONSUMPTION 
06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CMUAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
34-UNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 
40-IND PROD INDUSTRY EXCL.CONSTRUCT. 
41-IND PROD INTERMEDIATE GOODS 
42-IND.PROD INVESTMENT GOODS 
43-IND PROD CONSUMER GOODS 
44 IND PROD MINING ι QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD, HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD, THERMAL ENERGY 
53-NET PROD NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 
82-FOREIGN TRADE - WORLD BALANCE 
MIO PPS 
MRD LIT 
MIO PPS 
MRD LIT 
MIO PPS 
MRD UT 
MRD LIT 
MRD UT 
MRD LIT 
MRD LIT 
MRD LIT 
MRD LIT 
1970-100 
1980-100 
1000 
1000 
1000 
1980-100 
1980-100 
1980=100 
1980 = 100 
1980 = 100 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
MRD LIT 
MRD LIT 
1000T 
1000 
1000 
MIO ECU 
MIO ECU 
MIO ECU 
1984 
564 679 
612 112 
101 212 
109 714 
380 995 
119 025 
-92 920 
462 979 
235 278 
15 979 
506 159 
-5 188 
675,5 
174,3 
20 423 
166 
95,6 
95.6 
94.5 
96.9 
99,3 
173 440 
44 903 
119 226 
6 607 
1 258 
307 
49 458 
387 500 
12 735 
1985 
611 206 
681 495 
109 634 
122 242 
425 018 
133 146 
-114 735 
585 990 
261 548 
562 282 
-8 032 
725,1 
190.3 
20 508 
254 
96,9 
95.3 
99.7 
97.9 
100.0 
176 768 
44 008 
123 487 
6 718 
922 
363 
48 132 
380 200 
13 373 
1986 
669 113 
764 127 
119 282 
136 220 
463 199 
144 862 
Sep 85 
173 457 
31 297 
109 019 
34 475 
-9 102 
569 356 
270 803 
514 663 
3 529 
729.6 
192,3 
281 
106.9 
94.6 
99.6 
102.3 
102.4 
14 217 
3 202 
10 471 
331 
1 812 
382 
3 989 
23 300 
1 357 
8 948 
8 495 
-453 
Oct 85 
301 
576 990 
267 259 
516 898 
732,2 
194,3 
302 
102.5 
94.3 
99.0 
96,4 
110,2 
15 088 
2 739 
11 850 
280 
1 476 
369 
4 552 
33 100 
1 212 
9 478 
9 070 
-409 
Nov 85 
-12 374 587 996 269 852 
517 773 
733.0 
195.8 
298 
106.5 
95.3 
104.0 
99.4 
99.4 
15 533 
2 512 
12 516 
291 
955 
253 
4 102 
35 200 
928 
10 116 
8 110 
- 2 006 
Dec 85 
177 775 
32 065 
113 522 
35 839 
-6 487 
585 990 
261 548 
562 282 
-1 662 
735.8 
196,9 
298 
91,2 
96.0 
99.3 
97.8 
103.3 
15 131 
2 345 
11 956 
600 
964 
312 
3 917 
34 800 
934 
13 024 
11 707 
-1 318 
Jan 86 
4 332 
587 374 
255 076 
552 959 
738.0 
197.9 
303 
97.1 
95.0 
98.2 
98,2 
96,8 
15 841 
2 739 
12 046 
834 
672 
240 
3 868 
905 
9 361 
7 290 
- 2 071 
Feb 86 
598 245 
261 357 
728,3 
198.7 
369 
106.0 
96.5 
98.8 
100.7 
90.5 
15 301 
2 746 
11 748 
613 
573 
214 
3 953 
768 
9 758 
8 741 
-1 015 
Mar 86 
185 335 
32 460 
544 969 
-5 294 
723.2 
199.6 
352 
109.2 
98.0 
102.6 
103,3 
95,8 
15 498 
3 212 
223 11 
828 
856 
252 
230 
981 
9 201 
8 459 
-742 
Apr 86 
544 180 
720.3 
200.0 
418 
106,1 
97,5 
103.8 
100,2 
96,0 
14 073 
3 962 
9 086 
811 
1 025 
325 
4 016 
1 035 
8 812 
8 575 
-237 
May 86 
543 488 
715.3 
201,0 
391 
104,5 
96.3 
101,6 
98,6 
100,9 
14 080 
5 625 
7 528 
711 
1 391 
259 
2 513 
1 048 
8 665 
7 938 
-727 
Jun 86 
191 800 
33 370 
545 783 
715.3 
201.3 
410 
109,5 
98,9 
107,6 
103,9 
100,1 
14 294 
5 371 
7 858 
848 
1 042 
8 083 
8 317 
234 
Jul 86 
549 492 
709.8 
201,3 
385 
101.7 
97.2 
99.2 
101.5 
107.2 
15 471 
4 985 
9 367 
906 
1 180 
8 479 
9 323 
844 
Aug 86 
548 153 
201.9 
377 
46.4 
95.9 
101.0 
98.6 
102,4 
1 194 
5 037 
6 497 
1 460 
Sep 86 
202.5 
460 
108.2 
96.0 
101.7 
99.5 
106,5 
8 499 
7 986 
-513 
Oct 86 Nov 86 
203.6 204.4 
9 375 
9 559 
184 
CO 
CO 
o 
o 
NEDERLAND 
1984 1985 1986 Sep 85 Oct 85 Nov 85 Dec 85 Jan 86 Feb 86 Mar 86 Apr 86 May 86 Jun 86 Jul 86 Aug 86 Sep 86 Oct 86 Nov 86 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
02-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
03-GFCF-CURRENT PRICES 
04-GFCF-CURRENT PRICES 
05-PRIVATE CONSUMPTION 
06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT · TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
34-UNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 
40-IND PROD INDUSTRY EXCL CONSTRUCT 
41-IND PROD INTERMEDIATE GOODS 
42-IND PROD INVESTMENT GOODS 
43-IND PROD CONSUMER GOODS 
44 IND PROD MINING -I- QUARRYING 
50-NET PROD ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
52-NET PROD THERMAL ENERGY 
53-NET PROD NUCLEAR ENERGY 
70-RAILWAY TRAFIC · TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 
82-FOREIGN TRADE - WORLD BALANCE 
MIO PPS 
MIO FL 
MIO PPS 
MIO FL 
MIO PPS 
MIO FL 
MIO FL 
MIO FL 
MIO FL 
MIO FL 
MIO FL 
MIO FL 
1970=100 
1980=100 
1000 
1000 
1000 
1980-100 
1980-100 
1980-100 
1980-100 
1980-100 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
1000T 
1000 
1000 
MIO ECU 
MIO ECU 
MIO ECU 
166 608 
394 860 
30 692 
72 740 
233 690 
66 170 
-30 651 
203 118 
19 806 
144 207 
15 944 
119,6 
4 966 
15 
53 
100,5 
98,4 
104,3 
101,5 
84,9 
60 400 
56 909 
3 491 
19 207 
205 000 
10 957 
178 705 
412 450 
32 864 
75 850 
243 750 
67 100 
-23 071 
228 285 
19 801 
159 271 
17 344 
122,3 
5 106 
54 
104,2 
102.3 
108.4 
103.7 
91.8 
60 541 
56 866 
3 675 
19 556 
208 200 
11 819 
187 376 
419 910 
35 051 
78 550 
251 300 
67 270 
-657 
229 268 
21 614 
156 388 
2 107 
122,8 
30 
52 
96,0 
98.2 
109.9 
101.6 
79 .7 
4 753 
4 394 
359 
1 505 
17 900 
1 220 
7 392 
7 604 
212 
-1 382 
229 709 
21 080 
156 827 
123.2 
26 
54 
105,0 
100.0 
108.9 
104,3 
82,9 
5 334 
4 963 
371 
1 878 
19 100 
1 077 
7 849 
7 920 
71 
-2 757 
230 157 
21 016 
159 525 
123,2 
23 
43 
118.0 
111.9 
109.2 
106.0 
103.8 
5 500 
5 138 
362 
1 977 
18 300 
788 
7 567 
7 940 
372 
1 758 
228 285 
19 801 
159 271 
3 869 
122,9 
22 
36 
110 ,0 
9 3 . 6 
105.5 
101.0 
79,9 
5 269 
4 896 
373 
1 714 
15 200 
749 
7 086 
7 774 
688 
-1 109 
233 358 
19 353 
158 840 
122,4 
24 
78 
112,0 
97.9 
111.3 
106.1 
79.5 
5 758 
5 412 
346 
19 100 
761 
7 563 
8 110 
547 
71 
234 792 
18 654 
160 202 
122,6 
26 
44 
121.0 
106 .8 
117.6 
106.7 
94.8 
5 310 
5 222 
88 
17 800 
686 
6 655 
7 665 
1 010 
164 785 
5 971 
122.7 
29 
40 
112.0 
9 6 . 2 
113.9 
107.9 
75.5 
5 522 
5 244 
278 
17 200 
876 
7 139 
7 357 
218 
123,2 
31 
43 
112,0 
105,8 
112,3 
106,0 
94,9 
5 279 
4 918 
361 
18 400 
952 
7 101 
7 809 
708 
123.2 
31 
43 
98,0 
9 2 . 4 
112.6 
105.9 
68.6 
4 887 
4 516 
371 
15 700 
1 099 
6 590 
7 248 
659 
5 610 
122.7 
30 
55 
100.0 
99,2 
112,9 
105,0 
81.8 
4 935 
4 582 
353 
15 800 
1 177 
6 608 
7 043 
434 
121.7 
27 
94 
8 4 , 0 
101,8 
109,9 
105,4 
87.9 
4 906 
4 539 
367 
17 500 
6 309 
6 695 
386 
121 .8 
28 
51 
87,0 
102,9 
109,7 
105,2 
4 932 
4 566 
386 
5 757 
5 690 
-67 
2 172 
122,4 123.2 
26 
71 
123,3 
6 950 
7 242 
292 
BELGIE/BELGIQUE 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
02-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
03-GFCF-CURRENT PRICES 
04-GFCF-CURRENT PRICES 
05-PRIVATE CONSUMPTION 
06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CMLIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
34-UNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 
40-INDPROD.INDUSTRY EXCL.CONSTRUCT. 
41-IND PROD INTERMEDIATE GOODS 
42-IND.PROD INVESTMENT GOODS 
43-IND PROD CONSUMER GOODS 
44-INDPROD MINING + QUARRYING 
50-NET PROD ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD THERMAL ENERGY 
53-NET PROD NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
MIO PPS 
MIO FB 
MIO PPS 
MIO FB 
MIO PPS 
MIO FB 
MIO FB 
MIO FB 
MIO FB 
MIO FB 
MIO FB 
1970-100 
1980-100 
1000 
1000 
1000 
1980-100 
1980 = 100 
1980=100 
1980-100 
1980=100 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
MIO FB 
MIO FB 
1000T 
1000 
1000 
1984 
118 100 
4381 527 
19 028 
705 950 
2850 479 
764 550 
4 265 
1 133 
1 018 
218,9 
134,0 
3 546 
8 
50 
101,6 
99.5 
101,5 
104,3 
94,4 
51 851 
1 305 
24 187 
26 359 
8 067 
9 433 
65 053 
149 800 
5 474 
1985 
126 145 
4674 929 
20 484 
759 150 
3012 639 
804 110 
4 915 
1 235 
990 
218,7 
140,5 
3 573 
50 
104.0 
101.4 
106.7 
106,9 
90.3 
54 185 
1 333 
20 159 
32 693 
8 225 
10 142 
66 801 
150 200 
5 773 
1986 
133 504 
4961 007 
21 721 
807 160 
3133 259 
828 990 
Sep 85 
1239 308 
197 524 
775 206 
4 914 
1 290 
992 
3 309 
216,9 
141.5 
25 
63 
112.3 
104,5 
109,6 
107,7 
96,1 
4 357 
106 
1 121 
3 130 
30 800 
46 400 
5 667 
12 600 
599 
Oct 85 Nov 85 Dec 85 Jan 86 Feb 86 
4 914 
1 298 
986 
215,1 
141.5 
21 
66 
109,4 
101,2 
105,2 
107.0 
96.2 
4 972 
116 
1 139 
3 717 
0 
0 
6 312 
14 000 
502 
4 948 
1 330 
972 
214,7 
141,8 
21 
44 
117,9 
106,2 
115,4 
112,8 
79.6 
5 114 
113 
1 346 
3 655 
O 
o 
5 749 
13 400 
414 
1283 743 
206 445 
780 064 
4 915 
1 235 
990 
3 410 
214.1 
141.8 
20 
39 
98,1 
102,4 
106,6 
107.5 
87,8 
5 070 
140 
1 275 
3 655 
21 900 
22 500 
5 519 
13 000 
390 
4 999 
1 293 
1 023 
212.7 
142,0 
20 
51 
103,9 
102,3 
105,9 
107,8 
86.6 
5 315 
133 
1 589 
3 593 
O 
o 
5 482 
13 400 
416 
5 074 
1 246 
1 026 
209.3 
142.1 
19 
43 
109.8 
103,0 
108.0 
109.2 
82.1 
5 186 
95 
1 698 
3 393 
O 
O 
4 984 
11 100 
384 
Mar 86 
5 172 
1 292 
1 079 
3 489 
207.7 
141.9 
19 
45 
114,6 
107,2 
117,3 
113.4 
82.4 
5 188 
109 
1 692 
3 387 
16 400 
21 500 
5 313 
13 300 
461 
Apr 86 
5 184 
1 267 
1 059 
205.5 
142,4 
18 
46 
110,3 
102,7 
112,1 
109,7 
64,9 
4 962 
125 
1 325 
3 512 
5 416 
12 700 
466 
May 86 
5 282 
1 439 
1 038 
204,9 
142.0 
19 
34 
110,7 
100,2 
113,7 
113,2 
69,0 
4 166 
103 
1 083 
2 980 
2 914 
7 200 
486 
Jun 86 
5 349 
1 546 
1 000 
204,6 
142,2 
21 
42 
112. 
102, 
118, 
111, 
87,2 
4 344 
103 
1 541 
2 700 
5 434 
545 
Jul 86 
5 361 
1 572 
990 
203.9 
142.2 
22 
81 
85.4 
105.7 
116.5 
117.1 
89.7 
3 922 
108 
1 042 
2 772 
4 757 
Aug 86 
5 377 
1 597 
982 
142.3 
19 
54 
103.0 
105.2 
104,2 
113,6 
78.5 
3 981 
124 
896 
2 961 
4 178 
Sep 86 
5 425 
1 555 
980 
142,8 
17 
53 
4 348 
116 
1 311 
2 921 
5 342 
Oct 86 
5 418 
1 541 
995 
142,7 
15 
66 
4 613 
121 
1 438 
3 054 
Nov 86 
142.6 
13 
41 
o 
ro 
LUXEMBOURG 
1984 1985 1986 Sep 85 Oct 85 Nov 85 Dec 85 Jan 86 Feb 86 Mar 86 Apr 86 May 86 Jun 86 Jul 86 Aug 86 Sep 86 Oct 86 Nov 86 
01-GOP-MARKET CURRENT PRICES 
02-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
03-GFCF-CURRENT PRICES 
04-GFCF-CURRENT PRICES 
05-PRIVATE CONSUMPTION 
06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
31-CONSUMER PRICES 
32-CMUAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
34-UNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 
40-IND.PROD INDUSTRY EXCL CONSTRUCT 
41-IND PROD INTERMEDIATE GOODS 
42-IND PROD INVESTMENT GOODS 
43-IND PROD.CONSUMER GOODS 
44-IND PROD MINING + QUARRYING 
50-NET PROD ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD THERMAL ENERGY 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
MIO PPS 
MIO FLX 
MIO PPS 
MIO FLX 
MIO PPS 
MIO F U 
MIO FLX 
MIO FLX 
MIO FLX 
MIO FLX 
MIO F U 
1980=100 
1000 
1000 
1000 
1980-100 
1980-100 
1980-100 
1980=100 
1980-100 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
1000T 
1000 
1000 
5 195 
195 315 
1 154 
43 400 
113 102 
30 581 
47 011 
4 122 
135.7 
158 
O 
2 
113.6 
114.4 
92.1 
125.9 
31,6 
864 
441 
423 
12 054 
10 900 
5 501 
210 619 
1 199 
45 892 
119 668 
32 132 
18 846 
4 386 
141.3 
160 
121.4 
121.8 
105.0 
132.5 
29.4 
910 
487 
423 
12 720 
17 400 
5 978 
228 344 
1 251 
47 794 
124 486 
33 828 
782 824 
18 206 
4 400 
142,7 
0 
2 
121,7 
119,8 
99.5 
127.4 
31.9 
84 
54 
30 
1 128 
900 
88 
17 923 
4 386 
143.9 
0 
2 
128.8 
120.9 
119.6 
135.9 
26.0 
82 
45 
37 
1 175 
900 
81 
17 917 
4 386 
144,2 
0 
1 
131,6 
125,5 
119.6 
136.4 
23.8 
77 
32 
45 
1 082 
800 
53 
18 846 
4 386 
144.5 
0 
1 
121,6 
127.6 
105.1 
129.3 
31,3 
74 
42 
32 
1 040 
1 100 
45 
18 660 
4 381 
144,2 
0 
2 
122,0 
129.2 
103.0 
132.7 
29.7 
73 
36 
37 
1 009 
900 
47 
24 382 
10 122 
143.6 
0 
1 
131.7 
128.2 
115.1 
135.4 
21.6 
58 
24 
34 
892 
900 
45 
24 271 
10 113 
142.9 
0 
1 
128,7 
127,0 
100,4 
135,3 
26,4 
75 
35 
40 
1 027 
1 100 
64 
24 102 
10 059 
142,7 
0 
2 
129,4 
124,1 
108.4 
134.2 
24.4 
77 
39 
38 
1 185 
800 
71 
23 389 
9 353 
142,7 
0 
2 
134,7 
128,3 
119,3 
136,0 
28.2 
98 
60 
38 
868 
800 
84 
23 079 
9 248 
142.6 
0 
1 
131.2 
125.8 
104.3 
138,8 
28.3 
74 
35 
39 
1 128 
800 
92 
21 971 
8 273 
142.3 
0 
2 
80 
44 
36 
1 093 
700 
21 921 
8 223 
141,9 
0 
ï 
87 
54 
33 
813 
700 
142,3 
0 
2 
82 
42 
40 
1 080 
142.5 
0 
2 
142,5 
0 
2 
96 
UNITED KINGDOM 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
02-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
03-GFCF-CURRENT PRICES 
04-GFCF-CURRENT PRICES 
05-PRIVATE CONSUMPTION 
06-CONSUMPTlON BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-OEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BAUNCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CMLIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
34-UNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 
40-IND PROD INDUSTRY EXCL CONSTRUCT 
41-INDPRODINTERMEDIATE GOODS 
42-IND PROD INVESTMENT GOODS 
43-IND PROD CONSUMER GOODS 
44-IND PROD MINING I QUARRYING 
50-NET PROD ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD THERMAL ENERGY 
53-NET PROD NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT, TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
BO-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 
82-FOREIGN TRADE - WORLD BALANCE 
MIO PPS 
MIO PST 
MIO PPS 
MIO PST 
MIO PPS 
MIO PST 
MIO P.ST 
M I O P S T 
MIO P.ST 
MIO Ρ ST 
MIO PST 
MIO P.ST 
1970-100 
1980-100 
1000 
1000 
1000 
1980-100 
1980-100 
1980-100 
1980-100 
1980-100 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
MIO PST 
MIO P.ST 
1000T 
1000 
1000 
MIO ECU 
MIO ECU 
MIO ECU 
1984 
616 870 
318 305 
107 207 
55 319 
193 355 
69 684 
-8 191 
142 909 
7 776 
5 493 
1 210 
513,3 
133,4 
23 739 
158 
375 
103.2 
106,8 
97,1 
101,7 
118.1 
264 220 
5 966 
210 998 
47 256 
386 
373 
308 974 
788 600 
43 616 
1985 
673 577 
348 913 
114 842 
59 488 
209 528 
74 092 
- 6 304 
158 127 
8 762 
6 100 
3 601 
542.0 
141,5 
24 065 
399 
108.2 
112,6 
103,3 
103,7 
128,5 
277 580 
6 846 
216 968 
53 766 
439 
406 
313 281 
794 400 
46 680 
1986 
711 889 
370 894 
124 167 
64 691 
225 616 
79 059 
171 446 
9 320 
7 381 
Sep 85 
88 625 
15 094 
53 989 
18 431 
-1 057 
68 977 
1 444 
546.3 
142.8 
178 
579 
111,4 
115,3 
102,9 
104.6 
136,8 
23 554 
828 
17 985 
4 741 
602 
671 
11 681 
65 900 
4 847 
10 954 
10 019 
-935 
Oct 85 Nov 85 Dec 85 Jan 86 Feb 86 
1 423 
69 624 
547,4 
143,0 
183 
422 
112,7 
113.7 
103.1 
103.2 
135.1 
20 314 
703 
15 865 
3 746 
466 
476 
13 089 
73 700 
4 073 
12 324 
11 771 
-554 
-1 578 
71 078 
550.2 
143.5 
170 
465 
117.3 
116,0 
101,7 
103,7 
135,0 
23 987 
516 
19 790 
3 681 
364 
281 
12 964 
72 500 
3 064 
11 530 
10 838 
-692 
90 488 
15 183 
55 158 
18 823 
-1 302 
71 667 
1 688 
551,7 
143,7 
148 
339 
104,4 
110,5 
103,1 
104.2 
123.0 
29 755 
903 
23 543 
5 309 
320 
241 
9 321 
65 300 
3 126 
10 114 
10 655 
541 
5 849 
70 878 
554.9 
144,0 
141 
350 
108,3 
114,5 
101,9 
102,1 
133,6 
25 252 
720 
20 372 
4 160 
332 
259 
12 639 
67 600 
3 123 
10 722 
9 581 
-1 141 
508 
557,2 
144,5 
148 
360 
118.4 
116.5 
102.1 
103.6 
136,3 
27 462 
591 
22 206 
4 665 
264 
237 
10 871 
62 400 
2 778 
10 334 
9 271 
-1 063 
Mar 86 
92 081 
16 047 
56 202 
19 424 
-2 702 
71 891 
262 
561,1 
144,7 
160 
339 
117,6 
115,6 
102,5 
103.3 
136.4 
30 930 
742 
24 640 
5 548 
316 
399 
12 117 
67 500 
3 643 
10 682 
8 431 
-2 251 
Apr 86 
-1 832 
73 858 
565,4 
146,1 
172 
452 
110.6 
118.0 
101,0 
105.0 
134,9 
22 888 
453 
18 670 
3 765 
365 
375 
12 727 
57 400 
3 579 
11 725 
10 352 
-1 373 
May 86 
-1 731 
75 313 
567.3 
146.4 
180 
331 
104,4 
114,2 
100,4 
103.8 
132,5 
20 040 
524 
15 732 
3 784 
425 
505 
12 299 
61 000 
4 024 
10 759 
9 172 
-1 587 
Jun 86 
91 950 
15 616 
57 244 
19 527 
-165 
567,0 
146.3 
199 
421 
107.0 
112.5 
99.9 
104.1 
125,8 
22 990 
545 
17 532 
4 913 
464 
605 
10 935 
57 400 
4 487 
11 003 
9 113 
-1 890 
Jul 86 
567.3 
145,9 
201 
439 
101,6 
116.0 
101.8 
104.7 
136,2 
17 656 
356 
13 425 
3 875 
615 
675 
5 025 
10 996 
9 437 
-1 558 
Aug 86 
568.1 
146.3 
203 
469 
97.6 
117.5 
101.6 
104.8 
140,3 
17 445 
437 
13 185 
3 823 
755 
940 
5 382 
9 209 
6 669 
-2 540 
Sep 86 
-987 
147.1 
219 
488 
112,7 
117.7 
102.4 
106.4 
136,3 
5 063 
10 568 
8 331 
-2 237 
Oct 86 
147.3 
226 
424 
114.4 
115.7 
103.8 
105.3 
Nov 86 
147.8 
O 
ω 
o 
4i. 
IRELAND 
1984 1985 1986 Aug 85 Sep 85 Oct 85 Nov 85 Dec 85 Jan 86 Feb 86 Mar 86 Apr 86 May 86 Jun 86 Jul 86 Aug 86 Sep 86 Oct 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
02-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
03-GFCF-CURRENT PRICES 
04-GFCF-CURRENT PRICES 
05-PRIVATE CONSUMPTION 
06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUOGET-SURPLUS-OEFICIT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
40-IND PROD INDUSTRY EXCL CONSTRUCT 
41-IND PROD INTERMEDIATE GOODS 
42-IND PROD INVESTMENT GOODS 
43-IND PROD CONSUMER GOODS 
44-INDPROD MINING + QUARRYING 
50-NET PROD ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD THERMAL ENERGY 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 
82-FOREIGN TRADE - WORLD BALANCE 
MIO PPS 
MIO IST 
MIO PPS 
MIO I ST 
MIO PPS 
MIO I ST 
MIO I ST 
MIO I ST 
MIO I ST 
MIO I.ST 
1970 = 100 
1980=100 
1000 
1000 
1980-100 
1980-100 
1980-100 
1980-100 
1980-100 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
1000T 
1000 
1000 
MIO ECU 
MIO ECU 
MIO ECU 
27 227 
16 282 
5 721 
3 421 
9 455 
3 093 
7 926 
- 8 8 8 
542,4 
169.2 
1 090 
125,3 
118,2 
188,5 
105,5 
98.8 
11 036 
1 033 
10 003 
3 383 
15 500 
2 528 
29 244 
17 634 
6 095 
3 675 
10 120 
3 306 
-549 
559.6 
178,4 
1 056 
128, 1 
117.7 
194,6 
107,2 
74,4 
11 478 
1 155 
IO 323 
3 369 
2 609 
31 700 
19 305 
6 353 
3 869 
10 746 
3 530 
557,8 
2 
102,0 
107,2 
195,5 
105,7 
36,7 
852 
119 
733 
275 
336 
926 
916 
-10 
95 
561,9 
2 
129,4 
121,3 
188,5 
102,8 
69,5 
892 
134 
758 
288 
280 
1 110 
1 247 
137 
557,6 
2 
127,8 
120.5 
180.4 
107,3 
80.4 
964 
105 
859 
314 
209 
1 186 
1 159 
-27 
556.5 
2 
136.6 
118.0 
201.8 
109.8 
82.7 
1 038 
71 
967 
289 
160 
1 093 
1 185 
92 
-240 
559,4 
2 
125,9 
109.7 
197.8 
109.1 
80.9 
1 011 
130 
881 
269 
161 
972 
1 001 
29 
558.0 
183.3 
2 
120.6 
114.9 
202.7 
103,6 
72.3 
1 113 
164 
949 
154 
1 040 
950 
-90 
559,0 
185,5 
2 
132.4 
110.6 
200.4 
110.4 
66.7 
1 047 
78 
969 
144 
1 047 
1 049 
2 
-191 
557.6 
185.8 
2 
143,4 
126,2 
203.7 
108,2 
66,3 
1 048 
80 
968 
191 
962 
1 159 
196 
553,4 
138,2 
126,9 
205,5 
106,7 
69,5 
1 008 
96 
912 
177 
1 114 
1 033 
-81 
551,9 
129,7 
105,1 
210,6 
106,9 
53.3 
969 
110 
859 
229 
1 006 
1 208 
202 
550.9 
139.4 
107,3 
220,2 
110,0 
88.8 
878 
70 
808 
292 
946 
1 091 
144 
548,4 
119,6 
100,2 
207.5 
106,4 
46,6 
888 
67 
821 
345 
962 
1 074 
112 
110,3 
116,3 
213,3 
111,7 
853 
113 
740 
759 
840 
81 
932 
67 
865 
991 
1 125 
134 
1 026 
1 034 
DANMARK 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
02-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
03-GFCF-CURRENT PRICES 
04-GFCF-CURRENT PRICES 
05-PRIVATE CONSUMPTION 
06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BAUNCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CMLIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
34-UNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 
40-IND PROD INDUSTRY EXCL.CONSTRUCT 
41-IND PROD INTERMEDIATE GOODS 
42-IND PROD INVESTMENT GOODS 
43-IND PROD CONSUMER GOODS 
44-IND.PROD. MINING -QUARRYING 
50-NET PROD ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD THERMAL ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 
82-FOREIGN TRADE - WORLD BALANCE 
MIO PPS 
MIO DKR 
MIO PPS 
MIO DKR 
MIO PPS 
MIO DKR 
MIO DKR 
MIO DKR 
MIO DKR 
MIO DKR 
1970-100 
1980-100 
1000 
1000 
1000 
1980-100 
1980=100 
1980=100 
1980-100 
1980=100 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
MIO DKR 
MIO DKR 
1000T 
1000 
1000 
MIO ECU 
MIO ECU 
MIO ECU 
1984 
67 684 
565 838 
12 084 
101 024 
305 488 
146 820 
420 600 
98 534 
277 404 
-16 934 
361,3 
139,8 
2 497 
84 
116.3 
112.5 
119.1 
118,4 
99.7 
21 185 
82 
21 103 
1 115 
1 059 
4 871 
9 687 
1985 
74 933 
619 398 
14 763 
122 030 
334 455 
155 396 
321 237 
-28 594 
372,0 
146.4 
2 556 
87 
121,2 
114,6 
127,7 
122,0 
109.5 
27 277 
63 
27 214 
1 131 
1 245 
5 255 
1986 
81 831 
663 897 
17 006 
137 969 
351 482 
159 698 
Sep 85 
285 852 
- 4 809 
369,5 
147.0 
88 
140.0 
117,0 
141,8 
122.6 
79,2 
1 802 
5 
1 797 
1 435 
1 435 
508 
045 
122 
77 
Oct 85 
288 332 
369.5 
147.4 
80 
139.0 
126.6 
139,0 
130.7 
149.8 
2 041 
6 
2 035 
993 
1 298 
511 
2 348 
2 117 
-231 
Nov 85 
288 634 
367.0 
148.0 
69 
134.0 
118.2 
135.7 
125.6 
118.6 
2 630 
6 
2 624 
827 
952 
457 
2 073 
2 082 
Dec 85 
321 237 
-9 984 
364.5 
147.9 
69 
119,0 
114,4 
128.4 
122.7 
118,4 
2 689 
6 
2 683 
1 117 
1 204 
433 
2 158 
1 780 
-379 
Jan 86 
297 914 
364.5 
147.5 
148 
121.0 
123,6 
132.3 
130,6 
139.7 
2 837 
7 
2 830 
821 
1 121 
401 
2 031 
1 812 
-219 
Feb 86 
298 996 
357,0 
147,4 
72 
120,0 
117.8 
135,2 
125,1 
98,1 
2 643 
7 
2 636 
753 
1 123 
467 
1 999 
1 780 
-219 
Mar 86 
314 464 
-8 495 
354.5 
148.0 
70 
122,0 
109,1 
124,5 
121,1 
97,3 
2 557 
7 
2 550 
828 
1 203 
457 
848 
782 
-66 
Apr 86 
312 693 
349.5 
151.8 
74 
132,0 
134.8 
142.7 
134.6 
127.3 
2 453 
7 
2 446 
1 008 
1 373 
522 
2 252 
1 883 
-369 
May 86 
317 430 
349.5 
152.9 
53 
127,0 
122.7 
134,8 
124,7 
120,9 
1 617 
6 
1 611 
1 142 
1 285 
444 
2 035 
1 899 
-136 
Jun 86 
328 706 
- IO 850 
344.4 
152.7 
61 
138.0 
124.0 
133.9 
123.7 
121.4 
1 650 
5 
1 645 
1 394 
1 544 
474 
1 942 
1 941 
Jul 86 
342.0 
151.7 
80 
92.0 
117. 1 
129.5 
128.6 
112.0 
1 810 
4 
1 806 
2 261 
2 381 
315 
1 705 
1 394 
-311 
Aug 86 
342.0 
152.5 
121 
130.0 
116.4 
128.9 
124.4 
104.3 
2 125 
5 
2 120 
1 646 
1 516 
1 759 
1 688 
-72 
Sep 86 
-7 315 
153.7 
70 
140.0 
122,7 
127.8 
128.9 
113.9 
2 022 
1 973 
-49 
Oct 86 
154.0 
59 
139.0 
122.9 
133.2 
131.5 
117.8 
2 198 
2 032 
-167 
Nov 86 
154.3 
O 
Oi 
g 
ESPANA 
1984 1985 1986 Aug 85 Sep 85 Oct 85 Nov 85 Dec 85 Jan 86 Feb 86 Mar 86 Apr 86 May 86 Jun 86 Jul 86 Aug 86 Sep 86 Oct 86 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
02-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
03-GFCF-CURRENT PRICES 
04-GFCF-CURRENT PRICES 
05-PRIVATE CONSUMPTION 
06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
40-IND PROD INDUSTRY EXCL CONSTRUCT 
41-IND PROD INTERMEDIATE GOODS 
42-IND.PROD.INVESTMENT GOODS 
43 IND PROD CONSUMER GOODS 
44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
52-NET PROD THERMAL ENERGY 
60-INTERNAT1ONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 
MIO PPS 
MIO PTA 
MIO PPS 
MIO PTA 
MIO PPS 
MIO PTA 
MIO PTA 
MIO PTA 
MIO PTA 
MIO PTA 
MIO PTA 
1980-100 
1000 
1000 
1980=100 
1980=100 
1980=100 
1980-100 
1980-100 
GIGAWATT 
MIO PTA 
MIO PTA 
MIO ECU 
MIO ECU 
313 580 
25870384 
55 758 
4 6 0 0 000 
17292592 
3181 798 
- 1 369 
8 552 
373 940 
163.5 
10382.0 
0.0 
101.4 
102,3 
91.5 
102.8 
131.3 
59 306 
349 455 
28795088 
63 277 
5214 000 
18995088 
3612 599 
-1 635 
10 561 
504 240 
178,0 
10422,0 
103,6 
104,1 
99,7 
104.0 
130.0 
61 090 
378 742 
32836896 
68 181 
5911 296 
21086688 
4048 899 
696 
84 
-323 
10 211 
678 
10 599 
178.3 
63,2 
104,0 
93.9 
103.4 
129.1 
2 392 
2 002 
-69 
10 357 
727 
10 834 
329 753 
180.3 
106.2 
103.6 
95.7 
102.1 
125.2 
2 667 
2 076 
142 
10 156 
717 
10 770 
181.0 
119.0 
109.0 
113,0 
111.6 
144,3 
3 076 
2 711 
-184 
10 313 
697 
10 855 
182,5 
112,2 
105.9 
106,6 
103,7 
136,9 
2 745 
2 640 
-249 
10 561 
699 
11 652 
149 211 
183,2 
103.9 
105.0 
101,4 
101,7 
132.3 
3 698 
3 163 
74 
11 117 
188,4 
107,8 
105.4 
107,2 
104,4 
127,8 
2 221 
1 844 
-460 
11 157 
189.3 
105.7 
105,2 
98,1 
105,4 
128,6 
2 569 
2 315 
-204 
11 399 
53 600 
190,1 
105.2 
98.8 
96.3 
100,2 
121.3 
2 512 
2 149 
81 
11 428 
190.5 
113.6 
111,1 
112,5 
119,2 
134,4 
2 862 
2 553 
-136 
11 556 
191,0 
109.7 
104.1 
101.4 
103,7 
120,6 
2 723 
2 226 
224 
12 017 
70 100 
192,7 
111,6 
103,2 
111,9 
108.2 
135,7 
3 108 
2 411 
12 171 
194,7 
12 082 
195,3 197,3 198,1 
152 
584 
1 903 
1 440 
2 617 
1 885 
3 475 
2 551 
HELLAS 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
02-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
03-GFCF-CURRENT PRICES 
04-GFCF-CURRENT PRICES 
OS-PRIVATE CONSUMPTION 
06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
34-UNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 
40-IND PROD.INDUSTRY EXCL CONSTRUCT 
41-IND PROD.INTERMEDIATE GOODS 
42-IND PROD INVESTMENT GOODS 
43-IND PROD CONSUMER GOODS 
44 IND PROD MINING + QUARRYING 
50-NET PROD ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD THERMAL ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE · WORLD EXPORT 
82-FOREIGN TRADE - WORLD BALANCE 
MIO PPS 
MIO DRA 
MIO PPS 
MIO DRA 
MIO PPS 
MIO DRA 
MIO DRA 
MIO DRA 
MIO DRA 
MIO DRA 
MIO DRA 
1970-100 
1980=100 
1000 
10OO 
1980=100 
1980-100 
1980-100 
1980-100 
1980=100 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
MIO DRA 
MIO DRA 
1CO0T 
1000 
MIO ECU 
MIO ECU 
MIO ECU 
1984 
61 538 
3772 289 
11 469 
703 050 
2413 899 
715 800 
86 
-2 131 
214.6 
3 552 
21 
97.9 
100.0 
82.4 
98.8 
109.2 
23 070 
2 852 
20 218 
12 515 
3 197 
1985 
66 111 
4512 339 
12 679 
865 400 
2949 250 
889 880 
-3 312 
256,3 
3 589 
26 
100.5 
101.4 
82.0 
104,7 
111,7 
25 650 
2 791 
22 859 
16 227 
4 271 
1986 
72 249 
5476 476 
13 611 
1031 680 
3565 829 
1037 410 
Sep 85 
-438 
1120,1 
264,1 
25 
115,4 
104,8 
78.8 
112,7 
117,3 
2 062 
285 
1 777 
432 
850 
950 
378 
-572 
Oct 85 
1167.5 
272.9 
32 
107.9 
104.6 
86.7 
108.4 
114,3 
2 169 
224 
1 945 
467 
700 
1 075 
643 
-432 
Nov 85 
1219,6 
279,6 
46 
105,2 
103,8 
84.2 
103.8 
118,0 
2 211 
235 
1 976 
403 
680 
1 045 
443 
-602 
Dec 85 
-830 
1246,8 
288.8 
38 
100,9 
103.2 
88.1 
105,0 
121,5 
2 202 
226 
1 976 
356 
2 500 
1 680 
480 
-1 200 
Jan 86 
1266,1 
295.6 
51 
96.1 
103.2 
82.3 
103,0 
114,6 
2 308 
186 
2 122 
374 
750 
958 
523 
-435 
Feb 86 
1272,2 
293,5 
21 
100.5 
103.0 
83.0 
106,7 
104,4 
2 104 
254 
1 850 
307 
620 
1 047 
453 
-594 
Mar 86 
-866 
1276,5 
302,8 
17 
94,4 
99,7 
74,4 
95,6 
109,9 
2 103 
397 
1 706 
329 
830 
732 
179 
-554 
Apr 86 
307,3 
19 
105,0 
107,0 
87,1 
110,2 
122,3 
1 908 
242 
1 666 
345 
770 
1 158 
531 
-627 
May 86 
309.0 
16 
101.0 
101.2 
88,4 
104,2 
110.2 
1 957 
282 
1 675 
191 
800 
1 071 
504 
-567 
Jun 86 
-617 
314.3 
25 
106,3 
105.7 
85,6 
108,6 
120,4 
2 068 
201 
1 867 
330 
820 
742 
464 
-278 
Jul 86 
312,6 
25 
102.9 
108.6 
85,8 
106.4 
117.1 
2 316 
277 
2 039 
373 
937 
612 
-324 
Aug 86 
312.5 
14 
2 260 
303 
1 957 
330 
703 
329 
-374 
Sep 86 Oct 86 Nov 86 
165 
324.4 
22 
332.6 
30 
334.9 
43 
410 
1 151 
600 
-551 
5 
o co 
PORTUGAL 
1984 1985 Sep 85 Oct 85 Nov 85 Dec 85 Jan 86 Feb 86 Mar 86 Apr 86 May 86 Jun 86 Jul 86 Aug 86 Sep 86 Oct 86 Nov 86 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
02-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
03-GFCFCURRENT PRICES 
04-GFCF-CURRENT PRICES 
05-PRIVATE CONSUMPTION 
06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES ■ TOTAL 
34-UNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 
40-IND PROD INDUSTRY EXCL CONSTRUCT 
44-INDPROD MINING + QUARRYING 
52-NET PROD THERMAL ENERGY 
80-FOREIGN TRADE ■ 
81-FOREIGN TRADE 
WORLD IMPORT 
WORLD EXPORT 
MIO PPS 
MIO ESC 
MIO PPS 
MIO ESC 
MIO PPS 
MIO ESC 
MIO ESC 
MIO ESC 
1980-100 
1000 
1000 
1000 
1980-100 
1980-100 
GIGAWATT 
MIO ECU 
MIO ECU 
50 208 
2826 699 
12 396 
697 900 
1969 000 
415 700 
652 
-73 866 
237.5 
4076, 0 
0,0 
0,0 
106,7 
96,6 
9 038 
56 754 
3558 449 
12 762 
800 180 
2365 500 
517 750 
65 083 
284,1 
4057,0 
14,3 
118,3 
108.8 
7 600 
63 441 
4364 707 
14 397 
990 480 
2771 399 
612 690 
65 183 
286.7 
118,0 
112,3 
757 
564 
289,7 
124,9 
116,1 
837 
649 
294,4 
123,4 
103,1 
816 
573 
47 000 
299,4 
118,7 
105,5 
753 
635 
305.1 
115,9 
102,0 
719 
499 
309,2 
124,1 
93.3 
622 
552 
14 000 
312,7 
125.8 
105,8 
578 
525 
316,8 
130.5 
96.3 
696 
606 
315,3 
124.2 
94.8 
759 
585 
20 500 
316.3 316.2 319,3 320,5 322.7 325.5 
673 
579 
706 
643 
518 
420 
660 
544 
UNITED STATES OF AMERICA 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
02-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
03-GFCF-CURRENT PRICES 
04-GFCF-CURRENT PRICES 
06-PRIVATE CONSUMPTION 
OS-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
40-IND PROD INDUSTRY EXCL CONSTRUCT 
41-IND PROD INTERMEDIATE GOODS 
42-IND PROD.INVESTMENT GOODS 
43-IND PROD CONSUMER GOODS 
44-IND PROD MINING + QUARRYING 
52-NET PROD THERMAL ENERGY 
SO-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 
MIO PPS 
MIO 
MIO PPS 
MIO 
MIO PPS 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
MIO 
1970-100 
1980-100 
1000 
1980 = 100 
1980-100 
1980-100 
1980-100 
1980-100 
GIGAWATT 
MIO ECU 
MIO ECU 
1984 
3912 357 
3634 580 
699 230 
649 585 
2355 059 
681 582 
-184 447 
1667 425 
2 381 
■107 159 
126.1 
105 005 
111,8 
116,7 
113.0 
115.5 
98,7 
1985 
4212 526 
3833 399 
727 253 
661 800 
2582 299 
815 400 
1950 293 
2 574 
-117 916 
130,5 
107 150 
114,0 
121,6 
121,0 
117.0 
97.0 
1986 
4496 787 
4047 109 
2691 000 
Aug 85 
-27 845 
1822 387 
2 511 
131.1 
116,7 
123,1 
122,4 
117.7 
96,4 
32 892 
20 783 
Sep 85 
1007 625 
163 575 
656 773 
207 425 
617 
1827 470 
2 521 
-32 321 
131,5 
118,4 
122,7 
122,2 
117,9 
96,4 
39 933 
21 698 
Oct 85 
-27 193 
1836 210 
2 534 
131.9 
116.2 
122,6 
120,6 
117.3 
96.4 
33 979 
21 057 
Nov 85 
-33 601 
1904 542 
2 549 
132.3 
114,5 
123,2 
122,3 
119,5 
95.1 
35 237 
20 807 
Dec 85 
1021 925 
168 150 
666 962 
213 900 
1950 293 
2 574 
-31 540 
132.6 
112,0 
123.4 
121,8 
120,1 
95.6 
35 203 
19 469 
Jan 86 
1966 846 
2 578 
133.1 
113,2 
125,4 
122.7 
120.5 
95.6 
35 906 
19 079 
Feb 86 
1983 428 
2 570 
132.7 
115.0 
124.7 
121,0 
120,1 
93.7 
31 152 
19 120 
Mar 86 
1037 300 
166 100 
674 485 
209 175 
1991 098 
2 593 
-30 662 
132.1 
113,4 
124,6 
118.4 
118.6 
91.4 
33 497 
19 815 
Apr 86 
2012 556 
2 631 
131.8 
114.0 
125.7 
118.4 
121.2 
90.3 
30 249 
18 894 
May 86 
2035 634 
2 639 
132.2 
113,4 
126,3 
117,5 
121,0 
88.8 
31 388 
18 073 
Jun 86 
1043 899 
168 200 
683 004 
215 200 
2063 627 
2 671 
35 753 
132.9 
116,9 
128.1 
116.5 
121.1 
88.6 
33 032 
19 831 
Jul 86 
2 702 
132,9 
113,5 
128.3 
117,3 
121,9 
88,3 
34 458 
17 882 
Aug 86 
133.1 
117,5 
128.8 
118.5 
121.8 
28 859 
17 236 
Sep 86 
1060 274 
170 700 
698 978 
219 625 
133.8 
119.3 
128.2 
119.1 
121.8 
Oct 86 
133.9 
117.9 
128.7 
119.4 
121.3 
O 
to 
JAPAN 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
02-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
03-GFCF-CURRENT PRICES 
04-GFCF-CURRENT PRICES 
05-PRIVATE CONSUMPTION 
06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
40-IND PROD.INDUSTRY EXCL.CONSTRUCT 
41-IND PROD INTERMEDIATE GOODS 
42-IND PROD INVESTMENT GOODS 
43-IND PROD CONSUMER GOODS 
44-INDPROD MINING + QUARRYING 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 
MIO PPS 
MIO YEN 
MIO PPS 
MIO YEN 
MIO PPS 
MIO YEN 
MIO YEN 
1970-100 
1980=100 
1000 
1000 
1980-100 
1980-100 
1980-100 
1980-100 
1980-100 
MIO ECU 
MIO ECU 
1984 
1520 862 
298 089 
423 061 
82 920 
175 954 
29 151 
35 270 
112,1 
57 660 
116.5 
111.5 
123.3 
121.8 
95,3 
1985 
1692 780 
316 550 
472 604 
88 377 
183 957 
30 388 
48 936 
114,4 
121,7 
114,6 
134.0 
127,8 
96.3 
1986 
1839 626 
329 293 
526 190 
94 188 
191 378 
31 214 
Sep 85 
79 711 
21 995 
46 503 
7 760 
13 099 
114,8 
124,5 
113.6 
135.7 
96,3 
12 962 
18 803 
Oct 85 
115,8 
123,5 
113,6 
135,6 
97,7 
13 954 
16 165 
Nov 85 
114,9 
123.0 
112.5 
135.9 
97,3 
12 570 
18 182 
Dec 85 
81 121 
22 445 
46 869 
7 879 
15 991 
115.0 
125.1 
111.6 
140.7 
97.1 
12 959 
20 573 
Jan 86 
115.2 
110.7 
112.5 
134.1 
99,2 
12 236 
14 354 
Feb 86 
115,3 
117,7 
113.4 
133.9 
98.8 
12 027 
16 262 
Mar 86 
81 143 
22 408 
47 294 
8 094 
12 566 
115,2 
128,1 
113,3 
135.4 
99.3 
11 521 
18 483 
Apr 86 
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